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 Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɢ ɨɫɬɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɢ – ɷɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. Ȼɟɡ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ 
ɭɬɪɨɢɥɨɫɶ, ɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ.  
 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ⱦɥɹ ɨɞɧɢɯ ɫɬɪɚɧ – ɷɬɨ ɝɚɡ ɢɥɢ ɧɟɮɬɶ, 
ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ – ɭɝɨɥɶ ɢɥɢ ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ. ɍɤɪɚɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɭɝɨɥɶ, ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ, ɛɢɨɥɢɬɵ, ɬɨɪɮ), 
ɬɚɤ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ (ɭɪɚɧɨɜɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ) 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɝɨɥɶ ɢ ɭɪɚɧɨɜɨɟ ɫɵɪɶɟ ɞɚɸɬ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ (ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ) ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɚ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ – ɞɨɪɨɝɨ.  
ȼ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɨɫɨɛɢɢ ɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɷɧɟɪɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȿɫɥɢ ɜ XIX ɜɟɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɷɧɟɪɝɢɢ ɛɵɥɢ ɞɪɨɜɚ ɢ ɭɝɨɥɶ; ɜ XX – ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ ɢ ɹɞɟɪɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɬɨ ɜ XXI 
ɜɟɤɟ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ.  
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɤɪɚɬɤɨ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, Ɂɟɦɥɢ, ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ ɢ ɛɢɨɫɮɟɪɵ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɜɫɟɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɤɨɫɦɨɫɟ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɸ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ – ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ɉɨɤɚɡɚɧ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. 
ȼ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɪɚɬɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨ – ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɤɚɤ ɭɝɨɥɶɧɚɹ, ɧɟɮɬɹɧɚɹ, ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɷɥɟɤɬɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. Ƚɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɪɚɧɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ 
ɝɚɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɝɚɡɨɜɵɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ȼ ɩɹɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜ ɟɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɢ ɸɠɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɞɨɛɵɱɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹɫɶ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ. 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɞɨɛɵɱɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɝɚɡɚ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
ɒɟɫɬɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
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 ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɝɚɡɚ, ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɨɜɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. 
ȼ ɫɟɞɶɦɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ, ɢɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɢ 
ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɉɨɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬɚɯ. 
ȼɨɫɶɦɚɹ ɝɥɚɜɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɟɪɜɨɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɚɯɬɵ ɢɦ. Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ, ɝɞɟ 
ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɢ ɲɚɯɬɧɵɣ ɦɟɬɚɧ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɨɥɟɟ 90 %.  
ȼ ɞɟɜɹɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ɷɧɟɪɝɢɢ: ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ, ɜɟɬɪɨɜɚɹ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɨɫɦɨɫɚ, ɬɟɩɥɚ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ, ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
ȼ ɞɟɫɹɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɤ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ. 
 ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɦɢɪɟ ɜɨɨɛɳɟ ɢ 
ɍɤɪɚɢɧɟ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɭɫɤɧɢɤ ɇȽɍ ɞɨɥɠɟɧ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɩɨɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ 

























 1. ɄɊȺɌɄȺə ɂɋɌɈɊɂə ɁȿɆɅɂ ɂ ɀɂɁɇɂ ɇȺ ɇȿɃ  
 
 ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ Ɂɟɦɥɢ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɢɡɧɢ ɜ ɧɟɣ. 
 
1.1. Ɋɚɧɧɹɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɂɟɦɥɢ 
 
 ɋɪɟɞɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɧɚɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɜ ɧɟɬ ɬɚɤɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɟɤɨɝɞɚ ɩɥɚɧɟɬɟ, 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɢ ɢ ɫɠɚɬɢɢ ɡɟɦɧɨɝɨ ɹɞɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɬɛɪɨɲɟɧɵ. 
ȼɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɞɨɩɥɚɧɟɬɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ, ɫɥɭɠɢɜɲɟɟ ɪɚɧɟɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɚɩɥɚɫɨɜɫɤɨɣ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɤɨɧɬɪɚɤɰɢɨɧɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɚɞɨɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɸ 
Ɂɟɦɥɢ, ɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɟɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɩɵɥɟɜɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɜɨɤɪɭɝ 
ɧɨɜɨɪɨɠɞɺɧɧɨɝɨ ɋɨɥɧɰɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɞ ɢɦɩɭɥɶɫɨɦ ɜɡɪɵɜɚ ɋɜɟɪɯɧɨɜɨɣ ɡɜɟɡɞɵ, 
ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɷɬɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɬɟɥɚ 
– ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɢ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɚɫɬɟɪɨɢɞɚɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɡ ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɟɣ ɡɚɪɨɞɵɲɟɣ 
ɩɥɚɧɟɬ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɩɥɚɧɟɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɧɚɲɟɣ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ. ɇɵɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 270 ɬɚɤɢɯ «ɷɤɡɨɩɥɚɧɟɬ», ɧɨ 
ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɨ ɛɵɥɢ ɩɥɚɧɟɬɵ-ɝɢɝɚɧɬɵ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɘɩɢɬɟɪɭ ɢ 
ɋɚɬɭɪɧɭ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɵɥɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɩɥɚɧɟɬɚ «ɡɟɦɧɨɝɨ» ɪɚɡɦɟɪɚ 
[39]. 
ɇɚɲɚ Ɂɟɦɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ, ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɨɤɨɥɨ 4,6 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ. Ⱥɤɤɪɟɰɢɹ ɫɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɟɺ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɣ ɞɚɬɵ, ɢ ɤ 100 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɟɺ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɞɨɫɬɢɝɥɢ 99 % ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ. Ɇɚɫɫɚ Ɂɟɦɥɢ (Ɇ) ɪɚɜɧɚ 5,98u109 ɬɪɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬ, 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ 1 ɫɦ3 ɜɟɳɟɫɬɜɚ Ɂɟɦɥɢ ɪɚɜɧɚ 5,52 ɝ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɡɦɟɪɹɟɦɚɹ 
ɩɪɹɦɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɜɞɜɨɟ ɦɟɧɶɲɟ, ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɧɟɞɪɚɯ Ɂɟɦɥɢ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɰɢɮɪɵ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 2,8 ɝ/ɫɦ3 
[23, 40]. 
ɇɚɱɚɥɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɪɹɞɤɚ 500 ɦɥɧ. ɥɟɬ, 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ 
ɩɨɪɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɛɨɥɟɟ 4 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɨɛɵɬɢɣ ɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɥɭɠɚɬ ɨɛɥɨɦɨɱɧɵɟ 
ɰɢɪɤɨɧɵ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɜ ɚɪɯɟɣɫɤɢɯ ɤɜɚɪɰɢɬɚɯ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ 
ɤɨɫɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɪɨɞɵ, ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹ ɧɚ 
Ʌɭɧɟ, ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɞɨ 4,35 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɵɧɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
6
 ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ ɲɬɚɬɨɜɫɤɢɦ ɭɱɺɧɵɦ 
ɉ. Ʉɥɚɭɞɨɦ «ɯɚɞɟɹ». 
ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ 
ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɟ ɟɺ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɫɭɞɶɛɭ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɠɺɫɬɤɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 1000 ɤɦ ɜ ɦɚɧɬɢɢ, ɧɚɡɜɚɧɧɨɝɨ 
«ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɤɟɚɧɨɦ», ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɨɣ ɤɨɪɵ ɢ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɠɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɧɨ, ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɹɞɨɦ ɫ Ɂɟɦɥɺɣ 
Ʌɭɧɵ. ɒɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɜ 1971 ɝ. ɭɱɺɧɵɦɢ ɋɒȺ 
ɏɚɪɬɦɚɧɨɦ ɢ Ⱦɷɜɢɫɨɦ ɝɢɩɨɬɟɡɚ «ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ ɢɦɩɚɤɬɚ» – ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʌɭɧɵ ɡɚ 
ɫɱɺɬ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɨɲɟɧɧɨɝɨ ɜ ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ ɧɚ 
ɦɨɥɨɞɭɸ Ɂɟɦɥɸ ɬɟɥɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫ Ɇɚɪɫ. ȼɪɟɦɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɞɪɚ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ Hf-W ɝɟɨɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚ ɩɨ ɥɭɧɧɵɦ ɩɨɪɨɞɚɦ ɜ 
4,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ. ɉɨɥɭɱɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɜ 
ɩɟɪɜɵɟ 100 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 2007 ɝ. ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɪɚɛɨɬɚ, ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ Ʌɭɧɵ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɞɨɭɱɺɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ Hf-W ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɥɭɧɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟɦ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ Ʌɭɧɚ ɧɟ 
ɦɨɝɥɚ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɪɚɧɟɟ 4,6 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɡɠɟ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ 4,25 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɱɬɨ ɫɨɜɩɚɥɨ ɫ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɩɨ Sm-Nd ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɭ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɨɬɨɩɨɜ W,
ɤɚɤ ɢ ɪɚɧɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɡɨɬɨɩɨɜ Ɉ ɜ ɥɭɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɫɯɨɞɧɨ ɫ 
ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɜ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɡɟɦɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨɟ 
ɪɨɞɫɬɜɨ Ɂɟɦɥɢ ɢ Ʌɭɧɵ, ɱɟɦ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɝɢɝɚɧɬɫɤɨɝɨ ɢɦɩɚɤɬɚ. ɗɬɢ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɱɟɧɵɯ (Ⱥ.Ⱥ. Ɇɚɪɚɤɭɲɟɜ, 
ɗ.Ɇ. Ƚɚɥɢɦɨɜ), ɫɱɢɬɚɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ʌɭɧɵ ɩɨɛɨɱɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ; ɩɨɞɨɛɧɨ ɫɩɭɬɧɢɤɚɦ ɘɩɢɬɟɪɚ ɢɥɢ ɋɚɬɭɪɧɚ. 
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɨɛɥɨɦɨɱɧɵɯ 
ɰɢɪɤɨɧɨɜ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɡɨɬɨɩɢɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɟɞɤɢɯ ɢ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦ ɜɵɜɨɞɚɦ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɠɟ 4,4-4,3 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ Ɂɟɦɥɢ ɨɯɥɚɞɢɥɚɫɶ ɞɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɣ ɜɨɞɵ, 
ɱɬɨ ɦɨɝɥɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɤɢɫɥɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ – 
ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɪɵ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɗɬɢ ɜɵɜɨɞɵ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɜ 2007 ɝ. ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɨɜɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ – ɜ 
ɡɟɪɧɟ ɰɢɪɤɨɧɚ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 4,3 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɛɵɥ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧ ɤɪɢɫɬɚɥɥ ɚɥɦɚɡɚ. Ʉɚɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɚɥɦɚɡɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɧɢɡɚɯ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ 
ɦɚɥɨɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɚɥɦɚɡɚ ɜ ɰɢɪɤɨɧ, ɧɚɥɢɰɨ ɟɳɺ ɨɞɧɨ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɱɟɧɶ ɪɚɧɧɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ Ɂɟɦɥɢ ɢ ɟɟ ɪɚɫɫɥɨɟɧɢɹ ɧɚ 
ɨɛɨɥɨɱɤɢ – ɝɟɨɫɮɟɪɵ. 
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɯɚɞɟɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɟɣ ɩɪɢ ɢɯ ɫɨɭɞɚɪɟɧɢɢ ɢ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɫɢɥɶɧɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɣ ɦɟɬɚɧɨɦ, ɹɜɥɹɜɲɟɣɫɹ ɭɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɚɧɬɢɢ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ 
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 «ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɦ ɢɦɩɚɤɬɨɦ». Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɢɦ ɠɟ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɯɚɞɟɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ 
ɹɜɢɬɶɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɚɹ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚ Ɂɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ Ʌɭɧɨɣ, 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ 3,9-3,8 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɇɨ ɛɵɥɚ ɥɢ ɷɬɚ 
ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚ ɡɚ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ ɫ ɥɢɰɚ Ɂɟɦɥɢ ɩɨɪɨɞ ɞɪɟɜɧɟɟ 
4 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ? ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɬ. Ȼɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɢɯ 
ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ «ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɚ» ɩɨɪɨɞ ɜ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɤɟɚɧɟ. 
ɇɟɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɢ ɧɚ ȼɟɧɟɪɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 500 ɦɥɧ. ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ, ɝɞɟ ɩɨɪɨɞɵ ɞɪɟɜɧɟɟ ɷɬɨɣ ɞɚɬɵ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɇɚ ɪɭɛɟɠɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 4 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ Ɂɟɦɥɹ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɧɨɜɵɣ – ɚɪɯɟɣɫɤɢɣ – 
ɷɬɚɩ ɷɜɨɥɸɰɢɢ, ɧɚɲɟɞɲɢɣ ɫɜɨɺ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɟɺ «ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɥɟɬɨɩɢɫɢ». Ɉɞɧɚɤɨ, 
ɯɨɬɹ ɩɨɪɨɞɵ ɫ ɪɚɧɧɟɚɪɯɟɣɫɤɢɦ, ɩɪɟɠɞɟ ɤɚɬɚɪɯɟɣɫɤɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 4,0-3,5 ɦɥɪɞ. 
ɥɟɬ ɧɚɣɞɟɧɵ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ, ɨɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɝɪɚɧɢɬɨɝɧɟɣɫɚɦɢ ɸɜɟɧɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ – ɸɧɵɣ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ, 
ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɣ – ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɨɡɜɚɧɧɵɦɢ «ɫɟɪɵɦɢ ɝɧɟɣɫɚɦɢ». ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɚɹ Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɹ, ɝɞɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɛɧɚɠɚɸɬɫɹ 
ɫɭɩɪɚɤɪɭɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ – ɨɫɚɞɨɱɧɨ-
ɜɭɥɤɚɧɨɝɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 3,9-3,8 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ – ɤɪɟɦɧɢ ɝɪɚɭɜɚɤɤɢ, 
ɠɟɥɟɡɢɫɬɵɟ ɤɜɚɪɰɢɬɵ, ɛɚɡɚɥɶɬɵ. Ɉɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɜɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ. ȿɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɩɨɪɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 3,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ ɛɢɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɧɚɦɚɝɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɤ ɧɚɱɚɥɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɯɟɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɪɚɧɧɟɝɨ – 3,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ – 
ɨɛɨɥɨɱɟɱɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ. ɉɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɞɚɧɧɵɦ, ɤ ɷɬɨɦɭ ɠɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɨɫɨɛɢɥɨɫɶ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɬɜɟɪɞɨɟ ɹɞɪɨ ɩɥɚɧɟɬɵ. 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɱɚɥɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜ ɮɢɡɢɤɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ – 
ɬɟɩɥɨɦɚɫɫɨɩɟɪɟɧɨɫ – ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɣɫɹ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɚɧɧɢɝɢɥɹɰɢɸ Ɂɟɦɥɢ, ɢɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɥɚɧɟɬɵ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ 
ɥɟɝɤɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɜ ɫɬɚɤɚɧɟ ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤɨɦ – ɬɟɩɥɨɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɭɯɨɞɢɬ ɜɜɟɪɯ, ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɧɢɡ, ɩɨɤɚ ɜ ɜɨɞɟ ɧɟ ɪɚɡɨɪɜɭɬɶɫɹ ɜɫɟ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɜɢɞɢɦɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɞɧɚ – ɜɨɞɚ ɧɟ ɡɚɤɢɩɢɬ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɬɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ, 
ɬɨɱɧɟɟ, ɬɨɧɚɥɢɬ-ɬɪɨɧɞɶɟɦɢɬɨ-ɝɪɚɧɨɞɢɨɪɢɬɨɜɨɣ (ɌɌȽ) ɤɨɪɵ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɹɦɨɟ ɜɵɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɨɪɵ ɢɡ ɦɚɧɬɢɢ ɩɟɪɢɞɨɬɢɬɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɜɵɩɥɚɜɢɬɶɫɹ ɦɚɝɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɦɚɹ ɜ ɚɦɮɢɛɨɥɢɬ, ɚ ɭɠɟ ɢɡ ɧɟɝɨ, ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ, ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɪɨɞɚ ɬɢɩɚ ɌɌȽ. ȼɨɩɪɨɫ ɜ ɬɨɦ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɞɴɺɦɚ ɦɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɩɥɸɦɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɥɢɧɡɚ ɭɬɨɥɳɺɧɧɨɣ ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɤɨɪɵ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ 
ɜɢɞɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɬɨ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɥɢɧɡɵ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɟɺ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜɨɞɵ ɢɡ ɩɨɞɨɞɜɢɝɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɞ ɧɟɺ 
ɞɟɝɢɞɪɚɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɪɵ. ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ (ȼ.Ɇ. Ɇɨɪɚɥɟɜ, Ɇ.Ɂ. Ƚɥɭɯɨɜɫɤɢɣ), ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɜ 
ɷɤɜɚɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɝɞɟ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ ɫɢɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 
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 ɨɫɟɜɵɦ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ Ɂɟɦɥɢ. Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɬɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬ ɦɨɝ ɪɚɫɤɨɥɨɬɶɫɹ, ɢ ɟɝɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɦɨɝɥɢ ɜɨɣɬɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɭɞɭɳɢɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɜɬɨɪɹɥɫɹ ɞɜɚɠɞɵ, ɧɚ ɪɭɛɟɠɚɯ 3,5 ɢ 3,0 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ. 
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɪɚɧɧɟɝɨ, ɢ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɚɪɯɟɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 3,5 
ɢ 2,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ, ɩɪɨɢɡɨɲɺɥ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɚ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɩɥɸɦɨɜ ɤ 
ɬɟɤɬɨɧɢɤɟ ɩɥɢɬ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɹɜɧɨɦ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɩɥɢɬ ɜ ɩɨɡɞɧɟɦ ɚɪɯɟɟ. Ɉɛ ɷɬɨɦ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɜ 
Ʉɚɪɟɥɢɢ ɢ Ʉɢɬɚɟ ɨɮɢɨɥɢɬɨɜ – ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɮɮɭɡɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɫ 
ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɞɥɹ ɡɨɧ ɫɩɪɟɞɢɧɝɚ – ɪɚɡɞɜɢɝɚɧɢɟ ɩɥɢɬ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɨɣ ɤɨɪɵ – 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɞɚɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧ 
ɩɨɥɨɝɢɯ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɧɚɤɥɨɧɺɧɧɵɯ ɩɨɞ ɞɪɟɜɧɢɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɭɝɢ – ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ 
ɡɨɧ ɩɚɥɟɨɫɭɛɞɭɤɰɢɢ – ɩɨɞɞɜɢɝɚɧɢɟ ɨɞɧɢɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɞ ɞɪɭɝɢɟ. ɇɚɣɞɟɧɵ ɬɚɤɠɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɡɨɧ ɩɚɥɟɨɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɜɭɥɤɚɧɢɬɵ – ɛɨɧɢɧɢɬɵ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, 
ɚɪɯɟɣɫɤɚɹ ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɩɥɢɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɧɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɣɫɤɨ-
ɮɚɧɟɪɨɡɨɣɫɤɨɣ: ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɥɢɬ ɧɟ ɛɵɥɨ, ɡɨɧɵ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɨɝɢɦɢ, ɫɥɷɛɵ 
– ɩɥɚɫɬɢɧɤɢ ɩɪɨɜɚɥɢɜɲɢɯɫɹ ɜɧɢɡ ɩɨɪɨɞ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɮɥɸɢɞɵ, ɧɨ ɢ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɩɨɥɧɨɦɭ ɩɥɚɜɥɟɧɢɸ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɪɵ, ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɡɨɧɚɯ 
ɫɩɪɟɞɢɧɝɚ, ɛɵɥɚ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɪɵ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɦɚɧɬɢɢ.
Ʉ ɤɨɧɰɭ ɚɪɯɟɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɤɤɪɟɰɢɢ (ɪɚɡɪɚɫɬɚɧɢɸ) ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɭɝ ɢ 
ɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɩɥɚɬɨ ɤ ɨɛɥɨɦɤɚɦ ɩɪɨɬɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɝɪɚɧɢɬ-
ɡɟɥɟɧɨɤɚɦɟɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ – ɷɨɤɪɚɬɨɧɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɪɵ ɢ 
ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ. ɉɥɚɜɥɟɧɢɟ ɧɢɠɧɟɣ ɤɨɪɵ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨɜɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ «ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ» ɤɚɥɢɧɚɬɪɨɜɵɯ ɝɪɚɧɢɬɨɜ. Ɂɚɬɟɦ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɳɟɥɨɱɧɵɟ ɢɧɬɪɭɡɢɢ. Ɉɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ 
ɨɛɳɟɦɚɧɬɢɣɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɪɭɛɟɠɟ ɚɪɯɟɹ ɢ ɩɪɨɬɟɪɨɡɨɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ – ɉɚɧɝɟɢ 0. ɇɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɩɚɥɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɭɥɤɚɧɢɬɵ, ɚ ɟɝɨ ɥɢɬɨɫɮɟɪɚ ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
«ɠɟɫɬɤɨɣ» ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɢɮɬɨɜ ɢ ɞɚɣɤɨɜɵɯ ɪɨɟɜ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɨɧɚ (ɧɚɞɷɪɵ), ɜɢɞɢɦɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ ɞɜɭɯɹɪɭɫɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ, 
ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ. Ɇɟɠɞɭ ɟɝɨ ɫɢɚɥɢɱɟɫɤɢɦɢ (Si ɢ Al 
ɜɧɟɲɧɹɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ) ɨɛɥɨɦɤɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɥɢɧɟɣɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɫ 
ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɤɨɪɨɣ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɷɨɧɚ, ɧɚ ɪɭɛɟɠɚɯ 1,9 ɢ 1,7 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɞɜɭɯɮɚɡɧɨɣ ɤɨɥɥɢɡɢɢ (ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ), ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɨɛɳɟɦɚɧɬɢɣɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ ɷɬɢ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɡɚɦɤɧɭɥɢɫɶ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɨɪɨɝɟɧɵ, 
ɜɧɨɜɶ ɫɩɚɹɜɲɢɟ ɨɛɥɨɦɤɢ ɉɚɧɝɟɢ 0 ɜ ɧɨɜɵɣ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ ɉɚɧɝɟɸ I – 
Ɇɟɝɚɝɟɸ, ɢɥɢ Ʉɨɥɭɦɛɢɸ. Ʌɢɬɨɫɮɟɪɚ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɨɣ ɢ 
ɯɪɭɩɤɨɣ, ɱɟɦ ɭ ɟɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɰɵ, ɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɤ ɟɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɦɚɝɦɚ 
ɫɭɩɟɪɩɥɸɦɚ ɜɵɡɵɜɚɥɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɩɥɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɪɵ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɭɬɨɧɨɜ, 
ɝɪɚɧɢɬɨɜ – ɪɚɩɚɤɢɜɢ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 1400 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɥɢɬɨɫɮɟɪɚ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɥɚɫɶ 
ɬɪɭɛɤɚɦɢ ɚɥɦɚɡɨɧɨɫɧɵɯ ɤɢɦɛɟɪɥɢɬɨɜ (Ʌ.ɇ. Ʉɨɝɚɪɤɨ). ɇɚ ɪɭɛɟɠɟ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 
ɦɟɡɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɹ Ʉɨɥɭɦɛɢɹ ɪɚɫɩɚɥɚɫɶ, ɚ ɤ ɪɭɛɟɠɭ ɦɟɡɨ- ɢ ɧɟɨɩɪɨɬɟɪɨɡɨɹ, ɤ 
1,0 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɜɨɡɪɨɞɢɥɫɹ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ, ɧɚɡɜɚɧɵɣ Ɋɨɞɢɧɢɟɣ. 
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 ɋ ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɩɥɢɬ «ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɚ» ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: ɪɚɫɩɚɞ Ɋɨɞɢɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ɍɢɯɨɝɨ 
ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɨɤɟɚɧɚ Ɍɟɬɢɫ (ɨɤɨɥɨ 750 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ); ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɦɟɝɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ 
Ƚɨɧɞɜɚɧɚ ɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ ɉɚɧɧɨɬɢɹ (ɨɤɨɥɨ 540 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ); 
ɨɤɟɚɧɚ əɩɟɬɭɫ ɢ ɟɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ; ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɝɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ Ʌɚɜɪɭɫɢɹ (ɨɤɨɥɨ 
400 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ); ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ Ʌɚɜɪɭɫɢɢ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɜɲɟɣ ɟɟ Ʌɚɜɪɚɡɢɢ ɫ 
Ƚɨɧɞɜɚɧɨɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬ – ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɭɸ ɜɟɝɟɧɟɪɨɜɫɤɭɸ ɉɚɧɝɟɸ 
(320 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ); ɪɚɫɩɚɞ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɤɟɚɧɨɜ – 
Ⱥɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɂɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ Ʌɟɞɨɜɢɬɨɝɨ.  
Ȼɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ 
ɫɬɚɬɶɢ ȼ.ɉ. Ɍɪɭɛɢɰɵɧɚ «Ɉɫɧɨɜɵ ɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɩɥɚɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ» [38]. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɪɨɹɬɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɟɟ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɞɨɩɥɚɧɟɬɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɩɵɥɟɜɨɝɨ 
ɞɢɫɤɚ ɜɨɤɪɭɝ ɧɨɜɨɪɨɠɞɺɧɧɨɝɨ ɋɨɥɧɰɚ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɞ ɢɦɩɭɥɶɫɨɦ ɜɡɪɵɜɚ 
ɋɜɟɪɯɧɨɜɨɣ ɡɜɟɡɞɵ, ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɷɬɨɝɨ ɞɢɫɤɚ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɟ ɬɟɥɚ – ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɢ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɚɫɬɟɪɨɢɞɚɦ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɢɡ ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɟɣ ɡɚɪɨɞɵɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬ. Ɂɟɦɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɨɤɨɥɨ 4,6 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ. Ⱥɤɤɪɟɰɢɹ ɫɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɟɺ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɨɫɬ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɢ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɣ ɞɚɬɵ, ɢ ɤ 100 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɩɨɫɥɟ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɟɺ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɞɨɫɬɢɝɥɢ 99 % ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ. Ɇɚɫɫɚ Ɂɟɦɥɢ (Ɇ) ɪɚɜɧɚ 5,98u109 ɬɪɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬ, 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɦɚɫɫɚ 1 ɫɦ3 ɜɟɳɟɫɬɜɚ Ɂɟɦɥɢ – 5,52 ɝ. Ʉ ɤɨɧɰɭ ɯɚɞɟɹ ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɩɥɚɧɟɬɟɡɢɦɚɥɟɣ ɩɪɢ ɢɯ 
ɫɨɭɞɚɪɟɧɢɢ ɢ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɡɚɦɟɫɬɢɬɶɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɣ ɦɟɬɚɧɨɦ, 
ɹɜɥɹɜɲɟɣɫɹ ɭɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɚɧɬɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉ ɧɚɱɚɥɭ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɯɟɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɪɚɧɧɟɝɨ – 3,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ – 
ɨɛɨɥɨɱɟɱɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɵɥɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ. Ʉ ɷɬɨɦɭ ɠɟ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɨɫɨɛɢɥɨɫɶ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɬɜɟɪɞɨɟ ɹɞɪɨ ɩɥɚɧɟɬɵ. ȼɨɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ 
ɨɤɨɥɨ 4 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. 
 
1.2. Ƚɥɭɛɢɧɧɚɹ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ 
 
ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XX ɜɟɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɜɫɺ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɧɟɞɪ Ɂɟɦɥɢ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɛɵɥ ɨɛɹɡɚɧ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɫɩɟɯɚɦ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɦ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 50-60-ɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɋɋɋɊ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɬɨɞ 
ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ (ȽɋɁ – Ƚ.Ⱥ. Ƚɚɦɛɭɪɰɟɜ ɢ ɞɪ.) ɢ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɫɥɨɹ (Ȼ. Ƚɭɬɟɧɛɟɪɝ), ɜ 60-ɟ ɝɨɞɵ 
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɟɪɯɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ (ȼ.ȼ. Ȼɟɥɨɭɫɨɜ), ɪɨɞɢɥɚɫɶ 
ɧɚɭɤɚ ɨ ɬɟɤɬɨɧɢɤɟ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɫɟɣɫɦɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ (Ⱥ. Ⱦɡɟɜɨɧɫɤɢ), ɨɬɤɪɵɜɲɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɧɨ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ 
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 ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ (Ʌ.ɉ. Ɂɨɧɟɧɲɚɣɧ). ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɤ ɢɫɯɨɞɭ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɭɱɺɧɵɟ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ, ɬɜɺɪɞɵɦ ɹɞɪɨɦ Ɂɟɦɥɢ. Ɉɧɨ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ 
ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɧɵɦ ɢ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ [39]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɣ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɦɚɧɬɢɟɣ ɢ 
ɹɞɪɨɦ ɫɥɨɟ D" (D – ɞɭɛɥɶ ɩɪɢɦ), ɢɝɪɚɸɳɢɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɬɟɤɬɨɧɨ-
ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɝɟɨɫɮɟɪ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɪɢ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɥɨɹ D": ɫɟɣɫɦɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɥɨɹ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɫɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ; ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɟɝɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɡɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɧɺɦ; ɢɡɨɬɨɩɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɵɧɨɫɢɦɵɯ ɢɡ ɧɟɝɨ ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɦɢ 
ɦɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɬɟɱɟɧɢɹɦɢ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɑɬɨ ɠɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɡɧɚɬɶ ɨɛ 
ɷɬɨɦ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɨɟ? 
ɋɥɨɣ D" ɢɦɟɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɪɹɞɤɚ 200 ɤɦ. ȿɝɨ ɜɟɪɯɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɥɟɠɢɬ ɧɚ 
ɝɥɭɛɢɧɟ ɨɤɨɥɨ 2700 ɤɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɨɜɧɨɣ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ 
ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɧɢɠɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, 
ɫɥɨɠɟɧɧɨɣ ɦɟɬɚɫɢɥɢɤɚɬɨɦ ɦɚɝɧɢɹ ɢ ɤɚɥɶɰɢɹ – ɩɟɪɨɜɫɤɢɬɨɦ. ɗɬɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ 
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ D" ɦɢɧɟɪɚɥ ɧɚɡɜɚɧ ɩɨɫɬ-ɩɟɪɨɜɫɤɢɬɨɦ ɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɮɚɡɨɜɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɨɫɬ-ɩɟɪɨɜɫɤɢɬɚ ɜ 
ɩɟɪɨɜɫɤɢɬ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɡɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɦ (ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɬɟɩɥɚ). ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ D" ɜɵɹɜɥɟɧ ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɵɣ ɫɥɨɣ 
ɪɟɡɤɨ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɥɧ – ULVZ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɭɱɟɧɵɟ 
(ɋ. Ʌɚɛɪɨɫɟ ɢ ɞɪ.), ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɦɟɪ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ 
ɨɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ «ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ». Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɥɨɹ D" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɪɟɡɤɚɹ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɚɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɫɬɶɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɧɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɞɭɦɚɬɶ ɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. ȿɫɬɶ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ D" ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɦɨɝɢɥɶɧɢɤɚɦ 
«ɫɥɷɛɨɜ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɦɟɫɬɚɦ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɚɫɬɢɧ, 
ɢɫɩɵɬɚɜɲɢɯ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɫɭɛɞɭɤɰɢɸ; ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ: 
ɨɧɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɥɷɛɵ ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢ 
ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢ ɧɢɠɧɟɣ ɦɚɧɬɢɟɣ ɫɥɨɟ, ɥɟɠɚɳɟɦ 
ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 410-660 ɤɦ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɛɪɭɲɢɜɚɸɬɫɹ ɜ 
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɦɚɧɬɢɸ ɞɨɫɬɢɝɚɹ ɫɥɨɹ D". 
Ƚɨɪɹɱɢɟ, ɧɢɡɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ D" ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ 
ɤɨɪɧɹɦ ɦɚɧɬɢɣɧɵɯ ɫɬɪɭɣ – ɩɥɸɦɨɜ, ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɦɚɧɬɢɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ, ɝɞɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ (ɫɭɩɟɪɩɥɸɦɵ) ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɩɨɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɚɜ – ɬɪɚɩɩɨɜ, ɩɨɞɨɛɧɵɯ Ɍɭɧɝɭɫɫɤɨɣ ɬɪɚɩɩɨɜɨɣ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ ɩɟɪɦɢ ɢ ɬɪɢɚɫɚ. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɥɸɦɨɜ (ɢɯ 
ɩɪɨɟɤɰɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ Ɂɟɦɥɢ ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ «ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ», ɚ LIP'ɚɦ 
ɨɬɜɟɱɚɸɬ «ɝɨɪɹɱɢɟ ɩɨɥɹ Ɂɨɧɟɧɲɚɣɧɚ-Ʉɭɡɶɦɢɧɚ») ɛɵɥɚ ɜɵɞɜɢɧɭɬɚ 
Ⱦɠ.Ɍ. ȼɢɤɨɧɨɦ ɜ 1963 ɝ. ɢ ɪɚɡɜɢɬɚ ȼ.Ⱦɠ. Ɇɨɪɝɚɧɨɦ ɜ 1971 ɝ. ɞɥɹ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ 
ɜɧɭɬɪɢɩɥɢɬɧɨɝɨ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɨɤɟɚɧɨɜ. 
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 ɇɟ ɜɫɟ ɝɟɨɥɨɝɢ ɢ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɥɸɦɨɜ ɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɞɥɹ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢɩɥɢɬɧɨɝɨ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɬɚɤɢɦ ɫɤɟɩɬɢɤɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɋ.Ⱥ. ɍɲɚɤɨɜ ɢ Ɉ.Ƚ. ɋɨɪɨɯɬɢɧ, ɜ ɋɒȺ Ⱦ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɢ ɍ. Ƚɚɦɢɥɶɬɨɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɜ ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɟ, 
ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɧɚɦɧɨɝɨ ɝɥɭɛɠɟ, ɱɟɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɚ ɫɪɟɞɢɧɧɨɨɤɟɚɧɫɤɢɯ 
ɯɪɟɛɬɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ, ɩɢɬɚɟɬɫɹ ɨɱɚɝɚɦɢ ɜ ɞɟɩɥɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɦɚɧɬɢɢ, 
ɢɫɬɨɳɺɧɧɨɣ ɥɢɬɨɮɢɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɜɧɭɬɪɢɩɥɢɬɧɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɪɚɫɩɥɚɜɨɜ, ɛɥɢɡɤɢɯ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɤ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɨɣ ɦɚɧɬɢɢ 
Ɂɟɦɥɢ, ɱɟɦ ɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɩɨɢɫɤɢ ɜ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɚɧɬɢɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɜɫɹ 
ɧɢɠɧɹɹ ɦɚɧɬɢɹ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɥɭɛɢɧɵ 660 ɤɦ. ɇɨ ɬɟɩɟɪɶ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɞɟɩɥɟɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɧɹɹ, ɧɨ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɢɠɧɟɣ 
ɦɚɧɬɢɢ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ ɨɤɨɥɨ 1700 ɤɦ, ɬɚɤ ɱɬɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɧɚɞɨ ɢɫɤɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɝɥɭɛɠɟ: ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɞɨɯɨɞɹɬ ɜ ɟɝɨ ɩɨɢɫɤɚɯ ɞɨ ɫɥɨɹ ULVZ ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
D". ɇɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɜ ɥɚɜɚɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ Ƚɚɜɚɣɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɟɝɨ 
«ɪɟɰɢɤɥɢɧɝɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɥɸɦɨɜɨɦ ɦɚɝɦɚɬɢɡɦɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɞɚɠɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɫɭɛɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨ ɫɥɨɹ D" ɫɥɷɛɨɜ ɬɚɤɨɣ ɤɨɪɵ. 
ɗɬɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ «ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶ» ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ, 
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɭɱɺɧɵɯ ɢɡ 10 ɫɬɪɚɧ ɩɨɞ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɱɥɟɧɚ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɊȺɇ Ⱥ.ȼ. ɋɨɛɨɥɟɜɚ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɷɬɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢɡɭɱɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (Ni, ɋɚ, Ɇn) ɜ ɨɥɢɜɢɧɚɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɦ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɦɢɪɚ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɯ «ɩɢɬɚɧɢɹ» ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɪɟɰɢɤɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɪɨɜɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ – ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
100 % ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ Ɍɭɧɝɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɩɩɚɯ ɞɨ 0 % ɜ ɥɚɜɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɧɭɬɪɢɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢɫɶ ɜ ɬɭɧɝɭɫɫɤɢɯ ɬɪɚɩɩɚɯ. 
ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɥɸɦɵ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɰɢɤɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɤɨɪɨɣ. 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɥɚɬɢɧɨɜɨɣ 
ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɧɟɪɚɞɢɨɝɟɧɧɨɝɨ ɝɟɥɢɹ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ 
ɩɪɢɡɧɚɤ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɹɞɪɚ. ȼɨɨɛɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ ɨɛɦɟɧ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ, ɜɢɞɢɦɨ, ɩɭɬɺɦ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɦɚɧɬɢɹ/ɹɞɪɨ ɜɟɫɶɦɚ ɜɟɪɨɹɬɟɧ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɥɸɦɨɜ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɬɪɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ: 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɫɥɨɹ D", ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɛɚɡɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ULVZ; 
ɪɟɰɢɤɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɪɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɤɟɚɧɫɤɚɹ; ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɬɨɤ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡ 
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɹɞɪɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɟɰɢɤɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɨɪɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɥɚɜɚɯ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ 
ɩɥɸɦɵ ɢɦɟɸɬ ɤɨɪɧɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɦɚɧɬɢɢ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɥɟɠɚɬɶ ɜɵɲɟ, 
ɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɯ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɪɨɜɥɹ ɧɢɠɧɟɣ (ɩɨ ɞɪɭɝɨɣ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɫɪɟɞɧɟɣ) ɦɚɧɬɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɥɷɛɨɜ, 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤ ɢɯ ɨɛɪɭɲɟɧɢɸ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɦɚɧɬɢɸ ɢ ɤ ɫɦɟɧɟ 
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɣ ɜɟɪɯɧɟɟ- ɢ ɧɢɠɧɟɦɚɧɬɢɣɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ ɨɛɳɟɦɚɧɬɢɣɧɨɣ, ɜɟɞɭɳɟɣ ɜ 
ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɭɩɟɪɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ. ɗɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɥɨɝɢɱɧɚɹ 
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 ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɲɟɞɲɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ 
Ʌ.ɂ. Ʌɨɛɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ȼ.Ɇ. Ʉɨɬɺɥɤɢɧɚ (ɂɈ ɊȺɇ), ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɫɨɦɧɟɧɢɸ 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟɦ ȼ.ɉ. Ɍɪɭɛɢɰɵɧɵɦ (Ɍɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ 2008 ɝ.) ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟɦ ɤɨɧɬɪɚɫɬɟ ɪɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɚɧɬɢɢ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ 660 ɤɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚɩɚɞɧɨ-ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ, 
ɩɨɝɪɭɠɚɸɳɟɣɫɹ ɩɨɞ ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ʉɢɬɚɣ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ 
ɫɥɟɞɨɜ ɨɤɟɚɧɫɤɨɣ ɤɨɪɵ, «ɡɚɫɬɪɹɜɲɢɯ» ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɨɬ ɧɢɠɧɟɣ ɤ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɦɚɧɬɢɢ (ɋ. Ɇɭɪɞɦɚ ɢ ɞɪ.). 
ȼɵɜɨɞɵ. 50-60-ɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, 
ɤɨɝɞɚ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɬɨɞ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɜ 60-ɟ ɝɨɞɵ ɩɨɹɜɢɥɫɹ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɟɪɯɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɪɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚɭɤɚ ɨ ɬɟɤɬɨɧɢɤɟ 
ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɥɢɬ, ɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɫɟɣɫɦɨɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɨɬɤɪɵɜɲɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɧɟɣ, ɧɨ ɢ 
ɧɢɠɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɝɥɭɛɢɧɧɚɹ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ. ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɤ ɢɫɯɨɞɭ 
ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɭɱɺɧɵɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ, ɬɜɺɪɞɵɦ ɹɞɪɨɦ Ɂɟɦɥɢ. Ɉɧɨ 
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɚɧɢɡɨɬɪɨɩɧɵɦ ɢ ɜɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɛɵɫɬɪɟɟ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɉɛɳɟɟ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɬɚɤɨɟ: ɡɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ ɨɤɨɥɨ 100 ɤɦ, ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɚ (ɜɹɡɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ – ɞɨ 20-30 ɤɦ), ɦɚɧɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɟɜ ɢ ɹɞɪɨ 
(ɜɧɟɲɧɟɟ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ). 
 
1.3. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɨɥɨɱɟɤ Ɂɟɦɥɢ 
 
ɋɚɦɨɟ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɛɨɥɨɱɤɢ – ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, 
ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɭ, ɥɢɬɨɫɮɟɪɭ – ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɢɨɫɮɟɪɚ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɺ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ – 
3,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɶɲɟ) – ɟɺ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɫɺ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɨ ɢ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ 
ɡɚɝɚɞɨɤ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ. Ɉɛɟ ɜɟɪɫɢɢ, 
ɧɵɧɟ ɨɠɢɜɥɺɧɧɨ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦɵɟ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɢɥɢ ɟɺ ɡɚɧɨɫ 
ɢɡ Ʉɨɫɦɨɫɚ, ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤɨɜɵ ɠɟ ɛɵɥɢ ɬɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ 
ɧɟɠɢɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɠɢɜɨɟ? ɉɟɪɟɞ ɜɬɨɪɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, 
ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɦɨɣ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯ ɢ 
ɤɨɦɟɬɚɯ ɢ ɞɚɠɟ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯ, ɜɫɬɚɺɬ ɬɨɬ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ Ʉɨɫɦɨɫɭ. Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɡɟɦɧɨɣ ɛɢɨɬɵ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ 
ɧɚɭɤɨɣ ɧɟɦɚɥɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɥɶɡɹ ɪɟɲɢɬɶ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨɜ. ɉɨɱɟɦɭ 
(ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɚɪɯɟɹ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ 
ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ ɩɪɨɤɚɪɢɨɬɚɦɢ (ɛɟɡɴɹɞɟɪɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ), ɫɢɧɟ-ɡɟɥɟɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɪɨɫɥɹɦɢ, ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ, ɡɚɬɟɦ ɫɩɭɫɬɹ 2,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ (ɜ ɩɨɡɞɧɟɦ ɉɪɨɬɟɪɨɡɨɟ 
(Ɋɢɮɟɟ)) – ɉɪɨɬɨɡɨɚ – ɨɞɧɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ) ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɷɭɤɚɪɢɨɬɵ (ɷɭɤɚɪɢɨɬɵ – ɫ 
ɹɞɪɨɦ), ɞɚɥɟɟ Ɇɟɬɚɡɨɚ (ɦɧɨɝɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ), ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɤɨɥɨ 600 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ 
(ɉɚɥɟɨɡɨɣ, Ʉɟɦɛɪɢɣ) ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɠɢɡɧɢ: ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɷɞɢɚɤɚɪɫɤɚɹ ɮɚɭɧɚ 
ɦɹɝɤɨɬɟɥɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ, ɚ ɟɳɺ ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦɥɧ. ɥɟɬ – ɧɨɜɚɹ ɜɫɩɵɲɤɚ, 
13
 ɩɪɢɜɟɞɲɚɹ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɮɚɭɧɵ ɮɚɧɟɪɨɡɨɹ (ɮɚɧɟɪɨɫ – 
ɹɜɧɵɣ, ɡɨɷ – ɠɢɡɧɶ, Chedwick, 1930 – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɚɥɟɨɡɨɣɫɤɨɣ, ɦɟɡɨɡɨɣɫɤɨɣ 
ɢ ɤɚɣɧɨɡɨɣɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩ)? Ⱦɚ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨɝɨ ɮɚɧɟɪɨɡɨɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ 
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɵɟ, ɩɨɪɨɣ ɪɟɡɤɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɛɢɨɬɵ, ɩɪɢɱɢɧɵ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ: ɬɨ ɥɢ ɷɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ 
ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɴɺɦɨɦ ɦɚɧɬɢɣɧɵɯ ɩɥɸɦɨɜ, ɬɨ ɥɢ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɚɞɟɧɢɹ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ, ɬɨ ɥɢ ɢ 
ɬɨ, ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɜɦɟɫɬɟ. ɇɟ ɜɩɨɥɧɟ ɹɫɟɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɛɢɨɬɵ, ɩɪɢɜɟɞɲɟɣ ɨɬ 
ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ Ⱦɚɪɜɢɧɢɡɦ, ɞɚɠɟ ɩɨɞɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɝɟɧɟɬɢɤɨɣ 
ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɥɚɦɚɪɤɢɡɦɚ, ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɭɱɺɧɵɯ [23, 40].  
ɀɢɡɧɶ ɦɨɝɥɚ ɩɨɹɜɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɚɪɯɟɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɞɨ 900ɋ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɢ ɥɟɠɢɬ ɭ ɷɬɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ȼɵɲɟ ɟɟ ɛɟɥɤɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬɫɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, 
ɩɪɨɤɚɪɢɨɬɵ ɢ ɷɭɤɚɪɢɨɬɵ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɝɨɪɹɱɢɯ ɜɨɞɚɯ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ 
ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ (ɤɚɤɨɝɨ ?) ɨɫɬɵɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɦɹɝɤɨɬɟɥɵɟ 
ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɟ [2, 19, 39]. 
ɍɱɟɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɛɢɨɫɮɟɪɵ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɚ ɨɧɢ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɚɞɨɱɧɵɣ, ɧɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɝɪɚɧɢɬɧɨ-ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɣ ɡɟɦɧɨɣ 
ɤɨɪɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɨɬɱɚɫɬɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ɂɦ ɠɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɤɥɢɦɚɬɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɨɪɢɢ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɭɱɺɧɨɝɨ Ⱦɠ. Ʌɚɜɥɨɤɚ, ɛɢɨɬɚ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɟɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ, ɧɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɪɟɡɤɢɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚ 
Ɂɟɦɥɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɧɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɟɺ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɬ ɋɨɥɧɰɚ, ɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɟɸ 
ɫɚɦɨɣ. ɋ ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, Ʉɢɨɬɫɤɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ (ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ) – ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɜ ɩɨɞɨɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. 
ȿɳɺ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ Ɂɟɦɥɺɣ ɜ ɰɟɥɨɦ, – ɷɬɨ ɪɨɥɶ ɟɺ ɨɫɟɜɨɝɨ 
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɨɤɨɥɨɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɨɪɛɢɬɟ. Ɋɨɥɶ ɷɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ 
ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɟ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ, ɯɨɬɹ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɭɱɺɧɵɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɪɢɞɚɬɶ ɟɦɭ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɪɟɠɞɟ 
ɜɫɟɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ Ɂɟɦɥɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɡɚɩɚɞɧɵɣ, ɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ 
ɤɨɧɜɟɤɰɢɟɣ ɢ ɫɟɜɟɪɧɵɣ (Ɇ.Ⱥ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ) ɞɪɟɣɮ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɜ ɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ ɨɤɪɚɢɧ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɪɟɡɤɨɜ ɫɪɟɞɢɧɧɨ-
ɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɯɪɟɛɬɨɜ. ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ 
ɮɨɪɦɵ ɝɟɨɢɞɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɜɨɞɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɟ, ɜɵɡɵɜɚɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɩɨ ɡɧɚɤɭ ɜ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɢ ɷɤɜɚɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɫɢɢ ɢ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɦɨɪɹ. Ɉɧɢ ɠɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɤɨɪɟ ɢ 
ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ ɪɟɝɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɟɬɶ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɢ ɬɪɟɳɢɧ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɞɢɚɝɨɧɚɥɶɧɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɫɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ (Ʉ.Ɏ. Ɍɹɩɤɢɧ).  
ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɪɚɳɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ – ɧɚɤɥɨɧɚ ɟɺ ɨɫɢ, 
ɩɪɟɰɟɫɫɢɢ, ɷɤɫɰɟɧɬɪɢɫɢɬɟɬɚ ɨɪɛɢɬɵ – ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ 
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 ɤɥɢɦɚɬɚ. ɗɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥ ɫɟɪɛɫɤɢɣ ɭɱɺɧɵɣ Ɇ. Ɇɢɥɚɧɤɨɜɢɱ, ɨɛɴɹɫɧɹɹ 
ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɢ ɦɟɠɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɷɩɨɯ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɚ 
ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɫɩɭɫɬɹ ɟɝɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɧɚɲɥɚ ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ Ɇ. Ɇɢɥɚɧɤɨɜɢɱɚ ɫ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɜ 20, 40, 
100, 400 ɢ ɞɚɠɟ 1,2 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɬɨɥɳɚɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɯ, ɧɨ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ – ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ, 
ɫɨɥɟɧɨɫɧɵɯ, ɮɥɢɲɟɜɵɯ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɜɩɥɨɬɶ, ɞɨ ɩɨɡɞɧɟɞɨɤɟɦɛɪɢɣɫɤɨɝɨ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ȼɢɨɫɮɟɪɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɨɤɨɥɨ 3,5 ɦɥɪɞ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɧɶɲɟ). ȿɺ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɫɺ ɜɨɡɪɚɫɬɚɥɨ ɢ 
ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɢ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɛɢɨɫɮɟɪɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɜɭɯ ɜɟɥɢɱɚɣɲɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ. Ɉɛɟ ɜɟɪɫɢɢ, ɧɵɧɟ ɨɠɢɜɥɺɧɧɨ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɟɦɵɟ, – 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ ɢɥɢ ɟɺ ɡɚɧɨɫ ɢɡ Ʉɨɫɦɨɫɚ – ɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. ɉɟɪɜɚɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤɨɜɵ 
ɠɟ ɛɵɥɢ ɬɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɟɠɢɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 
ɠɢɜɨɟ? ɉɟɪɟɞ ɜɬɨɪɨɣ ɜɟɪɫɢɟɣ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɟɦɨɣ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯ ɢ ɤɨɦɟɬɚɯ ɢ ɞɚɠɟ ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɜɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɦɟɬɟɨɪɢɬɚɯ, ɜɫɬɚɺɬ ɬɨɬ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ, ɧɨ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ Ʉɨɫɦɨɫɭ. 
Ɉɤɨɥɨ 600 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜɫɩɵɲɤɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɢ ɷɬɨɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ 
ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɚɧɟɪɨɡɨɣ (ɩɟɪɢɨɞ ɹɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ).  
 
1.4. Ɂɟɦɥɹ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ Ʉɨɫɦɨɫ 
 
Ɂɟɦɥɹ ɧɟ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɚ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ Ʉɨɫɦɨɫɚ – ɛɥɢɠɧɟɝɨ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɫɨɫɟɞɟɣ ɩɨ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ ɫɚɦɨ ɋɨɥɧɰɟ, ɢ ɞɚɥɶɧɟɝɨ – ɧɚɲɭ 
Ƚɚɥɚɤɬɢɤɭ ɢ ɜɫɺ ɡɚ ɟɺ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, Ɂɟɦɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɟɟ ɷɧɬɪɨɩɢɣɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɟɺ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 
ɫɨɫɟɞɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ Ʌɭɧɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫ ɧɟɣ ɤɚɤ ɛɵ ɞɜɨɣɧɭɸ ɩɥɚɧɟɬɭ. 
ɗɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɜɺɪɞɵɯ ɩɪɢɥɢɜɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵ ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɝɞɚ Ʌɭɧɚ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɛɨɥɟɟ 
ɛɥɢɡɤɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɨɩɪɟɤɢ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɜɲɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ ɢ ɩɨɡɞɧɟɟ. Ɍɜɟɪɞɵɟ 
ɩɪɢɥɢɜɵ ɧɟ ɪɚɫɫɟɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɦɨɪɫɤɢɦɢ ɩɪɢɥɢɜɚɦɢ, 
ɚ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ 
ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ ɘ.ɇ. Ⱥɜɫɸɤ, ɭɞɚɥɟɧɢɟ Ʌɭɧɵ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɧɟ 
ɦɨɧɨɬɨɧɧɨ, ɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɫɛɥɢɠɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɟɬ, ɢ ɷɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɤɬɨɝɟɧɟɡɚ (ɰɢɤɥɵ Ƚ. ɒɬɢɥɟ ɢ 
Ⱥ. Ȼɟɪɬɪɚɧɚ). 
Ƚɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɋɨɥɧɰɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ 
ɬɜɟɪɞɵɯ ɩɪɢɥɢɜɨɜ, ɯɨɬɹ ɢ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɱɟɦ ɥɭɧɧɵɟ. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɢɝɪɚɸɬ ɜɟɫɶɦɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɥɭɧɧɵɯ 
ɩɪɢɥɢɜɨɜ, ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɪɚɫɬɚɥɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ Ɂɟɦɥɢ. ɉɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
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 ɞɚɧɧɵɦ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɨɧɨ ɧɚ 30 % ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ 
ɜɟɥɢɱɢɧɭ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɭɱɟɧɵɦɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɦɟɠɞɭ 11- ɢ 22-ɥɟɬɧɢɦɢ 
ɰɢɤɥɚɦɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɤɥɢɦɚɬɚ Ɂɟɦɥɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɟɺ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɭɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ (ɗ.ɇ. ɏɚɥɢɥɨɜ, ȼ.ȿ. ɏɚɢɧ), ɱɬɨ ɩɢɤɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɭɥɤɚɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɤ – ɡɨɧ 
ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ (ɪɢɮɬɢɧɝɚ, ɫɩɪɟɞɢɧɝɚ) ɢ ɡɨɧ ɟɟ ɫɠɚɬɢɹ (ɫɭɛɞɭɤɰɢɢ, 
ɤɨɥɥɢɡɢɢ) – ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɮɚɡɟ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɭɥɶɫɚɰɢɸ 
ɨɛɴɺɦɚ Ɂɟɦɥɢ, ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɟ ɟɺ ɫɠɚɬɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɚɲɭ ɩɥɚɧɟɬɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɬɟɨɪɢɬɧɨ-ɚɫɬɟɪɨɢɞɧɨ-ɤɨɦɟɬɧɵɟ 
ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ. ɋɥɟɞɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɢɦɩɚɤɬɧɵɟ ɤɪɚɬɟɪɵ (ɚɫɬɪɨɛɥɟɦɵ), ɜɨ ɜɫɺ 
ɛɨɥɶɲɟɦ ɱɢɫɥɟ (ɫɟɣɱɚɫ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 100) ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɭɲɟ, ɧɨ 
ɢ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ ɢ ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɹɫ 
ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɦɟɠɞɭ Ɇɚɪɫɨɦ ɢ ɘɩɢɬɟɪɨɦ, ɚ ɤɨɦɟɬ – ɩɨɹɫ Ʉɨɣɩɟɪɚ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɢɨɬɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɟɺ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɜɵɦɢɪɚɧɢɹ. Ⱦ. ɗɛɛɨɬ ɢ ɗ. ɂɫɥɟɣ ɢɡ ɋɒȺ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɫɦɟɥɭɸ 
ɝɢɩɨɬɟɡɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɦɩɚɤɬɵ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɩɨɞɴɺɦ ɫɭɩɟɪɩɥɸɦɨɜ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɬɨ-ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ ɬɪɚɩɩɨɜɵɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɟɡɤɢɦ ɢ ɝɭɛɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɧɟ ɧɚɲɥɚ ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ. Ɂɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɚɠɧɵɯ, ɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɞɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɧɟɪɟɲɺɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɤɚɤɨɜɚ ɩɪɢɱɢɧɚ 
ɦɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɨɜɨɣ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ? Ɉɧɚ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɜ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ Ɂɟɦɥɢ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɪ 22-ɥɟɬɧɢɯ 
ɰɢɤɥɨɜ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɡɟɦɧɨɣ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ. ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɢ 
ɰɢɤɥɨɜ Ɇ. Ɇɢɥɚɧɤɨɜɢɱɚ, ɩɪɢɱɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɢɡɜɟɫɬɧɚ – ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɪɚɳɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ, ɧɨ ɤɚɤɨɜɚ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɚ ɢɯ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ? ɗɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
ɍɠɟ ɞɚɜɧɨ ɛɵɥɨ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɛɥɢɡɤɨɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɐɢɤɥɨɜ (ɰɢɤɥɵ Ⱥ. Ȼɟɪɬɪɚɧɚ) ɫ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ 
ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɛɢɬɟ – ɫ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɝɨɞɨɦ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɢɦɫɹ ɨɤɨɥɨ 220 ɦɥɧ. ɥɟɬ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɟɪɟɦɟɳɚɹɫɶ ɩɨ ɷɬɨɣ 
ɨɪɛɢɬɟ, ɬɨ ɭɞɚɥɹɹɫɶ, ɬɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɹɫɶ ɤ ɰɟɧɬɪɭ Ƚɚɥɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɲɚ ɩɥɚɧɟɬɚ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ 
ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɟɺ ɞɢɧɚɦɢɤɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ⱥ.Ⱥ. Ȼɚɪɟɧɛɚɭɦɭ [2], Ɂɟɦɥɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɨ ɢ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ 
ɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ Ƚɚɥɚɤɬɢɤɢ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɟ ɩɵɥɟɝɚɡɨɜɵɟ ɨɛɥɚɤɚ, 
ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɚɤ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɦɚɹ ɬɟɦ ɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ Ɂɟɦɥɢ ɤɨɦɟɬɚɦɢ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
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 ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɧɵ ɦɵɫɥɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ 
ɞɥɢɧɧɵɯ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɥɧ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɦ ɭɱɟɧɵɦ ɂ.ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɢ ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɢɦ – ɗ.ɇ. ɏɚɥɢɥɨɜɵɦ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɜɨɥɧ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɮɢɡɢɤɚɦɢ, ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɝɚɥɚɤɬɢɤ ɢɥɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɱɺɪɧɵɯ 
ɞɵɪɚɯ. ɇɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɭɫɢɥɢɹ 
ɚɫɬɪɨɮɢɡɢɤɨɜ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɲɬɚɬɨɜɫɤɢɟ ɚɫɬɪɨɧɨɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɤɜɚɞɪɭɩɨɥɶɧɭɸ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ Ɂɟɦɥɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɥɧɚɦɢ. ɋ ɢɯ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɂ.ȼ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ ɨɛɴɹɫɧɢɥ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ 
ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɢɤɥɨɜ ȼɢɥɫɨɧɚ, Ȼɟɪɬɪɚɧɚ ɢ ɒɬɢɥɥɟ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɜɵɲɥɚ ɤɧɢɝɚ 
Ɉ.ȼ ɉɟɬɪɨɜɚ «Ⱦɢɫɫɢɩɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɂɟɦɥɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɢɞɟɹɯ ɧɟɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣ 
ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ [30]. 
Ɉ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɢɫɚɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚ 
Ⱥ.ɂ. ȿɝɨɪɨɜ [19]. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɪɮɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɞɨɜ [20], ɬ.ɟ. 
ɦɟɧɹɜɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɜɵɹɜɢɥɨ 
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ Ʉɨɫɦɨɫɚ, ɫɬɪɨɝɭɸ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɷɩɨɯ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɤ ɜɟɫɟɧɧɟɟ-ɥɟɬɧɢɦ «ɫɟɡɨɧɚɦ» ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɪɢɫ.1.1ɚ). ȼ 
ɝɟɪɰɢɧɫɤɢɣ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɞ ɫɟɡɨɧ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɯɜɚɬɢɥ ɜɬɨɪɭɸ 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɤɚɪɛɨɧɚ ɢ ɩɟɪɦɢ, ɜ ɚɥɶɩɢɣɫɤɨɦ ɝɨɞɭ, ɩɨɫɥɟ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜ ɬɪɢɚɫɟ, ɜ ɸɪɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɦɟɥɨɜɨɝɨ. ɇɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɦɟɥɚ ɢ ɜ ɤɚɣɧɨɡɨɟ. 
Ɉɛ ɷɬɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɨɪɮɚ 
ɧɚɤɨɩɢɥɨɫɶ ɜ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɸɪɫɤɨ-ɪɚɧɧɟɦɟɥɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ. Ʉɚɠɭɳɚɹ 
ɚɧɨɦɚɥɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɦɟɥɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɷɤɫɩɚɧɫɢɹ 
ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɯ (ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ), ɫɬɨɣɤɢɯ ɤ ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɢɬɚɧɢɹ. Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɚɥɤɚɥɨɢɞɨɜ (ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ). ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɝɢɛɟɥɢ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ, ɦɟɡɨɡɨɣɫɤɢɯ ɝɢɝɚɧɬɨɜ ɛɵɥɨ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɥɤɚɥɨɢɞɚɦɢ, 
ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɵɦɢ ɫ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ (ɞɢɩɥɨɞɨɤ ɫɴɟɞɚɥ ɟɟ ɞɨ 300 ɤɝ!). 
Ƚɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɟɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɱɢɧɚ ɹɤɨɛɵ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɝɢɛɟɥɢ ɢɯ ɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɡɟɦɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɵ ɢɪɢɞɢɟɦ, ɩɪɢɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ Ɂɟɦɥɸ ɜ ɩɨɡɞɧɟɦɟɥɨɜɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɦ, ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɜɵɦɢɪɚɸɬ ɬɪɚɜɨɹɞɧɵɟ 
– ɪɚɧɶɲɟ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɯ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɥɨɬɨɹɞɧɵɟ ɞɢɧɨɡɚɜɪɵ ɩɟɪɟɠɢɥɢ ɪɭɛɟɠ ɦɟɡɨɡɨɹ ɢ ɤɚɣɧɨɡɨɹ. ɋɤɟɥɟɬ 
ɞɢɧɨɡɚɜɪɚ ɛɵɥ ɧɚɣɞɟɧ ɜ ɪɚɧɧɟɩɥɢɨɰɟɧɨɜɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɧɚ ɸɝɟ ɋɒȺ. Ɍɨ ɟɫɬɶ, 
ɯɨɬɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɞɜɭɯ ɷɪ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɟɦɧɨɣ 
ɤɨɪɵ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɣ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɚɥɟɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɢɞɵ ɜɵɠɢɥɢ. 
ɀɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɮɚɡɭ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɚɤɫɟɥɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɨɡɞɧɟɦ ɦɟɥɭ 
ɚɦɦɨɧɢɬɨɜ Pachydiscus ɫ ɩɥɨɫɤɨɡɚɜɢɬɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ ɞɨ 2 ɦ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɟ. 
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 Ɉɛɵɱɧɨ ɡɚɬɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɨɛɵɱɧɵɟ «ɭɪɨɞɥɢɜɵɟ» ɜɢɞɵ. ȼ ɩɨɡɞɧɟɦ ɦɟɥɭ ɫɪɟɞɢ 
ɚɦɦɨɧɢɬɨɜ ɨɛɵɱɧɵ ɮɨɪɦɵ ɫ ɱɚɫɬɶɸ ɜɵɩɪɹɦɥɟɧɧɨɣ ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ ɢɥɢ ɜ ɜɢɞɟ 




Ⱥ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɋɨɥɧɰɚ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ Ƚɚɥɚɤɬɢɤɢ (R, ɤɩɤ). ȼ – ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɪɮɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ ɦɥɪɞ. ɬ ɡɚ 1 ɦɢɥɥɢɨɧɨɥɟɬɢɟ. 
1 – ɨɪɛɢɬɚ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɤɨɫɵɟ ɥɢɧɢɢ – ɫɬɪɭɢ ɝɚɡɨɩɵɥɟɜɨɝɨ 
ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɨɱɤɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɨɪɛɢɬɵ – ɦɨɦɟɧɬ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɋɨɥɧɰɚ ɜ ɝɚɡɨɩɵɥɟɜɵɟ ɫɬɪɭɢ, ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɥɚɧɟɬ ɋɢɫɬɟɦɵ; 2 
– ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɬɨɪɮɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ (ɭɝɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ) ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ; 3 – 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɚɤɫɨɧɨɜ 
 
Ɋɢɫ.1.1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɋɨɥɧɰɚ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ Ƚɚɥɚɤɬɢɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɩɨ 
Ⱥ.Ⱥ. Ȼɚɪɟɧɛɚɭɦɭ) ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ «ɫɟɡɨɧɚɦ» ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɞɨɜ 
(ɩɨ Ⱥ.ɂ. ȿɝɨɪɨɜɭ) 
 
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɢ ɞɥɹ ɨɛɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɭɲɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɫɦɵɤɚɸɳɢɯɫɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɢɯ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɸɪɚ-ɦɟɥ, ɤɨɝɞɚ 
ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɢɩɥɨɞɨɤ, ɛɪɚɯɢɨɡɚɜɪ, ɛɪɨɧɬɨɡɚɜɪ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 30 ɦ ɫ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɮɨɪɦɨɣ ɬɟɥɚ, ɜɟɫɢɜɲɢɟ ɞɨ 30 ɬɨɧɧ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦɢ ɨɬ 
ɯɢɳɧɢɤɨɜ ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɦɟɪɥɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɧɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɪɨɝɚɬɵɯ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ (ɬɪɢɰɟɪɚɬɨɩɫ, ɦɨɧɨɤɥɨɧ ɢ ɞɪ.) 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɦɟɥɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ⱥɤɫɟɥɟɪɚɰɢɹ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɟɞ ɜɵɦɢɪɚɧɢɟɦ ɦɟɧɟɟ ɱɟɬɤɚ ɞɥɹ ɬɪɢɥɨɛɢɬɨɜ ɢ 
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 ɛɪɚɯɢɨɩɨɞ. Ɍɪɢɥɨɛɢɬɵ ɪɚɧɧɟɝɨ ɤɟɦɛɪɢɹ ɛɵɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɟɥɤɢɦɢ (Agnostus ɢ 
ɞɪ.); ɫɪɟɞɧɟɤɟɦɛɪɢɣɫɤɢɟ Paradoxides bohemicus, Ptichopania striata, ɚ ɬɚɤɠɟ 
Eobronicus paucardia ɨɪɞɨɜɢɤɚ ɞɨɫɬɢɝɚɥɢ 8-10 ɫɦ ɞɥɢɧɵ. ȼ ɫɢɥɭɪɟ ɫɧɨɜɚ 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɥɤɢɟ ɬɪɢɥɨɛɢɬɵ ɫ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɬɟɥɚ {Flexicalymene sp. ɢ 
ɞɪ.) [21]. Ɍɪɢɥɨɛɢɬɵ ɭɠɟ ɜ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɤɟɦɛɪɢɹ ɛɵɥɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɨɛɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɦɨɪɟɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɞɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɫɥɨɹɯ ɧɟ ɧɚɣɞɟɧɨ 
ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ. ȼɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (Ʌ.ɒ. Ⱦɚɜɢɬɚɲɜɢɥɢ ɢ ɞɪ.), 
ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɤɥɚɫɫ ɱɥɟɧɢɫɬɨɧɨɝɢɯ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ ɩɨɡɞɧɟɦ ɞɨɤɟɦɛɪɢɢ, ɜ ɗɞɢɚɤɚɪɫɤɭɸ 
ɷɩɨɯɭ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɫɟɡɨɧ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɥɟɞɨɧɫɤɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ «ɗɞɢɚɤɚɪɫɤɚɹ ɮɚɭɧɚ». ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɷɬɭ ɷɩɨɯɭ ɜ 
ɮɚɧɟɪɨɡɨɣ, ɨɩɭɫɬɢɜ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɪɚɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɬɟɪɨɡɨɟɦ ɢ ɩɚɥɟɨɡɨɟɦ ɧɚ 
40 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɥɟɬ? 
ȼɵɜɨɞɵ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɧɚɲɭ ɩɥɚɧɟɬɭ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɬɟɨɪɢɬɧɨ-ɚɫɬɟɪɨɢɞɧɨ-
ɤɨɦɟɬɧɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ. ɋɥɟɞɵ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɢɦɩɚɤɬɧɵɟ ɤɪɚɬɟɪɵ (ɚɫɬɪɨɛɥɟɦɵ), 
ɜɨ ɜɫɺ ɛɨɥɶɲɟɦ ɱɢɫɥɟ (ɫɟɣɱɚɫ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɛɨɥɟɟ 100) ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 
ɫɭɲɟ, ɧɨ ɢ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɦɟɬɟɨɪɢɬɨɜ ɢ ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɹɫ ɚɫɬɟɪɨɢɞɨɜ ɦɟɠɞɭ Ɇɚɪɫɨɦ ɢ ɘɩɢɬɟɪɨɦ, ɚ ɤɨɦɟɬ – ɩɨɹɫ Ʉɨɣɩɟɪɚ 
ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɧ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɦɵɟ ɢɦɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɛɢɨɬɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɟɺ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɜɵɦɢɪɚɧɢɹ. Ɉ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɢɫɚɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ 
ɩɚɥɟɨɧɬɨɥɨɝ ɢɡ Ɋɨɫɬɨɜɚ Ⱥ.ɂ. ȿɝɨɪɨɜ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɪɮɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɞɨɜ, ɬ.ɟ. ɦɟɧɹɜɲɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɨɜɚ ɩɥɚɧɟɬɵ, ɜɵɹɜɢɥɨ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ Ʉɨɫɦɨɫɚ, ɫɬɪɨɝɭɸ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɷɩɨɯ ɫ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɤ ɜɟɫɟɧɧɟɟ-ɥɟɬɧɢɦ «ɫɟɡɨɧɚɦ» 
ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɞɚ. ȼ ɝɟɪɰɢɧɫɤɢɣ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɞ ɫɟɡɨɧ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɯɜɚɬɢɥ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɤɚɪɛɨɧɚ ɢ ɩɟɪɦɢ, ɜ ɚɥɶɩɢɣɫɤɨɦ ɝɨɞɭ, ɩɨɫɥɟ 
ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜ ɬɪɢɚɫɟ, ɜ ɸɪɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɦɟɥɨɜɨɝɨ. ɇɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡ ɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɵɥɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɦɟɥɚ ɢ ɜ ɤɚɣɧɨɡɨɟ. Ⱦɢɧɨɡɚɜɪɵ ɜɵɦɢɪɚɥɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɢɳɢ. ɗɬɨ ɫɨɜɩɚɥɨ ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɯ – 
ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɟɫɨɜ. 
 
1.5. Ɉ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɤɟ  
 
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ-ɝɟɨɥɨɝɨɜ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɢ 
ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜɵɟ – 
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ȼɢɨɦɚɫɫɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɢɲɶ ɨɤɨɥɨ ɨɞɧɨɣ ɦɢɥɥɢɨɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɦɚɫɫɵ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ 
ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɦɟɟɬ ɬɨɥɳɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 1/200 ɪɚɞɢɭɫɚ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɂɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɞɨɜɥɟɸɳɢɦ ɰɟɥɵɦ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ, ɚɜɬɚɪɤɢɟɣ; 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɧɟɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɢ ɜ ɧɟɣ ɤɨɧɱɚɸɬɫɹ.  
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  Ɂɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ – ɷɬɨ ɨɛɨɥɨɱɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɨɬ 
ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ Ɇɨɯɨɪɨɜɢɱɢɱɚ (Ɇ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɨɬ 
ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɣ ɦɚɧɬɢɢ. Ɇɚɧɬɢɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 2900 ɤɦ, ɝɞɟ 
ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɹɞɪɨɦ Ɂɟɦɥɢ. ɋɪɚɡɭ ɩɨɞ ɤɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɫɥɨɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɟɳɟ ɤ 
ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ. ɇɢɠɟ ɧɟɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 100-150 ɤɦ ɥɟɠɢɬ ɫɥɨɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɤɜɚɡɢɩɥɚɫɬɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɨɣ. Ʌɢɬɨɫɮɟɪɚ ɤɚɤ ɛɵ 
ɩɥɚɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɣ [2]. 
 Ɉɞɧɢ ɭɱɟɧɵɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɩɪɢɪɨɞɭ ɝɪɚɧɢɰɵ Ɇ ɮɚɡɨɜɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɪɭɝɢɟ – ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɦɚɧɬɢɢ ɢ ɤɨɪɵ, ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɬɨɥɳɢɧɚ ɤɨɪɵ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35 ɤɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 75 ɤɦ; ɞɥɹ 
ɨɤɟɚɧɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 6 ɢ 20 ɤɦ. ȿɟ ɦɚɫɫɚ ɦɟɧɟɟ 1 % 
ɦɚɫɫɵ Ɂɟɦɥɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɤɨɪɵ – ɧɚɥɢɱɢɟ «ɝɪɚɧɢɬɧɨɝɨ» ɫɥɨɹ, 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ ɞɜɭɨɤɢɫɶɸ ɤɪɟɦɧɢɹ. 
 ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏ.ɍ. Ʉɥɚɪɤɭ [23] ɢɡɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫɥɚɝɚɸɬ ɡɟɦɧɭɸ ɤɨɪɭ ɧɚ 
95 %, ɧɚ ɞɨɥɸ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 5 %. ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ (Ʉɨɥɶɫɤɚɹ 
ɫɜɟɪɯɝɥɭɛɨɤɚɹ, 1984), ɜɫɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚɨɛɨɪɨɬ – ɞɨɤɟɦɛɪɢɣɫɤɢɟ ɳɢɬɵ ɫɥɨɠɟɧɵ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 2/3 ɩɟɪɜɢɱɧɨ ɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɤɟɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɧɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦɥɧ. ɥɟɬ (ɬɚɛɥ. 1.1). 
Ɉɤɨɥɨ 360 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (ɧɚɱɚɥɨ ɤɚɪɛɨɧɚ) ɧɚ ɫɭɲɭ ɫɬɭɩɢɥɚ ɥɚɩɚ 
ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɨɝɨ (ɚɦɮɢɛɢɢ), ɩɟɪɜɵɟ ɢɡ ɬɟɬɪɚɩɨɞ – ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɯ. ɉɪɟɞɤɚɦɢ 
ɬɟɬɪɚɩɨɞ ɛɵɥɢ ɤɢɫɬɟɩɟɪɵɟ ɪɵɛɵ. ɇɚɫɟɤɨɦɵɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ 400 ɦɥɧ. ɥɟɬ 
ɧɚɡɚɞ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ 220 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɇɚɲɢ ɞɚɥɟɤɢɟ 
ɩɪɟɞɤɢ – ɩɪɢɦɚɬɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɜ ɩɚɥɟɨɰɟɧɟ (ɨɤɨɥɨ 60 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ), 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ (ɝɨɦɢɧɢɞɵ) – 6-7 ɦɥɧ, ɪɨɞ Homo sapiens (ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɡɭɦɧɵɣ) 
ɧɟ ɪɚɧɟɟ 50-60 ɬɵɫ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ.  
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɡɚ ɷɬɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɢɬɶ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɫɪɟɞɟ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɨɧ ɨɱɟɧɶ 
ɱɚɫɬɨ ɧɟɪɚɡɭɦɧɨ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɨɛɳɟɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ. Ⱦɨɫɬɨɣɧɨ 
ɫɨɠɚɥɟɧɢɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɵɧɟ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɚɪɟɧɢɟ ɢ ɭɩɚɞɨɤ ɜɢɞɚ Homo sapiens, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɬɟɥɨ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɹɜɧɨ ɞɢɱɚɟɬ, ɬɟɪɹɟɬ ɦɧɨɝɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɧɚɜɵɤɢ, 
ɩɨɦɨɝɚɜɲɢɟ ɟɦɭ «ɩɪɢɪɨɞɭ ɜɢɞɟɬɶ ɛɟɡ ɨɱɤɨɜ». ɉɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜ ɜɫɟɝɨ 50-60 ɬɵɫ. 
ɥɟɬ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɵɫɬɪɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɩɢɤɭ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɭ ɬɪɨɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɟɳɟ ɉɢɮɚɝɨɪɨɦ, ɦɢɪ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ Ƚɚɥɚɤɬɢɤ, ɚ ɨɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɬɢɩɚ ɧɚɲɟɣ – ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɡɜɟɡɞɵ, ɩɥɚɧɟɬ ɟɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɢ 
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɩɥɚɧɟɬ. ɉɥɚɧɟɬɵ ɬɢɩɚ Ɂɟɦɥɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɵ ɢ 
ɡɟɦɧɨɣ ɬɜɟɪɞɢ. Ɂɟɦɧɚɹ ɬɜɟɪɞɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɵɯɥɵɯ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɬɜɟɪɞɵɯ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ – 







 Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɚɥɚ 
 











Ƚɨɥɨɰɟɧ – – – – ɑɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ 
ɉɥɟɣɫɬɨ-
ɰɟɧ 
1,5–2 2 10 – 
ɉɥɢɨɰɟɧ 12 r 1 12 14 – 
Ɇɢɨɰɟɧ 26 r 1 26 11 Ⱥɥɶɩɢɣ-
ɫɤɚɹ 20 
Ɉɥɢɝɨɰɟɧ 37 r 2 37 23 – 







    ɇɟɨɝɟɧ 
                ––––   
ɉɚɥɟɨɝɟɧ 
ɉɚɥɟɨɰɟɧ 67 r 3 65 70 – 
Ɇɟɥ – 137 r 5 136 58 Ʌɚɪɚɦɢɣ-
ɫɤɚɚɹ 100





Ɍɪɢɚɫ – 240 r 10 225 45 Ʉɢɦɦɟɪɢɣ
ɫɤɚɹ 200 
ɉɟɪɦɶ – 285 r 10 280 65 – 
Ʉɚɪɛɨɧ – 350 r 10 345 60 Ƚɟɪɰɢɧ-
ɫɤɚɹ 350 
Ⱦɟɜɨɧ – 410 r 10 395 30 – 
ɋɢɥɭɪ – 440 r 15 430 60 Ʉɚɥɟɞɨɧ-
ɫɤɚɹ 450






















Ɋɚɧɧɢɣ – 2600r100 – 600 ɋɟɥɟɰɤɚɹ 
2100 
ɉɨɡɞɧɢɣ – 3200r100 – 300 Ɇɨɪɫɤɚɹ 
2600 
ɋɪɟɞɧɢɣ – 3500r100 – 500 – Ⱥɪ
ɯɟ
ɣ 


















  ȼɵɜɨɞɵ. ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɨɢɫɤɢ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɭ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜɵɟ – ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. Ȼɢɨɦɚɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɥɢɲɶ ɨɤɨɥɨ ɨɞɧɨɣ ɦɢɥɥɢɨɧɧɨɣ ɞɨɥɢ ɦɚɫɫɵ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ 
ɢɦɟɟɬ ɬɨɥɳɢɧɭ ɨɤɨɥɨ 1/200 ɪɚɞɢɭɫɚ ɩɥɚɧɟɬɵ. Ɂɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ – ɷɬɨ ɨɛɨɥɨɱɤɚ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɨɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɝɪɚɧɢɰɵ 
Ɇɨɯɨɪɨɜɢɱɢɱɚ (Ɇ), ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɞɟɥɹɟɬ ɟɟ ɨɬ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɣ ɦɚɧɬɢɢ. Ɇɚɧɬɢɹ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ 2900 ɤɦ, ɝɞɟ ɝɪɚɧɢɱɢɬ ɫ ɹɞɪɨɦ Ɂɟɦɥɢ, ɫɪɚɡɭ ɩɨɞ 
ɤɨɪɨɣ ɟɫɬɶ ɫɥɨɣ ɦɚɧɬɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɟɳɟ ɤ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ. ɇɢɠɟ ɧɟɟ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 
100-150 ɤɦ ɥɟɠɢɬ ɫɥɨɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɤɜɚɡɢɩɥɚɫɬɢɱɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɚɫɬɟɧɨɫɮɟɪɨɣ. Ʌɢɬɨɫɮɟɪɚ ɤɚɤ ɛɵ ɩɥɚɜɚɟɬ ɧɚ ɧɟɣ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɨɥɳɢɧɚ 
ɤɨɪɵ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 35 ɤɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 75 ɤɦ; ɞɥɹ ɨɤɟɚɧɨɜ ɛɟɡ 
ɭɱɟɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɹ – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 6 ɢ 20 ɤɦ. ȿɟ ɦɚɫɫɚ ɦɟɧɟɟ 1 % ɦɚɫɫɵ 
Ɂɟɦɥɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɤɨɪɵ – ɧɚɥɢɱɢɟ «ɝɪɚɧɢɬɧɨɝɨ» ɫɥɨɹ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɝɨ 
ɞɜɭɨɤɢɫɶɸ ɤɪɟɦɧɢɹ. Ɉɤɨɥɨ 360 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ (ɧɚɱɚɥɨ ɤɚɪɛɨɧɚ) ɧɚ ɫɭɲɭ 
ɫɬɭɩɢɥɚ ɥɚɩɚ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɨɝɨ (ɚɦɮɢɛɢɢ), ɩɟɪɜɵɟ ɢɡ ɬɟɬɪɚɩɨɞ – ɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɯ. 
ɉɪɟɞɤɚɦɢ ɬɟɬɪɚɩɨɞ ɛɵɥɢ ɤɢɫɬɟɩɟɪɵɟ ɪɵɛɵ. ɇɚɫɟɤɨɦɵɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ 
400 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. Ɇɥɟɤɨɩɢɬɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ 220 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. 
ɇɚɲɢ ɞɚɥɟɤɢɟ ɩɪɟɞɤɢ – ɩɪɢɦɚɬɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɜ ɩɚɥɟɨɰɟɧɟ (ɨɤɨɥɨ 
60 ɦɥɧ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ), ɱɟɥɨɜɟɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ (ɝɨɦɢɧɢɞɵ) – 6-7 ɦɥɧ, ɪɨɞ Homo sapiens 




1. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɟɦɥɢ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ 
ɚɤɤɪɟɰɢɹ ? 
2. ɇɚ ɤɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ Ɂɟɦɥɹ? 
3. Ʉɨɝɞɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ Ʌɭɧɚ, ɧɚɡɨɜɢɬɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ? 
4. ɋɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɥɟɬ ɫɚɦɵɦ ɞɪɟɜɧɢɦ ɩɨɪɨɞɚɦ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ? 
5. ȼ ɱɟɦ ɩɪɢɱɢɧɚ ɦɚɧɬɢɣɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ? 
6. Ʉɨɝɞɚ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɛɢɨɫɮɟɪɚ ɢ ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ? 
7. Ʉɨɝɞɚ ɧɚɱɚɥɫɹ ɮɚɧɟɪɨɡɨɣ ɢ ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ? 
8. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɝɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚ ɱɬɨ ɨɧɚ ɜɥɢɹɟɬ? 
9. ȼ ɱɟɦ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɝɨɥɨɫɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɤɪɵɬɨɫɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɩɪɢɜɟɞɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɵ? 
10. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɝɢɛɟɥɢ ɞɢɧɨɡɚɜɪɨɜ? 
11. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɡɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ ɢ ɱɟɦ ɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ? 









 2. ɄȺɍɋɌɈȻɂɈɅɂɌɈȼɕȿ ȼȿɓȿɋɌȼȺ ɂ ɊȺȾɂɈȺɄɌɂȼɇɕȿ ɊɍȾɕ 
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɭɞɚɯ – ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜɵɯ, ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬɟ 
ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɞɚɧɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɭɞɚɯ ɢ ɚɬɨɦɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ. 
 
2.1. Ƚɨɪɸɱɢɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ 
 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɚɦɢ. ɋɥɨɜɨ 
ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɵ (ɨɬ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜ: kausto – ɝɨɪɸɱɢɣ, bios – ɠɢɡɧɶ, litos – 
ɤɚɦɟɧɶ) ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɧɚɭɤɭ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤɨɦ Ƚ. ɉɨɬɨɧɶɟ. ȼ ɩɟɪɟɜɨɞɟ 
ɬɟɪɦɢɧ «ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɵ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɛɭɪɵɣ ɢ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɝɨɪɸɱɢɟ 
ɛɢɨɥɢɬɵ (ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ – ɝɨɪɸɱɢɟ ɫɥɚɧɰɵ), ɧɟɮɬɶ, ɚɫɮɚɥɶɬ ɢ ɝɨɪɸɱɢɟ 
ɝɚɡɵ [25]. 
ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɭɝɥɹ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɟɮɬɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɬɪɭɞɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ 
ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢ ɩɭɬɹɯ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɟɳɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɯɟɦɵ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɫɦɟɫɢ ɢ ɧɟɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, 
ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɯ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɱɟɬɨɦ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ.
ɇɟɬ ɟɳɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɳɟɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɝɨɪɸɱɢɟ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɬɜɟɪɞɵɟ – ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɣ 
ɭɝɨɥɶ, ɝɨɪɸɱɢɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ, ɚɫɮɚɥɶɬɵ, ɨɡɨɤɟɪɢɬɵ, ɩɢɪɨɛɢɬɭɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɛɢɨɥɢɬɵ; ɠɢɞɤɢɟ – ɧɟɮɬɶ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ; ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ – ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ. 
ȼɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ ɧɢɦ ɫɜɹɡɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɚɩɚɫɚɯ ɧɟɮɬɢ ɜ ɧɟɞɪɚɯ 
ɡɟɦɥɢ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɮɬɶ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ? ɂɥɢ ɧɵɧɟ ɧɚ ɡɟɦɥɟ ɭɠɟ ɧɟɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ? ȿɫɥɢ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɫɠɢɝɚɬɶ, ɚ ɛɟɪɟɱɶ ɷɬɨɬ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɣ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «ɍɱɟɧɢɟ ɨ ɧɟɮɬɢ» ɂ.Ɇ. Ƚɭɛɤɢɧ [15] ɩɢɫɚɥ, ɱɬɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɟɮɬɢ ɞɚɫɬ ɢɫɬɢɧɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɜɲɢɯ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɮɬɶ ɤɚɤ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɟ ɬɟɥɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ ɟɟ 
ɡɚɥɟɠɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɢɦɟɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɟɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɮɬɶ, ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɡɧɚɬɶ, ɤɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɟɟ ɡɚɥɟɠɢ, ɛɭɞɟɦ ɡɧɚɤɨɦɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ 
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 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜ, 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ, ɢ ɩɨɥɭɱɢɦ ɢɡ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɞɟɠɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɦ ɢɫɤɚɬɶ ɧɟɮɬɶ ɢ ɤɚɤ ɧɚɞɥɟɠɢɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɪɚɡɜɟɞɤɭ. Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɯ 
ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɝɟɧɟɡɢɫ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ, ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɧɟɜɨɥɶɧɨ ɢɳɟɬ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɡɚɥɟɠɢ. ȼ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɡɟɪɚɯ ɢ 
ɛɨɥɨɬɚɯ ɨɬɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɨɪɮ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ ɬɨɪɮɚ ɧɢ ɭ ɤɨɝɨ ɧɟ 
ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ. ɋ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ ɭɝɥɟɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛɫɬɨɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. 
ɇɢɝɞɟ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɝɥɟɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɝɟɨɥɨɝ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɬɨɥɳ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɷɬɨ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ ɢ ɩɨ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɚɦ (ɨɫɬɚɬɤɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɤɚɧɟɣ, ɨɬɩɟɱɚɬɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɫɯɨɞɧɨɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ. 
Ƚɟɧɟɡɢɫ ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɨɜ ɟɳɟ ɫɥɨɠɧɟɟ. ɇɟɮɬɶ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɜ ɠɢɞɤɨɦ ɢɥɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɉɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɟ – 
ɩɟɪɟɯɨɞɵ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɮɚɡɵ ɜ ɞɪɭɝɭɸ, ɱɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɪɚɧɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɠɢɞɤɨɣ ɢɥɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɚɡɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɟ ɬɚɦ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɟɮɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɢɬɭɦɨɜ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɚɦɢ. ɋɥɨɜɨ 
ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɵ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɧɚɭɤɭ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɩɚɥɟɨɛɨɬɚɧɢɤɨɦ Ƚ. ɉɨɬɨɧɶɟ. ȼ 
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɬɟɪɦɢɧ «ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɵ» ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɹɬ ɛɭɪɵɣ ɢ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ, 
ɛɢɨɥɢɬɵ (ɝɨɪɸɱɢɟ ɫɥɚɧɰɵ), ɧɟɮɬɶ, ɚɫɮɚɥɶɬ ɢ ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ. ȿɫɥɢ ɞɥɹ ɭɝɥɹ 
ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ, ɬɨ 
ɞɥɹ ɧɟɮɬɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɬɪɭɞɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɢ 
ɩɭɬɹɯ ɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɬɜɟɪɞɵɟ, ɠɢɞɤɢɟ, ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ. 
 
2.2. Ʉɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ 
 
Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɟɳɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜɵɹɫɧɟɧɧɵɦ. Ɉɧ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɯ ɝɚɡɨɜ ɤɚɤ ɦɟɬɚɧ ɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
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 ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɦɟɬɚɧ ɛɵɫɬɪɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ (ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ). Ɉɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɭɝɥɟɪɨɞ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ 
ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɫɧɨɜɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɋɈ2. 
ȼ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɭɝɥɟɪɨɞ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɪɢ ɨɬɦɢɪɚɧɢɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɡɚɢɦɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. 
ɍɝɥɟɪɨɞ ɢɡ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɚɤɨɣ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ, ɬ.ɟ. ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ (ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɷɧɞɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ (ɋɈ2 = ɋ + Ɉ2) ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɬɪɚɬɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.  
Ɋɚɫɬɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ – 
ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɡɟɥɟɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɝɪɨɦɚɞɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ – ɨɤɨɥɨ 1,5u1011 ɬ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. 
ɑɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɦɢɪɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɸ ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɦɟɬɚɧɚ. Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɭɝɥɟɪɨɞ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, 
ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɦɢɧɟɪɚɥ ɤɚɥɶɰɢɬ. ɉɨɩɚɜ ɜ ɨɫɚɞɨɱɧɭɸ 
ɨɛɨɥɨɱɤɭ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ 
ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɦɟɬɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɧɨɜɚ 
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬ ɭɝɥɟɪɨɞ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. 
ɐɢɤɥɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ (ɪɢɫ. 2.1) ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɩɨ ɡɚɦɤɧɭɬɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɛɟɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɡ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɜ ɠɢɞɤɭɸ ɢɥɢ ɬɜɟɪɞɭɸ ɮɚɡɭ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɭɝɥɟɪɨɞ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɩɪɢ ɨɬɦɢɪɚɧɢɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɡɚɢɦɫɬɜɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. ɍɝɥɟɪɨɞ ɢɡ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɬɚɤɨɣ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ, ɬ.ɟ. ɡɟɥɟɧɨɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɷɧɞɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɬɪɚɬɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɡɟɥɟɧɵɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɝɪɨɦɚɞɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ – ɨɤɨɥɨ 1,5u1011 ɬ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 




Ɋɢɫ. 2.1 ɋɯɟɦɚ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ 
 
2.3. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ 
 
ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɜɨɞɵ ɜ 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɝɥɟɪɨɞ- ɢ ɜɨɞɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɠɢɜɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɢɡ ɠɢɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ – ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɢ. ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɟɞɭɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɢɦɟɟɬ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ, ɯɨɬɹ ɧɟɥɶɡɹ 
ɨɬɪɢɰɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɨɪɸɱɟɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɧɚ ɭɝɥɢ ɢ ɛɢɬɭɦɵ. Ɍɚɤɨɟ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɥɢ ɝɨɪɸɱɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤ 
ɭɝɥɹɦ ɢɥɢ ɛɢɬɭɦɚɦ, ɜ ɧɟɣ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȼ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɭɝɥɟɪɨɞ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɚɥɦɚɡɚ, 
ɝɪɚɮɢɬɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɤɨɧɰɟ 70-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ȼ.ɉ. Ⱥɪɨɧɫɤɢɧɞ – 
ɬɪɟɬɶɟɣ ɮɚɡɵ ɭɝɥɟɪɨɞɚ – ɝɪɨɡɞɶɟɜɢɞɧɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȼ 1985 ɝɨɞɭ ɷɬɚ ɮɚɡɚ ɛɵɥɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɲɬɚɬɨɜɰɚɦɢ ɜ ɤɨɩɨɬɢ ɫɜɟɱɢ ɢ ɧɚɡɜɚɧɚ ɮɭɥɥɟɪɟɧɚɦɢ (ɨɬ Ɏɭɥɥɟɪɚ – 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ). Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɟ ɭɝɥɟɪɨɞ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɨɧ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɝɥɟɣ, ɧɟɮɬɢ ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
26
 ɉɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ 
ɭɝɥɟɪɨɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɟɬɤɚ. Ɉɛɨɥɨɱɤɚ ɤɥɟɬɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɝɪɭɩɩɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɬɦɢɪɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɤɚɤ ɜɵɫɲɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɢɡɲɢɯ) ɢ 
ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɭɝɥɢ ɢ ɛɢɬɭɦɵ. ɍɫɥɨɜɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɬɚɤɠɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ – ɚɧɬɪɚɰɢɬɚɦɢ (ɝɪɭɩɩɚ ɭɝɥɟɣ) ɢ 
ɧɟɮɬɹɦɢ (ɝɪɭɩɩɚ ɛɢɬɭɦɨɜ) – ɪɹɞ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ ɬɢɩɨɜ (ɬɚɛɥ. 2.1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 
ɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 
 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɋ ɇ Ɉ+N+S C/H 
Ⱥɧɬɪɚɰɢɬ 95,0 2,0 3,0 47,5 
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ 82,0 5,0 13,0 16,4 
Ȼɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ 70,0 5,5 24,5 12,7 
Ɍɨɪɮ 59,0 6,0 35,0 9,8 
Ⱥɫɮɚɥɶɬ 84,5 5,7 9,8 14,8 
ɇɟɮɬɶ 86,0 11,7 2,5 7,5 
 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɚɤ ɛɵ ɞɜɚ ɪɹɞɚ – ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ, ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɪɹɞɨɜ ɫɬɨɢɬ ɬɨɪɮ, ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɪɹɞɚ ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɢ ɧɟɮɬɶ ɩɨɱɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɛɟɞɧɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ, ɧɨ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɨɧɢ ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ: ɟɝɨ ɦɧɨɝɨ ɜ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɜ ɚɧɬɪɚɰɢɬɟ. 
ȿɳɟ ɜ 1778 ɝ. Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɵɦ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɜɵɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɝɟɨɥɨɝɨɦ) ɛɵɥɚ ɜɵɫɤɚɡɚɧɚ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɩɨɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɍɟɨɪɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ». ɉɨ ɷɬɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɬɨɪɮ, ɛɭɪɵɣ ɢ ɤɚɦɟɧɧɵɣ 
ɭɝɨɥɶ, ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ. ɉɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɝɥɟɣ ɢ ɧɟɮɬɟɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ. ȿɫɥɢ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɭɝɥɟɣ ɢ ɧɟɮɬɟɣ ɛɵɥ ɨɞɢɧ ɢ ɬɨɬ 
ɠɟ, ɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɫɹ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɪɟɡɤɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵ. 
ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɭɝɥɟɣ, ɢɡɭɱɟɧɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɚɤ ɛɵ ɝɥɭɛɨɤɨ ɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɭɝɥɟɣ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ 
ɤɥɟɬɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɮɨɪɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɫɩɨɪɵ, ɫɦɨɥɹɧɵɟ ɬɟɥɚ ɢ ɞɪ. ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜ). ɇɢ ɜ 
ɚɫɮɚɥɶɬɚɯ, ɧɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜ ɧɟɮɬɹɯ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ «ɡɪɢɦɵɯ» ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
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 ȼ ɭɝɥɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɧɟɮɬɢ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɛɢɬɭɦɵ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ, ɠɢɞɤɢɯ ɢ ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɤɚɤ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ, ɬɚɤ 
ɢ ɜ ɫɦɟɫɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ. ȼ ɫɦɟɫɢ ɫ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ 
ɛɢɬɭɦɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɛɢɬɭɦɢɧɨɡɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ (ɛɢɬɭɦɢɧɨɡɧɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɢ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ 
ɢ ɞɪ.) ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɜɟɪɞɵɯ ɢ ɠɢɞɤɢɯ ɛɢɬɭɦɨɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ ɢɯ 
ɨɬ ɭɝɥɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɜ ɛɟɧɡɢɧɟ, ɫɤɢɩɢɞɚɪɟ, ɛɟɧɡɨɥɟ, 
ɯɥɨɪɨɮɨɪɦɟ ɢ ɫɟɪɨɭɝɥɟɪɨɞɟ. ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɜ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦ ɩɪɨɤɚɥɢɜɚɧɢɢ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɥɟɬɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɢɪɨɛɢɬɭɦɚɦɢ 
(ɚɧɬɪɚɤɫɨɥɢɬɵ, ɲɭɧɝɢɬɵ, ɚɥɶɛɟɪɬɢɬɵ ɢ ɞɪ.). ɉɢɪɨɛɢɬɭɦɵ ɜ ɫɦɟɫɢ ɫ 
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɢɪɨɛɢɬɭɦɢɧɨɡɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɛɢɬɭɦɢɧɨɡɧɵɟ ɭɝɥɢ, ɝɨɪɸɱɢɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ (ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɫɥɚɧɰɵ) ɢ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢɦ ɩɨɪɨɞɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɭɝɥɟɪɨɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɟɬɤɚ. Ɉɛɨɥɨɱɤɚ ɤɥɟɬɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɤɥɟɬɱɚɬɤɢ ɢ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɝɪɭɩɩɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɬɦɢɪɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɤɚɤ 
ɜɵɫɲɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɢɡɲɢɯ) ɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ; ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɭɝɥɢ ɢ ɛɢɬɭɦɵ. ɍɫɥɨɜɢɹ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɦɟɠɞɭ ɤɪɚɣɧɢɦɢ ɫɜɨɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ – 
ɚɧɬɪɚɰɢɬɚɦɢ (ɝɪɭɩɩɚ ɭɝɥɟɣ) ɢ ɧɟɮɬɹɦɢ (ɝɪɭɩɩɚ ɛɢɬɭɦɨɜ) – ɪɹɞ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɯ 
ɬɢɩɨɜ. Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɤɚɤ ɛɵ ɞɜɚ ɪɹɞɚ – ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɢ ɧɟɮɬɹɧɨɣ, 
ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɪɹɞɨɜ ɫɬɨɢɬ ɬɨɪɮ, ɫɨɫɬɚɜ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɤɨɧɰɟ ɪɹɞɚ ɚɧɬɪɚɰɢɬ ɢ ɧɟɮɬɶ ɩɨɱɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɛɟɞɧɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ, ɧɨ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɨɧɢ ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ: ɟɝɨ ɦɧɨɝɨ ɜ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɜ ɚɧɬɪɚɰɢɬɟ. 
 
2.4. ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 
 
Ƚɭɦɭɫɨɜɵɣ ɪɹɞ. ɂɫɤɨɩɚɟɦɵɣ ɭɝɨɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɜɟɪɞɭɸ ɝɨɪɸɱɭɸ 
ɨɫɚɞɨɱɧɭɸ ɩɨɪɨɞɭ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɭɸ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɬɤɨɜ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. Ƚɨɪɸɱɢɟ 
ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɵ, ɤɚɤ ɢ ɭɝɨɥɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɧɵɦɢ 
ɨɫɚɞɨɱɧɵɦɢ ɝɨɪɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɝɥɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ 
ɫɬɚɞɢɢ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɪɮ. 
Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɛɨɥɨɬɨ; ɜɪɟɦɹ – ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ ɜ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 
ɷɩɨɯɭ; ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɝɥɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ – ɡɟɦɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɹɞɚ ɮɚɡ: ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɪɮɚ (ɚ ɧɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ) ɜ ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ 
(ɞɢɚɝɟɧɟɡ), ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ – ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɣ (ɪɚɧɧɢɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡ), ɚ 
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 ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ – ɜ ɚɧɬɪɚɰɢɬ (ɩɨɡɞɧɢɣ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡ), ɚ ɢɧɨɝɞɚ (ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ > 
3000ɋ) ɜ ɝɪɚɮɢɬ. Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɩɥɚɫɬ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, ɩɨɝɪɟɛɟɧɧɨɣ ɩɨɞ 
ɬɨɥɳɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɨɞ; ɜɪɟɦɹ – ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɟɬ; ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɧɟɞɪɚ ɡɟɦɥɢ, ɜɫɟ 
ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɰɚɪɢɬ ɢɧɚɹ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
ɍɝɨɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɪɢ ɨɬɦɢɪɚɧɢɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɵɫɲɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɬɨɪɮɹɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɜɨɞɵ, ɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɫɬɚɞɢɹɯ – ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɞɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɭɦɢɧɨɜɵɯ ɤɢɫɥɨɬ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɫɫɵ ɬɨɪɮɚ ɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɛɭɪɵɯ ɭɝɥɟɣ. ȼ 
ɤɚɦɟɧɧɵɯ ɭɝɥɹɯ ɝɭɦɢɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɟ ɜ ɳɟɥɨɱɚɯ 
ɝɭɦɢɧɵ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɩɭɬɟɦ 
ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɹ ɬɨɪɮɚ ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɥɚɝɢ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɚɥ Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɜ 1763 ɝ. ɜ 
ɬɪɭɞɟ «Ɉ ɫɥɨɹɯ ɡɟɦɧɵɯ». Ƚɭɦɢɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɝɭɦɢɧɨɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɚɦɨɪɮɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɫɜɟɬɥɨ-ɛɭɪɨɝɨ, ɞɨ ɬɟɦɧɨ-
ɛɭɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. ȼ ɨɛɟɡɜɨɠɟɧɧɨɦ ɬɨɪɮɟ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ 
ɧɟɪɚɡɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ. 
Ȼɢɬɭɦɧɵɣ ɪɹɞ. Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɩɨɩɚɞɚɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɝɧɢɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɡɚɫɬɨɣɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ – ɫɩɨɤɨɣɧɵɯ ɨɡɟɪɚɯ ɢ ɥɚɝɭɧɚɯ – ɩɪɢ 
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ ɞɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɛɨɝɚɬɵɟ ɜɨɞɨɪɨɞɨɦ. ɂɥ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɜ ɷɬɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɟɧ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɨɬ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɝɧɢɸɳɢɦ ɢɥɨɦ, ɢɥɢ ɫɚɩɪɨɩɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɛɨɝɚɬɵɟ ɜɨɞɨɪɨɞɨɦ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɛɢɬɭɦɢɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɠɢɪɵ ɢ ɜɨɫɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɠɢɪɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɢɥɢ ɛɢɬɭɦɵ.  
ɉɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ «ɛɢɬɭɦɵ» ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸ ɫ ɧɟɮɬɶɸ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɛɢɬɭɦɵ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
(ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɝɚɡɵ), ɠɢɞɤɢɟ (ɧɟɮɬɶ) ɢ ɬɜɟɪɞɵɟ (ɚɫɮɚɥɶɬ ɢ ɨɡɨɤɟɪɢɬ). 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɝɥɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɬɚɞɢɢ. ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – 
ɷɬɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɪɮ. Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɛɨɥɨɬɨ; 
ɜɪɟɦɹ – ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ ɜ ɬɭ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ; ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɭɝɥɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ – ɡɟɦɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɪɹɞɚ ɮɚɡ: 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɬɨɪɮɚ ɜ ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ – ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɣ, ɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ – ɜ 
ɚɧɬɪɚɰɢɬ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɝɪɚɮɢɬ. Ɇɟɫɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɩɥɚɫɬ ɝɨɪɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɩɨɝɪɟɛɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɬɨɥɳɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɨɞ; ɜɪɟɦɹ – ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɥɟɬ; ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – 
ɧɟɞɪɚ ɡɟɦɥɢ, ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ. Ɂɞɟɫɶ ɰɚɪɢɬ ɢɧɚɹ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ – ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɩɭɬɟɦ ɨɛɭɝɥɢɜɚɧɢɹ ɬɨɪɮɚ ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɥɚɝɢ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɞɚɥ Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ ɜ 1763 ɝ. ɜ ɬɪɭɞɟ «Ɉ ɫɥɨɹɯ ɡɟɦɧɵɯ». 
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 2.5. Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜ 
ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ȼ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɯɟɦ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ. 
ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɜɚɥɨɫɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɥɢɫɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɳɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɭɝɥɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɚɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɫɥɭɠɢɥɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɭɝɥɟɣ ɢ 
ɥɢɲɶ ɢɧɨɝɞɚ ɧɚ ɧɢɯ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɢɫɶ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ. ɗɬɨɬ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɝɨɪɸɱɭɸ ɦɚɫɫɭ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɢɧɝɟɧɟɬɢɱɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɦɢ ɝɨɪɸɱɢɦɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ Ʌ.Ɏ. Ⱦɨɛɪɹɧɫɤɨɝɨ [25] ɩɨɥɨɠɟɧ ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ 
ɫɨɫɬɚɜ (ɜ %). ɗɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɝɞɟ ɧɚ ɨɫɹɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɵ ɭɝɥɟɪɨɞ, ɜɨɞɨɪɨɞ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫ ɫɟɪɨɣ ɢ ɚɡɨɬɨɦ (ɪɢɫ. 2.2). 
Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɩɨɥɨɫ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɨɥɨɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɭɝɥɟɣ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɤ ɚɧɬɪɚɰɢɬɭ, ɞɪɭɝɚɹ – 
ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɛɢɬɭɦɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɨɬ ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ ɞɨ ɧɟɮɬɢ. 
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 20-ɝɨ ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ ɩɪɨɲɟɥ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɧɝɪɟɫɫ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɟɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢɥɢɫɶ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɜɫɟ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɧɚ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ: ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ.  
Ɉɫɚɞɨɱɧɵɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜɵɯ, 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɞɨ 3000ɋ, ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨ 2-3 ɬɵɫɹɱ ɚɬɦ (ɢɥɢ 
ɤɝ/ɫɦ2), ɢɥɢ 200-300 Ɇɉɚ.  
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɥɟɠɚɬ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ: 300-8000ɋ, ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɨɬ 2-3 ɞɨ 20-30 ɬɵɫɹɱ ɚɬɦ (ɢɥɢ ɤɝ/ɫɦ2), ɢɥɢ 2000-3000 Ɇɉɚ.  
Ɇɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɛɨɥɟɟ 8000ɋ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ ɛɨɥɟɟ 30 ɬɵɫ. Ɇɉɚ. Ɇɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɩɥɚɜ ɢɦɟɟɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɨɬ 
9000ɋ ɞɨ 12000ɋ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɹɞɪɟ Ɂɟɦɥɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ 5 ɞɨ 6 ɬɵɫ. 0ɋ. 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɨɪɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɧɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ, ɧɚɡɵɜɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ – ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɦɢ; ɝɨɪɸɱɢɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ – ɫɥɚɧɰɚɦɢ (ɫɥɚɧɟɰ – 
ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɢ ɝɨɪɟɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ). ɇɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɤɚɤ ɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɫɥɚɧɟɰ, ɩɟɫɱɚɧɢɫɬɵɣ ɫɥɚɧɟɰ, ɫɥɢɜɧɨɣ ɤɜɚɪɰ ɢ ɞɪ. ȼ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɧɭɠɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɋɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨ ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ 




I – ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ; 2 – ɬɨɪɮɵ; 3 –ɛɭɪɵɟ ɭɝɥɢ; 4 – ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɭɝɥɢ; 5 – ɚɧɬɪɚɰɢɬɵ; 6 – 
ɫɚɩɪɨɩɟɥɢ; 7 – ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ; 8 – ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɵ; 9 – ɚɫɮɚɥɶɬɵ; 10 – ɧɟɮɬɶ; 11 – 
ɚɫɮɚɥɶɬɢɬɵ 
 
Ɋɢɫ. 2.2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɩɨ 
Ʌ.Ɏ. Ⱦɨɛɪɹɧɫɤɨɦɭ 
 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ Ʌ.Ɏ. Ⱦɨɛɪɹɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧ 
ɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ (ɜ %). ɗɬɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, 
ɝɞɟ ɧɚ ɨɫɹɯ ɨɬɥɨɠɟɧɵ ɭɝɥɟɪɨɞ, ɜɨɞɨɪɨɞ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫ ɫɟɪɨɣ ɢ ɚɡɨɬɨɦ 
(ɪɢɫ. 2.2). Ƚɨɪɸɱɢɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɩɨɥɨɫ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɧɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɨɥɨɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɭɝɥɟɣ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɤ ɚɧɬɪɚɰɢɬɭ, ɞɪɭɝɚɹ – 
ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɝɨɪɸɱɢɯ ɛɢɬɭɦɧɨɝɨ ɪɹɞɚ ɨɬ ɫɚɩɪɨɩɟɥɹ ɞɨ ɧɟɮɬɢ. 
 
 
2.6. ɋɵɪɶɟ ɞɥɹ ɚɬɨɦɧɨɣ (ɹɞɟɪɧɨɣ) ɷɧɟɪɝɢɢ 
 
Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ 100 ɥɟɬ. ȼ 1896 ɝ. 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɥ Ⱥ.Ⱥ. Ȼɟɤɤɟɪɟɥɶ. ɑɭɬɶ ɩɨɡɠɟ Ɇɚɪɢɹ ɢ ɉɶɟɪ Ʉɸɪɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɧɚɥɢɱɢɟ 3-ɯ ɜɢɞɨɜ ɥɭɱɟɣ: Į – (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɟ ɢɨɧɵ 
31
 ɝɟɥɢɹ), E – (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɵ), Ȗ – (ɩɨɬɨɤ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ). ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ Ⱥɜɫɬɪɨ-ȼɟɧɝɪɢɢ, ɜ 
1880 ɝ. ɜɵɯɨɞɟɰ ɢɡ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɨɣ ɨɛɥ. ɂ.ɂ. ɉɭɥɸɣ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɥɚɦɩɭ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɤɪɵɥ ɤɚɬɨɞɧɵɟ ɯ-ɥɭɱɢ (ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ Ȗ – 
ɢɡɥɭɱɟɧɢɸ), ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɢɫɜɨɢɥ Ɋɟɧɬɝɟɧ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɣ Ɏɪɚɣɛɟɪɝɫɤɭɸ 
ɚɤɚɞɟɦɢɸ ɧɚɭɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɞɨɥɨɠɢɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ 1896 ɝ, 
ɪɚɧɶɲɟ ɉɭɥɸɹ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥ (ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɭɠɟ 4 ɫɬɚɬɶɢ ɧɚ 
ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɢ ɩɚɬɟɧɬ ɧɚ ɥɚɦɩɭ, ɭ Ɋɟɧɬɝɟɧɚ – ɧɢ ɨɞɧɨɣ). ɏɨɪɨɲɨ ɡɧɚɥ ɂ.ɂ. ɉɭɥɸɹ ɢ 
ɯɨɪɜɚɬ ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɜ ɋɬɪɚɫɛɭɪɝɟ. ɉɟɪɟɞ ɫɦɟɪɬɶɸ 
Ɋɟɧɬɝɟɧ ɫɠɟɝ ɫɜɨɢ ɚɪɯɢɜɵ, ɚ ɥɭɱɢ ɢ ɥɚɦɩɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜ ɟɝɨ ɱɟɫɬɶ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɦɢ. ɉɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɫɬɪɚɧɵ 
ɧɚɱɚɥɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɚɬɨɦɧɨɟ (ɹɞɟɪɧɨɟ) ɨɪɭɠɢɟ. ȼ 1954 ɝɨɞɭ ɜ ɋɋɋɊ, ɜɩɟɪɜɵɟ 
ɜ ɦɢɪɟ, ɛɵɥɚ ɩɭɳɟɧɚ ɜ ɫɬɪɨɣ Ɉɛɧɢɧɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ. Ɂɚ ɩɨɥɜɟɤɚ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɨɬɧɢ Ⱥɗɋ. ɇɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɫɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ – Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ Ⱥɗɋ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɨ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨ ɥɭɱɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ, ɟɝɨ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ. 
ɋɵɪɶɟ ɞɥɹ Ⱥɗɋ ɝɨɬɨɜɹɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɢɡ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɭɞ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ 
ɭɪɚɧɚ (U) ɢ ɬɨɪɢɹ (Th). Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɦɢɧɟɪɚɥɵ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɚɯ 
ɩɨɪɨɞ: ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ. ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɭɞɵ ɞɨɛɵɜɚɸɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɳɢɬɚ 
(ɀɟɥɬɵɟ ȼɨɞɵ, ȼɚɬɭɬɢɧɨ ɢ ɞɪ.). ɗɬɨ ɠɟɥɟɡɨɪɭɞɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɂɚɜɨɞɨɜ ɩɨ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɭɪɚɧɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɟɬ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨɛɵɬɵɣ ɭɪɚɧ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɸ, ɚ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣ ɜ ɜɢɞɟ ɌȼɗɅɨɜ (ɬɟɩɥɨɜɵɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɬɨɩɥɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ). ɉɨɫɥɟ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɢɡ ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ ɚɬɨɦɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ, ɌȼɗɅɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɜ 
ɦɢɥɥɢɨɧɵ ɪɚɡ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɞɨ ɢɯ ɩɟɪɜɨɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɪɟɚɤɬɨɪ). ɇɟ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɦɚɫɫɭ, ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɹɞɟɪɧɨɣ ɰɟɩɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ. ȼɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɩɥɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɞɥɹ ɪɚɫɩɥɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ, ɝɞɟ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɨɬɯɨɞɵ. ɂɯ ɧɭɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɫɬɨɥɟɬɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɫɫɵ ɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɬ ɢɥɢ ɞɨ ɬɟɯ 
ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɧɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ.  
ȼ ɋɒȺ ɤɚɠɞɵɟ 18-24 ɦɟɫɹɰɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɡɚɝɥɭɲɚɸɬ ɪɟɚɤɬɨɪ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɜɵɝɪɭɠɚɸɬ ɢɡ ɧɟɝɨ ɨɬ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɞɨ ɬɪɟɬɢ ɤɪɚɣɧɟ 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɨɤ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɨɛɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɗɬɢ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɡɚɥɢɬɵɟ ɜɨɞɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɪɚɞɢɚɰɢɢ ɢ ɨɫɬɵɜɚɸɬ ɨɬ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɪɟɚɤɬɨɪɚ. ȼ 
ɩɪɭɞɚɯ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɨɦ ɟɝɨ 
ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɶ ɜ ɫɭɯɢɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɡ ɰɟɦɟɧɬɚ, 
ɫɩɥɚɜɨɜ ɫɬɚɥɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟɣɬɪɨɧɧɭɸ ɨɛɨɥɨɱɤɭ. ɉɨɯɨɠɢɟ ɧɚ 
ɬɟɪɦɨɫɚ ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨɝɪɭɠɚɸɬ ɧɢɠɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ (ɱɬɨɛɵ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɞɢɚɰɢɢ), ɡɚɬɟɦ ɜɨɞɭ ɨɬɤɚɱɢɜɚɸɬ ɢɡ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɤɪɵɲɤɢ 
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 ɡɚɜɚɪɢɜɚɸɬ ɢɥɢ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɸɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɥɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɝɚɡɨɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɥɢɟɦ) ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɫɩɚɞɚ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɨɤ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ. Ⱦɚɥɟɟ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɫɬɚɜɹɬ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ. ȼ ɛɭɞɭɳɟɦ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ, ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɲɚɯɬɵ, ɧɨ ɬɚɤɨɜɵɟ ɟɳɟ ɧɟ ɜɵɛɪɚɧɵ. Ɍɚɤ ɜ ɋɒȺ ɫɜɵɲɟ 80 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɤɨɹɬɫɹ ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɯ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ, ɛɥɢɡ 103 ɹɞɟɪɧɵɯ 
ɪɟɚɤɬɨɪɨɜ. Ƚɪɭɡ ɨɠɢɞɚɟɬ ɨɬɩɪɚɜɤɢ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ, ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɟɳɟ 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɧɚɣɬɢ [8]. 
22 ɚɩɪɟɥɹ 2008 ɝ. ɛɵɥɚ ɜɵɝɪɭɠɟɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɬɟɩɥɨɜɵɞɟɥɹɸɳɚɹ ɫɛɨɪɤɚ 
(Ɍȼɋ) ɢɡ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɨɧɵ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ Ⱥɗɋ. Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ 
ɬɨɩɥɢɜɨ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɜɵɞɟɪɠɤɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɥɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɝɪɭɠɚɬɶɫɹ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ (ɏɈəɌ-2), ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 2008 ɝ. ɭɱɟɧɵɟ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ 
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɨɬɯɨɞɵ ɑȺɗɋ ɜ ɲɚɯɬɟ «ɋɦɨɥɢɧɫɤɨɣ» ȼɚɬɭɬɢɧɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɭɪɚɧɚ. ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɞɤɢ ɲɟɫɬɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɫɶɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɧɚ 
ɝɥɭɛɢɧɚɯ 60, 100, 160, 220, 280, 340, 400 ɢ 460 ɦ ɬɚɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɭɫɬɨɬ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɛɨɥɟɟ 800 ɬɵɫ. ɦ2. ɒɚɯɬɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ – ɇɨɜɨɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ 
Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɝɟɨɛɥɨɤɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ 
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɳɢɬɚ. ɓɢɬɵ (ɢɯ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ 12) – ɫɚɦɵɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɲɚɯɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 
ɫɭɯɨɫɬɶ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ 
ɜɵɣɞɟɬ ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɡɨɧɵ 
ɩɨɪɨɞɵ ɳɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɵ 350-ɦɟɬɪɨɜɨɣ ɬɨɥɳɟɣ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɷɬɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɯɭɠɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɲɬɚɬɨɜɫɤɚɹ ɮɢɪɦɚ Holtec ɯɨɱɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɏɈəɌ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜɵɫɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ 1954 ɝ. ɛɵɥɚ ɩɭɳɟɧɚ ɜ ɫɬɪɨɣ Ɉɛɧɢɧɫɤɚɹ ɚɬɨɦɧɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ. Ɂɚ ɩɨɥɜɟɤɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɫɨɬɧɢ 




1. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɢɡ ɱɟɝɨ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ. 
2. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɝɟɧɟɡɢɫ ɬɜɟɪɞɵɯ, ɠɢɞɤɢɯ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɸɱɢɯ ɤɚɭɫɬɨɛɢɨɥɢɬɨɜ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɡ, ɢ ɫɪɟɞɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. 
4. Ɋɚɫɫɤɚɠɢɬɟ ɨ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɟ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ. 
5. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɭɝɨɥɶ. 
6. ɇɚ ɤɚɤɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɝɟɨɥɨɝɚɦɢ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ. 
7. ɑɬɨ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɭɞɵ? 
8. ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɵ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɬɨɜɹɬ ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ Ⱥɗɋ. 
9. Ʉɚɤ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ Ⱥɗɋ? 
10. ȼ ɱɟɦ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɨɥɝɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɨɤ ɩɨɫɥɟ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ? 
11. ɉɪɢɜɟɞɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɮɬɢ. 
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 3 ɌɈɉɅɂȼɇɈ-ɗɇȿɊȽȿɌɂɑȿɋɄɂɃ ɄɈɆɉɅȿɄɋ. ɈȻɓɂȿ ɋȼȿȾȿɇɂə 
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɌɗɄ. 
 
3.1. Ɍɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɌɗɄ)  
 
ɌɗɄ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɫɬɪɚɧɭ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ. ɌɗɄ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ 
ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ – ɭɝɨɥɶɧɵɯ, ɧɟɮɬɹɧɵɯ, 
ɝɚɡɨɜɵɯ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɹɞɟɪɧɵɯ, ɬɨɪɮɹɧɵɯ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 
ɧɟɮɬɹɧɚɹ, ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ, ɝɚɡɨɜɚɹ, ɭɝɨɥɶɧɚɹ ɢ ɚɬɨɦɧɚɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ. 
 
Ɋɢɫ. 3.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɌɗɄ 
 
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɛɵɥɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɫɹɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɏɏ ɫɬ. ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ 
ɜɢɞɵ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ, ɭɝɨɥɶ, ɝɨɪɸɱɢɟ ɛɢɨɥɢɬɵ) ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɫɬɚɥɢ 
ɨɫɧɨɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. ɋɬɟɩɟɧɶ ɷɧɟɪɝɨ- ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ – ɨɞɢɧ ɫ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜ 1990-1998 ɝɝ., 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɩɨ 2 %, ɭɝɥɹ – 0 %, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɟɬɪɨɜɨɣ, ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ, 
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ, ɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 22; 16; 4; 2 ɢ    
1 %. 
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 ɌɗɄ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɏɏ ɫɬ. ɢ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ 
ɧɚ ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ, ɭɝɨɥɶ ɢ ɹɞɟɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɤɚɦɟɧɧɵɦ ɢ ɛɭɪɵɦ ɭɝɥɟɦ 
Ⱦɨɧɟɰɤɨɝɨ, Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɨɝɨ ɢ ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ. ɍɤɪɚɢɧɚ 
ɜɥɚɞɟɟɬ ɦɨɳɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɟɣ, ɫɟɬɢ ɚɬɨɦɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɨɤɨɥɨ 
50 % ɨɛɳɟɣ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. 
ɌɗɄ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɌɗɄ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɵɱɟ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɬɜɟɪɞɨɝɨ, ɠɢɞɤɨɝɨ ɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɬɟɩɥɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɌɗɄɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɌɗɄ ɢɦɟɟɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɪɚɣɨɧɧɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. Ɉɧ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɨɟɦɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɭɝɥɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɧɨ ɢ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɥɟɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬ. ɩ. 
Ɍɨɩɥɢɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ, ɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟɮɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɡɧɵɟ ɦɚɫɥɚ ɢ ɫɦɚɡɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ, ɦɨɸɳɢɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɢ ɬɤɚɧɢ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɹ. ɂɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɢɪɬɵ ɢ ɛɟɥɤɨɜɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, ɢɡɵɦɚɸɬ ɫɟɪɭ. ɍɝɨɥɶ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɵɪɶɟɦ ɜ ɱɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ, ɛɟɧɡɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ, ɜɨɟɧɧɨɝɨ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. Ɍɨɩɥɢɜɧɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɌɗɄ) – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧɭ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ. ɌɗɄ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɞɨɛɵɱɭ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ, ɧɟɮɬɹɧɵɯ, ɝɚɡɨɜɵɯ, ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɹɞɟɪɧɵɯ, ɬɨɪɮɹɧɵɯ, 
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨɟɦɤɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɭɝɥɟɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɥɟɫɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ. 
 
3.2. ɍɝɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɚɜɧɟɣ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. ɍɤɪɚɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚɩɚɫɵ (ɞɨ 200 ɦɥɪɞ. ɬ) 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɝɥɭɛɢɧɟ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ, Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɨɦ ɢ ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɨɦ (ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ) 
ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ. 75 % ɭɝɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɨɩɥɢɜɨ, 25 % – ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
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 ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ ɱɟɪɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɣɨɧɨɦ ɞɨɛɵɱɢ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ 
ɛɚɫɫɟɣɧ. ȼ 1700 ɝ. ɭɤɚɡɨɦ ɉɟɬɪɚ I ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɉɪɢɤɚɡ Ɋɭɞɧɵɯ Ⱦɟɥ. ɉɪɢ ɧɟɦ ɜ 
1719 ɝ. ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ Ȼɟɪɝ-ɤɨɥɥɟɝɢɹ. ȼ 1724 ɝ. ɨɬ ɧɟɟ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹ Ƚ.Ƚ. Ʉɚɩɭɫɬɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ȼ.Ɇ. Ʌɨɞɵɝɢɧɵɦ ɨɬɤɪɵɥ ɜ 1721 
ɝ. ɭɝɨɥɶ ɜ ɛɚɥɤɟ Ȼɟɥɨɝɨɪɶɟ ɧɚ Ⱦɨɧɭ ɢ ɧɚ ȼɟɪɯɧɟɣ Ʉɭɧɞɪɭɱɶɟɣ, ɚ ɩɟɪɜɚɹ ɲɚɯɬɚ 
ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜ 1795 ɝ. ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɚ [13, 14]. ɋɟɣɱɚɫ ɡɞɟɫɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɨɤɨɥɨ 160 ɲɚɯɬ, ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɤɨɤɫɨɜɵɣ ɭɝɨɥɶ. ɍɝɥɟɧɨɫɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɵɲɟ 50 ɬɵɫ. 
ɤɦ2 ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɬɪɢ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟ 
ɹɱɟɣɤɢ: «ɋɬɚɪɵɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫ» (ɝɪɚɧɢɰɚ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɢ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ), 
«Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫ» (Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɢ ɘɠɧɵɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫ (ɸɝ 
Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ). Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɭɝɨɥɶ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ (0,5-2 ɦ) ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɦ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɟɦ ɩɥɚɫɬɨɜ. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 1400 ɦ. ɉɨɱɬɢ 
90 ɲɚɯɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɤɪɵɬɵ. 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɲɚɯɬɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼɟɞɶ ɫ ɭɝɨɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɹɦɨ ɢɥɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɱɬɢ 40 % 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɢ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɝ. XX 
ɜɟɤɚ ɞɨɛɵɜɚɥɢ ɨɤɨɥɨ 140 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ/ɝɨɞ. ɋɟɣɱɚɫ – 75-80 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ.  
Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɜ 1912 ɝ. ɪɭɫɫɤɢɦ ɝɟɨɥɨɝɨɦ 
Ƚ.ɂ. Ɍɟɬɹɟɜɵɦ, ɚ ɩɟɪɜɵɣ ɭɝɨɥɶ ɧɚɱɚɥɢ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɫ 1954 ɝ. Ȼɚɫɫɟɣɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɨɥɵɧɫɤɨɣ ɢ Ʌɶɜɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɤɨɥɨ 
10 ɬɵɫ. ɤɦ2. Ɉɛɳɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɭɝɥɹ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 1 % ɨɬ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ – 300-650 ɦ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜ – 0,5-1,0 ɦ, ɞɨɛɵɜɚɸɬ 
ɨɤɨɥɨ 10 ɦɥɧ. ɬ ɭɝɥɹ. Ɂɞɟɫɶ ɯɭɠɟ (ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ Ⱦɨɧɛɚɫɫɨɦ) ɢ ɨɛɳɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɟɣ ɬɟɩɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶɸ 
ɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɨɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɂɚɩɚɫɵ ɭɝɥɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 2 
ɲɚɯɬɵ ɢɡ 15 ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɭɝɥɹ ɷɬɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ Ȼɭɪɲɬɵɧɫɤɚɹ ɢ Ⱦɨɛɪɨɬɜɨɪɫɤɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, 
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɟɝɨ ɜɵɜɨɡɢɬɫɹ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɣ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɝ. ɇɨɜɨɜɨɥɵɧɫɤ, ɝ. ɑɟɪɜɨɧɨɝɪɚɞ, ɝ. ɒɚɯɬɟɪɫɤ).  
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ ɞɨɛɵɱɢ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣ 
ɛɭɪɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ (Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɑɟɪɤɚɫɫɤɚɹ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ), ɚ 
ɬɚɤɠɟ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɶɫɤɚɹ ɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɜɵɲɟ 
100 ɬɵɫ. ɤɦ2, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 200 ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɛɭɪɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4-
5 ɦ, ɞɨɫɬɢɝɚɹ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨ 25 ɦ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɧɟɝɥɭɛɨɤɨɟ ɡɚɥɟɝɚɧɢɟ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɧɚɫɥɨɟɧɢɣ (ɨɬ 10 ɞɨ 150-200 ɦ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ (ɤɚɪɶɟɪɧɵɦ) ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ʌɢɲɶ 1/3 ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ 
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 ɧɚɱɚɥɨ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ ɡɞɟɫɶ ɞɨɛɵɜɚɥɚɫɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ (ɲɚɯɬɧɵɦɢ) ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ɂɚɩɚɫɵ 
ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ 58 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ. Ȼɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɬɚɤɢɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɨɣ (29), 
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ (19) ɢ ɑɟɪɤɚɫɫɤɨɣ (5) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɟɝɨ 
ɞɨɛɵɱɚ ɭɩɚɥɚ ɫ 4,0-4,5 ɞɨ 1-2 ɦɥɧ. ɬ. 
ɍɝɨɥɶ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɛɟɡ ɛɪɢɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɧɚ 
ɞɚɥɟɤɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɡɨɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɫɟɪɧɢɫɬɨɫɬɶɸ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɪɨɞɚ ȼɚɬɭɬɢɧɨ ɧɚ ɑɟɪɤɚɳɢɧɟ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹ ɜ Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɪɨɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɥɟɫɨɫɬɟɩɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɬɨɪɮɚ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɋɭɦɫɤɨɣ, ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɨɣ, Ɋɨɜɟɧɫɤɨɣ ɢ Ʌɶɜɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ȼ ɜɢɞɟ ɛɪɢɤɟɬɨɜ ɢ ɤɭɫɤɨɜ ɬɨɪɮ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɨɩɥɢɜɨ. Ɍɚɤɠɟ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɬɨɪɮɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɥɢɬ. Ɍɨɪɮ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɵɪɶɟɦ 
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɚɪɚɮɢɧɚ, ɦɚɫɟɥ, ɮɟɧɨɥɨɜ, ɤɪɟɨɥɢɧɚ.  
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɝɨɪɸɱɢɯ ɛɢɨɥɢɬɨɜ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ɍɤɪɚɢɧɚ ɢɦɟɟɬ ɡɚɩɚɫɵ ɞɨ 200 ɦɥɪɞ. ɬ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɥɟɝɚɟɬ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɥɭɛɢɧɟ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ, 
Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɨɦ ɢ ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɨɦ (ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ) ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ. 75 % ɭɝɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɨɩɥɢɜɨ, 25 % – ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ ɱɟɪɧɨɣ 
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. Ƚɥɭɛɢɧɚ 
ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 1400 ɦ. ɉɨɱɬɢ 90 ɲɚɯɬ 
ɢɡ 160 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɛɭɞɭɬ ɡɚɤɪɵɬɵ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɲɚɯɬɵ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɝ. XX ɜɟɤɚ ɞɨɛɵɜɚɥɢ 
ɨɤɨɥɨ 140 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ/ɝɨɞ. ɋɟɣɱɚɫ – 75-80 ɦɥɧ. ɬ. ȼɨ Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-ȼɨɥɵɧɫɤɨɦ 
ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 10 ɦɥɧ. ɬ. Ɂɚɩɚɫɵ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ 58 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɚ ɭɩɚɥɚ ɫ 4,0-4,5 ɞɨ 1-2 ɦɥɧ. ɬ. 
Ɍɨɪɮ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɚ. Ȼɢɨɥɢɬɵ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɵ ɧɟ ɞɨɛɵɜɚɸɬɫɹ. 
 
 
3.3. ɇɟɮɬɹɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɫɬɚɥɚ ɢɝɪɚɬɶ 
Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ 
ɜ ɉɨɥɬɚɜɫɤɨɣ (Ɋɚɞɱɟɧɤɨɜɫɤɨɟ, Ɂɚɱɟɩɢɥɨɜɫɤɨɟ, ɋɚɝɚɣɞɚɱɧɨɟ ɢ ɞɪ.), ɋɭɦɫɤɨɣ 
(Ʉɚɱɚɧɨɜɫɤɨɟ, Ɋɵɛɚɰɤɨɟ, Ⱥɯɬɵɪɫɤɨɟ) ɢ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ (ɉɪɢɥɭɤɫɤɨɟ, 
Ƚɧɢɞɢɧɰɟɜɫɤɨɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ) ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɂɞɟɫɶ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 70 % ɧɟɮɬɢ ɧɚ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɚɹ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ – 4928 ɦ (ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ. 
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 Ɍɪɨɫɬɹɧɟɰɤɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ). ȼɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ, ɝɞɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 
Ȼɨɪɢɫɥɚɜɧɟɮɬɟɝɚɡ ɢ Ⱦɨɥɢɧɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡ. Ɉɛɴɟɦɵ ɞɨɛɵɱɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡ-ɡɚ 
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɧɟɮɬɢ. ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɭɸ ɜɩɚɞɢɧɭ, Ʉɟɪɱɟɧɫɤɢɣ ɩɪɨɥɢɜ, ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɑɟɪɧɨɝɨ ɢ ɸɠɧɭɸ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɟɣ. ɗɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚ 
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɭ: ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɞɨ 4-5 ɦɥɪɞ. ɬ ɧɟɮɬɢ. ɋɟɣɱɚɫ 
ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ 200 ɬɵɫ. ɬ ɧɟɮɬɢ ɢɡ ɡɚɥɟɠɟɣ «ɒɬɨɪɦɨɜɨɟ» ɢ «Ⱦɟɥɶɮɢɧ» ɩɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨ-ɝɨɥɚɧɞɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Shell». Ⱦɨɛɵɬɚɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɟɮɬɶ 
ɢɦɟɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɞɨɛɵɱɢ: ɞɨɛɵɱɚ ɟɟ ɫɚɦɵɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɮɨɧɬɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɨɱɬɢ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɚɫɶ. ɋɟɝɨɞɧɹ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 40 ɦɥɧ. ɬ ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4-5 ɦɥɧ. ɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɍɤɪɚɢɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ.  
ɇɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɟɦɶɸ 
ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 80-90 ɦɥɧ. 
ɬ. ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ. ɉɟɪɜɵɟ ɢɡ ɧɢɯ – Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-Ⱦɪɨɝɨɛɵɱɫɤɢɣ ɢ 
ɇɚɞɜɨɪɧɹɧɫɤɢɣ – ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɫɚɦɨɣ ɫɬɚɪɨɣ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫɫ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɦɨɪɫɤɢɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 
ɧɟɮɬɢ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ȼɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 
ɧɨɜɵɟ ɡɚɜɨɞɵ ɜ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɟ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝɟ, Ɉɞɟɫɫɟ, ɏɟɪɫɨɧɟ, Ȼɟɪɞɹɧɫɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɟɣɱɚɫ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ.  
ɋɟɣɱɚɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɟɮɬɟɬɟɪɦɢɧɚɥ ɜ Ɉɞɟɫɫɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 25 ɦɥɧ. ɬ ɧɟɮɬɢ ɧɚ 
ɝɨɞ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨ 100 ɦɥɧ. ɬ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɝɨ ɛɭɞɟɬ 
ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɧɟɮɬɶ Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ ɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ, ɂɪɚɧɚ, ɂɪɚɤɚ, 
ɋɚɭɞɨɜɫɤɨɣ Ⱥɪɚɜɢɢ, Ƀɟɦɟɧɚ, ɋɢɪɢɢ, ɈȺɗ. ɋɨɨɪɭɠɟɧ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞ Ɉɞɟɫɫɚ – 
Ȼɪɨɞɵ (Ʌɶɜɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.) ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ ɜ ȿɜɪɨɩɭ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ – Ɍɭɪɤɦɟɧɢɹ – ɞɧɨ Ʉɚɫɩɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ – 
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ – Ƚɪɭɡɢɹ (ɩɨɪɬ ɋɭɫɥɚ), ɚ ɞɚɥɶɲɟ – ɦɨɪɫɤɢɦɢ ɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɦɢ 
ɬɚɧɤɟɪɚɦɢ ɤ Ɉɞɟɫɫɤɨɦɭ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜɟɬɜɶ 
ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɩɨ ɞɧɭ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ: Ƚɪɭɡɢɹ-ɍɤɪɚɢɧɚ-Ɇɨɥɞɨɜɚ-Ɂɚɩɚɞɧɚɹ 
ȿɜɪɨɩɚ. ɍɤɪɚɢɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ Ⱦɠɟɣɤɚɧ 
– ɋɚɦɫɭɧ ɜ Ɍɭɪɰɢɢ; ɧɟɮɬɟɬɟɪɦɢɧɚɥ ɜ ɋɚɦɫɭɧɟ ɭɠɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɨɬɪɚɫɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɧɟɮɬɢ (50 % ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 90 % ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ).  
ȼɵɜɨɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ ɩɨɫɥɟ ɜɨɣɧɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 70 % ɧɟɮɬɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ 
ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɚɦɚɹ ɝɥɭɛɨɤɚɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚ – 4928 ɦ. ȼɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ. Ɉɛɴɟɦɵ ɞɨɛɵɱɢ ɡɞɟɫɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡ-ɡɚ ɢɫɬɨɳɟɧɢɹ 
ɡɚɩɚɫɨɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɧɟɮɬɢ. ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ 
ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɭɸ ɜɩɚɞɢɧɭ, Ʉɟɪɱɟɧɫɤɢɣ ɩɪɨɥɢɜ, ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
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 ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɑɟɪɧɨɝɨ ɢ ɸɠɧɭɸ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɟɣ. ɗɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɧɚ 
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɱɭ: ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɞɨ 4-5 ɦɥɪɞ. ɬ ɧɟɮɬɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 40 ɦɥɧ. ɬ ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
4-5 ɦɥɧ. ɬ. 
 
3.4. Ƚɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ 
 
ɗɬɚ ɨɬɪɚɫɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɥɨɞɨɣ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ 
– ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɵɪɶɟ. ȿɝɨ ɞɨɛɵɱɚ ɛɵɥɚ 
ɧɚɱɚɬɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɫɬ. ɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 20 
ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ, ɱɬɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ 20-25 %. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɞɟɲɟɜɥɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɧɟɮɬɶɸ. ɉɟɪɜɨɣ ɛɵɥɚ 
ɨɫɜɨɟɧɚ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ Ⱦɚɲɚɜɚ (1924), Ȼɟɥɶɱɟ-
ȼɨɥɢɰɚ (1949), Ɋɭɞɤɢ, ȼɟɧɝɟɪɫɤɨɟ. Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚ ɧɟɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 3,1 % ɜɫɟɣ ɞɨɛɵɱɢ 
ɝɚɡɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ ɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɞɨɛɵɱɭ ɝɚɡɚ, ɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɭɪɨɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɛɭɪɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 5-7 ɬɵɫ. ɦ. 
Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɚ, ɤɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ 
ɜɵɲɟ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ. ɇɚ ɧɟɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɱɬɢ 94 % ɞɨɛɵɱɢ 
ɝɚɡɚ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ (ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɟ, ɏɪɟɫɬɢɳɟɧɫɤɨɟ, Ʉɟɝɢɱɟɜɫɤɨɟ, Ⱦɪɭɠɟɥɸɛɨɜɫɤɨɟ), 
ɋɭɦɫɤɨɣ (Ɋɵɛɚɰɤɨɟ, Ʉɚɱɚɧɨɜɫɤɨɟ), ɉɨɥɬɚɜɫɤɨɣ (ɋɨɥɨɯɨ-Ⱦɭɤɚɧɫɤɨɟ); 
Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ (ɉɟɪɟɳɟɩɢɧɫɤɨɟ) ɢ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ (Ƚɧɢɞɢɧɰɟɜɫɤɨɟ) 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɨɬɤɪɵɬɚ ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ 17 ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡ ɧɢɯ: Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɟ, Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɤɨɟ, Ƚɨɥɢɰɢɧɫɤɨɟ, Ɉɥɟɧɟɜɫɤɨɟ, 
Ɂɚɞɨɪɧɟɧɫɤɨɟ, ɋɬɪɟɥɤɨɜɫɤɨɟ. 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɧɭɠɧɨ ɨɤɨɥɨ 50 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ. ȿɝɨ ɛɭɞɭɬ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ 
ɡɚɤɭɩɚɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɍɭɪɤɦɟɧɢɢ ɢ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ. ȼ 1998 ɝ. 32 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ 
ɍɤɪɚɢɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɡɚ ɬɪɚɧɡɢɬ ɧɚɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ 130 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ «ɋɨɸɡ» ɢ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ». Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɢɫɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨɟ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɵɪɶɟ. ȿɝɨ ɞɨɛɵɱɚ ɛɵɥɚ ɧɚɱɚɬɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɏɏ ɜɟɤɚ ɢ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 20 ɦɥɪɞ. ɦ3 Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ. ɇɚ ɧɟɟ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɱɬɢ 94 % ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ. ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɤɚɹ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ ɛɵɥɚ ɨɫɜɨɟɧɚ ɩɟɪɜɨɣ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɢɫɬɨɳɢɥɚɫɶ. 
Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚ ɧɟɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 3,1 % ɜɫɟɣ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ɇɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɚ ɉɪɢɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨ-Ⱥɡɨɜɫɤɚɹ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɚɹ ɩɪɨɜɢɧɰɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ 17 ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. ȼɫɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ 4 ɜɢɞɚ.  
Ɍɗɋ – ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ (ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ, ɠɢɞɤɨɦ ɢ 
ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ). Ɍɗɐ – ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɢ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɨ ɢ ɬɟɩɥɨ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɪɚ ɢ 
ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ – ɞɨ 1,5-1,6 Ƚȼɬ, ɩɪɢ ɱɚɫɨɜɨɦ ɨɬɩɭɫɤɟ ɬɟɩɥɚ ɞɨ 1,6-2,0 
u 104 ȽȾɠ. Ƚɗɋ – ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ Ⱥɗɋ – ɚɬɨɦɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ɍɗɋ – ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɟɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ Ɍɗɋ: ɩɚɪɨɬɭɪɛɢɧɧɵɟ, ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɟ ɢ 
ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ. ɂɧɨɝɞɚ ɤ Ɍɗɋ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬ ɚɬɨɦɧɵɟ, ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɫ 
ɦɚɝɧɢɬɨɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ. ȼ ɋɋɋɊ (1980) ɞɨɥɹ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ Ɍɗɋ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɤɨɥɨ 82 %. 
ȽɊɗɋ (ȾɊȿɋ ɭɤɪ.) – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɣɨɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ – ɤɪɭɩɧɚɹ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ. Ʉɪɭɩɧɟɣɲɢɟ: Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ (1973), 
ɍɝɥɟɝɨɪɫɤɚɹ – ɩɨ 3,6 Ƚȼɬ. ɋɟɣɱɚɫ ɜɫɟ ȽɊɗɋɵ – Ɍɗɋɵ, ɬ.ɤ. ɧɟɬ ɪɚɣɨɧɨɜ.  
 Ƚɗɋ – ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɟ (ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɢɞɪɨɪɟɫɭɪɫɵ); ɛɵɥɨ 956. Ƚɗɋ – 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɭɪɛɢɧ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ Ƚɗɋ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ Ƚȼɬ. 
(Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ Ƚɗɋ – 6 Ƚȼɬ). Ƚɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ – Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 
Ʉɚɧɟɜɫɤɚɹ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝɫɤɚɹ, Ⱦɧɟɩɪɨɞɡɟɪɠɢɧɫɤɚɹ, Ⱦɧɟɩɪɨɝɟɫ, Ʉɚɯɨɜɫɤɚɹ, 
Ⱦɧɟɫɬɪɨɜɫɤɚɹ, Ɍɟɪɟɛɥɟ-Ɋɢɰɤɚɹ – ɦɚɥɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ Ⱦɧɟɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨ 
ɤɚɫɤɚɞɚ) ɱɟɪɟɡ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɜɧɢɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. 
Ⱦɧɟɩɪ Ƚȿɋ ɞɚɸɬ ɦɚɥɨ ɷɧɟɪɝɢɢ. ȼɫɟɝɨ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɪɟɤɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 55 ɦɚɥɵɯ 
ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɨɧɢ ɧɚ ɝɨɪɧɵɯ ɪɟɤɚɯ. Ɋɚɣɨɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ (Ʉɪɵɦ), ɜɟɬɪɨɜɵɟ (ɉɨɞɨɥɶɟ, ɫɬɟɩɧɨɣ Ʉɪɵɦ), 
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟ (Ʉɚɪɩɚɬɵ) ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, 
ɤɚɤ ɢ ɜɟɫɶ ɌɗɄ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɤɪɢɡɢɫɟ.  
Ⱥɗɋ – ɚɬɨɦɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣ ɭɪɚɧ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. ɉɟɪɜɚɹ ɜ ɦɢɪɟ Ⱥɗɋ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 5 Ɇȼɬ ɛɵɥɚ ɩɭɳɟɧɚ ɜ 1954 ɝ. ɜ ɋɋɋɊ ɜ Ɉɛɧɢɧɫɤɟ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɨɥɟɟ 4 Ƚȼɬ. 
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜɟɬɟɪ, ɫɨɥɧɰɟ ɢ ɞɪ.).  
ȼɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦ – 
(ȽɊɗɋ ɢ Ɍɗɋ). Ɉɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɤɨɥɨ 50 % ɜɫɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɨɤɨɥɨ 
5 ɦɥɪɞ. ɤȼ/ɱɚɫ ɜ ɝɨɞ). ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ɍɗɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɞɜɨɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ 
Ƚɗɋ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ȽɊɗɋ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ: 
ɍɝɥɟɝɨɪɫɤɚɹ, ɋɬɚɪɨɛɟɲɟɜɫɤɚɹ, Ʉɭɪɚɯɨɜɫɤɚɹ, ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ (Ⱦɨɧɟɰɤɚɹ ɨɛɥ.) ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ȽɊɗɋ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ʉɪɢɜɨɪɨɠɫɤɚɹ-2, ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɚɹ 
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 (Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), Ɂɦɢɟɜɫɤɚɹ (ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), Ȼɭɪɲɬɵɧɫɤɚɹ (ɂɜɚɧɨ–
Ɏɪɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ (Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ ɨɛɥ.), Ʌɚɞɢɠɟɧɫɤɚɹ (ȼɢɧɧɢɰɤɚɹ 
ɨɛɥ.), Ɍɪɢɩɨɥɶɫɤɚɹ (Ʉɢɟɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.), Ⱦɨɛɪɨɬɜɨɪɫɤɚɹ (Ʌɶɜɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥ.) ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɢ (Ɍɗɐ). ɂɯ ɫɬɪɨɹɬ 
ɜɛɥɢɡɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɞɢɭɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɬɟɩɥɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ (10-
12 ɤɦ), ɨɞɧɚɤɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɱɬɢ 
70 %, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚ Ɍɗɋ – ɬɨɥɶɤɨ 30-35 %. Ɍɗɐ ɨɛɨɝɪɟɜɚɸɬ ɫɜɵɲɟ 25 ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɍɤɪɚɢɧɵ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɢɡ ɧɢɯ: Ʉɢɟɜɫɤɢɟ Ɍɗɐ-5 ɢ Ɍɗɐ-6, Ⱦɚɪɧɢɰɤɚɹ, 
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ Ɍɗɐ-5, Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɤɚɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ⱥɬɨɦɧɚɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɢɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɦɨɳɧɵɦɢ ɚɬɨɦɧɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɤɚɤ Ɂɚɩɨɪɨɠɫɤɚɹ (ɫɚɦɚɹ ɤɪɭɩɧɚɹ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ), ɘɠɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ, Ɋɨɜɟɧɫɤɚɹ, ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɚɹ, (ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɚɹ ɡɚɤɪɵɬɚ). 
ɉɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɪɵɦɫɤɨɣ, 
ɑɢɝɢɪɢɧɫɤɨɣ, ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ Ⱥɗɋ ɢ Ɉɞɟɫɫɤɨɣ ɚɬɨɦɧɨɣ Ɍɗɐ. Ⱥɗɋ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɣɨɧɵ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 50 % 
ɜɫɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ: Ɍɗɐ – 
ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɰɟɧɬɪɚɥɶ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɨ ɢ ɬɟɩɥɨ, 
ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɪɚ ɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ. Ɍɗɋ – ɬɟɩɥɨɜɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɣɫɹ ɩɪɢ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. Ƚɗɋ – ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ 
ɩɨɬɨɤɚ ɜɨɞɵ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɭɪɛɢɧ, 
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɜɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ. Ⱥɗɋ – ɚɬɨɦɧɚɹ 




3.6. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɌɗɄ 
ɟɫɬɶ ɡɚɨɫɬɪɟɧɢɟ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɬɨɩɥɢɜɨ ɢ ɷɧɟɪɝɢɸ. Ɍɚɤɠɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ɝɨɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɛɵɱɢ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɇɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ 
ɫɩɚɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɌɗɄ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ.  
ȼɚɠɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨɣ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɟɝɨ ɞɨɥɸ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 30 % ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɬɜɟɪɞɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɬ ɜɫɟɯ 
ɡɚɝɪɹɡɧɢɬɟɥɟɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
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 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɧɨɜɨɣ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ȼ ɬɚɛɥ. 3.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ XIX-XX ɜɟɤɚɯ ɜ %. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ XIX-XX ɜɟɤɚɯ ɜ % 
 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ȼɢɞ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪ-
ɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 1860 1900 1950 1960 1970 1980 1985 2013 
Ⱦɪɨɜɚ ɢ ɫɭɪɪɨɝɚɬɵ 74 39 7 4,3 4 0,8 0,3 0,1 
ɍɝɨɥɶ 25 57 54 47 30,3 28,4 32,3 31,3 
ɇɟɮɬɶ 1 2,3 24 29,6 40 46,2 41 42 
Ƚɚɡ - 0,9 9 13,1 19,6 18,8 22,3 23,4 
Ƚɢɞɪɨ- ɢ ɹɞɟɪɧɚɹ 
ɟɧɟɪɝɢɹ 
- 0,8 6 6 6,1 5,8 4,1 3,2 
 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɌɗɄ – ɷɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɛɵɱɢ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɌɗɄ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ 
ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɸ. ɋɟɣɱɚɫ ɢɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, 




ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ  
 
1. ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɌɗɄ. 
2. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɚɤɢɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɌɗɄ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ.  
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɌɗɄ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
4. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
5. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɢɯ. 
6. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
7. ɉɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɢɯ. 
8. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
9. ɇɚɡɨɜɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɚɡɨɜɵɟ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɢɯ. 
10. ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɵɯ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ.  
11. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɛɵɱɢ ɬɨɪɮɚ ɢ ɝɨɪɸɱɢɯ ɛɢɨɥɢɬɨɜ ɧɚ 
ɍɤɪɚɢɧɟ. 
12. Ɉɩɢɲɢɬɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ.  
13. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɌɗɄ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
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 4. ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ȽȺɁɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɍɄɊȺɂɇɕ 
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ, 
ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɧɚ ɦɚɪɬ 2013 ɝ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 283,2 ɬɵɫ. ɤɦ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɨɤɨɥɨ 38,0 ɬɵɫ. ɤɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:  
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 22,2 ɬɵɫ. ɤɦ ɜ ɬ.ɱ. ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 1020-1420 ɦɦ 
14,0 ɬɵɫ. ɤɦ; 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ-ɨɬɜɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 1,2 Ɇɉɚ – 14,8 ɬɵɫ. ɤɦ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɭ ɩɨ 22 ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ 
(«ɋɨɸɡ», «ɉɪɨɝɪɟɫɫ», «ɍɪɟɧɝɨɣ-ɉɨɦɚɪɵ-ɍɠɝɨɪɨɞ» ɢ ɞɪ.), ɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɍɤɪɚɢɧɵ – ɩɨ 15. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢɦɟɸɬ ɞɥɢɧɭ – 246,1 ɬɵɫ. 
ɤɦ [10-12, 35]. 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɧɚ ɜɯɨɞɟ 
288 ɦɥɪɞ. ɦ3/ɝ, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ 178 ɦɥɪɞ. ɦ3/ɝ; ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɬɪɚɧɵ ȿɜɪɨɩɵ 
142 ɦɥɪɞ. ɦ3/ɝ. 
x Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ 72 ɲɬ. 
x Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɰɟɯɨɜ 110 ɲɬ. 
x Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ 702 ɲɬ. 
x Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ 5442,9 Ɇȼɬ 
x Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ (ɉɏȽ) 12 ɲɬ. 
x Ɉɛɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɉɏȽ 31 ɦɥɪɞ. ɦ3. 
x Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ 1437. 
 














































ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɯɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɞɥɢɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ 
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼɫɟɝɨ ɟɫɬɶ 42 ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
4.2. ɋɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɡɚ (ɉɏȽ) 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 72 ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ (122 ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ 
ɰɟɯɚ) ɢ 13 ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɫ ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨɫɥɟ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɨɛɴɺɦɨɦ ɝɚɡɚ – ɛɨɥɟɟ 32 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɢɥɢ 21,3 % ɨɬ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɺɦɤɨɫɬɢ. ɋɟɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ: 
Ɂɚɩɚɞɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ (ɉɪɟɞɤɚɪɩɚɬɫɤɢɣ), Ʉɢɟɜɫɤɢɣ, Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɢ 
ɘɠɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ. 
Ⱦɥɢɧɚ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 350 ɬɵɫ. ɤɦ. Ⱦɥɹ ɢɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 1970-ɯ ɝɨɞɨɜ 
ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ Ɉɛɥɝɚɡɵ ɢ Ƚɨɪɝɚɡɵ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɤɨɧɰɚ 1990-ɯ ɝɨɞɨɜ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɯɜɚɬɤɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɝɨɫɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɝɧɚɥɢ ɷɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ 
ɫɩɢɫɨɤ ɤɪɚɫɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɤɨɝɞɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɢ ɫɨɬɧɢ 
ɪɚɡ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɭɸ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɧɵɣ ɧɚ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɦɚɲɤɢ, ɩɨɡɞɧɟɟ ɢ ɫɵɝɪɚɥ ɫ ɷɬɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɡɥɭɸ ɲɭɬɤɭ 
ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɬɚɥ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɜ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ⱦɚɛɵ ɫɩɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɨɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɯɚ ɢ ɯɨɬɶ ɤɚɤ-ɬɨ 
ɡɚɥɚɬɚɬɶ ɛɸɞɠɟɬ, ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɩɪɢɛɟɝɥɢ ɤ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɟ ɫɬɚɥɢ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɭɠɟ ɬɨɝɞɚ ɭɬɪɚɬɢɥɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ 
ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɜɟɫɬɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ 
ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ». ɗɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɚɥɨ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɭɬɪɚɱɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɫɮɟɪɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɩɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɨɜɵɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜɡɹɬɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɜɜɟɪɟɧɧɵɯ ɢɦ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ. ɗɬɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ, ɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɞɟɧɶɝɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ ɝɚɡ, ɬɚɤ ɪɚɫɬɭɬ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɥɝɢ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɝɚɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ȽɄ «Ƚɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ». 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɟɥ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɥɧ 
ɫɦɟɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɨɣ – ɜɨɥɧɭ 2004-2008 ɝɝ. 
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 ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɚɡɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɢɧɨɣ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɟɣɱɚɫ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɪɭɤɚɯ ɢ ɨɬɤɭɞɚ ɛɟɪɭɬɫɹ ɞɨɥɝɢ. 
 
4.3. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2013 ɝ. 
 
ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2013 ɝ. ɢɫɬɟɤ ɫɪɨɤ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɨɤɨɥɨ 29 % 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ. 60 % ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ȽɌɋ) ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɬ 10 ɞɨ 44 ɥɟɬ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɬɪɟɬɢɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɧɢɹ ɝɚɡɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɥ ɦɨɬɨɪɟɫɭɪɫ ɢ 
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
11,6 ɬɵɫ. ɤɦ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɨɤɨɥɨ 7 %) ɢ 4,9 ɬɵɫ. ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɨɜ (ɨɤɨɥɨ 14 %) ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɪɨɤɚ. 
ȼ 2005 ɝ. ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 1,06 ɦɥɪɞ ɦ3 (0,5% ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɭ). ȼɨ 
ɜɪɟɦɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ȿɜɪɨɩɭ ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ ɬɪɚɬɢɬ ɨɤɨɥɨ 7 
ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɝɚɡɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥ. 4.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɝɚɡɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚɡ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 2006 2007 2008 2013 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɚɡɚ 
(USD/ɬɵɫ. ɦ3) 
90 130 179,5 213 
ɋɬɚɜɤɚ ɬɪɚɧɡɢɬɚ USD (ɡɚ ɬɵɫ. ɦ3 ɧɚ 100 ɤɦ) 1,6 1,6 1,7 1,8 
 
ɇɢɡɤɚɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɝɚɡɚ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ȿɋ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɚɫɶ 
ɧɢɡɤɢɦɢ ɰɟɧɚɦɢ ɧɚ ɝɨɥɭɛɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ 
ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ 
ȽɌɋ. ɇɚ ɷɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɩɨ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ $500 
ɦɥɧ., ɚ ɪɟɚɥɶɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ ɷɬɢ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ 25-30 %. ɉɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɪɟɬɶ ɞɟɧɟɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɥɢ ɧɚ 
ȽɌɋ, ɪɚɡɜɨɪɨɜɵɜɚɥɚɫɶ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɭɠɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ȽɌɋ ɜ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɞɢɰɢɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ, ɢ ɫɬɪɚɧɵ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɜɫɟɪɶɟɡ ɨɛɟɫɩɨɤɨɢɥɢɫɶ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼɪɟɦɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɢɡɧɨɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱦɟɧɟɝ ɧɚ 
ɷɬɨ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɥɨɫɶ ɜ ɧɭɠɧɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ. ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɞɢɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚɱɚɥɢ ɭɯɭɞɲɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ 
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɚɤ ɢ ȿɜɪɨɫɨɸɡ. 
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 4.4. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ 
 
ɇɚ ɦɚɪɬ 2013 ɝ. ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3 ɦɥɪɞ. 18,5 ɦɥɧ. 
ɞɨɥ., ɜ ɬ.ɱ. ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ – 1435,3 
ɦɥɧ. ɞɨɥ., 
 ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ – 616,3 ɦɥɧ. ɞɨɥ., 
 ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɡɚ – 455,3 ɦɥɧ. ɞɨɥ. 
 ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (Ƚɂɋ) ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɜ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɨɫɫɢɟɣ) – 
448 ɦɥɧ. ɞɨɥ. (ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ, ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɞɟɜɹɬɶ ɲɬɭɤ, ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɧɵɟ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɜɟɞɶ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜɫɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ). 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ 
«ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɩɨɬɨɤ» ɢ «ɘɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ». 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:  
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «ɋɨɸɡ»; 
 ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «ɍɪɟɧɝɨɣ – ɉɨɦɚɪɵ – ɍɠɝɨɪɨɞ»; 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «ɉɪɨɝɪɟɫɫ». 
ɘɠɧɵɣ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:  
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «ȿɥɟɰ – Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ – Ʉɪɢɜɨɣ Ɋɨɝ»; 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «Ⱥɧɚɧɶɽɜ – Ɍɢɪɚɫɩɨɥɶ – ɂɡɦɚɢɥ». 
ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɡɚ: «Ȼɢɥɶɱɟ – ȼɨɥɵɰɤɨ – ɍɝɨɪɫɤɨɟ»; 
 «Ȼɨɝɨɪɨɞɱɚɧɫɤɨɟ». 
Ƚɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ «ɍɠɝɨɪɨɞ», «Ȼɟɪɟɝɨɜɨɟ», «Ⱦɪɨɡɞɨɜɢɱɢ», 
«Ɍɟɤɨɜɨɟ», «Ɉɪɥɨɜɤɚ». 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ȿɋ – ɍɤɪɚɢɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɡɢɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɜ 2013 ɝ. ɜ Ȼɪɸɫɫɟɥɟ. ȼ ɯɨɞɟ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ Ɉɛɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɟ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ɉɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ȽɌɋ ɧɚ 60 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹ 5-6 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɝɚɡɚ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2013 ɝ. ɨɤɨɥɨ 400 ɞɨɥɥɚɪɨɜ (ɞɨ 2005 ɝ. ɛɵɥɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ 
50 ɞɨɥɥ. ɡɚ 1 ɬɵɫ. ɦ3). ɍɤɪɚɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 4-ɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɚ ɜ 90-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ, ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚ 8-ɟ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ 
2013 ɝ. ɡɚɤɭɩɤɚ ɢɦɩɨɪɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɞɨ 35 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɱɬɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɭɦɦɟ 55 ɦɥɪɞ. ɦ3. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ 
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 ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɇɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɥɪɞ. 
ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ɗɬɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫɜɨɢ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ȽɌɋ ɧɚ 60 ɦɥɪɞ. ɦ3 
ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹ 5-6 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɝɨɞɵ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɜ 8 ɪɚɡ, ɚ ɨɛɴɟɦɵ ɡɚɤɭɩɨɤ ɫɨɤɪɚɬɢɥɢɫɶ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ. 
 
4.5. ɍɱɺɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ  
 
Ƚɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ (Ƚɂɋ) – ɫɬɚɧɰɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ 
[10-12]. 
ɍɱɺɬ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɭ ɝɚɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɜɹɬɢ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ (Ƚɂɋ) ɢ ɞɜɭɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɝɚɡɚ: ɞɜɟ Ƚɂɋ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɜ ɊɎ.  
ɍɱɺɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɝɚɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ Ƚɂɋ. ɂɡ ɧɢɯ ɞɟɜɹɬɶ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ 
ɨɞɧɚ ɜ ɊɎ. 
ɉɨ ɨɞɧɨɣ Ƚɂɋ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫ ɉɨɥɶɲɟɣ, ɋɥɨɜɚɤɢɟɣ, ȼɟɧɝɪɢɟɣ 
ɢ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɞɜɟ Ƚɂɋ – ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɭɦɵɧɢɟɣ (Ɉɪɥɨɜɤɚ), ɬɪɢ – ɫ Ɇɨɥɞɨɜɨɣ 
(Ƚɪɟɛɟɧɢɤɢ). «Ȼɟɪɟɝɨɜɨɟ», «Ƚɪɟɛɟɧɢɤɢ» (ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɇɨɥɞɨɜɨɣ), 
«Ⱦɪɨɡɞɨɜɢɱɢ», «Ɉɪɥɨɜɤɚ» (Ɉɞɟɫɫɤɚɹ ɨɛɥ.), «Ɍɟɤɨɜɨ», «ɍɠɝɨɪɨɞ». 
Ⱦɨɛɵɜɚɟɦɵɣ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɝɚɡ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɱɟɪɟɡ Ƚɂɋ, ɉɊȽ (ɩɭɧɤɬ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ) ɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ (ȽɊɋ): 
68 ɫɬɚɧɰɢɣ ȽɄ «ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ», 13 ɫɬɚɧɰɢɣ ɈȺɈ «ɍɤɪɧɚɮɬɚ» ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɱɟɪɟɡ 177 ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɝɚɡɚ ɢɡ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 1416 ȽɊɋ. 
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2002 ɝ. ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɞɥɹ ɭɱɺɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ƚɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ (Ƚɂɋ) – ɫɬɚɧɰɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɍɱɺɬ ɝɚɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɜɹɬɢ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɹɯ (Ƚɂɋ) ɢ ɞɜɭɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɝɚɡɚ: ɞɜɟ Ƚɂɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – ɜ ɊɎ. ɍɱɺɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɝɚɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ Ƚɂɋ. ɂɡ ɧɢɯ ɞɟɜɹɬɶ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɨɞɧɚ ɜ ɊɎ. ɉɨɤɚɡɚɧɵ 






 ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ  
 
1. Ʉɪɚɬɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
2. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ Ⱥɗɋ, Ɍɗɐ, Ƚɗɋ, Ɍɗɋ. 
3. Ʉɚɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ? 
4. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɵ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɡɚ? 
5. ɋɤɨɥɶɤɨ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɧɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɌɗɄ? 
6. Ʉɪɚɬɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɝɚɡɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ. 
7. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚɡ ɢ ɩɨɱɟɦɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɝɚɡɚ? 
8. ɑɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ ɨɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ? 




 5. ɂɋɌɈɊɂə ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂə ɂ ɋɈɋɌɈəɇɂȿ ȽȺɁɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇɈɃ 
ɋɂɋɌȿɆɕ ɍɄɊȺɂɇɕ 
 
ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
(ȽɌɋ) ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ 
ɟɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ. 
 
5.1. ɉɟɪɜɵɣ ɝɚɡ, ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
 
ɉɟɪɜɵɟ ɝɚɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ, ɜɯɨɞɢɜɲɟɦ ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɉɨɥɶɲɢ, ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɨɤɨɥɨ 1920 ɝ. ɉɟɪɜɵɣ ɝɚɡ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɧɚ Ⱦɚɲɚɜɫɤɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 1924 ɝ. ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɪɢɥɚɫɶ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɫɨɥɢ. ɉɨɡɞɧɟɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ Ⱦɚɲɚɜɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɜ 13,2 ɦɥɪɞ. ɦ3 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ Ⱦɚɲɚɜɚ – ɋɬɪɵɣ. 
ȼ Ɇɚɥɨɪɨɫɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɟɳɟ ɪɚɧɶɲɟ ɧɚɱɚɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɤɫɨɜɵɣ ɝɚɡ 
ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɥɢɰ (ɜ Ɉɞɟɫɫɟ ɟɳɟ ɜ 1866 ɝ., ɡɚɬɟɦ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɟ, ɏɚɪɶɤɨɜɟ, 
Ʉɢɟɜɟ, ɑɟɪɧɨɜɰɚɯ). ɋ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ Ȼɨɪɢɫɥɚɜɫɤɨɦ ɧɟɮɬɹɧɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ (ɜ 
1912-1913 ɝɝ.), ɩɪɢɱɟɦ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɬɨɝɞɚ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɭɫɥɨɠɧɹɥ ɛɭɪɟɧɢɟ, ɜɵɡɵɜɚɥ ɩɨɠɚɪɵ, ɦɟɲɚɥ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɧɟɮɬɹɧɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ. 
ȼɧɚɱɚɥɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨɢɫɤɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɟɳɟ ɧɟ 
ɜɟɥɢɫɶ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜ 30-ɯ ɝɨɞɚɯ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɚ 
ɝɚɡ ɧɚ ɍɝɟɪɫɤɨɣ ɢ Ɉɩɨɪɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɹɯ. Ⱦɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ: Ⱦɚɲɚɜɚ – ɋɬɪɵɣ 
(ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 14 ɤɦ), ɋɬɪɵɣ – Ⱦɪɨɝɨɛɵɱ – Ȼɨɪɢɫɥɚɜ – ɋɬɟɛɧɢɤ (55 ɤɦ), 
ɡɚɬɟɦ Ⱦɚɲɚɜɚ – ɀɢɞɚɱɟɜ – ɏɨɞɨɪɨɜ ɢ Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʌɶɜɨɜ (81  ɤɦ) ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ. ȼ ɩɪɟɞɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 310 ɤɦ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɜ ɷɬɨɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɬɨɪɦɨɡɢɥɨɫɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɞɟɫɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɜɲɟɣ ɝɚɡ [13, 14]. 
ɉɨɫɥɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɋɋɋɊ ɜ 1939 ɝ. 
ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ, ɢ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɣ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɜɨ Ʌɶɜɨɜɟ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɬɪɟɫɬ «ɍɤɪɝɚɡ» ɫ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɋɬɪɵɣ. ȼ 1940 ɝ. ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɜɨɟ ɝɚɡɨɜɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ – Ɉɩɨɪɫɤɨɟ, ɢ ɞɨɛɵɱɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1938 ɝ. 
ɩɨɱɬɢ ɭɞɜɨɢɥɚɫɶ ɢ ɞɨɫɬɢɝɥɚ 341 ɦɥɧ. ɤɭɛ ɦ. ȼ 1940-1941 ɝɝ. ɛɵɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɵ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ Ɉɩɨɪɵ – Ȼɨɪɢɫɥɚɜ, Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʌɶɜɨɜ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʉɢɟɜ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 509 ɤɦ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɦɭ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶɫɹ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɤɨɥɨ 1 ɦɥɧ. ɬ ɞɨɪɨɝɨɝɨ ɞɨɧɟɰɤɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɬɪɟɛɥɹɥ Ʉɢɟɜ. 
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 ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ 1941 ɝ. ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɬɪɢ ɡɚɜɨɞɚ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɝɚɡɚ – ɜ 
Ⱦɚɲɚɜɟ, Ʉɚɥɭɲɟ ɢ Ɉɩɨɪɚɯ, ɧɨ ɷɬɢɦ ɩɥɚɧɚɦ ɧɟ ɫɭɠɞɟɧɨ ɛɵɥɨ ɫɛɵɬɶɫɹ ɢɡ-ɡɚ 
ɧɚɱɚɥɚ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ. 
ɇɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɨɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ, ɧɨ ɡɞɟɫɶ 
ɨɧɚ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɤɫɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ 
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ. ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɟɳɟ ɜ 1888 ɝ. 
Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɵɦ. ɉɟɪɜɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ 
Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɟ ɢ Ƚɨɪɥɨɜɤɟ ɜ 30-ɟ ɝɨɞɵ. ȼ ɧɨɹɛɪɟ 1934 ɝ. ɩɪɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ Ⱦɨɧɟɰɤɚ 
ɛɵɥ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɠɠɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɝɚɡɨɜɵɣ ɮɚɤɟɥ, ɢ ɫ ɬɟɯ ɩɨɪ ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɬɭɚɥɨɦ ɩɪɢ ɜɜɨɞɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ 
ɢɥɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɢ ɝɚɡɚ ɤ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɢ ɜɚɠɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. Ⱦɨ ɜɨɣɧɵ ɜ 
Ⱦɨɧɟɰɤɟ, Ɇɚɤɟɟɜɤɟ ɢ Ƚɨɪɥɨɜɤɟ ɧɚ ɫɠɚɬɨɦ ɤɨɤɫɨɜɨɦ ɝɚɡɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɝɚɡɨɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɨɤɪɚɳɚɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟɦɟɰɤɨ-ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨɫɶ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ 
ɬɨɥɶɤɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ Ɉɩɨɪɵ-ɋɬɚɥɟɜɚ ȼɨɥɹ (ɉɨɥɶɲɚ). ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ 1944 ɝ. ɝɨɪɨɞ 
ɋɬɚɥɟɜɚ ȼɨɥɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɬɨ ɷɬɨɬ ɝɨɞ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ 1924-1944 ɝ. ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɩɨɱɬɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ (ɡɚ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ) ɪɨɫɬ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ – ɫ 37,7 ɦɥɧ. ɦ3 ɞɨ 530,4 ɦɥɧ. ɦ3, 
ɚ ɜ 1950 ɝ. ɨɧ ɞɨɫɬɢɝ 1411,1 ɦɥɧ. ɦ3. ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɟ ɝɨɞɵ ɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟɦɵ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ – ɭɠɟ ɜ 1945 ɝ. ɨɧɨ 
ɩɪɟɜɵɫɢɥɨ ɞɨɜɨɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 23,1 ɬɵɫ. ɦ (ɜ 1940 ɝ. – 19,8 ɬɵɫ. ɦ). 
ȼ 1948 ɝ. ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɧɨɜɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ ɝɚɡɨɜɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ – Ȼɢɥɶɱɟ-ȼɨɥɵɰɤɨɟ, ɜɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 1953 ɝ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɋɨɜɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɋɋɋɊ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 1948 ɝ. ɜɟɫɶ 
ɫɨɫɬɚɜ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ (ɛɭɪɨɜɵɟ ɛɪɢɝɚɞɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɥɢɱɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ) ɛɵɥ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɟɪɟɩɪɚɜɥɟɧ ɜ ɝɨɪɨɞ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪ-ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ. ɗɬɚ ɩɚɪɬɢɹ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɪɚɡɜɟɞɚɥɚ Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-
ȼɨɥɵɧɫɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ, ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɪɚɡɜɟɞɤɨɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ.  
ȼɪɟɦɟɧɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɵɥ ɩɟɪɢɨɞ 1951-1975 ɝɝ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ 
7 ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɞɨ 1955 ɝ. ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ ɛɵɥɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ɛɵɜɲɟɝɨ 
ɋɋɋɊ. ɂɡ ɨɛɳɟɫɨɸɡɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ (5,9 ɦɥɪɞ. ɦ3) ɧɚ ɋɬɪɵɣɫɤɨɟ 
ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 2,8 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɬ.ɟ. 48 %. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɛɵɱɢ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɞɨɫɬɢɝ ɜ 1967 ɝ. (12,265 ɦɥɪɞ. ɦ3) ɢ 1968 ɝ. (12,571 ɦɥɪɞ. ɦ3). 
ȼ 50-70-ɟ ɝɝ. ɛɵɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɵ ɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ: Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʉɢɟɜ – Ȼɪɹɧɫɤ – Ɇɨɫɤɜɚ, Ⱦɚɲɚɜɚ – 
Ɇɢɧɫɤ – ȼɢɥɶɧɸɫ – Ɋɢɝɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɧɚɱɚɬɵ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɝɚɡɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
ɋɋɋɊ: Ɋɨɫɫɢɸ, Ɇɨɥɞɨɜɭ, Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, Ʌɢɬɜɭ, Ʌɚɬɜɢɸ. ɉɨɫɬɪɨɟɧ ɢ ɜ 1967 ɝ. ɜɜɟɞɟɧ 
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ «Ȼɪɚɬɫɬɜɨ» (Ⱦɨɥɢɧɚ – 
ɍɠɝɨɪɨɞ – Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ) ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɚ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɸ ɢ Ⱥɜɫɬɪɢɸ (ɫ 
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 1968 ɝ.). ȼ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢ ɧɚɱɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɵɟ ɩɹɬɶ 
ɉɏȽ (ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ) – Ɉɥɵɲɟɜɫɤɨɟ, ɑɟɪɜɨɧɨɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɨɟ, 
ɍɝɟɪɫɤɨɟ, Ⱦɚɲɚɜɫɤɨɟ, ɑɟɪɜɨɧɨɩɨɩɨɜɫɤɨɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɟɪɜɵɟ ɝɚɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ, ɜɯɨɞɢɜɲɟɦ 
ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɉɨɥɶɲɢ, ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɨɤɨɥɨ 1920 ɝ. ɉɟɪɜɵɣ ɝɚɡ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɧɚ 
Ⱦɚɲɚɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ 1924 ɝ. ɢɡ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɪɢɥɚɫɶ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɫɨɥɢ. 
ȼ 30-ɯ ɝɨɞɚɯ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ ɛɵɥɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ: Ⱦɚɲɚɜɚ – ɋɬɪɵɣ (ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 14 ɤɦ), 
ɋɬɪɵɣ – Ⱦɪɨɝɨɛɵɱ – Ȼɨɪɢɫɥɚɜ – ɋɬɟɛɧɢɤ (55 ɤɦ), ɡɚɬɟɦ Ⱦɚɲɚɜɚ – ɀɢɞɚɱɟɜ – 
ɏɨɞɨɪɨɜ ɢ Ⱦɚɲɚɜɚ – Ʌɶɜɨɜ (81 ɤɦ) ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ. ɇɚ ɜɨɫɬɨɤɟ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɝɚɡɨɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɨɤɫɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ. ɉɟɪɜɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ 
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɟ ɢ Ƚɨɪɥɨɜɤɟ ɜ 30-ɟ ɝɨɞɵ. ɋɚɦɨɟ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɵɥɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 1951-
1975 ɝɝ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ 7 ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ⱦɨ 1955 ɝ. 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɶɟ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɍɤɪɚɢɧɵ, 
ɧɨ ɢ ɜɫɟɝɨ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɛɵɱɢ ɜ 
ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɨɫɬɢɝ ɜ 1967 ɝ. (12,265 ɦɥɪɞ. ɦ3) ɢ 1968 ɝ. 
(12,571 ɦɥɪɞ. ɦ3). ȼ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɪɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɩɟɪɜɵɟ 
ɩɹɬɶ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ. 
 
5.2 ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ 
 
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɝɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɜ 1951 ɝ. ɢ ɟɝɨ ɜɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 1956 ɝ. ɫɬɚɥɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ – Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɜɩɚɞɢɧɟ (ȾȾȼ). 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɜ 650 ɦɥɪɞ. ɦ3. 
ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ 332,7 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɚ, ɚ ɫ 1957 ɝ. 
ɨɧɨ ɫɬɚɥɨ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ȼ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ ɛɵɥɚ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɩɨ ɡɚɩɚɫɚɦ ɢ ɭɪɨɜɧɸ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜɨ ɜɫɟɣ ȿɜɪɨɩɟ. ȼ 1956-1960 ɝɝ. ɡɞɟɫɶ ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ 22,8 ɦɥɪɞ. 
ɦ3 ɝɚɡɚ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɫ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨɛɵɜɚɥɨɫɶ 
30 % ɜɫɟɫɨɸɡɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɥ ɢ ɜ 1971 ɝ. ɞɨɫɬɢɝ ɫɜɨɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ – 31,329 ɦɥɪɞ. ɦ3. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɒɟɛɟɥɢɧɤɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɤ 
ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɨɝɨ ɢ 
Ⱦɨɧɟɰɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɛɵɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɵ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ ɞɨ ɏɚɪɶɤɨɜɚ 
(62 ɤɦ) ɢ ɑɭɝɭɟɜɫɤɨɣ ȽɊɗɋ (25 ɤɦ), ɡɚɬɟɦ – ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ – Ʉɪɢɜɨɣ Ɋɨɝ – Ɉɞɟɫɫɚ 
ɫ ɨɬɜɨɞɚɦɢ ɞɨ Ɂɚɩɨɪɨɠɶɹ, ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ, ɏɟɪɫɨɧɚ ɢ ɞɪ.; ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ʉɢɟɜ ɫ 
ɨɬɜɨɞɚɦɢ ɞɨ ɉɨɥɬɚɜɵ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝɚ, ɑɟɪɤɚɫɫ; ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ȼɟɥɝɨɪɨɞ – Ʉɭɪɫɤ – 
Ȼɪɹɧɫɤ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ. ȼ 70-ɟ ɝɨɞɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ – Ʉɢɟɜ – 
ɡɚɩɚɞ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɥ ɜ ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ. 
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 ɇɚ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ 
ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ ɞɨɛɵɱɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɟɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ 1960 ɝ. ɫɨɨɪɭɠɟɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɜ 
ȿɜɪɨɩɟ ɝɚɡɨɮɪɚɤɰɢɨɧɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ (ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 100 ɬɵɫ. ɬ ɜ ɝɨɞ), 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ «ɡɚɪɨɞɵɲɟɦ» ɩɟɪɜɟɧɰɚ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ – 
ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɝɨ ȽɉɁ (ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɡɚɜɨɞɚ), ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ 1962 ɝ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɨɱɟɪɟɞɶ ȽɉɁ ɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ 1970 ɝ., ɢ ɨɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 400-450 ɬɵɫ. ɬ ɜ ɝɨɞ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ 
ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɢɣ ȽɉɁ ɜɵɩɭɫɤɚɥ ɞɜɟ ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɭɚɣɬ-ɫɩɢɪɢɬ, 
ɞɢɡɬɨɩɥɢɜɨ, ɮɥɨɬɨɪɟɚɝɟɧɬ ɞɥɹ ɮɥɨɬɚɰɢɢ ɤɨɤɫɨɜɨɝɨ ɭɝɥɹ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ, ɫɠɚɬɵɣ ɝɚɡ. 
ȼɬɨɪɵɦ ɩɨɫɥɟ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɝɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɦ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ ȿɮɪɟɦɨɜɫɤɨɟ (ɫ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɨɤɨɥɨ 110 ɦɥɪɞ. ɦ3), ɜɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ 1967 ɝ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɫɪɟɞɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ Ɇɚɲɟɜɫɤɨɟ (1968 ɝ.), 
ɏɪɟɫɬɵɳɟɧɫɤɨɟ (1970 ɝ.), Ɇɟɥɢɯɨɜɫɤɨɟ (1973 ɝ.), ɇɨɜɨɬɪɨɢɰɤɨɟ (1974 ɝ.) ɢ ɪɹɞ 
ɞɪɭɝɢɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɝɥɭɛɨɤɢɦ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ (3-4 ɬɵɫ. ɦ). ɉɨɡɞɧɟɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ 
əɛɥɭɧɢɜɫɤɨɟ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫ 1990 ɝ. ɜɵɲɥɨ ɧɚ 
ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ (ɩɨɫɥɟ ɒɟɛɟɥɢɧɤɢ) ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ 1951 ɝ. ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɫɚɦɨɟ ɤɪɭɩɧɨɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɟ 
ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫɬɚɥɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ – Ⱦɧɟɩɪɨɜɫɤɨ-Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɜɩɚɞɢɧɟ (ȾȾȼ). ȼ 
ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡ ɧɟɝɨ ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ 332,7 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɚ, ɚ ɫ 1957 ɝ. 
ɨɧɨ ɫɬɚɥɨ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. ȼ 70-ɟ ɝɨɞɵ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɒɟɛɟɥɢɧɤɚ-Ʉɢɟɜ-ɡɚɩɚɞ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɚɥ ɜ 
ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ. ɇɚ 
ɒɟɛɟɥɢɧɫɤɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɞɨɛɵɱɚ 
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɟɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ȼ 
ɬɟ ɝɨɞɵ ɜ ȾȾȼ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɪɹɞ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
 
5.3. ɘɠɧɵɣ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧ 
 
ɘɠɧɵɣ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫ ɞɟɤɚɛɪɹ 1966 ɝ., 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɢɡ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ 
Ʉɪɵɦɭ ɛɵɥ ɩɨɞɚɧ ɜ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ. ȼ 1968 ɝ. ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
Ɂɚɞɨɪɧɟɧɫɤɨɟ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɟ, ɚ ɜ 1970 ɝ. – ɝɚɡɨɜɨɟ Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɤɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ. ɉɟɪɜɵɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ – 
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ (ɫ ɨɬɜɨɞɚɦɢ ɜ ɋɚɤɢ ɢ ȿɜɩɚɬɨɪɢɸ) ɢ Ⱦɠɚɧɤɨɣ – ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ. 
Ⱦɨɛɵɱɚ ɝɚɡɚ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɝɨɞ (1966 ɝ.) ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 64 ɦɥɧ. ɦ3, ɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ 1986 ɝ. – 1211 ɦɥɧ. ɦ3. 
ɋ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɜ ɋɋɋɊ ɧɨɜɵɯ ɜɵɫɨɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ 
– ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɢ Ɍɭɪɤɦɟɧɢɫɬɚɧɟ – ɬɭɞɚ ɫɬɚɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ 1976 ɝ. ɧɚ 
52
 ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ – ɫ 68,7 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 1975 ɝ. 
ɞɨ 13,4 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 1999 ɝ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɣ ɞɨɛɵɱɟ ɝɚɡɚ ɢɝɪɚɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɫɜɵɲɟ 30 ɦɥɪɞ. ɦ3. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 1944-1995 ɝɝ. ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ ɨɤɨɥɨ 
1,6 ɬɪɥɧ. ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɢɡ ɧɢɯ ɨɤɨɥɨ 85 % – ɧɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ 
ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, 15 % – ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ ɸɠɧɨɝɨ. 
ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ 25 ɮɟɜɪɚɥɹ 1998 ɝ. «Ɉ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɄɆ 
ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ», ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɨɲɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɱɟɪɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ȾɄ «ɍɤɪɝɚɡɞɨɛɵɱɚ» ɛɵɥɢ 
ɜɨɡɥɨɠɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɞɨɛɵɱɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ. ȾɄ «ɍɤɪɝɚɡɞɨɛɵɱɚ» 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɱɟɬɵɪɟ ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ («ɒɟɛɟɥɢɧɤɚɝɚɡɞɨɛɵɱɚ», 
«Ʌɶɜɨɜɝɚɡɞɨɛɵɱɚ», «ɉɨɥɬɚɜɚɝɚɡɞɨɛɵɱɚ», «ɏɚɪɶɤɨɜɝɚɡɞɨɛɵɱɚ»), ɛɭɪɨɜɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ɍɤɪɛɭɪɝɚɡ», ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ɍɤɪɝɚɡɩɪɨɦ-ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ», 
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ «ɍɤɪɇɂɂɝɚɡ», 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɡɚ ɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɩɪɨɬɢɜɨɮɨɧɬɚɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ 
«ɅɂɄȼɈ». 
ɋɟɝɨɞɧɹ ȾɄ «ɍɤɪɝɚɡɞɨɛɵɱɚ» ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɚɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ «ɨɬ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɨ 
ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢ». Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɡɚɦɤɧɭɬɵɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɨɬ ɩɨɢɫɤɚ, 
ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɝɚɡɚ ɢ ɧɟɮɬɢ, ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɱɟɪɟɡ ɫɟɬɶ ȺɁɋ ɩɨɞ ɦɚɪɤɨɣ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ». 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɜɟɞɟɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 127 ɝɚɡɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɨɫɬɭ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ, ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ 
15 ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ 27 ɧɨɜɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɧɚ ɫɬɚɪɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ. ȼ 
1999 ɝ. ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɥɨɦɢɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɚɞɟɧɢɹ ɢ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ, ɚ ɫ 2001 ɝ. – ɧɚɱɚɬɶ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ ɝɨɞ ɩɨɞɪɹɞ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɭɠɟ ɧɟ «ɩɪɨɟɞɚɟɬ» ɡɚɩɚɫɵ, ɚ ɧɚɪɚɳɢɜɚɟɬ ɢɯ. 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2003 ɝ. ȾɄ «ɍɤɪɝɚɡɞɨɛɵɱɚ» ɞɨɛɵɬɨ ɫɜɵɲɟ 14 ɦɥɪɞ. ɦ3 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɱɬɨ ɧɚ 315 ɦɥɧ. ɦ3 ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ 2002 ɝ. Ⱦɨɛɵɱɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 684,2 ɬɵɫ. ɬ, ɧɟɮɬɢ – 103 ɬɵɫ. ɬ. ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2002 ɝ. 
ɷɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 75,8 ɢ 9,1 ɬɵɫ. ɬ. Ɉɛɴɟɦɵ 
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɝɨɞɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 18 ɬɵɫ. ɦ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɛɭɪɟɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 93,1 ɬɵɫ. ɦ, ɜ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɦ – 177,1 ɬɵɫ. ɦ. 
ȼ 2013 ɝ. ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɟɪɟɞɚɧɨ 162 ɫɤɜɚɠɢɧɵ (ɜ 2002 ɝ. – 59), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
77 ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɘɠɧɵɣ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɱɚɥ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫ ɞɟɤɚɛɪɹ 
1966 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɢɡ Ƚɥɟɛɨɜɫɤɨɝɨ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɜ Ʉɪɵɦɭ ɛɵɥ ɩɨɞɚɧ ɜ ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ. ȼ 1968 ɝ. ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
53
 Ɂɚɞɨɪɧɟɧɫɤɨɟ ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɨɟ, ɚ ɜ 1970 ɝ. – ɝɚɡɨɜɨɟ Ⱦɠɚɧɤɨɣɫɤɨɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ ɋɋɋɊ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢɫɶ ɤɪɭɩɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɫ 1976 ɝ. ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ ɞɨɛɵɱɢ 
ɝɚɡɚ – ɫ 68,7 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 1975 ɝ. ɞɨ 13,4 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 1999 ɝ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ ɡɚ 
ɩɟɪɢɨɞ 1944-1995 ɝɝ. ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ ɨɤɨɥɨ 1,6 ɬɪɥɧ. ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɤɨɥɨ 85 % – ɧɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, 15 % – ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ 
ɸɠɧɨɝɨ. ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ 1998 ɝ. ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɟɞɟɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 127 ɝɚɡɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɢ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
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ȼ 2009-2013 ɝɝ. ɋɒȺ ɩɨɱɬɢ ɞɨɝɧɚɥɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɀɭɪɧɚɥɢɫɬɵ ɨɫɜɟɬɢɥɢ ɷɬɨ ɤɚɤ ɫɟɧɫɚɰɢɸ, ɜɟɞɶ ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ «ɧɨɜɨɝɨ – ɫɥɚɧɰɟɜɨɝɨ ɝɚɡɚ», ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ 
ɞɨɛɵɜɚɥɢ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɪɚɡɨɛɪɚɥɢɫɶ (Ⱥ.ȿ. Ʌɭɤɢɧ, 2010-
2011 ɝɝ.), ɫɬɚɥɨ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ, ɱɬɨ ɧɢɤɚɤɨɣ ɫɟɧɫɚɰɢɢ ɧɟɬ. 
Ȼɢɨɥɢɬɨɜɢɣ ɝɚɡ (ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ – ɫɥɚɧɰɟɜɵɣ ɝɚɡ), ɩɨɥɭɱɟɧ ɟɳɟ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɏIX ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ ɢɡ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜ (ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ – 
ɱɟɪɧɵɟ ɫɥɚɧɰɵ), ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɳɟ ɞɨ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ «ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ» ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ «ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɝɚɡɭ», ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɦɭ 
ɩɭɬɟɦ ɧɚɝɪɟɜɚ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜ, ɝɭɦɨɥɢɬɨ-ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɢɨɥɢɬɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɜɲɢɯɫɹ ɪɚɧɶɲɟ ɝɨɪɸɱɢɦɢ ɫɥɚɧɰɚɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɝɨɪɟɬɶ ɨɬ ɫɩɢɱɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɚɥɨɞɟɛɢɬɧɵɣ ɛɢɨɥɢɬɨɜɵɣ ɝɚɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ ɢ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɛɵɥɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɟɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨɞɟɛɢɬɧɵɟ 
ɩɪɢɬɨɤɢ ɝɚɡɚ ɢ ɧɟɮɬɢ ɢɡ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ ɜ 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ 
ɛɵɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ, ɨ ɛɢɨɥɢɬɨɜɨɦ 
ɝɚɡɟ ɜɫɤɨɪɟ ɡɚɛɵɥɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ «ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ», ɧɨ ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɋɒȺ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 50 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ ɝɨɞ, ɚ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ 
ɩɟɪɟɧɚɰɟɥɢɥɢ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɛɢɨɥɢɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɝɨɥɶɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭɠɟ ɪɚɡɛɭɪɢɥɢ (ɛɭɪɹɬ ɛɨɥɟɟ 20 ɬɵɫɹɱ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ ɝɨɞ). 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɨɛɵɱɢ ɛɢɨɥɢɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɧɭɠɧɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɜɨɞɚɦɢ Ⱥ.ȿ. Ʌɭɤɢɧɚ: ɦɚɥɨɞɟɛɢɬɧɵɣ ɝɚɡ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜ 
(ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ), ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ (ɝɟɨɥɨɝɢɸ 
ɩɨɱɬɢ ɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɥɢ), ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɜɨɢ 12 ɫɬɚɧɤɨɜ 
ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ 2009 ɝ. ɩɨɪɟɡɚɥɢ ɧɚ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ) ɭ ɧɚɫ ɧɟɬ, ɧɭɠɧɨ 
ɩɨɤɭɩɚɬɶ, ɭɠɟ ɧɟɬ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɭɠɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɢ ɲɚɯɬɧɵɣ, ɧɨ 
ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɝɟɨɥɨɝɢɸ ɢ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɛɭɪɟɧɢɟ, ɩɨɬɨɦɭ 
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 ɱɬɨ ɛɟɡ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ. ɇɨ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɝɚɡ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɛɭɞɭɬ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɮɢɪɦɵ, ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɧɚɦ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɥɨɝɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ȼɢɨɥɢɬɨɜɢɣ ɝɚɡ (ɫɥɚɧɰɟɜɵɣ ɝɚɡ) ɩɨɥɭɱɟɧ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɏIX ɜɟɤɚ ɜ 
ɋɒȺ ɢɡ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜ (ɱɟɪɧɵɟ ɫɥɚɧɰɵ) ɟɳɟ ɞɨ «ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ» ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥ ɫɜɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ «ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɝɚɡɭ», ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɦɭ 
ɩɭɬɟɦ ɧɚɝɪɟɜɚ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜ, ɝɭɦɨɥɢɬɨ-ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɢɨɥɢɬɨɜ, ɧɚɡɵɜɚɜɲɢɯɫɹ ɪɚɧɶɲɟ ɝɨɪɸɱɢɦɢ ɫɥɚɧɰɚɦɢ, ɱɟɪɟɡ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɝɨɪɟɬɶ ɨɬ ɫɩɢɱɤɢ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɢɡ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɟ 
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ, ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɢɯ, ɚ ɧɟ ɛɢɨɥɢɬɨɜɵɟ ɧɟɮɬɶ ɢ ɝɚɡ. ȼ ɋɒȺ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɞɨɛɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 50 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ ɝɨɞ, ɚ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɭɸ ɨɬɪɚɫɥɶ 
ɩɟɪɟɧɚɰɟɥɢɥɢ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɛɢɨɥɢɬɨɜɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɝɨɥɶɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭɠɟ ɪɚɡɛɭɪɢɥɢ. ɋɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɦɚɥɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ 
ɨɬɪɚɫɥɶ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɚɯ – ɦɚɥɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ. 
 
5.5. Ⱦɨɛɵɱɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɱɟɬ ɝɚɡɚ. 
Ƚɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɍɤɪɚɢɧɵ  
 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɯɨɞɢɬ 37,5 ɬɵɫ. ɤɦ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, 13 ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɟɬɶ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. ɍɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɫɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ – Ɋɨɫɫɢɢ, Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɉɨɥɶɲɢ, 
Ɋɭɦɵɧɢɢ, Ɇɨɥɞɨɜɵ, ȼɟɧɝɪɢɢ, ɋɥɨɜɚɤɢɢ ɢ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 
ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɝɚɡɨɜɭɸ ɫɟɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɨɫɬɨɦ ɦɟɠɞɭ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ (Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ) ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ȿɜɪɨɩɵ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 290 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ – 
175 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 140 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ. 
ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» – ɞɨɱɟɪɧɹɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɟɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 36,4 ɬɵɫ. ɤɦ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ-ɨɬɜɨɞɨɜ, 71 ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ 
ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 5380 Ɇȼɬ, 12 ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ, 1392 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɟɬɶ ȺȽɇɄɋ, ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 
ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
Ⱦɨɱɟɪɧɹɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ 1998 ɝ. ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɍɤɪɝɚɡɩɪɨɦ». ȼ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ 16 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɚɜɚɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 6 ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ (ɍɆȽ) – «Ʉɢɟɜɬɪɚɧɫɝɚɡ», «ɏɚɪɤɨɜɬɪɚɧɫɝɚɡ», «Ⱦɨɧɛɚɫɫɬɪɚɧɫɝɚɡ», 
«ɑɟɪɤɚɫɵɬɪɚɧɫɝɚɡ», «Ʌɶɜɨɜɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɢ «ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɪɚɧɫɝɚɡ», Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɪɹɞ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɮɢɪɦɚ «ɍɤɪɝɚɡɩɪɨɦɫɬɪɨɣ», ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
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 ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɍɤɪɝɚɡɷɧɟɪɝɨɫɟɪɜɢɫ», ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɍɤɪɝɚɡɬɟɯɫɜɹɡɶ», ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ «ɍɤɪɚɜɬɨɝɚɡ» ɢ ɞɪɭɝɢɟ. 
Ɂɚ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɥɭɫɬɨɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɝɚɡɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɤɚɤ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ. 
ɗɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɝɚɡɚ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 70-80 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɚɡ ɜ 19 ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 110-
120 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 85 % ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ 
ɝɚɡɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɚ 
ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɚɧɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɨɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨ 
140 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ ɝɨɞ ɛɟɡ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. 
ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɝɚɡɚ ɢ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. ɋɟɬɶ 
ɝɚɡɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 30 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɳɧɟɣɲɟɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɦɨɠɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɝɚɡɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. 
Ɉɫɨɡɧɚɜɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ȾɄ 
«ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɭɞɟɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɫɜɨɟɣ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ», ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȽɌɋ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢ ɩɨɥɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋ 
ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɫɟɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ȽɌɋ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɢ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
5,5 ɬɵɫ. ɤɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɨɬɜɨɞɨɜ, 11 ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɰɟɯɨɜ 
ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɤɨɥɨ 540 Ɇȼɬ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɫɟ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ (Ƚɂɋ) ɛɵɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɦɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ. 
ɇɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȾɄ 
«ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɝɚɡɚ (ɇȾɉɂȺɋɍɬɪɚɧɫɝɚɡ), ɝ. ɏɚɪɶɤɨɜ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɫɮɟɪɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ 
56
 ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɛɵɜɲɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ», ɚ ɫ ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɜɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ Ⱦɉ «ɇɚɭɤɚɧɚɮɬɨɝɚɡ». Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɨɥɟɟ 30 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɉɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɚɤ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» 
(Ɋɨɫɫɢɹ), ȺɈ «Ɋɭɪɝɚɡ» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ), «Ƚɚɡ ɞɟ Ɏɪɚɧɫ» (Ɏɪɚɧɰɢɹ), ɋɉɉ (ɋɥɨɜɚɤɢɹ), 
OMɎ (Ⱥɜɫɬɪɢɹ), «Ȼɨɬɚɲ» (Ɍɭɪɰɢɹ), «ɇɭɨɜɨ ɉɢɧɶɨɧɟ» (ɂɬɚɥɢɹ), «Ȼɟɥɬɪɚɧɫɝɚɡ» 
(Ȼɟɥɚɪɭɫɶ), «Ɇɨɥɞɨɜɚɝɚɡ» (Ɇɨɥɞɨɜɚ) ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ. ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɤɚɤ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
Ƚɚɡɨɜɵɣ ɋɨɸɡ, Ƚɚɡɨɜɵɣ ɐɟɧɬɪ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ Ʉɨɦɢɫɫɢɢ ɈɈɇ, 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ, Ɇɟɠɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɣ ɋɨɜɟɬ 
ɋɇȽ ɩɨ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɭ (ɜ ɫɟɤɰɢɢ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɠɚɬɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ) ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɭ ɩɨ 22 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ. ȿɝɨ ɭɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɜɹɬɢ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ (Ƚɂɋ) ɢ ɞɜɭɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ 
(ɉɊȽ), ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɜɟ Ƚɂɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
Ɉɛɴɟɦɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ 15 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ, ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ Ƚɂɋ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɜɹɬɶ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ: ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫ ɉɨɥɶɲɟɣ, ɋɥɨɜɚɤɢɟɣ, 
ȼɟɧɝɪɢɟɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɞɜɟ – ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɭɦɵɧɢɟɣ, ɬɪɢ – ɫ Ɇɨɥɞɨɜɨɣ, ɟɳɟ ɨɞɧɚ 
Ƚɂɋ – ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ. ȼɫɟ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɟ Ƚɂɋ (ɤɚɤ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦɢ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ. Ⱦɨɛɵɬɵɣ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɯ ɝɚɡ 
ɩɨɫɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɱɟɪɟɡ Ƚɂɋ ɢ ɉɊȽ – 68 ɫɬɚɧɰɢɣ ȽɄ «ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ», 13 ɫɬɚɧɰɢɣ ɈȺɈ 
«ɍɤɪɧɚɮɬɚ» ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɱɟɪɟɡ 177 ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɚɧɰɢɣ (ȽɊɋ). 
ȼɫɟ ɪɚɫɯɨɞɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 0,5 ɢ 0,3, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɢɥɢ ɫɱɟɬɱɢɤɚɦɢ ɝɚɡɚ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 1,0 ɫ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɚɦɢ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 0,5 ɢ 0,3. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɝɚɡɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ ɟɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɚ 17 Ƚɂɋ ɦɟɠɞɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ. 
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢɡ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɟɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 1416 ȽɊɋ, ɝɞɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɝɚɡɚ 
ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɬɭɪɛɢɧɧɵɦɢ ɫɱɟɬɱɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɫɚ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ 1,0 ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪɚɦɢ. ɑɚɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɯ ȽɊɋ 
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 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ ɪɚɫɯɨɞɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ. Ƚɚɡ, ɡɚɤɚɱɢɜɚɟɦɵɣ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ, ɚ 
ɩɨɬɨɦ ɨɬɛɢɪɚɟɦɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ 
ɪɚɫɯɨɞɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɬɢɩɨɜɵɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɤɥɚɫɫɚ ɬɨɱɧɨɫɬɢ 0,3-0,5. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2002 ɝ. ɧɚ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɣ ɢ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɢɛɨɪɵ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ. 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɚɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ ɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɚɡɚ ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɜ 97 ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɯɢɦɢɤɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɨɤɨɜɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ: ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɚɦɢ, ɜɥɚɝɨɦɟɪɚɦɢ, 
ɩɥɨɬɧɨɦɟɪɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɮɢɪɦ. ȼɫɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɧɵ Ƚɨɫɩɨɬɪɟɛɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɚɡɚ. Ɋɚɫɯɨɞɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ – ɞɢɚɮɪɚɝɦɵ, 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɢ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ – 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɜɟɪɹɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ƚɨɫɩɨɬɪɟɛɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɯ ɷɬɚɥɨɧɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. ɋɱɟɬɱɢɤɢ ɝɚɡɚ ɩɨɜɟɪɹɸɬ 
ɧɚ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɚɯ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɢ Ɇɨɥɞɨɜɟ» 
ɜ ɝ. Ȼɨɹɪɤɚ ɩɨɞ Ʉɢɟɜɨɦ ȿɜɪɨɫɨɸɡ, ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɪɚɧ, ɫɬɪɨɢɬ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɟɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɇȽ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɨɱɧɨɣ ɛɚɡɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɜɟɪɤɢ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɧɚ 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɲɢɪɨɤɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ 
ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
«ɇɟɮɬɟɝɚɡɚ», ɬɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ. 
ȼ 2001 ɝ. ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ», ɚ ɜ 2002 ɝ. ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɵ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ» ɢ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɪɢ 
ɞɨɛɵɱɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ». ɗɬɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ – ɞɜɭɦɹ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɧɨɣ, ɜɬɨɪɨɣ – 
ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɣ, ɩɪɢɱɟɦ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɪɢɛɨɪɵ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ.  
ɉɟɪɜɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɝɞɟ ɜ 2002 ɝ. ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɭɠɚɸɳɢɟ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɦɟɬɨɞ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ) ɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɫɱɟɬɱɢɤɢ 
ɮɢɪɦɵ «ɂɧɫɬɪɨɦɟɬ» (Ȼɟɥɶɝɢɹ), ɛɵɥɚ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɚɹ Ƚɂɋ «Ƚɪɟɛɟɧɢɤɢ», 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ TACIS INOGATE ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ȿɜɪɨɤɨɦɢɫɫɢɢ. 
ȼ 2004 ɝ. ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ȽɊɋ Ʉɢɟɜɚ – «ɏɨɬɨɜ» ɧɚ 
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɭɠɚɸɳɟɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, 
ɬɭɪɛɢɧɧɵɣ ɢ ɜɢɯɪɟɜɨɣ ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɮɢɪɦɵ «ɊɆȽ» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ). Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɚɡɚ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɬɨɤɨɜɵɟ ɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɵ. 
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 Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ, ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ 
ɍɤɪɚɢɧɵ» ɢɡɞɚɥ ɩɪɢɤɚɡ ɨɬ ɜ 2004 ɝ. ʋ583, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 2005-2006 ɝɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ 44 ɫɚɦɵɯ ɦɨɳɧɵɯ ȽɊɋ I ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
(ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɞɨ 80 % ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɝɚɡɚ) ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɨɱɧɵɟ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɟ ɢ ɜɢɯɪɟɜɵɟ 
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɝɚɡɚ. ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɵɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɣ ɭɱɟɬ 
56 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ. 
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɛɭɞɭɬ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ Ƚɂɋ – «ɍɠɝɨɪɨɞ», «Ɉɪɥɨɜɤɚ», «Ȼɟɪɟɝɨɜɨɟ», 
«Ⱦɪɨɡɞɨɜɢɱɢ». ɉɪɢ ɢɯ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɭɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ Ƚɂɋ «Ƚɪɟɛɟɧɢɤɢ». Ɍɚɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɚ Ƚɂɋ «Ɉɪɥɨɜɤɚ» ɩɨɱɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜɯɨɞɢɬ 37,5 ɬɵɫ. 
ɤɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ, 13 ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ, ɪɚɡɜɢɬɚɹ ɫɟɬɶ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ. ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɜɯɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 290 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ – 
175 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 140 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦ. ȾɄ 
«ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɜ ɟɟ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 36,4 ɬɵɫ. ɤɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ-ɨɬɜɨɞɨɜ, 71 ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 5380 Ɇȼɬ, 
12 ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳ ɝɚɡɚ, 1392 ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɫɟɬɶ 
ȺȽɇɄɋ, ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. ɗɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɝɚɡɚ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ 
ɨɛɴɟɦɟ 50-80 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɸ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɚɡ ɜ 19 ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 110-120 ɦɥɪɞ. ɦ3, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɨɤɨɥɨ 85 % ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɝɚɡɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɬɪɚɧɡɢɬɚ ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɚɧɵ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɨɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨ 140 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ ɝɨɞ ɛɟɡ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɭ 
ɩɨ 22 ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ. ȿɝɨ ɭɱɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɜɹɬɢ 
ɝɚɡɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ (Ƚɂɋ) ɢ ɞɜɭɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ 
(ɉɊȽ), ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɜɟ Ƚɂɋ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ, ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ – 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɛɴɟɦɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ 15 ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɦ, 
ɢɡɦɟɪɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ Ƚɂɋ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɜɹɬɶ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ: ɩɨ 
ɨɞɧɨɣ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫ ɉɨɥɶɲɟɣ, ɋɥɨɜɚɤɢɟɣ, ȼɟɧɝɪɢɟɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɟɣ, ɞɜɟ – ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ɋɭɦɵɧɢɟɣ, ɬɪɢ – ɫ Ɇɨɥɞɨɜɨɣ, ɟɳɟ ɨɞɧɚ Ƚɂɋ – ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ. 
Ⱦɨɛɵɬɵɣ ɝɚɡ ɩɨɫɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɪɟɡ Ƚɂɋ ɢ ɉɊȽ – 68 ɫɬɚɧɰɢɣ ȽɄ 
«ɍɤɪɝɚɡɜɢɞɨɛɭɜɚɧɧɹ», 13 ɫɬɚɧɰɢɣ ɈȺɈ «ɍɤɪɧɚɮɬɚ» ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 
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ɇɚ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ Ɇɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ, ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɬɪɚɧ – ɱɥɟɧɨɜ ɋɇȽ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 1 ɹɧɜɚɪɹ 1999 ɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɳɟ 
ɞɟɫɹɬɢ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ (ɤɪɨɦɟ ɍɤɪɚɢɧɵ) ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ȽɈɋɌ 8.563.(1.2.3.)-
97 «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ ɝɚɡɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɊȾ 50-213-80 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɨɜ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɫɭɠɚɸɳɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ».  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɦɟɠɞɭ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ 
ɋɇȽ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɬ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɦɟɠɞɭ 
ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» (ɊɎ) ɢ ȽɌɄ «Ɍɭɪɤɦɟɧɧɟɮɬɟɝɚɡ» ɢɡ-
ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɟɞɢɧɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɟɬɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɍɤɪɐɋɆ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɝɪɭɩɩɚ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɢ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ ɧɚ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 1999 ɝ., ɜ ɝ. əɪɟɦɱɚ, 
Ƚɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬ ɢ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɜ ɦɚɟ 2000 ɝ. ɭɬɜɟɪɞɢɥɢ «ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ 
Ƚɂɋ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɢ ȾɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ». 
ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2004 ɝ. ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ȽɈɋɌɵ 
8.563.(1.2.3.)-97 ɛɟɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɩɪɚɜɤɢ. ɇɚ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (3 ɝɨɞɚ) ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɊȾ 50-213-80 ɢ ȽɈɋɌ 8.563.(1.2.3.)-97. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɨɩɪɨɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ȽɈɋɌ 8. 563. (1.2.3.)-97 ɪɟɲɟɧ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ», ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ», ɈȺɈ «Ȼɟɥɬɪɚɧɫɝɚɡ» 
ɢ ȺɈ «Ɇɨɥɞɨɜɚɝɚɡ» (2013 ɝ., ɝ. Ɇɢɧɫɤ) ɪɟɱɶ ɲɥɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ ɫ ɧɨɜɵɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ISO 5167-2003. 
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɚ (ɜɡɚɦɟɧ ȽɈɋɌ 8.563), 
ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɫɪɨɤ ɧɚɱɚɥɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ – ɧɟ ɪɚɧɟɟ 2007-
2008 ɝɝ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
1 ɹɧɜɚɪɹ 1999 ɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɳɟ ɞɟɫɹɬɢ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ (ɤɪɨɦɟ 
ɍɤɪɚɢɧɵ) ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ȽɈɋɌ 8.563.(1.2.3.)-97 «ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɢ ɝɚɡɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ». ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɛɵɜɲɟɝɨ 
ɋɋɋɊ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɊȾ 50-213-80 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɚ ɝɚɡɨɜ ɢ 
ɠɢɞɤɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɫɭɠɚɸɳɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ». ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ 
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ Ƚɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬ ɢ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɜ ɦɚɟ 
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 2000 ɝ. ɭɬɜɟɪɞɢɥɢ «ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɢɝɪɚɧɢɱɧɵɯ Ƚɂɋ ɈȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɢ ȾɄ 
«ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ». ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2004 ɝ. ɛɵɥɢ ɜɜɟɞɟɧɵ ɦɟɠɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ȽɈɋɌɵ 
8.563.(1.2.3)-97 ɛɟɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɩɪɚɜɤɢ. ɋɟɣɱɚɫ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɨɜɵɣ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ISO 5167-2003 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ 




1. Ƚɞɟ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɩɟɪɜɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ? 
2. Ƚɞɟ ɛɵɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɤɪɚɬɤɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɢɯ? 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɦɨɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
4. Ʉɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ? 
5. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɚɡɨɞɨɛɵɱɢ ɜ ɸɠɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ. 
6. Ʉɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɬ ɝɚɡɚ? 
7. ȼ ɱɟɦ ɪɚɡɧɢɰɚ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ? 
8. Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɧɚ ɟɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ? 
9. ȼ ɱɟɦ ɫɭɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ? 
10. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɬɪɚɧɡɢɬ ɝɚɡɚ, ɧɟɮɬɢ ɢ ɜ ɱɟɦ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɭɝɥɹ ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ? 
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 6. ɍɑȿɌ ȽȺɁȺ, ɐȿɇɈȼȺə ɉɈɅɂɌɂɄȺ ɂ ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɈɌɊȺɋɅɂ 
  
ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, 
ɰɟɧɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɚɫɚɟɦɨ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ, ɪɟɫɭɪɫɨ- ɢ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȽɌɋ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
 
6.1. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɋɆɂ, ɤ 2005 ɝ. ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ 
ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɱɬɢ 11,7 ɦɥɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɜɵɲɟ 
4,9 ɦɥɧ. ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ (ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: ɜ ɊɎ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɛɨɥɟɟ 
2 ɦɥɧ. ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ).  
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɬɚ 
ɝɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ, ɝɞɟ ɝɚɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ. ȼ ɠɢɥɨɦ ɮɨɧɞɟ ɷɬɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 4,1 ɦɥɧ. ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ, ɢɥɢ 84 % ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ 67 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɴɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ.  
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɝɞɟ ɝɚɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɧɚ 
2013 ɝ. ɞɨɫɬɢɝ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ ɨɤɨɥɨ 99 %.  
ȼ 1996 ɝ. ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 9,6 ɦɥɧ. ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ, 
ɡɚ ɝɨɞ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨ 21,5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɜ ɬ.ɱ. ɩɨɬɟɪɢ ɝɚɡɚ 
– 4,4 ɦɥɪɞ. ɦ3). Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1996 ɩɨ 2004 ɝɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɤɜɚɪɬɢɪ ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɧɚ 2 ɦɥɧ. (ɞɨ 11,6 ɦɥɧ.), ɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ, ɫɧɢɡɢɥɨɫɶ ɞɨ 17,1 ɦɥɪɞ. ɦ3 (ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 0,8 ɦɥɪɞ. ɦ3), ɬɨ ɟɫɬɶ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1996 ɝ. 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 4,4 ɦɥɪɞ. ɦ3. (ɉɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫ 1996 ɝ., ɜ 2013 ɝ. 
ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɨɤɨɥɨ 37 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ.) 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɪɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɞɥɹ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ 
ɍɤɪɚɢɧɵ» ɪɟɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɬ 8-10 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɱɟɬɱɢɤɚɦɢ ɝɚɡɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ 
ɝɚɡɚ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɮɨɧɞɚ 
ɫɱɟɬɱɢɤɚɦɢ ɝɚɡɚ ɢ ɢɯ ɡɚɤɭɩɤɭ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɨ 
ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɤɪɟɞɢɬ.  
Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ Ʉɚɛɦɢɧɚ ɨɬ 12 ɚɩɪɟɥɹ 2000 ɝ. ɉɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɦɚɪɬɚ 2012 ɝ. ɢɡ ɛɨɥɟɟ 16868 ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɨɫɧɚɳɟɧɨ 16713 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ɉɫɬɚɥɨɫɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɫɱɟɬɱɢɤɢ ɜ 28 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɢ 17 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ.  
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 ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ XXI ɜ. ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɦɧɨɝɢɦ 
ɛɨɥɟɟ 84 ɬɵɫ. ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 127 ɬɵɫ. ɭɡɥɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ 
ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 3,5 ɬɵɫ. ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 2,9 ɬɵɫ. 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɝɞɟ ɨɧɢ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ. ȿɳɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 1,6 ɬɵɫ. ɭɫɬɚɪɟɜɲɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɤɨɥɨ 
500 ɩɪɢɛɨɪɨɜ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵ ɩɨɱɬɢ 12 ɦɥɧ. ɤɜɚɪɬɢɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 5 ɦɥɧ. ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɝɞɟ 
ɝɚɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɝ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ ɛɨɥɟɟ 85 %. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɝɚɡɚ, ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» 
ɷɤɨɧɨɦɢɬ 8-10 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ. 
 
6.2. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ 
 
ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɟɥɹɥɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɟɬɹɦ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɇȺɄɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ 
22 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ. ɗɬɨ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɲɟɫɬɶ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɟɫɹɬɶ 
ɩɪɢɤɚɡɨɜ Ɇɢɧɬɨɩɷɧɟɪɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬ.ɩ.; ɬɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɇɄɊɗ; 
ɬɪɢ ɩɪɢɤɚɡɚ ɇȺɄ «ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚɢɧɵ», ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɨɪɹɞɤɢ, 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɟɪɚɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢɥɢ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɝɚɡɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫ 1,87 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 
2001 ɝ. ɞɨ 1,53 ɦɥɪɞ. ɜ 2012 ɝ. ɢ 0,8 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɜ 2013 ɝ. ɏɨɬɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɡɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 237,9 ɞɨ 
268,9 ɬɵɫ. ɤɦ, ɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɝɚɡɨɦ ɤɜɚɪɬɢɪ 
ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɫ 10,8 ɞɨ 11,62 ɦɥɧ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ 2010 ɝ., ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɧɚ 345 ɬɵɫɹɱ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɠɢɥɨɦ ɮɨɧɞɟ, ɝɞɟ ɝɚɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ (ɷɬɨ, ɩɨ 
ɪɚɫɱɟɬɚɦ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ 
1,5 ɦɥɪɞ. ɦ3), ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɭɦɟɧɶɲɢɥɨɫɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2003 ɝ. ɧɚ 
141 ɦɥɧ. ɦ3, ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɜ 
2010 ɝ. ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 1,64 ɦɥɪɞ. ɦ3. Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɝɚɡɚ ɜ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2,13 ɦɥɪɞ. ɦ3. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ «ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ» ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ ɜ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ 
ɧɨɫɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛ ɢ ɩɪ. Ⱦɪɭɝɚɹ – ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈȺɈ ɩɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɧɨɫɢɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
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 Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɨɥɢ ɇȺɄ «ɇɟɮɬɟɝɚɡ 
ɍɤɪɚɢɧɵ» ɩɪɨɞɨɥɠɢɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ–ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɚ/ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɟɬɹɦ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɜɟɪɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢɥɢ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɤɨɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɝɚɡɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɱɟɬɚ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɱɟɬɱɢɤɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ. ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɝɚɡɚ ɜ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɥɪɞ. ɦ3. 
 
6.3. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ 
 
ȼ 2004 ɝ. ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɦɟɪ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɭ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 378 ɬɵɫ. ɬ ɭ.ɬ. (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 343,8 ɦɥɧ. ɦ3 
ɝɚɡɚ), ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,9 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ. ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɡɚɦɟɧɵ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɢɡɧɨɲɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɦɟɪ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬ.ɩ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɜ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɟ» ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ȼɨɞɨɥɟɣ» ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ (ɡɚɜɟɪɲɟɧ 
ɩɢɥɨɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ «ȼɨɞɨɥɟɣ-16» ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 16 Ɇȼɬ ɧɚ 
Ʉɋ «ɋɬɚɜɢɳɟ»), ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ (ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ «Ɋɭɪɝɚɡ») ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.  
ɇɚɱɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɷɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ: 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ + ɬɟɩɥɨ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɚ» – ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ 
ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɧɚ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɝɚɡ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɨ 2000 Ɇȼɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ. ɐɟɥɶɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɚ» ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɚ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ – ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɇɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɚ Ʌɨɤɚɱɫɤɨɦ ɝɚɡɨɜɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ (ȽɄ 
«ɍɤɪɝɚɡɞɨɛɵɱɚ») ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɜɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
8,8 Ɇȼɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɝɚɡ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɌɗɈ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɨɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 19,6 Ɇȼɬ ɧɚ Ʉɋ 
«Ȼɨɹɪɤɚ» (ȽɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ»), ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɷɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɘɥɢɟɜɫɤɨɦ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ. 
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 ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɌɗɈ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɩɥɚɧɟ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ȽɄ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɝɚɡ» 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɭɪɛɨɞɟɬɚɧɞɟɪɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 6 Ɇȼɬ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟɦɚɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ 
ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɇɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɦɟɪ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɭ ɍɤɪɚɢɧɵ» ɭɞɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɞɨ 2-3 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ. ɇɚɱɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɧɟɪɝɨɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ: ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ + ɬɟɩɥɨ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ «ɇɟɮɬɟɝɚɡɚ» – ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ 
ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɧɚ 
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɝɚɡ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɦɨɠɟɬ 




6.4. ɐɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ 
 
ȼɥɢɹɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ. Ɉɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɧɟɮɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɚɲɟɣ 
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɪɟɚɥɢɣ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨ, ɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɵɜɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɬɨɩɥɢɜɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɪɵɧɤɚ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɤ 
ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɜɵɤɧɭɬɶ. Ɋɨɫɫɢɹ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɬɶɫɹ ɤ ɦɢɪɨɜɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ, ɚ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ. Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɧɟɮɬɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 30 ɥɟɬ, ɱɬɨ ɢ 
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɰɟɧ. ȼɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɬɨ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɬɚɤ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɢ, ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɧɟɟ ɜ Ʉɢɬɚɟ, ɂɧɞɢɢ, ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ. 
ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɋɒȺ, ɩɪɢɱɟɦ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɟɮɬɶ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ – ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɧɟɮɬɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɨɛɵɱɢ 
ɜ Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɟ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɦɨɪɟ ɩɚɞɚɟɬ, ɫɬɪɚɧɵ ɈɉȿɄ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɩɨɱɬɢ 
ɩɪɟɞɟɥɚ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɬɟɬ ɞɨɛɵɱɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ 
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 Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɮɪɢɤɟ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ 
ɞɟɮɢɰɢɬ. ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɭɣɬɢ ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɥɟɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɠɟɫɬɨɱɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ, 
ɮɪɚɯɬɨɜɵɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. 
ɋɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɩɪɨɫɚ – ɪɚɫɬɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɞɢɫɬɢɥɥɹɬɚɯ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɦɚɡɭɬɚ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɢ ɧɟ 
ɯɜɚɬɚɟɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɟɮɬɶ «ɫɟɣɱɚɫ» ɫɬɨɢɬ ɞɨɪɨɠɟ ɧɟɮɬɢ «ɡɚɜɬɪɚ». Ⱥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɧɢɡɢɥɫɹ, ɬ.ɟ. ɇɉɁ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɟɮɬɶ «ɫ ɤɨɥɟɫ». 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɰɟɧɚ ɧɟɮɬɢ ɜɫɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ «ɩɪɟɦɢɹ ɡɚ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ» ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ – ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ $ 40-50 ɡɚ ɬɨɧɧɭ, ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 25 % ɰɟɧɵ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ 
Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɢɪ 
ɩɟɪɟɲɟɥ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ – $ 150-160 ɡɚ ɬɨɧɧɭ. Ɍɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɰɟɧ ɦɨɠɟɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 5 ɥɟɬ. ɏɨɬɹ, ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɧɟɮɬɢ ɧɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɚ ɞɨɥɝɨ ɞɟɪɠɚɥɚɫɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. ȼ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɭɠɟ ɛɵɥ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɡɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ, ɢ ɬɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ 
ɧɚɱɚɥɢ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ⱦɨɛɵɱɚ ɧɟɮɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 10-11 % ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɯɨɬɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ 
ɪɨɫɬ ɧɚ 2-3 % ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ Ɋɨɫɫɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɧɚ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ – ɷɬɨ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɚɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɄɌɄ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɚ ɞɨ Ɇɭɪɦɚɧɫɤɚ, ɜ ɇɚɯɨɞɤɭ, Ʉɢɬɚɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɞɭɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɫɬɭɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɞɨɛɵɱɢ ɫɵɪɶɹ. 
ȼɫɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ-ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɧɟɮɬɟɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɧɟɮɬɶ ɧɚ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ – ɤɚɤ ɭ ɫɜɨɢɯ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɍɚɤ, «ɌɇɄ – ɍɤɪɚɢɧɚ» ɩɨɤɭɩɚɟɬ ɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ «ɌɇɄ – ȼɊ» ɬɨɥɶɤɨ 50 % ɫɵɪɶɹ, ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ – ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
«Ȼɚɲɧɟɮɬɶ», «Ɋɨɫɧɟɮɬɶ», ɭ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɦɚɥɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɭ ɤɚɡɚɯɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ. ȼɫɟ ɨɧɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɛɨɥɟɟ 
ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɁȺɈ «ɍɤɪɬɚɬɧɟɮɬɶ» ɩɨɤɭɩɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ 50-70 % ɫɵɪɶɹ.  
Ʉɪɭɩɧɵɦɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɈȺɈ «ɅɍɄɈɃɅ – Ɉɞɟɫɫɤɢɣ ɇɉɁ», ɈȺɈ 
«ɏɟɪɫɨɧɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ», ɇɄ «Ⱥɥɶɹɧɫ – ɍɤɪɚɢɧɚ», Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝɫɤɢɣ ɇɉɁ, 
«ɌɇɄ – ɍɤɪɚɢɧɚ», Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɢɣ ɇɉɁ ɢ ɞɪ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɇɉɁ ɜ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɤɭɩɢɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɜɨ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Ɉɞɟɫɫɤɨɦɭ ɇɉɁ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɛɟɧɡɢɧɨɜ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ȿȼɊɈ-3 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɥɨɠɢɬɶ ɨɤɨɥɨ $ 300 ɦɥɧ. 
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 ɇɵɧɟɲɧɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ȽɈɋɌɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɭɠɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɧɨɦɚɪɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ 
ɢ ɛɨɥɶɲɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɧɟɮɬɢ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɟɬ ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ. ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɫɵɪɶɹ, ɦɨɠɟɬ ɭɣɬɢ ɨɬ 3 ɞɨ 5 ɥɟɬ. ɐɟɧɚ ɧɟɮɬɢ ɱɚɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. «ɉɪɟɦɢɹ ɡɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ» – ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ $ 40-50 ɡɚ ɬɨɧɧɭ, ɱɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 25 % ɰɟɧɵ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ 
Ȼɥɢɠɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɢɪ ɩɟɪɟɲɟɥ ɧɚ 




1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɭɱɟɬɚ ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
2. ɍɤɚɠɢɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ ɝɚɡɚ. 
3. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ? 
4. ɍɤɚɠɢɬɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ.  
5. Ƚɞɟ ɪɚɫɬɟɬ ɞɨɛɵɱɚ ɝɚɡɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ? 
6. ɉɨɱɟɦɭ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɚɡɨɞɨɛɵɬɱɢɤɢ ɧɟ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɰɟɧɵ ɧɚ ɝɚɡ?  
7. ɍ ɤɨɝɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɸɬ ɧɟɮɬɶ? 
8. Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɇɉɁ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɟ? 
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 7. ȾȿȽȺɁȺɐɂə ɌȿɊɊɂȽȿɇɇɕɏ ɉɈɊɈȾ ɇȺ ɒȺɏɌȺɏ ɋɄȼȺɀɂɇȺɆɂ, 
ɉɊɈȻɍɊȿɇɇɕɆɂ ɋ ɉɈȼȿɊɏɇɈɋɌɂ 
 
 ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɷɬɚɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɬɟɤɭɳɟɣ ɢ 
ɩɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɬɚɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
 
7.1 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
 
ɋɤɜɚɠɢɧɵ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɟ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ. 
Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɬɟɤɭɳɭɸ ɢ ɩɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, 
ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɣ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɦɚɫɫɢɜ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɤ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ ɧɢɦ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɞɥɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɣɞɟɧɵ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɦɢ 
ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɧɚ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ 
ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɟɟ ɤ ɥɚɜɟ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɥɚɫɬɚ, ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ. 
ɉɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɬɚɪɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɫɬɚɪɵɦɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɩɨɞɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɢ ɧɚɞɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɟɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɞɥɹ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɲɚɯɬɵ ɢɡ ɩɨɪɨɞ, 
ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɨɛɳɟɣ 
ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ [6]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɵɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ 
ɢɡ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ 
ɝɨɪɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ɒɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɦɢ ɫ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɛɭɪɟɧɢɹ ɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ Ƚɨɪɧɨɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɢ, ɬ.2, 1986 ɝ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɇɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸ, 
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 ɬɟɤɭɳɭɸ ɢ ɩɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɣ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɦɚɫɫɢɜ. Ɍɟɤɭɳɚɹ – ɧɚ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ 
ɦɚɫɫɢɜ. ɉɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ – ɧɚ ɫɬɚɪɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ. 
 
7.2 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɤɨɪɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ 
ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɨɦ ɝɨɪɧɵɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɨɫɚɞɨɱɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɣɞɟɧɵ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ – ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɚɡ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɩɨɪɨɞɵ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɷɬɨ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɚɡ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɢ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɬɵɦɢ ɢ ɬɵɫɹɱɧɵɦɢ 
ɞɨɥɹɦɢ ɦɢɥɥɢɞɚɪɫɢ (ɦȾ), ɱɬɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɣ ɜ ɋɒȺ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɝɚɡ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ. ɉɪɢɱɟɦ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɚɱɢɜɚɬɶ ɜ ɩɥɚɫɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɩɪɨɩɚɧɬ ɢɥɢ ɩɟɫɨɤ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɬɪɟɳɢɧɵ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. 
ɉɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɧɚ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɹɯ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ, ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ, ɨɬ ɫɨɬɵɯ ɞɨ ɞɟɫɹɬɵɯ ɞɨɥɟɣ ɦɢɥɥɢɞɚɪɫɢ. ȿɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ 1 ɦȾ. ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɚɛɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ 
ɝɚɡɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɨɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ ɝɚɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɚ. ɇɨ ɢ ɜ ɷɬɢɯ ɡɨɧɚɯ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɝɚɡɚ ɧɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ 
ɢɡ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɨɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɜɢɛɪɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ 
ɡɨɧ ɜ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɦ ɝɨɪɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɛɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɬɚɤɢɯ ɡɨɧ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ. 
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  Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ. ɇɚ ɮɨɧɟ ɩɨɥɨɝɨɝɨ ɦɨɧɨɤɥɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɫɢɧɤɥɢɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɤɥɚɞɤɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɝɥɢ 
ɢ ɩɨɪɨɞɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶɸ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧ 
ɞɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɟɳɢɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɤɚɤ ɩɨ ɭɝɥɹɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɨ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɦ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɤ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɩɚɞɟɧɢɸ) 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɤɚɪɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɟɤɰɢɟɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɚ (ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚ) ɧɚ ɧɚɤɥɨɧɧɭɸ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ ɩɨɪɚɯ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɜɥɚɝɢ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 60-70 % ɩɨɪ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ 
ɜɥɚɝɨɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ 
ɜɵɛɪɨɫɨɨɩɚɫɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɢɡɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɜɥɚɝɢ ɜ ɩɨɪɚɯ, ɨɬ 10 ɞɨ 30 %. ɇɚ ɲɚɯɬɚɯ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɜɵɛɪɨɫɵ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɡɨɧ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɪ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚ ɜɥɚɝɨɣ ɛɭɞɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10–30 %. Ɍɚɤɢɟ 
ɡɨɧɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɯ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɬɨɥɳɢ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚ ɤ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɢɪɭɸɳɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜ ɢɥɢ ɭɝɥɟɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɟɝɨ ɜ 
ɱɟɬɤɨ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ 
ɩɨɬɨɤ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɣ ɨɛɥɨɦɨɱɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɡɟɪɧɢɫɬɨɫɬɶ ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɨɫɚɞɤɚ, ɦɟɧɶɲɭɸ ɝɥɢɧɢɫɬɨɫɬɶ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɢ ɦɟɧɶɲɭɸ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɥɚɝɚ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɭɞɟɥɶɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ ɛɭɞɭɬ ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ ɫ 
ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. 
ȼ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶɸ, ɜ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɟ ɡɨɧɵ, ɭɥɭɱɲɚɸɳɢɟ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ ɝɚɡɚ. 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɝɚɡɚ ɜ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ – ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɝɚɡɚ 
ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹɦ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɤ ɢ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ. 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɤ ɛɨɥɶɲɟ, ɚ 
ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤ ɦɨɳɧɟɟ. Ɍɚɤɢɟ ɡɨɧɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ 
ɪɚɡɛɭɪɢɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɞɨɛɵɱɢ ɢ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɚ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ, ɞɟɛɢɬɚ ɝɚɡɚ ɢ 
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 ɜɨɞɵ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɚ ɢ ɜɨɞɵ). Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɜ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɬɜɟɪɞɹɬ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɜɵɡɨɜɭ 
ɩɪɢɬɨɤɚ ɝɚɡɚ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɶɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɫɩɭɫɤ ɧɚɫɨɫɧɨ-
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ, ɡɚɦɟɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚ ɜɨɞɭ ɢ ɜɨɡɞɭɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɡɚɦɟɪ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɢ 
ɭɫɬɶɟɜɵɯ ɞɚɜɥɟɧɢɣ, ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ. 
Ȼɭɪɟɧɢɟ ɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɩɨɪɧɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɨɧ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɥɟɤɫɭɪɧɵɯ ɩɟɪɟɝɢɛɨɜ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ȼɟɬɤɨɜɫɤɨɣ, ɑɚɣɤɢɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɞɟɥɟɧɨ ɩɨɪɨɞɚɦ-ɩɨɤɪɵɲɤɚɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɝɚɡɨɭɩɨɪ ɢ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɦɟɬɚɧɚ. 
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚ ɩɨɞɜɢɝɚɸɳɟɣɫɹ 
ɥɚɜɨɣ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ – ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɧɚɞ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ. Ɇɟɬɚɧ ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɫɨɪɛɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɤɪɨɜɥɢ 
– ɞɨ 300 ɦ ɧɚɞ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɩɨɫɚɞɤɚ» ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ. 
ɉɨɪɨɞɵ ɜ ɤɪɨɜɥɟ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɹɬɶɫɹ, 
ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɬɶɫɹ, ɪɚɡɞɟɥɹɹɫɶ ɧɚ ɡɨɧɭ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ (,, – ɡɨɧɚ, 10-30 ɦ), 
ɡɨɧɭ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ (,,, – ɡɨɧɚ, 30-80 ɦ) ɢ ɡɨɧɭ ɫɥɚɛɨɣ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ (IV – ɡɨɧɚ, 80-130 ɦ). ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɤɚɬɚɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɭɝɥɚ ɩɚɞɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞ, ɝɥɭɛɢɧɵ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ɇɢɝɪɚɰɢɹ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜɜɟɪɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɥɚɜɵ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ. ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ 
ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɦɭɥɶɞɭ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɨ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɛɭɞɟɬ ɦɭɥɶɞɚ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ. ȼɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɦɭɥɶɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɱɢɧ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ: ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɪɨɞ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɡɨɧɵ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
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 ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɝɞɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, 
ɜɜɟɪɯ, ɜɧɢɡ ɢɥɢ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ 
ɡɨɧ ɜ ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɭɱɟɬ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɨɧ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɧɚɞ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɝɚɡɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɢ ɡɨɧɵ III ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɨɧɵ 
IV, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɬ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɟɬɚɧ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɢɡ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɡɨɧɵ II (ɨɬ 10 ɞɨ 30 ɦ ɧɚɞ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ 
ɩɥɚɫɬɨɦ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɟɝɨ ɞɟɛɢɬɵ ɛɭɞɭɬ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɥɚɜɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ – ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ, ɨɧɢ 
ɥɢɲɶ ɭɫɢɥɢɜɚɸɬ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɹɸɬ ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɝɭɬ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɪɨɞɵ-ɩɨɤɪɵɲɤɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟ III ɢɥɢ IV 
ɡɨɧɵ (ɩɨ Ɇ.Ⱥ. ɂɨɮɮɢɫɭ). Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɨɪɨɞɚɦ-ɩɨɤɪɵɲɤɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɢɡɜɟɫɬɧɹɤ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɵɣ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɦ. ɂɡɜɟɫɬɧɹɤ, ɤɚɤ ɩɪɨɱɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚ 
ɫɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɩɪɨɝɢɛɚɧɢɟ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɚɪɝɢɥɥɢɬɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɹ 
ɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɣ ɭɩɨɪ ɧɚ ɩɭɬɢ ɝɚɡɚ ɜɜɟɪɯ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɨɪɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ 
ɤ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɜ ɡɨɧɭ IV ɢɥɢ ɜɵɲɟ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ ɢ ɫɥɚɛɨɟ ɢɫɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɨɝɭɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɝɚɡ ɩɨɪɨɞɵ ɜ ɡɨɧɟ II. 
 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɚɪɬ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞ-ɩɨɤɪɵɲɟɤ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟ. Ƚɥɚɜɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɞɟɥɟɧɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɸ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɥɚɜɭ ɩɪɢ 
ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɟ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɚɤɢɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɱɢɫɬɨɤ, ɩɪɨɦɵɜɨɤ ɢ ɩɪɨɞɭɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɜɚɤɭɭɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. 
ɉɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
 ɉɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɲɚɯɬɭ ɢɡ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ, ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɧɟɡɚɩɧɵɯ ɩɪɨɪɵɜɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɥɚɜɵ ɢɡ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ 
ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
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  Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɤɬ – ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɞ ɢ ɩɨɞ ɧɢɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɝɨɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɟɬɚɧ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨɞ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɷɬɢ 
ɩɨɪɨɞɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɦɟɬɚɧ ɦɢɝɪɢɪɭɟɬ ɢɡ ɡɨɧ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɞ ɢ ɩɨɞ ɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɫɨɪɛɢɪɭɟɦɵɣ 
ɦɟɬɚɧ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ ɢ ɢɡ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɤɢ ɪɚɡɪɵɯɥɟɧɧɵɯ 
ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɢɫɬɵɯ ɢ ɚɪɝɢɥɥɢɬɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɨɜɥɢ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ.  
ȼ ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚɞ ɢ ɩɨɞ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɦɟɬɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɸ ɜ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɟ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ɋɟɠɢɦ ɟɝɨ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧ, 
ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɩɨɪɨɞ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɟɝɨ ɢɡɨɥɹɰɢɸ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɜɨɞɵ ɢ ɩɥɚɫɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɚɪɝɢɥɥɢɬɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ 
ɡɨɧ ɧɚ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɭɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɡɨɧ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
 Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɧɚɞ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ. ɍɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɨɧ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ, ɧɚɞ- ɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ – ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɤɥɚɞɤɢ, ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ 
ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ ɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɪɨɞ-ɩɨɤɪɵɲɟɤ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɟ III ɢ IV ɡɨɧ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɧɚɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɜɨɞɵ ɜ ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ, 
ɢɡɨɥɢɪɭɸɳɟɣ ɝɚɡ ɨɬ ɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞ-ɩɨɤɪɵɲɟɤ ɧɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɚɯ III ɢ 
IV ɡɨɧ (ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 80-300 ɦ ɧɚɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ) ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɪɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɤɨɧɬɭɪɢɬɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɬɚɧɚ ɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɛɭɪɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ 15-30 ɦ ɞɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɬɟɦ ɟɺ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɢɹ 
(ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɚ ɢ ɧɚɫɨɫɧɨ-ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛ). ɉɨɫɥɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
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 ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɟɺ ɨɛɜɨɞɧɟɧɢɹ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɭɪɢɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɞɨ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɨɞɵ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɟ, 
ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɟɺ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɨɪɨɞ-ɩɨɤɪɵɲɟɤ, ɫɤɜɚɠɢɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɢɠɧɹɹ ɟɺ ɱɚɫɬɶ ɨɛɫɚɠɢɜɚɟɬɫɹ ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɢ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. 
ɉɨɥɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɲɥɚɦɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɜɨɞɧɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɢɯ ɩɪɨɱɢɫɬɤɚ, 
ɩɪɨɦɵɜɤɚ ɢ ɩɪɨɞɭɜɤɚ. ɉɪɢ ɩɟɪɟɠɢɦɚɯ ɨɛɫɚɞɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɫɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɚ ɲɚɯɬɚɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɨɩɵɬ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ ɫ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢɯ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɥɧɵɯ ɫɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɛɥɨɤɨɜ ɩɨɪɨɞ ɢɥɢ ɤ ɝɪɚɧɢɰɚɦ ɡɨɧɵ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤɨɟ 
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɥɧɨɝɨ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɟ ɜɵɜɨɞɢɬ ɟɺ ɢɡ ɫɬɪɨɹ ɞɚɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɪɚɡɪɵɜɚ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɧɟ 
ɡɚɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ. ɉɟɪɟɠɢɦɵ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
 Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
 ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɧɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɡɨɧ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ), ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɛɚɡɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɨɥɠɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ. 
ɂɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, 
ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɦɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
I. ɋɬɚɞɢɹ – ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ; 
ɛ) ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɜ ɭɝɥɹɯ ɢ 
ɩɨɪɨɞɚɯ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ); 
ɜ) ɛɭɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɧɚ ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɪɨɞ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɝɥɟɣ; 
ɝ) ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɤɜɚɠɢɧɵ (ɫɤɜɚɠɢɧ) ɞɥɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
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 ɚ) ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɝɚɡɨɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜ ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɨɣ 
ɫɤɜɚɠɢɧɟ: ɦɟɬɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɝɢɞɪɨɢɦɩɭɥɶɫɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ; ɦɟɬɨɞ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ; 
ɛ) ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɜɵɡɨɜɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɝɚɡɨɩɪɢɬɨɤɚ; 
ɜ) ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ; ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɚ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ. 
II. ɋɬɚɞɢɹ – ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ; 
ɛ) ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɹɯ ɢ ɩɨɪɨɞɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɜ) ɛɭɪɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ; 
ɛ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɚ ɢ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸ ɜɨɞɵ. 
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɩɨɞɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ, ɝɥɚɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɛɭɪɟɧɢɹ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ; 
ɛ) ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɜɚɠɢɧ; ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ ɧɚ ɩɥɚɫɬɵ; 
ɛ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɱɢɫɬɤɚ ɢ ɩɪɨɞɭɜɤɚ ɫɤɜɚɠɢɧ; 
ɜ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɡɨɧ (ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ), ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɟɪɮɨɪɚɰɢɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ; 
ɝ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɡɚɜɨɞɧɟɧɢɟ, 
ɡɚɲɥɚɦɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɠɢɦɵ). 
ɉɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
I. ɋɬɚɞɢɹ – ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɡɚɥɟɠɢ); 
ɛ) ɛɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ 
ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɨɧ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ; 
ɜ) ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɛɭɪɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ; 
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 ɛ) ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɵɯ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ; 
ɜ) ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ; 
ɝ) ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ; ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɝɚɡɚ, ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɩɭɬɧɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɣ ɜɨɞɵ. 
II. ɋɬɚɞɢɹ – ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ; 
ɛ) ɨɰɟɧɤɚ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɜ) ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
ɚ) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɦɭ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɬɚɧɚ. 
 Ⱦɟɝɚɡɚɰɢɹ ɬɟɪɪɢɝɟɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɫ 
ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɨɧ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɞɥɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ 
ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ Ɇɢɧɬɨɩɷɧɟɪɝɨ ɍɤɪɚɢɧɵ: ɋɈɍ 10.1.00174088.001-2004. 
 ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɭɞɟɥɟɧɚ ɨɞɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢ ɜɢɞɨɜ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟ ɜɵɯɨɞɚ ɋɈɍ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɡɞɟɫɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
 ȼɵɜɨɞɵ. Ɇɨɞɟɥɶ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɢɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɚɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɟɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ – ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ ɛɭɞɭɬ ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ 
ɫɬɪɟɠɧɟɜɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ ɫ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ. 
ɄɈɇɌɊɈɅɖɇɕȿ ȼɈɉɊɈɋɕ 
1. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɡɚɱɟɦ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ? 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɟɤɭɳɭɸ ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ ɦɚɫɫɢɜɚ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ? 
3. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɫɬɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɢɜɚ.  
4. Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɟɧ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧ? 
5. Ʉɚɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɞɢɹɯ 
ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ? 
6. ɋɤɨɥɶɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɨɧ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶ? 
7. ɉɨ ɤɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɛɭɪɟɧɢɟ ɫɤɜɚɠɢɧ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ 
10-15 ɦ ɧɚɞ ɪɚɛɨɱɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ? 
8. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɦɭɥɶɞɚ ɫɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ? 
9. ɉɨɱɟɦɭ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚ ɢ ɚɪɝɢɥɥɢɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɩɨɪɨɞɚɦ ɩɨɤɪɵɲɤɚɦ? 
10. ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɫɨɱɥɟɧɟɧɢɹ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɩɚɥɟɨɩɨɬɨɤɨɜ. 
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 8. ɄɈȽȿɇȿɊȺɐɂɈɇɇȺə ɋɌȺɇɐɂə ɇȺ ɒȺɏɌȿ  
ɂɆ. Ⱥ.Ɏ. ɁȺɋəȾɖɄɈ 
 
 ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɧɚ ɛɚɡɟ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ-ɦɟɬɚɧɚ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɢ ɩɨ-ɩɪɚɜɭ ɢɦɟɧɨɜɚɬɶ 
ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɦ ɢɥɢ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɵɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɭɝɨɥɶ, ɩɨ-ɫɭɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸ ɝɚɡɨɜ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɜɢɞɟ (ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ), ɜɫɟ 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ ɜɦɟɳɚɸɬ ɝɚɡɵ, ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. 
Ɋɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ 
ɫɜɨɞɢɬɫɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɫɟɣ 
ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ. ɇɚ ɫɬɚɞɢɢ ɞɢɚɝɟɧɟɡɚ ɭɝɨɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɚɪɤɚɦɢ Ȼ (ɛɭɪɵɣ 
ɭɝɨɥɶ), ɷɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɣ ɬɨɪɮ. ȼɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, 
ɪɵɯɥɵɟ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɩɥɨɬɧɵɦɢ ɩɨɤɪɵɲɤɚɦɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɦɟɬɚɧ 
(ɤɨɬɨɪɵɣ ɥɟɝɱɟ ɜɨɡɞɭɯɚ) ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɭɯɨɞɢɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜ 
ɞɢɚɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɝɚɡɚ ɟɳɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨ. ȼ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ, ɝɞɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɭɝɥɢ ɦɚɪɨɤ Ɍ ɢ Ⱥ, ɦɟɬɚɧɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɝɚɡɨɜ ɭɠɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɞɢɹɯ 
ɪɚɧɧɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ (ɭɝɨɥɶ ɦɚɪɨɤ Ⱦ, Ƚ, ɀ, Ʉ, Ɉɋ). ɇɚ ɷɬɢɯ ɩɨɞɫɬɚɞɢɹɯ 
ɩɨɪɨɞɵ ɢɡ ɪɵɯɥɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɭɠɟ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɩɥɨɬɧɵɟ, 
ɫɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ ɨɬ 20-25 ɞɨ 15-18 % (ɪɚɧɧɢɣ 
ɤɚɬɚɝɟɧɟɡ) ɢ ɨɬ 15-18 ɞɨ 5-6 % (ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡ). ȼɵɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɝɚɡ, ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɦɟɠɡɟɪɧɨɜɨɦ ɢ ɬɪɟɳɢɧɧɨ-
ɩɨɪɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨ ɟɝɨ ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ 
ɥɨɜɭɲɤɚɯ – ɬɪɟɳɢɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, ɩɟɪɟɤɪɵɬɵɯ ɩɥɨɬɧɵɦɢ ɩɨɤɪɵɲɤɚɦɢ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, ɡɨɧɚɯ ɮɚɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɤɥɢɧɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭɝɨɥɶ ɦɚɪɨɤ Ƚ, ɀ, Ʉ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɣ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ, ɢɡ ɧɟɝɨ ɞɟɥɚɸɬ ɤɨɤɫ ɞɥɹ ɩɥɚɜɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ, ɩɨɪɨɞɵ, ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɢɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɦɢ (ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɝɨ ɭɝɥɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚɦ ɞɨ 40 ɦ3/ɬ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɭɝɥɹ). ȼ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɨɛɳɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɦɟɬɚɧ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɧɟɪɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ. Ɉɩɵɬɨɦ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɲɚɯɬɟ ɢɦ. 
Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ ɩɨɞɟɥɢɥɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɪɟɧɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – Ȼ.ȼ. Ȼɨɤɢɣ [4-5]. 
Ɉɧ ɧɚɩɨɦɧɢɥ, ɤɚɤ ɜ 2007 ɝ. ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɚɜɚɪɢɹ ɧɚ ɞɨɧɟɰɤɨɣ ɲɚɯɬɟ ɢɦ. 
Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɝɢɛɥɨ ɦɧɨɝɨ ɝɨɪɧɹɤɨɜ ɜ ɬɪɟɯ ɜɡɪɵɜɚɯ ɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɨɣ 
ɫɦɟɫɢ. ȼ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɪɭɝɚɯ ɨɫɨɛɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɚɜɚɪɢɢ ɧɟ 
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 ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɲɚɯɬɵ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɦɧɨɝɨɟ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ. ɇɚ ɷɬɨɣ ɲɚɯɬɟ ɭɠɟ ɧɟ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɜɟɞɭɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɟ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. Ɉɧɢ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɫɬɪɵɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɲɚɯɬɵ, ɧɨ ɢ ɜɫɟɣ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɲɚɯɬɵ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɨɜɨɣ 
ɞɥɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ.  
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɧɚ ɲɚɯɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɦɟɟɬ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɉɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɚɪɟɧɞɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɒɚɯɬɚ ɢɦ. Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ» ɜɵɜɟɥɨ ɍɤɪɚɢɧɭ ɧɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɇɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ (ɩɟɪɜɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ) 
ɩɟɪɟɞɚɥɚ ɜ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɪɟɟɫɬɪ ɩɨɱɬɢ 1,5 ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ Ʉɢɨɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ. ȼ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɨɦ Ⱦɨɧɟɰɤɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ «ɡɟɥɟɧɚɹ» ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹ, ɝɞɟ 4 ɝɨɞɚ ɲɥɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɢɨɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚɢɧɵ (ɞɚ ɢ ɜɫɟɣ 
ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ) ɩɥɚɰɞɚɪɦɟ – ɲɚɯɬɧɨɣ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ 
(ɄȽɗɋ). Ʉɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɨɧɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɬɟɩɥɨ – ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɄɉȾ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 90 %. 
ɗɬɨɬ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɲɚɯɬɵ (ɡɚɬɪɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɛɨɥɟɟ 500 ɦɥɧ. ɝɪɧ.), ɞɚɥ ɤɥɸɱ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɞɜɭɯ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɲɚɯɬɟɪɨɜ ɢ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ 
ɫɟɛɹ ɬɚɤ: ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ 90 % ɡɚɛɨɪɚ ɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɢɡ ɡɚɛɨɹ (ɩɨɤɚ ɷɬɨɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 60 %), ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɝɚɡ 
«ɡɚɩɭɫɤɚɥ» ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɟɬɢ ɝɚɡɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
ɇɚ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɟɪɜɨɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɄȽɗɋ ɜ ɦɚɟ 2005 ɝ. ɧɚ ɲɚɯɬɭ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɉɨɡɠɟ, ɨɫɜɨɟɧɧɚɹ ɞɨɧɟɰɤɨɣ ɲɚɯɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɚɦɭɸ ɰɟɧɧɭɸ «ɡɟɥɟɧɭɸ» ɜɚɥɸɬɭ ɜ 
ɦɢɪɟ – ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɜɨɬɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ. ɒɚɯɬɚ ɢɦ. 
Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ ɩɟɪɜɨɣ ɫɦɨɝɥɚ ɩɪɨɣɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɜɵɛɪɨɫɨɜ, ɧɨ ɟɟ 
ɩɪɢɦɟɪ ɢ ɨɩɵɬ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
ɇɚ ɲɚɯɬɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɚɪɟɧɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ Ȼ.ȼ. Ȼɨɤɢɣ. ɉɨ 
ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, ɚɧɚɥɢɡ ɱɭɠɢɯ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦ 
ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɵɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ 
ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ, ɚ ɨɩɵɬ ɭɱɟɧɵɯ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɋɒȺ ɛɵɥ ɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦ ɩɨ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɟ: ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɧɟɰɤɨɣ ɲɚɯɬɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ. 
ɇɢɡɤɚɹ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɢɯ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɡɚɥɟɝɚɧɢɟ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɭɫɥɨɠɧɹɥɨ 
ɫɚɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɩɭɬɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ. ɉɪɢɜɵɱɧɚɹ ɞɥɹ 
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 ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ ɛɵɥɚ ɬɭɩɢɤɨɜɨɣ (ɩɪɢ 5 % ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ). 
ȼ ɢɬɨɝɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɚɦɨɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɛɵɥɚ ɡɚɤɚɡɚɧɚ ɤɨɥɥɟɝɚɦ ɢɡ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ (ɬɚɦ ɛɨɥɟɟ ɫɯɨɠɢɟ 
ɝɨɪɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɟɫɬɶ ɢ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɄȽɗɋ). ɇɟɦɟɰɤɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɟɫɹɰɟɜ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥɢ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ɐɟɧɧɵɦɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɭɱɟɧɵɯ Ɇɚɤɟɟɜɫɤɨɝɨ ɇɂɂ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɝɨɪɧɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ 
ɢɦ. ɇ.ɋ. ɉɨɥɹɤɨɜɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɲɥɨɫɶ 
ɢɫɤɚɬɶ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɥɭɱɢɥ ɜ 2006 ɝ. «ɉɢɫɶɦɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ» 
Ʉɚɛɦɢɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɉɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɫɨ ɒɜɟɣɰɚɪɢɟɣ, Ƚɨɥɥɚɧɞɢɟɣ, Ⱥɜɫɬɪɢɟɣ ɢ 
əɩɨɧɢɟɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦ ɲɚɯɬɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦ ɦɢɪɨɜɵɦ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ – ɡɚɤɭɩɢɥɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɸ. 
ɉɪɨɞɚɠɚ ɤɜɨɬ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɠɟɫɬɤɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚɲɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ʉɚɛɦɢɧɚ ʋ 221 ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜɜɟɞɟɧɵ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɋɁɂ – «ɫɯɟɦɵ ɡɟɥɟɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɝɚɡɨɜ, ɢɯ 
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɥɢɦɚɬɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɄȽɗɋ ɜɨɩɥɨɬɢɥɚ ɫɚɦɵɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɦɢɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ɋɬɚɧɰɢɹ ɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɯ (25 %) 
ɦɟɬɚɧɚ (ɜ ɦɢɪɟ – 33-35 %) ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨ 34 ɬɵɫ. ɦ3 
ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 8,5 ɬɵɫ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɚ. ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ 
ɞɚɧɧɵɦ, ɧɚ 1 ɧɨɹɛɪɹ 2008 ɝ. ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ɛɨɥɟɟ 
123 ɦɥɧ. ɦ3 ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 400 ɦɥɧ. ɤȼɬ/ɱ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ. 
ɋɨɤɪɚɳɟɧɨ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɋɈ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɨɠɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɤɭɩɤɨɣ 
ɬɪɭɛ (ɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɤɢ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ). ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɪɭɛ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɚ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɪɟɲɚɸɬ ɢɧɚɱɟ: ɜ ɋɒȺ, ɡɚɬɟɦ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɬɟɩɟɪɶ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ (ɚɧɬɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɧɟɝɨɪɸɱɢɟ). ȼ ɍɤɪɚɢɧɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ 
ɬɨɠɟ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚɜɨɞ ɢɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬɤɪɵɬɶ, ɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
Ɇɢɧɭɝɥɹ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɬɨɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɤ ɛɭɪɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɨ 300 ɦ 
ɩɨ ɩɪɨɱɧɵɦ ɩɨɪɨɞɚɦ (ɞɢɚɦɟɬɪ – 150 ɦɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦ ɡɚɛɨɪɚ 
ɦɟɬɚɧɚ), ȿ.Ʌ. Ɂɜɹɝɢɥɶɫɤɢɣ (ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ ɲɚɯɬɵ) ɜɫɬɪɟɬɢɥɫɹ 
ɫ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ ɇɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɦ 
Ȼ.ȿ. ɉɚɬɨɧɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɭɱɟɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɩɨɪɨɞɨɪɚɡɪɭɲɚɸɳɟɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɝɥɭɛɨɤɢɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɬɜɟɪɞɵɦ 
ɩɨɪɨɞɚɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ (ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɤɨɪɨɧɤɨɣ ɢ ɚɞɚɩɬɟɪɚɦɢ). 
Ɍɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɪɢɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɞɥɢɧɨɣ 180 ɦ (ɫ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɜ 
132 ɦɦ). ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɤɨɪɨɧɤɢ ɛɭɪɹɬ ɛɨɥɟɟ 1 ɤɦ ɢ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ. ȼ 
ɫɤɜɚɠɢɧɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɦɟɧɹɬɶ ɤɨɪɨɧɤɭ, ɦɟɧɶɲɟ ɢɡɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɛɭɪɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ, 
79
 ɫɬɚɧɨɤ ɪɟɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ. ɋɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨ: ɪɚɧɶɲɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ 
ɞɪɨɝɨɛɵɱɫɤɢɟ ɞɨɥɨɬɚ ɢ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɢɯ ɦɟɧɹɬɶ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 70 ɦ, ɧɟɦɟɰɤɢɟ – 
ɧɚ 150 ɦ, ɚ ɩɚɬɨɧɨɜɫɤɢɟ – ɭɠɟ ɧɚ 1 ɤɦ. ɗɬɨ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɚɥɦɚɡɧɵɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɩɚɣɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ. Ȼɵɥɨ ɢɫɩɵɬɚɧɨ 6 
ɤɨɪɨɧɨɤ (ɨɞɧɚ ɫɬɨɢɬ 20 ɬɵɫ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɋɒȺ). ɉɨɤɚ ɷɬɨ ɞɨɪɨɝɨ, ɧɨ ɫ ɡɚɩɭɫɤɨɦ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɚ ɫɬɚɧɟɬ ɧɢɠɟ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɬɶ-ɬɚɤɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ. ɗɬɨ – 
ɜɚɤɭɭɦɧɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɫɭɦɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɇɚɞɟɠɧɵɟ ɢ ɞɟɲɟɜɥɟ ɢɦɩɨɪɬɧɵɯ. 
Ɋɨɫɫɢɹɧɟ ɦɧɨɝɨ ɢ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɢɯ ɡɚɤɭɩɚɸɬ. Ⱥ ɜɨɬ ɩɪɢɛɨɪɧɚɹ ɛɚɡɚ ɞɥɹ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɭ ɜɚɤɭɭɦ-ɧɚɫɨɫɨɜ ɫɥɚɛɚɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɜ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ (ɥɭɱɲɢɟ ɜ ɦɢɪɟ). Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɧɢɦɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ 
(ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɝɚɡɚ, ɟɝɨ ɪɚɡɪɹɠɟɧɢɟ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɲɚɯɬɟ, 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ). Ʉɪɨɦɟ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ, ɜ ɲɚɯɬɟ ɧɚɞɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ. ɇɨ ɷɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɲɚɯɬɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ɧɟ ɩɨ ɫɢɥɚɦ 
(ɧɭɠɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɟɜɪɨ). ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɬɚɧɚ ɛɟɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɭɸ ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. 
ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ ɬɨɠɟ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɫɨɛɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, 
ɩɪɢɜɹɡɵɜɚɹ ɢɯ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɫɹɞɶɤɨɜɫɤɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ. ɗɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɦɢɥɥɢɨɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ. ɂɡ 
ɲɚɯɬɵ ɤɚɱɚɟɬɫɹ ɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɧɟɣ. 
Ȼɵɥɨ ɧɚɣɞɟɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ 
ɱɢɫɬɵɣ ɦɟɬɚɧ. ȼɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɄȽɗɋ ɥɟɝɥɢ ɧɚ ɫɚɦɭ ɲɚɯɬɭ. ɋɬɪɨɢɥɢ 
ɫɬɚɧɰɢɸ 1 ɝɨɞ, ɷɬɨ ɫɬɨɢɥɨ ɨɤɨɥɨ 110 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɉɨɥɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨɪɹɞɤɚ 2,2 ɦɥɧ. ɬ ɦɟɬɚɧɚ 
ɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɋɈ2, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɬɟɩɥɨ- ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɋɟɣɱɚɫ 12 ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɟɟ ɨɛɳɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 36 Ɇȼɬ ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢ 34 Ɇȼɬ 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɷɧɟɪɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ ɭ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. Ɍɟɩɟɪɶ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɦɨɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɲɚɯɬɧɵɣ ɦɟɬɚɧ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɰɟɥɵɯ 
ɠɢɥɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ. Ɍɚɤ, ɜ ɧɟɦɟɰɤɨɦ ɋɚɚɪɛɪɸɤɟɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹ ɝɚɡ ɢɡ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɢ ɨɞɧɨɣ ɟɳɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ 
ɲɚɯɬɵ. Ɍɚɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ, ɢ ɟɟ 
ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ. Ɉɞɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɛɨɥɟɟ 100 ɤɦ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ. ɋɨɛɢɪɚɟɬ ɝɚɡ ɢɡ ɜɫɟɯ ɲɚɯɬ ɢ ɨɬɞɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ: 
ɫɬɚɥɟɩɥɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɡɚɜɨɞɭ, ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ 
ɤɨɬɟɥɶɧɵɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɨɫɟɥɤɢ ɜɨɤɪɭɝ ɲɚɯɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɨɣ. ȼ ɋɚɚɪɛɪɸɤɟɧɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ, ɨɩɟɪɚɬɨɪɵ ɤɨɬɨɪɨɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ, ɝɞɟ ɢɞɟɬ ɲɚɯɬɧɵɣ ɝɚɡ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ, ɢ ɫɥɟɞɹɬ ɡɚ ɟɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɩɨɞɫɱɢɬɚɥɢ: ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɫɹɞɶɤɨɜɫɤɨɣ ɄȽɗɋ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɛɵ 
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɳɢɤɚɦ ɝ. Ⱦɨɧɟɰɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɡɢɦɨɣ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɚ 
ɥɟɬɨɦ ɢ ɜɨɜɫɟ ɨɛɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɜ 5-4 ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɥɚɧɵ ɟɫɬɶ, ɧɨ ɩɪɨɟɤɬ 
80
 ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɧɨɹɛɪɶɫɤɚɹ ɚɜɚɪɢɹ 2007 ɝ. ɡɚɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ. 
Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɹɩɨɧɰɵ, ɧɨ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɨɰɟɧɹɬ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɤɢɨɬɫɤɨɝɨ ɩɨɱɢɧɚ ɲɚɯɬɵ. Ƚɨɪɧɹɤɢ ɝɨɬɨɜɵ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ 
ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɫɟɬɢ. ɍɜɵ, ɩɨɤɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɲɚɯɬɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɧɟɜɵɝɨɞɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ: ɬɹɧɭɬɶ ɬɪɭɛɵ ɤ ɦɟɥɤɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɬɟɩɥɚ, ɚ ɧɟ ɤ 
ɤɪɭɩɧɨɦɭ. Ɍɭɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɥɨɠɢɬɶ 10 ɤɦ ɬɪɭɛ, ɚ ɤ ɦɟɥɤɢɦ – 30 ɤɦ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ 
ɡɚɬɪɚɬɧɨ. 
ɉɨɤɚ ɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɲɚɯɬɵ ɢɡɥɢɲɤɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞ. ɋɟɣɱɚɫ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɹɩɨɧɰɚɦɢ ɝɨɬɨɜɹɬ ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɚɲɢɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɨɠɧɵɣ «ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ» ɜɨɩɪɨɫ.  
ȼɵɜɨɞɵ. Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɩɨ-ɫɭɬɢ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɣ. ɍɝɨɥɶ ɦɚɪɨɤ 
Ƚ, ɀ, Ʉ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɣ, ɢɡ ɧɟɝɨ ɞɟɥɚɸɬ ɤɨɤɫ ɞɥɹ ɩɥɚɜɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ɇɨ 
ɩɨɪɨɞɵ, ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɢɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɚɦɵɦɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɦɢ (ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ 
ɭɝɥɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚɦ ɞɨ 40 ɦ3/ɬ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɭɝɥɹ). ɇɚɦɟɬɢɥɚɫɶ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɟ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɦɟɬɚɧ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɧɟɪɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨ- ɢ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ. ɇɚ 
ɚɪɟɧɞɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ «ɒɚɯɬɚ ɢɦ. Ⱥ.Ɏ. Ɂɚɫɹɞɶɤɨ» ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɩɟɪɜɚɹ ɜ ɋɇȽ 
Ʉɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɄɉȾ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 




1. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ? 
2. Ʉɚɤɢɟ ɦɟɬɚɧɨɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɲɚɯɬɟ Ɂɚɫɹɞɶɤɨ, ɚ ɤɚɤɢɟ ɜ 
ɦɢɪɟ? 
3. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ «ɫɯɟɦɵ ɡɟɥɟɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ»? 
4. ɋɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɛɭɪɢɬɶ ɧɨɜɵɦɢ ɬɜɟɪɞɨɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɤɨɪɨɧɤɚɦɢ? 
5. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɲɚɯɬ. 
6. Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɚɹ? 




 9. ȺɅɖɌȿɊɇȺɌɂȼɇɕȿ ɂɋɌɈɑɇɂɄɂ ɗɇȿɊȽɂɂ 
 
 ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ, 
ɪɚɫɤɪɵɬɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɫɦɨɫɚ, ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ, ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ, ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
 
9.1. Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ 
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ 
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ 
ɜɢɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɢ, ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ȼ Ʉɪɵɦɭ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɟɧɚ ɝɢɝɚɤɚɥɨɪɢɢ ɬɟɩɥɨɬɵ ɜ 4 ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ. ɇɨ ɛɚɡɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɶ 
ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɰɟɧɟ ɧɚ 
ɢɦɩɨɪɬɧɵɣ ɝɚɡ, ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɥɶɡɹ. Ɂɧɚɱɢɬ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɨ ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɝɚɡɚ ɢ ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɫɬɨɹɬ. 
ɋɚɦɨɟ ɞɟɲɟɜɨɟ ɬɟɩɥɨ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ. Ȼɨɥɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɟɳɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɩɪɢɞɭɦɚɥ. ȿɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɬɵ, ɞɨɛɵɜɚɟɦɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɡɚ, ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ – ɛɟɡ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɢ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
4,3 ɟɞɢɧɢɰɵ (ɜ 4,3 ɪɚɡɚ ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɬɟɩɥɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ). ɇɨ ɟɫɬɶ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɝɚɡɚ ɞɨ 
2,35 ɟɞɢɧɢɰɵ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɬɵ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ (Ɍɇ), ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ Ɍɇ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ ɫ 
ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɦ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ, ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨ, ɷɬɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɟɩɥɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɟɝɨ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɟɧɤɨɣ, ɚ ɜ ɤɚɦɟɪɟ ɫɨɡɞɚɟɬ ɯɨɥɨɞ. 
Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɧɚɨɛɨɪɨɬ – ɡɚɛɢɪɚɟɬ ɯɨɥɨɞ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɬɟɩɥɨ. 
ȿɫɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɤɨɬɥɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɷɧɟɪɝɢɸ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ 70-95 %, ɬɨ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɩɥɨ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 110-150 % ɷɧɟɪɝɢɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ. ɂ ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɢɡɢɤɢ. ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ – ɧɟ ɄɉȾ, ɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɧɚɫɨɫ ɛɟɪɟɬ ɨɬ ɡɟɦɥɢ, ɜɨɞɵ, 
ɜɨɡɞɭɯɚ [18, 28, 32]. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɥɨ 
ɜɵɠɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ. Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɧɚɤɨɧɟɰ-ɬɨ ɧɚɱɚɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ. 
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 ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɤɢ (ɂɌɌɎ) ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɥɹ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɉɧɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɜ ɆɢɧɀɄɏ ɢ ɭɠɟ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ 
ɜɨɩɪɨɫɚ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ ɭɠɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɣ ɢ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ 
ɨɩɵɬ. ɉɪɢɧɹɬɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. ȿɟ ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ – ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɨɞɧɭ ɬɪɟɬɶ ɝɚɡɚ, ɢɞɭɳɟɝɨ 
ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɩɥɚ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɂɌɌɎ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɞɟɜɹɬɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ.  
ɋɟɝɨɞɧɹ Ɍɇ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜ ɞɨɦɚɯ ɛɨɝɚɬɵɯ ɥɸɞɟɣ. Ɇɧɨɝɢɟ ɱɚɫɬɧɵɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ ɢ ɦɨɧɬɚɠɨɦ ɧɚɫɨɫɨɜ. Ʉɚɤ ɧɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, 
ɧɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɬɫɬɚɟɬ. ȼ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɭɳɟɧ 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ 1,5 Ɇȼɬ. Ɉɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɬɪɭɛɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɜ ɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ (18-200ɋ). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɍɇ 
ɬɟɩɥɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 600ɋ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɭɠɞ. 
ɉɪɢɧɹɬɚɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɦɟɟɬ ɱɟɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɪɚɫɩɢɫɚɧɧɵɟ ɩɨɷɬɚɩɧɨ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɨɧɚ ɧɚ 5 ɥɟɬ, ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɰɟɥɶ – 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ ɬɪɟɬɶ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 4 ɝɨɞɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ – ɤɪɟɞɢɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɧɟɨɛɪɟɦɟɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ, ɜɟɞɶ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɝɢɨɧ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɝɨɪɹɱɢɦɢ 
ɬɟɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɞɪɭɝɚɹ – ɭɝɥɟɦ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɬɨɩɥɢɜɚ. Ɍɚɤ, Ʉɪɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɦɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɪɟɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɬɟɩɥɨ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ Ɍɇ. ȼ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɜɵɟ 20 ɦɟɫɹɰɟɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɫɷɤɨɧɨɦɥɟɧɨ 19 % ɝɚɡɚ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɛɭɞɟɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ. 
Ɉɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɹɬɢɥɟɬɧɸɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɹɬ ɡɚɤɭɩɤɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɬ. ɞ., ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 90 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. 
ɋɭɦɦɚ ɤɚɠɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ, ɨɧɚ ɢ ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜɟɥɢɤɚ, ɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ 5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɵɯ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, 
ɢ ɟɫɥɢ ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɟɪɢɣɧɨ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɟ, ɬɨ ɟɝɨ 
ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ. ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. 
ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ – ɨɱɟɧɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚ, ɝɞɟ ɜɫɟ ɧɨɜɨɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫ 
ɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɸ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɫ ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ 
(ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɢɹ – ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ). Ʉɨɝɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨɞɟɥɢɥɢɫɶ 
ɩɟɪɜɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥ., ɬɨ 
ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ ɛɵɥɢ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. Ɉɧɢ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ 
ɷɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɧɟ ɩɨɣɞɟɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɪɚɧɶɲɟ ɟɟ ɧɟ ɛɵɥɨ. Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
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 ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ. ɇɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ Ɍɇ ɧɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɨɧɢ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ.  
ɋɟɣɱɚɫ 70 % ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɸɝɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ: Ʉɢɬɚɟ, Ʉɨɪɟɟ, Ɇɚɥɚɣɡɢɢ; 30 % – ɜ ɋɒȺ, əɩɨɧɢɢ ɢ ȿɜɪɨɩɟ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɞɨɦɚɯ, ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɪɹɞɤɚ 360 ɞɨɥɥ. ɧɚ 1 ɤȼɬ. ȿɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɜ 
10 ɤȼɬ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɦɧɨɠɢɬɶ ɷɬɭ ɰɢɮɪɭ ɧɚ 10. ȿɫɥɢ ɠɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɚɝɪɟɝɚɬ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ, ɬɨ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 1 ɤȼɬ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬɫɹ ɜ 2-3 ɪɚɡɚ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɜ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ ɜ ɂɌɌɎ 30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, 100 ɟɞɢɧɢɰ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜ ɉɟɧɡɟ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ – 55 Ɇȼɬ. 
Ɉ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɇ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɜ 2003 ɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 9 ɬɵɫ. Ɍɇ, ɚ ɜ 2008 ɝ. – 62 ɬɵɫ. Ⱦɥɹ ȿɜɪɨɩɵ 
ɷɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ⱥ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ɍɇ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɒɜɟɰɢɹ. 
Ʉɚɛɦɢɧ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɪɢɧɹɥ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ʋ 829 ɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɡ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɢ ɛɢɨɝɚɡɚ. 
Ɋɚɧɟɟ ȼɟɪɯɨɜɧɚɹ Ɋɚɞɚ ɩɪɢɧɹɥɚ ɡɚɤɨɧ ʋ 1114 «Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɢɦ ɚɤɬɚɦ ɨɬɧɵɧɟ 
ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɥɢɲɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɬɵɫ. ɬɨɧɧ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɨɞ. ɗɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɢ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɟɧ ɦɚɥɵɯ ɢ 
ɫɪɟɞɧɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɨɪɦɨɡɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫ. ȼɢɞɢɦɨ, ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɱɢɫɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɧɟɪɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɵɯ 
ɧɚɫɨɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɩɥɨ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 110-150 % ɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ. Ⱦɥɹ ɧɟɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɬɚɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ – ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ 
ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɢɡɢɤɢ, ɧɨ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɭɠɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɩɥɨɜɵɦɢ ɤɨɬɥɚɦɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɢ ɷɧɟɪɝɢɸ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 50-80 %. 
ȼ 2009 ɝ. ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɤɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ 
ɧɚɭɤ ɍɤɪɚɢɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɡɚɩɭɳɟɧ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 1,5 ɆȽɜ ɜ 
Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ. ɂɧɵɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɧɟɪɝɢɹ ɞɨɛɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ȿɫɥɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɚ, ɬɨ ɫɬɪɚɧɚ ɫɦɨɠɟɬ 
ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɬɪɟɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɝɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɚɡɚ. ɉɨɦɨɱɶ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɢ ɥɶɝɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, 
ɡɚɤɭɩɚɸɳɢɦ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ – ɡɚɛɨɪ ɯɨɥɨɞɚ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɩɥɚ. Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɬɟɩɥɨ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 
110-150 % ɷɧɟɪɝɢɢ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ. ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɵ – ɧɟ ɄɉȾ, ɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ ɬɟɩɥɨ ɧɚɫɨɫ ɛɟɪɟɬ 
ɨɬ ɡɟɦɥɢ, ɜɨɞɵ, ɜɨɡɞɭɯɚ. ȼ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɭɳɟɧ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ 
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 ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɜ 1,5 Ɇȼɬ. Ɉɧ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɪɭɛɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɜ ɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ (18-200ɋ). ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ Ɍɇ ɬɟɩɥɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨ 
600ɋ ɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɧɭɠɞ. Ɍɟɩɥɨɜɨɣ ɧɚɫɨɫ ɜ 
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧ 30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, 100 ɟɞɢɧɢɰ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜ ɉɟɧɡɟ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚɞ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ ɫ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 55 Ɇȼɬ. Ɉ 
ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɇ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɨ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɝɞɟ ɜ 2003 ɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 9 ɬɵɫ. Ɍɇ, ɚ ɜ 2008 ɝ. – 62 ɬɵɫ. Ⱦɥɹ ȿɜɪɨɩɵ 
ɷɬɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. Ⱥ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ɍɇ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɒɜɟɰɢɹ. 
 
9.2. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɬɨɩɥɢɜɚ (ȺȽɌ) 
 
ɉɵɬɚɸɬɫɹ ɜɧɟɫɬɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɸ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɜ ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ. Ƚɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɵɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɚɡɚ ɇȺɇɍ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɤɢɟɜɫɤɢɦ 
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɦɨɞɟɥɶ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɞɥɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. 
Ɉ ɫɭɬɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. ɂɡɭɱɢɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɡɞɚɥɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɬɨɩɥɢɜɚ (ȺȽɌ), ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɣ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ 
ɬɨɩɥɢɜɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ȺȽɌ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɝɚɡɚ ɢɡ 
ɥɸɛɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ (ɬɨɪɮɚ, ɭɝɥɹ, ɞɪɨɜ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɨɬɯɨɞɨɜ). Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɝɨɪɟɬɶ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɬɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɦɭɫɨɪɚ. ɇɚ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɦ ɝɚɡɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ: 
ɤɚɪɛɸɪɚɬɨɪɧɵɟ, ɢɧɠɟɤɬɨɪɧɵɟ, ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ [18, 32]. 
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɨɦ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ – ɨɬ ɁɂɅɚ ɢ ȽȺɁɚ ɞɨ ɅȺɁɚ ɢ ɅɭȺɁɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨ ɨɞɧɨɦɭ ɥɢɬɪɭ ɛɟɧɡɢɧɚ, ɫɨɫɬɚɜɢɬ 
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 20-60 ɤɨɩ. ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɧɵ ɫɵɪɶɹ (ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ – 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɟɧɡɢɧɚ ɧɚ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɡɚɩɪɚɜɤɚɯ 2009 ɝ. ɨɤɨɥɨ 8 ɝɪɧ. ɡɚ ɥɢɬɪ). 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ȺȽɌ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɞɟɥɤɢ. 
Ȼɟɧɡɢɧɨɜɵɣ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɦ ɝɚɡɚ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɨɡɞɭɯɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɟɦ, ɚ ɜ ɞɢɡɟɥɟ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬ.ɧ. ɩɪɢɫɬɚɜɤɚ ɤ ɧɚɫɨɫɭ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶ ɜɢɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɥɢɛɨ ɧɚ 
ɩɪɢɜɵɱɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɬɨɩɥɢɜɟ – ɛɟɧɡɢɧɟ, ɫɨɥɹɪɤɟ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ, ɥɢɛɨ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɜɧɨɦ ɝɚɡɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ 
ɤɚɛɢɧɨɣ ɢ ɤɭɡɨɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ƚɪɭɩɩɚ ɭɱɟɧɵɯ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɚɡɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ 
ɤɢɟɜɫɤɢɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ ɢ 
ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ 
ɬɨɩɥɢɜɚ (ȺȽɌ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ȺȽɌ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɝɚɡɚ ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
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 9.3. Ȼɢɨɧɟɮɬɶ 
 
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɢ ɨɞɧɨɣ ɤɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ ɫɨɨɛɳɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɦ ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ. ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɩɢɬɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɛɚɤɬɟɪɢɣ ɫɥɭɠɢɥ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɚɯɚɪ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɫɜɚɢɜɚɬɶ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɣ 
ɤɚɦɵɲ. ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ, ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 19 ɬɵɫ. ɬ ɧɟɮɬɢ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɝɟɤɬɚɪɚ ɩɨɫɟɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ [18, 31, 32]. 
ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɵɪɚɹ ɧɟɮɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɚɹ ɦɢɤɪɨɛɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɜ 
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɮɢɪɦɟ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚ ɨɛɵɱɧɨɦ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɝɨɧɧɨɦ ɡɚɜɨɞɟ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɞɪɭɝɨɣ ɮɢɪɦɵ, ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɧɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ ɛɟɧɡɢɧɚ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, ɭɱɟɧɵɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ Ʉɪɟɣɝ ȼɟɧɬɟɪ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɫɜɨɟɣ 
ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɝɟɧɨɦɚ, ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɛɚɤɬɟɪɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɬɶ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɨɩɥɢɜɚ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ, 
ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɫɧɚɱɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ 
ɞɥɹ ɢɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɛɢɨɦɚɫɫɟ. Ʉɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ – ɛɢɨɦɚɫɫɭ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɧɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɜ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɢɨɨɬɯɨɞɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɍɱɟɧɵɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢ ɛɚɤɬɟɪɢɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɵɪɨɣ ɧɟɮɬɢ. ɋɟɣɱɚɫ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɧɚɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɚɤɬɟɪɢɹɦɢ ɛɟɧɡɢɧɚ. 
Ȼɢɨɦɚɫɫɭ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɜɵɪɚɫɬɢɬɶ ɧɚ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɢɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɢɨɨɬɯɨɞɵ. 
 
9.4. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ 
 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɲɟɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢɞɭɦɚɥɢ 
ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ. Ɍɚɦ ɪɟɲɢɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɡɞɭɯ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ. Ʌɟɬɨɦ ɜɨɞɚ, ɩɨɞɧɹɬɚɹ ɢɡ ɡɟɦɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧ, ɨɯɥɚɠɞɚɟɬ 
ɡɞɚɧɢɟ, ɡɢɦɨɣ – ɨɛɨɝɪɟɜɚɟɬ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɞɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɨ ɜ ɝɪɭɧɬ. 
ɑɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ ɨɬɟɥɟ, ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɰɟɧɬɪɟ, ɤɥɢɧɢɤɟ ɢɥɢ ɨɮɢɫɟ, 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɤ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɦ ɩɥɚɫɬɚɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 20-200 ɦ. Ɍɚɤɚɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢ ɝɚɡɚ, ɧɢ ɦɚɡɭɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ [18, 32, 34]. 
ɋɭɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɏɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɫɥɨɹɯ 
ɩɨɱɜɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɤ ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɟɩɥɨɦɭ «ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦ», 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ. Ʌɟɬɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ 
ɨɬɤɚɱɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ. Ɉɬɞɚɜ ɯɨɥɨɞ, ɜɨɞɚ, 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ + 100ɋ, ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 18-
20 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ. Ɂɢɦɨɣ ɜɫɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ: 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɚɟɬ ɧɚɜɟɪɯ ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɟɫɹ ɬɟɩɥɵɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ. Ɉɯɥɚɞɢɜɲɢɫɶ, 
ɨɧɢ ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɢɡ, ɧɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɜɨɞɹɧɨɣ ɫɥɨɣ. ɉɚɞɟɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜ ɫɥɨɹɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ (ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɫɥɨɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ). ɗɬɨ 
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 ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɢɯ ɫɥɨɢ ɩɨɱɜɵ 
ɥɢɲɶ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜ. Ʌɟɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɵɱɧɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 80-90 %. 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɫɨɫɨɜ. ɇɚ 2009 ɝ. ɜ 
Ƚɨɥɥɚɧɞɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɱɬɢ 700 ɬɚɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɱɟɪɟɡ 10-15 ɥɟɬ ɢɯ ɛɭɞɭɬ 
ɬɵɫɹɱɢ. ȿɫɥɢ ɷɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɥɭɱɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɬɨ ɞɨ 2020 ɝ. ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɬɪɟɬɶ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɫɥɨɹɯ ɩɨɱɜɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɚ ɤ ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɢ ɬɟɩɥɨɦɭ 
«ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦ», ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ. Ʌɟɬɨɦ 
ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɨɬɤɚɱɢɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɡ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ. Ɉɬɞɚɜ 
ɯɨɥɨɞ, ɜɨɞɚ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ ɜ ɬɟɩɥɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ. Ɂɢɦɨɣ ɜɫɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ.  
 
9.5 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɫɦɨɫɚ 
 
ɉɪɟɫɧɚɹ ɜɨɞɚ + ɫɨɥɟɧɚɹ ɜɨɞɚ = ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɨɤ. ɉɨ ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɛɭɞɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɦ ɮɢɨɪɞɟ Ɉɫɥɨ. ɉɪɨɟɤɬ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ: ɜ ɭɫɬɶɟ 
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɟɤ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɧ ɫɬɪɨɢɬ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɫɨɥɟɧɨɣ ɢ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ 
ɨɩɵɬɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ ɜɜɟɞɟɧɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ ɤɨɧɰɟ 2009 ɝ. ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ, 
ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, 
ɪɚɜɧɵɣ ɨɞɧɨɣ ɞɟɫɹɬɨɣ ɞɨɥɟ ɜɫɟɣ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɦɢɪɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ [18, 32, 
34]. 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɫɧɟɧɢɢ ɦɨɪɫɤɨɣ 
ɜɨɞɵ ɷɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ. Ɉɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬ.ɧ. 
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɨɫɦɨɫɚ (ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɭ, ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɭɸ 
ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ). ȿɫɥɢ ɩɨɥɭɩɪɨɧɢɰɚɟɦɚɹ ɦɟɦɛɪɚɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɞɜɟ 
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɫɨɥɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɨɬ «ɦɟɧɟɟ ɫɨɥɟɧɨɣ» ɤ «ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɥɟɧɨɣ» ɫɬɨɪɨɧɟ, ɩɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɨɥɢ ɜ ɨɛɟɢɯ ɠɢɞɤɨɫɬɹɯ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɪɧɨɦ ɞɥɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɧɟ ɧɨɜɚ. Ɉɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɵ ɟɳɟ ɜ 70-ɟ 
ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ, ɧɨ ɬɨɝɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɦɛɪɚɧ ɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 90-ɯ ɢɞɟɹ ɫɧɨɜɚ ɫɬɚɥɚ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ, ɢ ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ «ɚɯɢɥɥɟɫɨɜɨɣ ɩɹɬɨɣ» ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɬɟ ɠɟ 
ɦɟɦɛɪɚɧɵ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɨɥɟɧɭɸ ɢ ɩɪɟɫɧɭɸ ɜɨɞɭ. Ʉ ɦɟɦɛɪɚɧɚɦ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɢɧ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɣ ɦɟɬɪ ɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɭɫɤɚɥ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɬɭɪɛɢɧ ɜ 5 ȼɬ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ 3 ȼɬ, ɢ ɬɨ ɥɢɲɶ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɇɨ ɧɟ 
ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɭɱɟɧɵɟ ɧɚɱɢɧɚɥɢ ɫ 0,1 ȼɬ. ȿɫɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
ɨɩɵɬɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɮɢɨɪɞɟ Ɉɫɥɨ ɩɪɨɣɞɭɬ ɭɞɚɱɧɨ, ɬɨ ɭɠɟ ɤ 2015 ɝ. ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. Ɍɚɤɢɟ 
87
 ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɢɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɢɦɢɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɬɨɤɨɦ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 25 Ɇȼɬ. 
 ȼɵɜɨɞɵ. ɇɨɜɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬ.ɧ. ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɨɫɦɨɫɚ. 
Ɉɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɵ ɟɳɟ ɜ 70-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ, ɧɨ ɬɨɝɞɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɦɛɪɚɧ ɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ. ȿɫɥɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɮɢɨɪɞɟ Ɉɫɥɨ ɩɪɨɣɞɭɬ ɭɞɚɱɧɨ, ɬɨ ɭɠɟ ɤ 2015 ɝ. ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɨɫɦɨɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
 
9.6. ɗɧɟɪɝɢɹ ɫɨɥɧɰɚ 
 
Ƚɪɭɩɩɚ ɤɚɧɚɞɫɤɢɯ ɮɢɡɢɤɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ 
ɩɪɢɞɭɦɚɥɚ, ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɩɪɢ ɨɫɜɟɳɟɧɢɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɢ 
ɡɞɚɧɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɥɭɱɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟ ɜɫɟ 
ɞɧɢ ɜ ɝɨɞɭ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ, ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɤɧɚ ɡɞɚɧɢɣ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɚ ɫɜɟɬɥɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
Ɉɬɧɵɧɟ ɷɬɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɛɭɞɟɬ ɭɫɬɪɚɧɟɧ. Ʉɚɧɚɞɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɥɢ ɦɨɧɬɚɠ 
ɬɟɫɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ». Ɉɧɨ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɡɟɪɤɚɥ, ɫɨɛɢɪɚɸɳɢɯ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɟɬ ɜɧɭɬɪɶ ɡɞɚɧɢɹ. 
ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ ɜ ɹɫɧɵɣ ɞɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɨɮɢɫɧɵɣ 
ɷɬɚɠ, ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢ ɜɚɬɬɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ʌɨɪɧɨɦ ɍɚɣɬɯɟɞɨɦ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ [18, 32, 34]. 
ɇɟɞɚɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɜɭɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɪɚɧɬɭ ɜ 2 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɦɭ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɮɢɡɢɤɢ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɳɟ 
5 ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɝɨɥɤɚɯ ɫɬɪɚɧɵ. ȿɫɥɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɭɞɚɱɧɵɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɡɚɩɭɲɟɧɨ ɜɫɟɝɨ ɱɟɪɟɡ 2 ɝɨɞɚ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɛɥɨɤ ɧɨɜɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɢɡ 40 ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɡɟɪɤɚɥ 
(ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɫ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɸɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɫɨɥɧɰɚ ɩɨ ɧɟɛɭ, ɫɨɛɢɪɚɹ ɫɜɟɬ ɜ ɭɡɤɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɭɱɨɤ. Ɂɚɬɟɦ ɷɬɨɬ 
ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɩɨɬɨɤ ɩɨ ɫɜɟɬɨɜɨɞɭ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɡɞɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɪɚɫɫɟɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɩɪɢɹɬɧɨɟ ɞɥɹ ɝɥɚɡ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ȼ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɢ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɟɫɥɢ ɨɛɥɚɤɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ ɫɨɥɧɰɟ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ 7 ɪɚɡ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɨɣ ɠɟ 
ɤɚɧɚɞɫɤɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɚɹ Ʉɨɥɭɦɛɢɹ, ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɠɢɜɟɬ ɜ ɞɜɭɯɦɢɥɥɢɨɧɧɨɦ ȼɚɧɤɭɜɟɪɟ ɢ ɟɝɨ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɫɥɨɠɧɭɸ, ɧɨ ɜɩɨɥɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɦɭɸ ɡɚɞɚɱɭ – ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 ɬɵɫ. 
ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɧɚ ɤɪɵɲɚɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɤɨɧɨɦɢɹ 
ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɦɶɢ ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɭɸ ɞɥɹ 
ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɜɨɞɵ, ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 65 %. 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 100 %-ɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ 
ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɚɯ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
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 ɟɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɩɪɢ ɫɞɚɱɟ ɢɯ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɢ ɜ 
ɦɨɦɟɧɬ ɢɯ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ʉɚɧɚɞɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɟ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ». Ɉɧɨ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɚɛɨɪɚ ɡɟɪɤɚɥ, ɫɨɛɢɪɚɸɳɢɯ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɟɬ ɜɧɭɬɪɶ ɡɞɚɧɢɹ. ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ ɜ ɹɫɧɵɣ ɞɟɧɶ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɨɫɜɟɬɢɬɶ ɰɟɥɵɣ ɨɮɢɫɧɵɣ ɷɬɚɠ, ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɭɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢ ɜɚɬɬɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ 
7 ɪɚɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ. 
 
9.7. ɇɨɜɵɟ ɥɚɦɩɵ  
 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɫɜɟɬɚ ɧɨɜɟɣɲɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɟ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɥɚɦɩɚɦ [18, 32, 34, 36, 37]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɪɚɫɯɨɞɭɸɬ ɷɧɟɪɝɢɢ 
ɦɟɧɶɲɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ, ɨɧɢ ɬɨɠɟ ɢɦɟɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɬɨɤɫɢɱɧɚɹ ɪɬɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɥɚɦɩɵ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɟɟ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɟɟ ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɯ ɢ ɨɧɢ ɧɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɬɭɬɢ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɜɟɬɚ ɜ ɬɚɤɢɯ ɥɚɦɩɚɯ ɫɥɭɠɢɬ ɤɜɚɪɰɟɜɚɹ ɤɚɩɫɭɥɚ ɫ 
ɡɚɤɚɱɚɧɧɵɦ ɜ ɧɟɟ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɝɚɡɨɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɦɢ ɫ 
ɱɚɫɬɨɬɨɣ 2,4 ȽȽɰ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɝɚɡɚ ɜ ɤɚɩɫɭɥɟ, ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɟɬɢɬɶɫɹ. 
ɋɜɟɬ ɬɚɤɨɣ ɥɚɦɩɵ ɹɪɤɢɣ ɢ ɬɟɩɥɵɣ, ɨɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɳɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɚɦɩɚɯ. ɉɨɬɨɤ ɫɜɟɬɚ ɧɟ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ 50 ɬɵɫ. ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ 
(ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɫɬɚɪɟɸɬ ɜ ɩɹɬɶ ɪɚɡ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɧɢ 
ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬ ɜɞɜɨɟ ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ). 
ɉɟɪɜɵɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 200 ɞɨ 5 ɬɵɫ. ȼɬ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɜ 
ɩɪɨɞɚɠɭ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɭɥɢɰ ɢ ɫɬɚɞɢɨɧɨɜ. ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɥɚɦɩɵ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɵɬɭ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɫɜɟɬɚ ɜ ɧɨɜɵɯ ɥɚɦɩɚɯ ɫɥɭɠɢɬ ɤɜɚɪɰɟɜɚɹ ɤɚɩɫɭɥɚ ɫ 
ɡɚɤɚɱɚɧɧɵɦ ɜ ɧɟɟ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɝɚɡɨɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɜɨɥɧɚɦɢ ɫ 
ɱɚɫɬɨɬɨɣ 2,4 ȽȽɰ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɝɚɡɚ ɜ ɤɚɩɫɭɥɟ, ɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɜɟɬɢɬɶɫɹ. 
ɋɜɟɬ ɬɚɤɨɣ ɥɚɦɩɵ ɹɪɤɢɣ ɢ ɬɟɩɥɵɣ, ɨɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɳɧɟɟ, ɱɟɦ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɚɦɩɚɯ. ɉɨɬɨɤ ɫɜɟɬɚ ɧɟ ɨɫɥɚɛɟɜɚɟɬ ɞɚɠɟ ɩɨɫɥɟ 50 ɬɵɫ. ɱɚɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ. 
 
9.8. ɋɨɥɧɟɱɧɵɟ ɛɚɬɚɪɟɢ 
 
ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɫɜɟɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɦɢɪɨɜɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ? 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɨɧɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɚɛɫɭɪɞɨɦ [18, 28, 32, 36]. 
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 Ɍɚɤ, ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɨɱɟɧɶ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɨɜɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. Ɉɧɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɬɨɥɛɟ ɛɚɬɚɪɟɢ 
ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 955×455×34 ɦɦ, ɤɨɧɜɟɪɬɨɪɚ, 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɢ 12-ɜɨɥɶɬɨɜɨɣ ɥɚɦɩɵ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɟɣ 6 ȼɬ ɷɧɟɪɝɢɢ. 
Ʉɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɡɚɜɨɞɚ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɥɚɦɩɨɱɤɨɣ, ɡɚɪɹɠɚɸɳɟɣɫɹ ɞɧɟɦ ɨɬ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, 1150 ɟɜɪɨ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 20 ɥɟɬ. ȼ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɬɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɟɬ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɟ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɪɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɛɚɬɚɪɟɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 6 ȼɬ ɢɡ 
ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɥɚɫɬɢɧɱɚɬɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɭɦɦɭ, ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ 6 ɞɨɥɥ. (ɪɵɧɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɢɧɵ ɜ 1 ȼɬ – 1 ɞɨɥɥ.). ɐɢɮɪɵ 1150 ɟɜɪɨ (1600 ɞɨɥɥ.) ɢ 6 ɞɨɥɥ. 
ɧɟɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɟɬɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɤɨɧɜɟɪɬɨɪ, 
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ, ɫɬɨɥɛ ɢ ɥɚɦɩɭ, ɬɨ ɢ ɬɨɝɞɚ ɞɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɨɢɬɶ 
ɞɨɪɨɠɟ 200-300 ɞɨɥɥ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɨɦɭ – ɩɚɪɤɨɜɵɣ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤ ɧɚ 
ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɚɯ ɜ ɜɢɞɟ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɤɢɟɜɫɤɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚ – ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ – 77 ɟɜɪɨ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚɝɚɞɤɨɣ, ɤɚɤ ɩɪɢ ɬɚɤɨɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ 
ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ? 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɧɵɯ ɩɨɥɤɚɯ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɥɢɲɶ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɣ 
ɬɨɜɚɪ. Ɍɚɤɠɟ, ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɨ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ ɧɚɲɢɦ ɚɝɪɚɪɢɹɦ 
ɜɞɜɨɟ ɞɨɪɨɠɟ, ɱɟɦ ɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɤɨɥɥɟɝɚɦ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɂɡ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ, 
ɧɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɰɟɧɵ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɡɚɜɵɲɟɧɵ. ɗɬɨ ɬɨɪɦɨɡɢɬ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ, 
ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ. 
 
9.9. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɟ 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɝɚɡ 
ɢ ɦɚɡɭɬ. Ʉɨɝɞɚ ɝɚɡ ɛɵɥ ɞɟɲɟɜɵɣ, ɛɵɥɨ ɪɚɡɭɦɧɨ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɛɢɧɚɬɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɟ ɭɝɨɥɶɧɭɸ ɩɵɥɶ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɝɚɡ. Ɍɗɐ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɬɨɠɟ 
ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɭɝɥɹ ɢɡ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɜɵɯ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ. ȼɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɜɟɳɟɣ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɚɧɟɟ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɵɥɟɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɧɵɧɟ ɩɨɱɬɢ 
ɜɟɡɞɟ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ. Ʌɨɝɢɱɧɟɟ ɢɞɬɢ ɜɩɟɪɟɞ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɟ 
XIX, ɚ XXI ɜɟɤɚ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɞɟɲɟɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ 
ɢɡ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɫɵɪɶɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɰɟɧɨɜɭɸ ɩɟɪɟɞɵɲɤɭ ɢ 
ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [18, 28, 32, 37]. 
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 Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ. ȼ 40-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɳɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɝɢ ɧɚ ɠɢɞɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɨɞɜɨɞɧɨɣ ɫɜɚɪɤɢ ɞɧɢɳ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɥɨɞɨɤ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɝɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɬɚɤ ɠɟ ɮɢɡɢɤɨɜ-ɹɞɟɪɳɢɤɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɢɥɟ ɬɨɤɚ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɚɦɩɟɪ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɫɹ 
ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɷɬɨɦɭ ɹɜɥɟɧɢɸ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɞɟɲɟɜɵɣ ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ ɝɚɡ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ 
ɪɚɡɭɦɧɵɦ. 
ɉɨɫɥɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ 70-ɯ ɝɨɥɨɜ XX ɜɟɤɚ ɜ ɋɒȺ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ 
ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɜɨɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɝɢ. ɒɬɚɬɨɜɫɤɢɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ Ɋɭɞɠɟɪɨ Ɇ. ɋɚɧɬɢɥɥɢ, 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɫɨɫɬɚɜ ɷɬɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɜɵɹɫɧɢɥ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɧɨɜɵɣ 
ɜɵɫɨɤɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɧɵɣ ɜɢɞ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɥɨ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚ. ȿɫɥɢ ɭ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɢɪɨɥɢɡɨɦ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɬɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɬɨ ɭ ɫɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɡ ɨɞɧɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥ ɝɚɡɚ 
ɋɚɧɬɢɥɥɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɛɵɥɢ ɜ 13 ɪɚɡ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɦɟɬɚɧɚ. 
ȼɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɷɬɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɟ ɞɨ ɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɬɚɤɨɝɨ ɝɚɡɚ ɫɬɚɧɟɬ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɣ. 
ȼ 80-ɯ ɝɨɞɚɯ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɭ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɚ 
ɲɬɚɬɨɜɰɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. ɇɨɜɵɣ ɜɢɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɛɵɥ 
ɫɬɨɥɶ ɧɟɨɛɵɱɟɧ, ɱɬɨ Ɋ.Ɇ. ɋɚɧɬɢɥɥɢ ɡɚ ɫɜɨɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɭɸ ɩɪɟɦɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ 
ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜɵɫɨɤɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚ ɛɵɥɢ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ. ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɫ ɬɟɩɥɨɬɨɣ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɛɥɢɡɤɨɣ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɭ, ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɬɨɩɥɢɜɨɦ ʋ1 ɧɨɜɨɣ ɷɪɵ. 
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɚɹ ɫɵɪɶɟɜɚɹ ɛɚɡɚ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɡ 
ɥɸɛɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɤɭ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɤɨɜ. ɋɨɫɬɚɜ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɫɥɢɬɵ ɜ ɜɨɞɭ. ɋɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɭ ɧɚɫ ɜ ɢɡɛɵɬɤɟ. 
Ɍɨɥɶɤɨ Ʉɢɟɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ 1,5 ɦɥɧ. ɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɣ 
ɜɨɞɵ, ɚ ɩɨ ɍɤɪɚɢɧɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 5-7 ɦɥɪɞ. ɬ ɜ ɝɨɞ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɤɨɜ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɱɢɳɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɟ ɞɨ ɤɨɧɰɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɵɦɢ ɜ ɪɟɤɢ ɢɥɢ ɦɨɪɹ, ɞɟɥɚɹ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ. Ɍɚɤ, ɩɥɹɠɢ Ɉɞɟɫɫɵ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ, Ɇɚɪɢɭɩɨɥɹ ɢ ɞɪ. ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɡɚɤɪɵɜɚɸɬ ɢɡ-ɡɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɨɪɹ. ɏɢɦɤɨɦɛɢɧɚɬɵ ɩɨɞ ɜɟɫɟɧɧɟɟ 
ɩɨɥɨɜɨɞɶɟ ɨɩɭɫɬɨɲɚɸɬ ɫɜɨɢ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɢ ɜ ɪɟɤɢ, ɧɟ ɡɚɛɨɬɹɫɶ ɨɛ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ 
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 ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɋ ɷɬɢɦ ɡɥɨɦ ɬɪɭɞɧɨ 
ɛɨɪɨɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɫɢɥɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ.  
ɉɨɫɬɚɜɢɜ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɬɪɭɛɭ, ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, ɧɨ ɢ ɱɢɫɬɭɸ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɤɢ 
ɜɨɞɭ. Ɉɬɩɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɯ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɨɪɨɠɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɉɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɬɫɬɨɣɧɢɤɢ ɢ ɢɥɨɜɵɟ ɩɨɥɹ, ɨɬɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɨɡɞɭɯ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. 
ȼɬɨɪɵɦ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɠɢɝɚɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɨɝɨ ɝɚɡɚ 
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 5 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɜɵɯɥɨɩɚɦɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɱɢɫɬɨɦ ɜɵɫɨɤɨɨɤɬɚɧɨɜɨɦ ɛɟɧɡɢɧɟ, ɢ ɜ 
50 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɝɚɡɟ. ȼɵɯɥɨɩ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɟ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ȿɜɪɨ-8, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɧɢɡɤɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ȿɜɪɨ-4. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɝɨɪɟɧɢɹ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɨɞɚ (60 %) ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ (12-14 %). ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɧɨ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɜɨɡɥɟ ɤɨɬɥɨɜ ɢɥɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɟ, ɜɨɡɞɭɯ ɫɜɟɠ, 
ɤɚɤ ɜ ɜɟɫɟɧɧɟɦ ɥɟɫɭ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɧɚɱɧɟɬɫɹ 
ɨɛɜɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɚɫɬɚɸɬ ɩɨɥɹɪɧɵɟ ɲɚɩɤɢ ɢ ɩɨɞɧɹɜɲɢɟɫɹ ɨɤɟɚɧɵ ɩɨɝɥɨɬɹɬ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ 80 % ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.  
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ 
ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ. ɉɥɚɡɦɚɝɚɡ-
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɝɧɢɸɳɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɚ 
ɦɟɬɚɧ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɚɪɧɢɤɨɜɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɞɚɠɟ ɨɩɚɫɧɟɟ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ. Ɍɨ ɟɫɬɶ 
ɬɚɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ Ʉɢɨɬɫɤɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ. ȼɧɟɞɪɢɜ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ, ɍɤɪɚɢɧɚ ɫɦɨɠɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ. 
Ƚɚɡɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɜ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ. ɉɪɢ ɝɨɪɟɧɢɢ ɝɚɡɚ ɱɢɫɬɵɯ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ 40 ɪɚɡ 
ɛɨɥɶɲɟ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɱɟɦ ɩɪɢ ɝɨɪɟɧɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ. ɉɪɚɜɞɚ, 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɨɬɫɬɚɸɬ ɨɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɲɬɚɬɨɜɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɟɩɥɨɬɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɚ ɜ ɨɛɴɟɦɟ 80 % ɬɟɩɥɨɬɵ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ɇɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɫɟɣɱɚɫ ɜɟɞɭɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɞɨ 100-150 % 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɭɠɟ ɫɟɣɱɚɫ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ. Ɉɧ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɪɚɛɨɬɭ ɬɟɩɥɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ. 
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 Ɇɚɲɢɧɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɛɵɱɧɨɦ ɫɠɚɬɨɦ ɝɚɡɟ, ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɧɚɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɟɲɟɜɢɡɧɵ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ. Ɏɢɪɦɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ 
ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɧɟɟ ɫɥɢɜɚɥɢ ɜ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɸ. 
ȿɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ. 
Ɍɚɤ, ɛɚɥɥɨɧɵ ɫ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɨɦ ɧɟ ɜɡɪɵɜɚɸɬɫɹ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɦ ɭɞɚɪɟ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ, ɢɡɧɚɲɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜ 20 ɪɚɡ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɢɥɢ ɛɟɧɡɢɧ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɨɞɹɧɵɟ ɩɚɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɯɥɚɠɞɚɸɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɹ ɫɬɚɪɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɚ. 
ɉɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɭɠɟ ɧɚɱɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ. ȼ ɋɒȺ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡ-ɛɥɨɤɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɦ ɢɥɢ ɬɪɟɣɞɟɪɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɟ ɛɥɨɤɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɤɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɮɟɪɦɚɯ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
ɇɨ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɟɪɜɨɟ ɬɚɤɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɫɬɪɨɣ ɜɨ Ɏɥɨɪɢɞɟ 
(ɋɒȺ). Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɡɚɜɨɞ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɣ Ʉɨɥɭɦɛɢɢ (Ʉɚɧɚɞɚ). 
ɉɟɪɟɞɨɜɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɂɡɪɚɢɥɶ, ɂɪɥɚɧɞɢɹ, Ʉɢɩɪ. Ɉɝɪɨɦɧɭɸ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ Ʉɢɬɚɣ. ȼ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɷɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚɦɟɪɟɧɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɝɨ ɚɜɬɨɩɚɪɤɚ ɞɨ I ɦɥɪɞ. 
ɦɚɲɢɧ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɬɚɤɭɸ ɚɪɦɚɞɭ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɨɜɟɣɲɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɨɠɧɨ ɧɚɱɚɬɶ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ-ɛɥɨɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 50 ɤȼɬ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɡɚ ɫɭɬɤɢ 30-40 ɬ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 320 ɦ3 ɝɚɡɚ, ɱɬɨ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɡɚɩɪɚɜɤɢ 160 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 
ȼ ɝɨɪɨɞɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɦɨɠɧɨ ɜɧɟɞɪɢɬɶ, ɫɬɚɪɬɨɜɚɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɯ (1-3 Ɇȼɬ) 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ (100-150 Ɇȼɬ), 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɱɢɳɚɬɶ ɞɨ 1 ɦɥɧ. ɬ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɡɚ ɝɨɞ. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ 
ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɡɚɜɨɞɟ ɛɭɞɟɬ ɦɟɧɟɟ 0,5-0,7 ɝɪɧ./ɦ3, ɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɝɚɡɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1,5 ɦɥɧ. ɦ3. ɗɬɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɩɪɚɜɥɹɬɴ ɤɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɛɨɥɟɟ 
1 ɦɥɧ. ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɉɥɚɡɦɚɝɚɡ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɣ Ɍɗɐ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚ ɜɨɞɵ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɟɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɇɂɂ «Ƚɨɫɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɪɨɟɤɬ» 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɝɚɡɚ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɬɟɩɥɨɮɢɡɢɤɢ ɇȺɇɍ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɸ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡɚ ɤɚɤ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ. ȼɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɛɨɬ ɫ ɜɵɞɚɱɟɣ ɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɦɟɫɹɰɟɜ. ȼɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɵɬ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɭ 
ɧɚɲɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ. 
ȼ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚ ɭɫɢɥɢɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɟ ɧɚ ɫɚɦɵɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ. Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɵɬɚɥɚɫɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɭɸ ɢ ɜɟɬɪɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɨɩɪɚɜɞɚɥɢ ɨɠɢɞɚɧɢɣ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɩɨɧɹɬɧɚ: ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢ, 
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 ɱɟɦ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɬɟɩɥɨɜɵɟ, ɚɬɨɦɧɵɟ). ɇɟ 
ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɭ ɧɚɫ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɦɨɞɚ ɧɚ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɨ. ɇɨ ɨɧɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɩɨɤɪɨɟɬ 
ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ 
ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɧɟɫɬɢ ɧɟɩɨɩɪɚɜɢɦɵɣ ɭɳɟɪɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɩɫɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɫɪɨɤɢ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɧɟɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɦɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɬɭɱɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ. ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɫɨɡɞɚɜɲɟɣɫɹ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ 40-ɟ ɝɨɞɵ XX ɜɟɤɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɦɨɳɧɨɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɞɭɝɢ ɧɚ ɠɢɞɤɭɸ ɫɪɟɞɭ. ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɨ 
ɡɚɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɢɥɟ ɬɨɤɚ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɚɦɩɟɪ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɫɹ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɞɟɲɟɜɵɣ ɝɚɡ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɟ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɪɚɡɭɦɧɵɦ. ȼ 80-ɯ 
ɝɨɞɚɯ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɢɧɬɟɡ-ɝɚɡɭ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ, ɚ ɲɬɚɬɨɜɰɚɦ 
ɭɞɚɥɨɫɶ ɞɨɜɟɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. ɇɨɜɵɣ ɜɢɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɛɵɥ ɫɬɨɥɶ 
ɧɟɨɛɵɱɟɧ, ɱɬɨ Ɋ.Ɇ. ɋɚɧɬɢɥɥɢ ɡɚ ɫɜɨɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɇɨɛɟɥɟɜɫɤɭɸ ɩɪɟɦɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɯɢɦɢɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ. ɉɨɹɜɢɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ʋ1 ɧɨɜɨɣ ɷɪɵ. 
 
9.10. ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɝɥɟɣ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɞɨɧɛɚɫɫɤɢɯ ɧɟɞɪɚɯ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɞɟɫɹɬɤɢ 
ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɬɨɧɧ ɧɢɡɤɨɫɨɪɬɧɵɯ ɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɭɝɥɟɣ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɟɣ (ɉȽɍ) ɜɩɨɥɧɟ 
ɯɜɚɬɢɥɨ ɛɵ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɪɚɧɭ ɷɧɟɪɝɢɟɣ ɧɚ ɦɧɨɝɨ ɥɟɬ. ɋɭɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɯ ɫɠɢɝɚɧɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ. Ⱥ 
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɚɡ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɤɜɚɠɢɧɟ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ – 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɚɪɚ, ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ [18, 28, 32, 36, 37]. 
ɋ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɛɭɪɹɬɫɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɝɨɥɶɧɨɦ 
ɩɥɚɫɬɟ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɟɝɨ ɪɚɡɠɢɝɚɸɬ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɜ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ ɜɵɞɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. Ƚɚɡ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɢ ɤɚɤ 
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉȽɍ ɧɚ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɠɢɞɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ – ɦɟɬɚɧɨɥ, ɞɢɦɟɬɢɥɨɜɵɣ 
ɷɮɢɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ 
ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɭɝɥɹ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɛɵɱɟɣ ɭɝɥɹ ɜ ɲɚɯɬɚɯ ɢ 
ɧɚ ɪɚɡɪɟɡɚɯ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɬɹɠɟɥɨɦɭ ɢ ɨɩɚɫɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨɥɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɨɛɵɱɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɣ ɉȽɍ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɲɚɯɬ ɢ ɪɚɡɪɟɡɨɜ. ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɝɚɡɚ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɟɪɹ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ 
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 ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɩɵɥɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ, ɨɤɢɫɶ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɨɤɢɫɥɵ ɫɟɪɵ ɢ ɚɡɨɬɚ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɚɪɝɭɦɟɧɬ «ɡɚ» – ɨɬɩɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɨɬɜɚɥɨɜ ɩɭɫɬɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢ 
ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɣ ɫɬɨɣ ɩɨɱɜɵ. 
ȼɩɟɪɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥ 
Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɳɟ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɬɚɤɨɣ ɷɩɨɯɢ, ɤɨɝɞɚ ɭɝɨɥɶ ɢɡ ɡɟɦɥɢ ɜɵɧɢɦɚɬɶ 
ɧɟ ɛɭɞɭɬ, ɚ ɬɚɦ, ɜ ɡɟɦɥɟ ɟɝɨ ɫɭɦɟɸɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɝɨɪɸɱɢɟ ɝɚɡɵ, ɢ ɢɯ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ 
ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚ ɞɚɥɟɤɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ. 
ȼ ɋɋɋɊ ɰɟɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɡɚɜɟɬɚ ɨɰɟɧɢɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 30-ɯ 
ɝɨɞɨɜ, ɨɛɨɡɧɚɱɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɟɣ ɤɚɤ ɜɚɠɧɭɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ. Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 1935 ɩɨ 1941 ɝɝ. ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ 
«ɉɨɞɡɟɦɝɚɡ» ɜ Ƚɨɪɥɨɜɤɟ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɨɤɨɥɨ 74 ɦɥɧ. ɦ3 ɝɚɡɚ, ɚ Ƚɨɪɥɨɜɫɤɢɣ 
ɤɨɤɫɨɯɢɦɡɚɜɨɞ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɱɚɥ ɟɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. Ɍɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɚɡ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦ ɢ ɞɥɹ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɢ ɤɚɤ ɫɵɪɶɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ. 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɪɟɪɜɚɥɚ ȼɟɥɢɤɚɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɬɪɭɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ 
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɥɟ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɢɫɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ. ɋ ɷɬɨɣ 
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɥɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
«ȼɇɂɂɩɨɞɡɟɦɝɚɡ» ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ «Ƚɢɩɪɨɩɨɞɡɟɦɝɚɡ» 
ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɟ. ɇɚ ɯɢɦɢɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ Ⱦɨɧɟɰɤɨɝɨ 
ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ (ɧɵɧɟ – Ⱦɨɧɟɰɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɨɬɤɪɵɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ 
ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
ȼ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ, ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɶɟ, Ʉɭɡɛɚɫɫɟ, ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ «ɉɨɞɡɟɦɝɚɡ»: ɉɨɞɦɨɫɤɨɜɧɚɹ 
ɜ Ɍɭɥɟ (ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 500 ɦɥɧ ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɞ), ɒɚɬɫɤɚɹ ɜ ɩɨɞɦɨɫɤɨɜɧɨɦ ɭɝɨɥɶɧɨɦ 
ɛɚɫɫɟɣɧɟ (600 ɦɥɧ. ɦ3), Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɚɹ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ (300 ɦɥɧ ɦ3), ɘɠɧɨ-Ⱥɛɢɧɫɤɚɹ 
ɜ Ʉɭɡɛɚɫɫɟ (500 ɦɥɧ. ɦ3). ȼ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɤɟ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɩɵɬɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɤɨɧɬɨɪɚ, ɜɧɟɞɪɹɜɲɚɹ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɛɭɪɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚ 
ɫɬɚɧɰɢɹɯ «ɉɨɞɡɟɦɝɚɡ». ȼ Ƚɨɪɥɨɜɤɟ ɩɭɳɟɧ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ, ɜɵɩɭɫɤɚɜɲɢɣ ɛɭɪɨɜɵɟ ɫɬɚɧɤɢ ɢ ɭɡɥɵ ɨɛɜɹɡɤɢ 
ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɚɧɰɢɣ «ɉɨɞɡɟɦɝɚɡɚ». 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ 1957 ɝ. ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɨɜɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ – ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɝɥɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 
20 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ 
Ɇɢɧɭɝɥɟɩɪɨɦɚ ɢ ɜɨɲɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ƚɥɚɜɝɚɡɚ. 
ȼɨɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ. Ɇɟɧɟɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɥɟɬ ɯɜɚɬɢɥɨ 
ɱɬɨɛɵ ɨɫɜɨɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 1961 ɝ. ɜ 
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟ Ⱥɧɝɪɟɧɫɤɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ «ɉɨɞɡɟɦɝɚɡɚ». Ʉ ɤɨɧɰɭ 1965 ɝ. ɨɧɚ ɭɠɟ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚ ɨɤɨɥɨ 160 ɬɵɫ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɜ ɱɚɫ (ɜɟɫɶ ɝɚɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɧɚ 
Ⱥɧɝɪɟɧɫɤɨɣ ȽɊɗɋ). 
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 ɉɨɬɨɦ ɧɚɫɬɚɥɚ ɷɪɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɦɨɳɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɩɨɞɜɢɝɥɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɪɚɧɵ ɢɫɤɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɩɭɬɢ ɤ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹɦ. 
ɉɨ ɭɤɚɡɚɧɢɸ ɇ.ɋ. ɏɪɭɳɟɜɚ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɉȽɍ ɫɬɚɥɢ 
ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ. ɍɝɨɥɶ ɢ ɦɚɡɭɬ ɫɬɚɥɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɡɚɦɟɳɚɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɝɚɡɨɦ. ɉɨɪɨɣ ɞɨɯɨɞɢɥɨ ɞɨ ɚɛɫɭɪɞɚ: ɲɚɯɬɚɦ ɡɚɩɪɟɳɚɥɢ ɞɨɛɵɜɚɬɶ 
ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɚ ɨɞɧɭ ɬɨɧɧɭ ɛɨɥɶɲɟ ɩɥɚɧɚ «ɬɨɳɢɯ» ɭɝɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɥɢ ɧɚ ɛɵɬɨɜɨɟ 
ɬɨɩɥɢɜɨ. 
ȼ 1964 ɝ. ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ «ɉɨɞɡɟɦɝɚɡɚ» ɢ ɫɜɟɪɧɭɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ȼɫɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɚɡɚ ɉȽɍ ɢ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
Ɉɫɬɚɜɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ: Ⱥɧɝɪɟɧɫɤɭɸ ɢ ɘɠɧɨ-Ⱥɛɢɧɫɤɭɸ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɥɚ 40 ɥɟɬ. Ɉɧɚ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨ ɫɧɚɛɠɚɥɚ ɝɨɪɸɱɢɦ 
ɝɚɡɨɦ ɨɤɨɥɨ 14 ɦɚɥɵɯ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬɟɪɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ʉɢɫɟɥɟɜɫɤɚ ɢ 
ɉɪɨɤɨɩɶɟɜɫɤɚ. ɋɬɚɧɰɢɸ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɡɚɤɪɵɬɶ ɜ 1996 ɝ. ɢɡ-ɡɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ɂɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥ 
ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹ. ȼ ɋɒȺ, Ȼɟɥɶɝɢɢ, Ⱥɧɝɥɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɄɇɊ, ɄɇȾɊ, 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɩɵɬɧɵɟ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɞɫɬɟɝɧɭɥ ɝɪɹɧɭɜɲɢɣ ɜ 1974 ɝ. ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ. Ɍɨɝɞɚ ɜ 
ɫɤɜɚɠɢɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɉȽɍ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɭɜɢɞɟɥɢ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ-ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, 
ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɛɭɪɨɝɨ ɭɝɥɹ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ: ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɵɪɶɟ – ɝɚɡɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɉȽɍ. 
Ɍɨɝɞɚ ɠɟ, ɜ 70-ɟ ɝɨɞɵ, ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɝɚɡɚ 
ɩɪɨɞɚɥɢ ɋɒȺ. ɉɨɥɭɱɢɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ, ɲɬɚɬɨɜɰɵ ɩɨɞɤɥɸɱɢɥɢ ɤ ɪɚɛɨɬɟ 30 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ. Ɉɧɢ ɩɪɨɜɟɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɸ ɫɜɨɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɯ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɂɚɬɟɦ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ 
ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɞɭɬɶɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɨɠɢɥɢ ɜ ɫɟɣɮ ɞɨ 
ɯɭɞɲɢɯ ɜɪɟɦɟɧ. Ɇɚɥɨ ɬɨɝɨ, ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɧɚɲɟɣ ɥɢɰɟɧɡɢɟɣ, ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ 
ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɢɥɨɬɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨ ɉȽɍ ɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ – ɂɫɩɚɧɢɢ, Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ, 
ɂɧɞɢɢ. 
ɇɟ ɨɛɨɲɥɨɫɶ ɢ ɛɟɡ ɤɭɪɶɟɡɨɜ. ɒɬɚɬɨɜɰɵ ɜɫɟ ɫɞɟɥɚɥɢ, ɫɬɪɨɝɨ ɫɥɟɞɭɹ ɬɨɦɭ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ. ɇɨ ɩɥɚɫɬ ɩɨɱɟɦɭ-ɬɨ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɡɚɝɨɪɚɬɶɫɹ. ɋɤɨɥɶɤɨ 
ɛɵɥɨ ɧɟɝɨɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɚɞɪɟɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɪɵɥɢ, ɩɨ ɢɯ 
ɦɧɟɧɢɸ, ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɧɨɭ-ɯɚɭ. Ɍɨɝɞɚ ɜ ɋɒȺ ɜɵɟɯɚɥ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ 
ɮɚɦɢɥɢɢ ȼɨɥɤ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɥ, ɤɚɤ ɦɟɫɬɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɪɨɡɠɢɝ. 
ȼɨɨɛɳɟ, ɪɨɡɠɢɝ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɫɬɨ: ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɭɫɨɤ 
ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ, ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ – ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɦɩɭɥɶɫɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɭɝɥɹ. ɇɨ ɧɚɲ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɢɧɚɱɟ: ɨɧ ɜɵɫɵɩɚɥ ɜ 
ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɜɟɞɪɨ ɝɨɪɹɳɟɝɨ ɤɨɤɫɚ. ɗɬɨ ɝɟɧɢɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɬɚɤ ɩɨɪɚɡɢɥɨ 
ɲɬɚɬɨɜɰɟɜ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɝɚɡɟɬɵ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɨ ɪɭɫɫɤɨɦ ɭɦɟɥɶɰɟ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ 
«ɪɚɫɬɨɩɢɬɶ» ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɩɥɚɫɬ. ȼ ɡɧɚɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢ ȼɨɥɤɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥɢ 
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 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ «Ɏɨɪɞ», ɧɨ ɨɧ ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɞɚɪɚ (ɫɨɫɥɚɥɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɭ 
ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨɲɥɢɧɵ). 
ɍɠɟ ɛɨɥɶɲɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɢɦ. 
Ⱥ.Ⱥ. ɋɤɨɱɢɧɫɤɨɝɨ (Ɋɨɫɫɢɹ) ɧɟ ɭɫɬɚɸɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶ, ɱɬɨ ɉȽɍ – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ȼ 
ɧɚɱɚɥɟ 90-ɯ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɉȽɍ ɩɨɩɚɥ-ɬɚɤɢ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ 
ɩɪɟɡɢɞɢɭɦɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɇɨ ɞɨɤɥɚɞ ɡɚɫɥɭɲɚɥɢ ɥɢɲɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɢ ɫɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɧɭɠɧɨ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɫ ɦɟɬɚɧɨɦ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɚɠɧɨɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɥɨɠɢɥɢ ɜ ɞɨɥɝɢɣ ɹɳɢɤ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɟɳɟ ɜ 1993 ɝ. 
«Ⱦɨɧɝɢɩɪɨɲɚɯɬ» ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥ ɜɫɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɭɝɥɢ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ (ɛɟɡ 
ɭɱɟɬɚ ɤɨɤɫɭɸɳɢɯɫɹ). Ȼɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 156 ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ. Ɉɧɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ 11 ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 20 ɦɥɪɞ. ɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 27 ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɫ ɡɚɩɚɫɚɦɢ 2,5 ɦɥɪɞ. ɬ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɯɨɬɶ ɫɟɣɱɚɫ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɉɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚɢɧɵ, 
ɜ ɂɧɫɬɢɬɭɬɟ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ ɝɨɪɸɱɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɫɨɥɢɞɧɵɟ 
ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɷɧɟɪɝɨɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɬ 
ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɟɣ. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɭɝɥɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɚɥɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɉȽɍ. ȼ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɟɳɟ ɜ 2003 ɝ. ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ 
ɤɪɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɚ ɜ Ʉɢɬɚɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɫɨɨɪɭɠɟɧɨ 
10 ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɉȽɍ. ɉɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɂɧɞɢɢ, ɄɇȾɊ, ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ. ɇɟɞɚɜɧɨ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɬɨɠɟ ɡɚɹɜɢɥ ɨ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɛɭɪɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ 
Ʉɭɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɚɧɰɢɸ ɉȽɍ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɝɚɡɚ ɜ 
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɫɬɚɧɰɢɸ ɭɠɟ ɜ 
ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ. 
Ⱥ ɭ ɷɥɢɬɵ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɧɢ ɫɢɞɹɬ ɧɚ ɝɚɡɨɜɨɣ ɬɪɭɛɟ ɢ ɧɢɱɟɦ ɧɟ ɯɨɬɹɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ – 
ɞɚɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɢ ɧɟɮɬɹɧɵɦɢ. ɍ ɧɚɫ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɧɟ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɢ ɲɚɯɬɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɧɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɡ ɭɝɥɹ. Ⱦɚɜɧɨ 
ɦɚɯɧɭɥɢ ɪɭɤɨɣ ɧɚ ɛɭɪɵɣ ɭɝɨɥɶ, ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ 
ɬɨɪɮɹɧɢɤɨɜ, ɛɢɨɥɢɬɚɦɢ. ȼɫɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɩɨɛɥɢɠɟ ɤ ɝɚɡɨɜɨɣ ɬɪɭɛɟ: ɬɚɦ ɟɫɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɪɚɡɭ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɹ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ, ɧɨ 
ɞɚɥɶɲɟ ɫɥɨɜ ɞɟɥɨ ɧɟ ɢɞɟɬ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɟɦɥɢ ɛɭɪɹɬɫɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɫɨɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɭɝɨɥɶɧɨɦ ɩɥɚɫɬɟ, 
ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɟɝɨ ɪɚɡɠɢɝɚɸɬ. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɭɝɥɹ ɜ ɝɨɪɸɱɢɣ ɝɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ. Ƚɚɡ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɤɚɤ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɢ ɤɚɤ 
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 ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɢ ɉȽɍ ɧɚ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜɛɥɢɡɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹɯ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɠɢɞɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ – ɦɟɬɚɧɨɥ, ɞɢɦɟɬɢɥɨɜɵɣ 
ɷɮɢɪ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ. 
 
9.11. Ƚɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ 
 
ɉɟɪɟɞ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɨɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ 
ɬɨɩɥɢɜɚ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɠɢɞɤɨɦɭ. ȼ 1914 ɝ., ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɧɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɧɟɮɬɢ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɬɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɵɣ ɩɪɨɛɟɝ ɝɪɭɡɨɜɢɤɚ ɫ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɧɚ ɞɪɨɜɚɯ [18, 28, 32]. 
ȼ 1923 ɝ. ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɦ ɦɨɬɨɪɚɦ 
ɨɬ Renault ɢ Berliet, ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɭɱɟɧɵɟ ɜ ɋɋɋɊ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. ɇɚ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɫɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɭɸ ɧɚ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ. ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɪɹɞ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ. ȼ 1936 ɝ. ɫ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ ɫɨɲɟɥ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɪɭɡɨɜɢɤ Ɂɂɋ-13. Ƚɚɡɝɟɧ (ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɡɜɢɳɟ – ɩɨɞɨɛɧɨ 
ɩɨɥɭɬɨɪɤɚɦ ɢ ɝɚɡɨɧɚɦ – ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ) ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɥ 80-85 ɤɝ 
ɱɭɪɨɤ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɟɝɚ. 900 ɷɬɢɯ ɦɚɲɢɧ ɫɬɚɥɢ ɩɪɨɨɛɪɚɡɨɦ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ Ɂɂɋ-21 ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 2,5 ɬ. ȼ 1939 ɝ. ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ (ɧɨ ɜ 
ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɦɟɧɟɟ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɟ) ȽȺɁ-42 ɫɬɚɥ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɢɣ 
ɚɜɬɨɡɚɜɨɞ, ɢ ɡɚ 7 ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɢɯ 33840. Ɇɚɥɨɦɨɳɧɵɟ ɢ ɧɟ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ (ɞɨ 
50 ɤɦ/ɱ) ɝɚɡɝɟɧɵ ɛɵɥɨ ɫɥɨɠɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɢ ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ 
ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵ ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɦɟɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ (ɜɫɟɝɨ ɨɤɨɥɨ 
40000 ɝɪɭɡɨɜɢɤɨɜ) ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜ ɝɨɞɵ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ, 
ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɍɪɚɥ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜ ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ 
Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɚ ɞɟɮɢɰɢɬ ɧɟɮɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɬɟɪɢ 
ɪɭɦɵɧɫɤɢɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɢɦ. ɂ.ȼ. ɋɬɚɥɢɧɚ ɜɵɩɭɫɤɚɥ Ɂɂɋ-
21 ɞɨ 1951 ɝ. ȿɝɨ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɥɟɫɩɪɨɦɯɨɡɚɯ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 60-ɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɚ ɭɠɟ ɛɵɥɢ 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɫɜɟɪɧɭɬɵ. ɇɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ȿɜɪɨɩɵ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɫ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ, ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɮɬɢ ɫɬɚɥɢ 
ɧɟɫɪɚɜɧɢɦɨ ɞɟɲɟɜɥɟ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ȼ 1957 ɝ. ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɜ 
ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨɫɶ ɢ ɜ ɋɋɋɊ ɩɨɫɥɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ. ɋɋɋɊ ɫɬɚɥ 
ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 600 ɦɥɧ. ɬ ɧɟɮɬɢ ɜ ɝɨɞ ɩɪɢ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɧɭɠɞɵ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɥɢɲɶ 65 ɦɥɧ. ɬ ɛɟɧɡɢɧɚ. 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɝɪɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɢɨɧɟɪɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ȽȺɁ-52 ɫ ɬɨɩɤɨɣ ɧɚ ɛɨɪɬɭ – ɟɝɨ 
ɞɟɬɢɳɟ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɵɹɜɢɥɚ ɪɹɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ 
ɚɜɬɨɬɟɯɧɢɤɢ: ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɜ 2-3 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɠɢɞɤɢɯ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, 
ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɱɚɫɚ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ – ɢ ɬɚɤ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɹ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 6 ɱɚɫɨɜ. ɂɡ-ɡɚ ɦɟɧɶɲɟɣ ɬɟɩɥɨɬɜɨɪɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɚɡɚ ɩɨ 
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 ɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɟɪɹ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5 % – 30 %. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɄɉȾ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɦ ɝɚɡɟ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɦɨɬɨɪɚ ɧɚ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. 
ɇɨ ɝɥɚɜɧɨɟ – ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɞɪɨɜ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɥɢɬɪɚ ɛɟɧɡɢɧɚ 
ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬ 5 ɞɨ 15 ɰɟɧɬɨɜ. Ɂɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɜɡɹɥɢɫɶ ɧɟɦɰɵ, ɹɩɨɧɰɵ (ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ, ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɜɨɞɭ ɧɚ ɜɨɞɨɪɨɞ ɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞ 
ɪɚɡɥɨɠɢɬɶ). Ɋɨɫɫɢɹɧɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɟ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɒɜɟɰɢɢ ɜ 2009 ɝ. ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɫɩɥɟɫɤɢ ɰɟɧ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɥɢɫɶ ɧɚ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɍ ɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɧɚɥɨɝ 
ɦɟɧɶɲɟ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ (ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɩɨɤɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚɠɟ ɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
«ɠɢɬɨɦɢɪɫɤɨɟ ɱɭɞɨ» ɧɚ ɬɪɚɫɫɟ – ȽȺɂ ɧɟ ɞɚɟɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ). ɇɚ ɫɤɥɚɞɚɯ Volvo ɭɠɟ ɟɫɬɶ ɝɨɬɨɜɵɟ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ. ɇɟɦɰɵ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɧɚ 
ɬɚɤɢɟ ɩɟɱɢ, ɚ ɤɚɧɚɞɰɵ – ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɚ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ. 
Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɞɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɰɟɧɵ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɢɞɟɬ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɴɟɦ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɩɨɪɰɢɢ ɟɝɨ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ 
ɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɬ ɤɨɥɤɢ ɞɪɨɜ: ɜɡɹɥ ɧɚ ɡɚɩɪɚɜɤɟ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɨɩɢɥɨɤ ɛɪɢɤɟɬɵ ɢ 
ɩɨɟɯɚɥ. ɋ ɬɚɤɢɦ «ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ» ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɟɝɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɚɱɭ ɩɨ ɤɨɦɚɧɞɟ ɢɡ ɤɚɛɢɧɵ. Ɍɚɤɠɟ ɧɭɠɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɬɨɩɤɢ. ɏɨɬɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɡɨɥɵ ɬɚɦ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ. 
Ȼɨɥɟɟ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ȼɟɞɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ (ɚ ɨɧɢ ɧɚɱɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɩɨɡɠɟ «ɛɟɧɡɢɧɨɜɵɯ») ɛɵɥɢ ɪɟɡɤɨ ɩɪɟɪɜɚɧɵ, ɤɨɝɞɚ ɛɟɧɡɢɧ ɫɬɚɥ 
ɞɟɲɟɜɥɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɇɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɚɡ ɤɚɤ ɦɨɬɨɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɛɟɧɡɢɧɭ, ɧɨ ɢ 
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɟɝɨ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. ȿɫɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɩɚɬɟɧɬɨɦ ɧɨɭ-ɯɚɭ – 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɥɨɦɵ. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɬɨɩɥɢɜɟ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ (ɬ.ɟ. ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ 
ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 4,3 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ. ɗɬɨ ɫɜɵɲɟ 10 ɦɥɪɞ. 
ɝɪɧ. ȼɟɫɶ ɷɬɨɬ ɨɛɴɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ ɢɡɥɢɲɤɢ ɫɨɥɨɦɵ. 
ɉɪɢɱɟɦ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ. Ɍɚɤ ɤɪɟɫɬɶɹɧɟ ɫɚɦɢ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɞɨɪɨɝɢɦ ɝɨɪɸɱɢɦ 
ɫɜɨɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɦɛɚɣɧɵ. ɉɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɫ 
ɛɟɧɡɢɧɨɜɨɝɨ ɧɚ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ ɜ 20-30 ɬɵɫ. ɝɪɧ. (ɰɢɮɪɵ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ – ɦɚɲɢɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ). ɇɨ ɷɬɨ ɨɤɭɩɚɟɬɫɹ ɡɚ ɩɨɥɬɨɪɚ 
ɝɨɞɚ ɜ ɯɭɞɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ (ɬɚɤɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ ɜɬɪɨɟ ɞɟɲɟɜɥɟ, ɱɟɦ ɫɨɥɹɪɤɚ ɢ ɛɟɧɡɢɧ). 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɥɶɝɨɬɵ ɢ ɜɫɹɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ. 
Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɞɵɦɧɨɫɬɶɸ – ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɇɨ ɜɵɯɥɨɩ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚ ɩɨɪɹɞɤɢ ɱɢɳɟ ɛɟɧɡɢɧɨɜɨɝɨ ɢ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ. Ƚɥɚɜɧɨɟ, ɜ 
ɧɟɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɨɤɢɫɢ ɫɟɪɵ – ɫɚɦɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. Ʉ ɢɡɥɢɲɤɚɦ ɫɨɥɨɦɵ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɨɬɯɨɞɵ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɤɥɸɱɚɹ ɤɨɪɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ – ɷɬɨ ɟɳɟ 
ɱɟɬɜɟɪɬɶ ɝɨɞɨɜɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. 
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 ȼ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɧɚ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ 16 ɬɵɫɹɱ 
ɬɪɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ. ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɷɧɟɪɝɢɢ 
ɧɟɮɬɢ – 12 ɝɪɧ., ɞɪɨɜ – ɞɨ 4 ɝɪɧ., ɬɵɪɫɵ – 1 ɝɪɧ. Ⱥ ɩɨɤɚ ɨɞɧɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɀɢɬɨɦɢɪɳɢɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɫɜɵɲɟ $200 ɦɥɧ. Ɉɧɚ 
ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɚ ɨɬ ɑɟɪɧɨɛɵɥɶɫɤɨɣ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ (300 ɝɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚɦɢ). Ɇɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɠɢɝɚɧɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, 
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ. ɂɯ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɫɚɞɢɬɶ ɜɟɪɛɨɣ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɡɚɝɨɬɨɜɤɨɣ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 100 ɬɵɫ. ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɷɬɢɯ ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ʉɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɂɬɚɥɢɢ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɵ, ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫɬɨɥɶ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɩɲɟɧɢɰɵ. ȼ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɡɟɦɥɢ, 
ɫɱɢɬɚɜɲɢɟɫɹ ɧɟɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɞɚɜɧɨ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɵ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɬɚɰɢɢ ɛɵɫɬɪɨɪɚɫɬɭɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɞɟɪɟɜɶɟɜ. 
ȼɟɪɛɚ ɧɚ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɞɚɟɬ ɞɨ 25 ɬ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ 1 ɝɚ ɜ ɝɨɞ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ 
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ 15 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɫɭɯɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɫ 1 ɦɥɧ. ɝɚ. Ⱥ ɷɬɨ 20 % ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ. ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɠɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɵɲɟ. Ⱥ ɜɟɞɶ ɷɬɨ 
ɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɨɛɨɡɪɢɦɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ ɡɚɤɨɧɱɚɬɫɹ.  
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ 1914 ɝ. ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɟɪɜɵɣ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɫɬɨɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜɵɣ ɩɪɨɛɟɝ ɝɪɭɡɨɜɢɤɚ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦ ɧɚ ɞɪɨɜɚɯ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ. ɇɚ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜɫɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɭɸ ɧɚ 
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ. ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɡɚɩɭɳɟɧ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɹɞ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ. ȼ 1936 ɝ. ɫ ɤɨɧɜɟɣɟɪɚ ɫɨɲɟɥ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɣ ɝɪɭɡɨɜɢɤ Ɂɂɋ-13. 
Ƚɚɡɝɟɧ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɥ 80-85 ɤɝ ɱɭɪɨɤ ɧɚ 100 ɤɦ ɩɪɨɛɟɝɚ. ȼ 1939 ɝ. ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ 
ȽȺɁ-42 ɫɬɚɥ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ Ƚɨɪɶɤɨɜɫɤɢɣ ɚɜɬɨɡɚɜɨɞ, ɢ ɡɚ 7 ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɥ ɢɯ 33840. 
Ɇɚɥɨɦɨɳɧɵɟ ɢ ɧɟ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɟ (ɞɨ 50 ɤɦ/ɱ) ɝɚɡɝɟɧɵ ɛɵɥɨ ɫɥɨɠɧɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɢ 
ɡɚɩɭɫɤɚɬɶ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵ ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, 
ɭɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɦɟɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɠɢɞɤɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜ ɝɨɞɵ ɜɨɣɧɵ. 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɝɪɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɢɨɧɟɪɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɢ ȽȺɁ-52 ɫ ɬɨɩɤɨɣ ɧɚ ɛɨɪɬɭ – ɟɝɨ 
ɞɟɬɢɳɟ. ɄɉȾ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɦ ɝɚɡɟ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɦɨɬɨɪɚ ɧɚ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɦ ɬɨɩɥɢɜɟ. 
 
9.12. ȼɨɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ 
 
ȼ 2010 ɝ. ɭɱɟɧɵɟ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɢ ɜɨɤɪɭɝ ɑɟɪɧɨɝɨ 
ɢ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɪɟɣ. Ɍɚɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ (Ɉɑɗɋ). ɑɟɪɧɨɟ ɢ 
Ⱥɡɨɜɫɤɨɟ ɦɨɪɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ [18, 28, 32, 34, 36, 37]. 
ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ Ƚɚɚɝɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ ɩɨ ɞɟɥɭ 
ɨɛ ɨɫɬɪɨɜɟ Ɂɦɟɢɧɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɦɵ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɩɨɪɹɞɤɚ 10 ɦɥɧ. ɬ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɩɹɬɶ ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ ɝɚɡɚ. Ɋɚɡɜɟɞɵɜɚɥɢ ɲɟɥɶɮ 
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 ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɫɟɤɪɟɱɢɜɚɥɢ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɛɭɪɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɥɟɝɤɨ ɡɚɥɟɡɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɨɫɟɞɚ. Ɇɨɠɧɨ 
ɩɪɨɛɭɪɢɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɩɨɞ ɥɸɛɵɦ ɭɝɥɨɦ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɢ ɧɟɮɬɶ ɢɥɢ 
ɝɚɡ ɩɨɬɢɯɨɧɶɤɭ ɩɟɪɟɬɟɱɟɬ ɬɭɞɚ, ɨɬɤɭɞɚ ɩɪɨɛɭɪɢɥɢ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ 
ɢɡɭɱɚɸɬ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɩɨɞɧɹɥɢ, ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ, ɧɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɥɢ, ɡɨɥɨɬɚ, ɩɥɚɬɢɧɵ... ɇɚ ɝɪɚɧɢɰɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɩɨɪɧɵɯ ɡɨɧɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɨɣɬɢ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ɤɨɦɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɛɭɪɢɥɢ 
ɫɚɦɵɦ ɜɚɪɜɚɪɫɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɪɨɝɨɧɹɥɢ ɫɤɜɚɠɢɧɭ ɢ ɫɦɨɬɪɟɥɢ: ɪɚɡ ɝɚɡɚ ɢɥɢ 
ɧɟɮɬɢ ɧɟɬ – ɛɪɨɫɚɥɢ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɱɟɪɧɨɟ ɡɨɥɨɬɨ, ɡɚɩɟɱɚɬɵɜɚɥɢ ɟɟ, ɫɞɟɥɚɜ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɩɚɫ, ɢ ɛɭɪɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ. Ɍɚɤ ɨɱɟɪɱɢɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɵ ɩɨ ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦ ɜ ɑɟɪɧɨɦ ɦɨɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ. Ȼɨɥɟɟ-ɦɟɧɟɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɪɚɫɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɞɚ ɡɚɩɚɫɵ 
ɧɟɮɬɢ-ɝɚɡɚ ɥɢɲɶ ɜ ɡɨɧɟ, ɨɬɨɲɟɞɲɟɣ Ɋɭɦɵɧɢɢ. ɂ ɜɫɟ ɠɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɷɬɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɩɨ ɧɟɮɬɢ – ɜ ɪɚɣɨɧɟ 50 ɦɥɧ. ɬ. ɉɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɟɦɭ ɟɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ. ɇɚ ɞɧɟ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ – 50 ɦɥɧ. ɬ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ. Ɉɧ 
ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ: ɢɦ ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ – 
ɪɵɛɵ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɦɨɪɫɤɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɸɬ ɩɭɡɵɪɢ ɷɬɨɝɨ 
ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɝɚɡɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɡɪɵɜɵ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ, – ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɞɨɛɵɱɟ 
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɨ 
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɛɟɪɟɦ, ɫɤɚɠɟɦ, 10 ɦɥɧ. ɬ 
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ – ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɟɝɨ ɩɨɞɨɣɞɟɬ. 
ɍ ɧɚɫ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ: 
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ). ɇɨ ɡɚɜɨɞɵ ɟɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ, ɚ ɫɠɢɝɚɸɬ 
ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɩɥɚ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɍɚɤ ɜɨɬ, ɝɚɡ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɞɟɬ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
(ɚ ɷɬɨ 70 % ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ), ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɨɦ. Ⱦɨɛɵɜɚɟɦɵɣ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɝɚɡ ɥɨɝɢɱɧɟɟ ɨɬɞɚɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ – ɟɝɨ 
ɯɜɚɬɢɬ. ɂ ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɬɶ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɬɨ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɞɟɲɟɜɵɦ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɭ ɧɚɫ, ɜ Ɋɭɦɵɧɢɢ, Ƚɪɭɡɢɢ – ɦɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɛɭɪɨɝɨ. 
ȿɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɝɚɡ. Ɍɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɘɠɧɨ-Ⱥɮɪɢɤɚɧɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ. ȼ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɘȺɊ, ɝɞɟ ɛɵɥ ɚɩɚɪɬɟɢɞ, 
ɧɚɥɨɠɢɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɷɦɛɚɪɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɟɮɬɢ. Ɍɚɦ ɧɚ 
ɡɚɜɨɞɚɯ ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭɝɨɥɶ ɜ ɝɚɡ ɢ ɛɟɧɡɢɧ; ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɚɡɚ. ɍ ɧɚɫ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢ ɬɤɚɧɢ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ ɢɡ ɧɟɮɬɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɭ 
ɧɢɯ – ɢɡ ɭɝɥɹ. ɂ ɨɬɬɭɞɚ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 
Ʉ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ 
ɛɢɨɷɬɚɧɨɥɚ – ɫɩɢɪɬɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɤɚɤ ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɶ ɛɟɧɡɢɧɚ. ɉɪɢ ɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɢ 
ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɩɨɝɥɨɳɚɟɦɵɣ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɢ ɜɨɞɚ. Ʉ 2030 ɝ. ɜ Ȼɪɚɡɢɥɢɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ 40 % ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɧɚ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɨ ɢɡ ɫɚɯɚɪɧɨɝɨ ɬɪɨɫɬɧɢɤɚ, ɜ ɋɒȺ – 20 %, ɧɨ ɢɡ 
ɤɭɤɭɪɭɡɵ. ȼ ɋɋɋɊ ɥɢɫɬɶɹ, ɫɬɟɛɥɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɢɤɚ, ɤɭɤɭɪɭɡɵ, 
ɩɲɟɧɢɰɵ ɫɜɨɡɢɥɢ ɧɚ ɝɢɞɪɨɥɢɡɧɵɟ ɡɚɜɨɞɵ, ɝɞɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ 
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 ɜ ɧɢɯ ɫɚɯɚɪɨɜ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɤɨɪɦɨɜɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ. Ɍɟɩɟɪɶ 
ɢɡ ɬɨɝɨ ɠɟ ɫɵɪɶɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɩɢɪɬ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɢɨɞɢɡɟɥɹ ɦɨɠɧɨ ɨɫɜɨɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɫɟɥ. 
ȿɫɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɞɫɨɥɧɟɱɧɨɟ (ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ) ɦɚɫɥɨ ɨɛɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɫɩɢɪɬɨɦ, ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɞɢɡɬɨɩɥɢɜɨ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɲɟɜɨɟ ɪɚɩɫɨɜɨɟ ɦɚɫɥɨ. ȼ 2008 ɝ. ɩɨɞ Ɇɚɪɢɭɩɨɥɟɦ ɩɨ ɡɚɤɚɡɭ ɧɟɦɰɟɜ ɛɵɥɢ 
ɡɚɫɟɹɧɵ ɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɵ ɩɨɥɹ ɪɚɩɫɚ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɩɪɢɲɥɨ ɜɪɟɦɹ ɭɛɢɪɚɬɶ ɭɪɨɠɚɣ, 
ɦɟɫɬɧɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɩɨɞɨɠɝɥɢ ɪɚɩɫɨɜɵɟ ɩɨɥɹ ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɬɪɚɯɨɜɤɭ. ȼ 2009 ɝ. ɜ 
ɧɚɭɱɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ Science (ɋɒȺ) ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ ɜɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɜ 100 ɬɵɫ. ɪɚɡ (!) ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɧɡɢɧɚ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɢ ɧɨɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢɞɟɬɫɹ 
ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɡɚɩɚɫɚɦ ɭɝɥɹ ɢ ɧɟɮɬɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɝɚɡɭ ɟɫɬɶ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ. ɇɚ ɞɧɟ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 50 ɦɥɧ. ɬ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ. Ɉɧ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɩɨɱɤɭ: ɢɦ 
ɩɢɬɚɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦɢ – ɪɵɛɵ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɦɨɪɫɤɭɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɤɚɥɶɡɵɜɚɸɬ ɩɭɡɵɪɢ ɷɬɨɝɨ ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɝɚɡɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɡɪɵɜɵ. ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɑɟɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ 
Ⱥɡɨɜɫɤɨɝɨ, ɜ ɞɨɛɵɱɟ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ 
ɝɚɡɚ. ɉɪɢɱɟɦ ɷɬɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɟɦɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ. Ɍɚɤ ɱɬɨ ɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɛɟɪɟɦ, 
ɫɤɚɠɟɦ, 10 ɦɥɧ. ɬ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ – ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɟɝɨ ɩɨɞɨɣɞɟɬ. ɇɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɫɚɦɵɣ ɹɞɨɜɢɬɵɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ. 
 
9.13. Ȼɨɥɨɬɧɵɣ ɝɚɡ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ 
 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ, ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɥɚɧɟɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɞɧɚ ɨɡɟɪ ɋɢɛɢɪɢ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɚɫɬɶ 55 ɦɥɪɞ. ɬ ɦɟɬɚɧɚ – ɜ 10 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ 
ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ɂɟɦɥɢ. ȼɵɯɨɞ ɬɚɤɨɝɨ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɝɚɡɚ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɡɤɢɟ ɢ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ [31, 32, 
34].  
ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɭɠɟ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɷɬɨɬ ɩɨɪɨɱɧɵɣ ɤɪɭɝ, ɤɨɝɞɚ ɦɟɬɚɧ, 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɹɫɶ ɩɪɢ ɬɚɹɧɢɢ ɦɟɪɡɥɨɬɵ ɫ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɞɪɟɜɧɟɣ ɨɪɝɚɧɢɤɢ, ɡɚɞɟɪɠɢɜɚɟɬ 
ɬɟɩɥɨ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɚ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɹɧɢɹ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ, ɱɬɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɪɚɡɨɝɪɟɜ Ɂɟɦɥɢ. 
ɋɪɟɞɢ ɭɱɟɧɵɯ, ɪɟɲɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɫɪɨɤɨɜ 
ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ, Ʉɷɬɢ ɍɨɥɬɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɜɨɞɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɯɨɞɚ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɨɡɟɪɚɯ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɲɢɪɨɬ. ɗɬɢ ɫɜɢɳɢ ɜ ɬɟɥɟ ɩɥɚɧɟɬɵ 
ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɢɯ ɩɨɞɠɟɱɶ, ɚ ɨɝɨɧɶ ɜɡɞɵɦɚɟɬɫɹ ɧɚ 6 ɦ. 
ȼɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ ɮɚɤɟɥɨɜ Ʉɷɬɢ ɍɨɥɬɟɪ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɍɨɥɬɟɪ, ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɯɨɞ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɡɟɪ ɫɬɚɥ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 11 ɬɵɫ. ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɬɨɪɢɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ 3 ɪɚɡɚ. Ƚɥɚɜɧɵɟ 
ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ – ɪɢɫɨɜɵɟ ɩɥɚɧɬɚɰɢɢ, ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ: ɧɚ ɞɨɥɸ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 70 %
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 ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɝɚɡɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɡɟɦɥɢ ɢ ɬɟɪɦɢɬɵ. ɇɨ ɜ ɷɬɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
«ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ», ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
ɩɨɥɹɪɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. Ɂɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ 50 ɥɟɬ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ ɨɧɨ ɧɚɫɬɭɩɚɥɨ ɜɞɜɨɟ 
ɛɵɫɬɪɟɟ, ɱɟɦ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ȼ 2008 ɝ. ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɤɪɵɥɢɫɶ 
ɫɭɞɨɯɨɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɱɟɪɟɡ ɋɟɜɟɪɧɵɣ ɩɨɥɸɫ. ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɸɬ ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɟ ɳɢɬɵ 
Ƚɪɟɧɥɚɧɞɢɢ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ. ɉɨɥɹɪɧɵɦ ɦɟɞɜɟɞɹɦ ɢ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɦ 
ɩɢɧɝɜɢɧɚɦ ɝɪɨɡɢɬ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ. 
ɍɱɟɧɵɯ ɛɟɫɩɨɤɨɹɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ, ɧɚ ɞɨɥɸ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 20 % ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ ɤ ɤɨɧɰɭ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɧɚ 60ɋ, ɤɚɤ ɨɛɟɳɚɸɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɝɧɨɡɵ, ɜɵɛɪɨɫ ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɧɟɞɪ ɡɟɦɥɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ. 
Ɉɫɨɛɭɸ ɬɪɟɜɨɝɭ ɭɱɟɧɵɯ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɛɥɚɤɚ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɩɭɡɵɪɟɣ ɜ ɜɨɞɚɯ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɲɟɥɶɮɚ ɋɢɛɢɪɢ. Ɍɨɱɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɬɢɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɫɥɨɠɧɟɟ, ɱɟɦ ɢɯ ɨɛɴɟɦ ɫ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɡɟɪ. 
ɂɞɭɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢɡ ɦɟɬɚɧɝɢɞɪɚɬɨɜ 
(ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ) – ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɥɶɞɚ ɫ ɝɚɡɨɦ ɩɨɞ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɲɟɥɶɮɨɦ ɢ 
ɨɤɟɚɧɫɤɢɦ ɞɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ. Ʉɪɨɦɟ ɦɟɬɚɧɚ, ɧɚ 
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɛɚɥɚɧɫ Ɂɟɦɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɧɢɣ 3-ɦɟɬɪɨɜɵɣ ɫɥɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 1,9 ɬɪɥɧ. ɬ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɜ 
2 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ). ɍɱɟɧɵɦ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜɢɞɟɬɶ ɬɚɹɧɢɟ ɢ ɧɚ 
ɝɥɭɛɢɧɟ ɜ 5 ɦ. ȿɫɥɢ ɜ ɝɨɞ ɜɟɱɧɚɹ ɦɟɪɡɥɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɜɫɟɝɨ 1 % 
ɡɚɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨ ɥɶɞɚɯ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɨɛɴɟɦ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ ɜɞɜɨɟ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 30-50 % ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ ɩɥɚɧɟɬɵ ɜɫɟɝɨ ɧɚ 1-1,50ɋ ɧɢɠɟ 
ɬɨɱɤɢ ɬɚɹɧɢɹ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɵɯɨɞɚ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɥɟɝɤɨ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ 
ɥɶɞɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜɫɟɝɨ 15 ɫɦ. ɀɢɬɟɥɢ Ⱥɥɹɫɤɢ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨ ɬɚɹɧɢɢ ɜɟɱɧɨɣ 
ɦɟɪɡɥɨɬɵ: ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɲɬɚɬɚ ɪɭɲɚɬɫɹ ɞɨɦɚ ɢ ɩɚɞɚɸɬ ɞɟɪɟɜɶɹ. ɉɨ 
ɨɰɟɧɤɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɵɯ ɲɤɨɥ, ɞɨɪɨɝ, 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ 6 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ. ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ. 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɠɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɚɹɧɢɹ ɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɶɞɨɜ ɟɳɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ 
ɨɰɟɧɢɬɶ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɥɚɧɟɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨ ɞɧɚ ɨɡɟɪ ɋɢɛɢɪɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɚɫɬɶ 
55 ɦɥɪɞ. ɬ ɦɟɬɚɧɚ – ɜ 10 ɪɚɡ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ɂɟɦɥɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ 3 ɪɚɡɚ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ – ɪɢɫɨɜɵɟ 
ɩɥɚɧɬɚɰɢɢ, ɫɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ: ɧɚ ɞɨɥɸ ɷɬɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 70 % ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɝɚɡɚ. 
Ɉɫɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɡɟɦɥɢ ɢ 
ɬɟɪɦɢɬɵ. ɇɨ ɜ ɷɬɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ «ɛɨɥɨɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ», 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ. ɂɞɭɬ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɢɡ 
ɦɟɬɚɧɝɢɞɪɚɬɨɜ (ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ) – ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɥɶɞɚ ɫ ɝɚɡɨɦ ɩɨɞ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɦ 
ɲɟɥɶɮɨɦ ɢ ɨɤɟɚɧɫɤɢɦ ɞɧɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞ ɫɥɨɟɦ ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ. Ʉɪɨɦɟ 
ɦɟɬɚɧɚ, ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɛɚɥɚɧɫ Ɂɟɦɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
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 ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜɟɪɯɧɢɣ 3-ɦɟɬɪɨɜɵɣ ɫɥɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 1,9 ɬɪɥɧ. 
ɬ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɜ 2 ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ). ɍɱɟɧɵɦ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜɢɞɟɬɶ 
ɬɚɹɧɢɟ ɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɜ 5 ɦ. ȿɫɥɢ ɜ ɝɨɞ ɜɟɱɧɚɹ ɦɟɪɡɥɨɬɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɜɫɟɝɨ 
1 % ɡɚɤɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨ ɥɶɞɚɯ ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɨɛɴɟɦ ɝɨɞɨɜɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ 
ɜɞɜɨɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 30-50 % ɜɟɱɧɨɣ ɦɟɪɡɥɨɬɵ ɩɥɚɧɟɬɵ ɜɫɟɝɨ ɧɚ 1-1,50ɋ 




1. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɧɚɫɨɫɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ? 
2. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɫɵɪɶɟ 
ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. 
3. ɂɡ ɱɟɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɢɨɧɟɮɬɶ? 
4. Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɢɥɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ? 
5. ȼ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɫɦɨɫɚ ɢ ɤɚɤ ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɷɧɟɪɝɢɸ? 
6. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɮɨɧɚɪɹ. 
7. ɑɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɧɨɜɵɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɥɚɦɩ? 
8. ȼ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ? 
9. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɥɚɡɦɚɝɚɡ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɚɛɨɬɵ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɧɟɦ? 
10. Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɟɣ. 
11. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɚɡɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ.  
12. ȼɵɝɨɞɧɨ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɣ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɢ 
ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɨ ɢɡ ɪɚɩɫɚ? 
13. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɧɵɣ 
ɜɨ ɥɶɞɚɯ ɝɚɡ? 
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 10. ɈɐȿɇɄȺ ȽȺɁɈɇɈɋɇɈɋɌɂ ɍȽɈɅɖɇɕɏ ɆȿɋɌɈɊɈɀȾȿɇɂɃ 
 
 ɍɱɟɛɧɚɹ ɰɟɥɶ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɞɟɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɥɠɟɧ 
ɡɧɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
 ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ – ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɉɛɳɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɟ – Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 22-
25 ɬɪɥɧ. ɦ3, ɚ ɩɪɢɝɨɞɧɵɟ ɤ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ – 3,0-3,7 ɬɪɥɧ. ɦ3. Ɉɧɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɫɬɪɚɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ ɭɝɥɹ ɢ ɦɟɬɚɧɚ. 
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɰɟɧɤɚ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɫɟɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɝɥɭɛɢɧɭ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɧɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɟɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɟ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɠɧɨ 
ɢɡɜɥɟɱɶ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɭɝɨɥɶ ɢ ɦɟɬɚɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ 
(ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ, ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ) ɦɟɬɚɧɚ, 
ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɟ ɜ ɭɝɨɥɶɧɨ–ɩɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɧɟ ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ 
ɢɥɢ ɢɯ ɱɚɫɬɢ.  
 
10.1. Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ 
 
ȼ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɢ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ [10-13, 25-33 
ɢ ɞɪ.] ɩɪɢɧɹɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ: 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɝɚɡɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɟɥɢɥɫɹ ɜ 
ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜ ɦ3/ɦɢɧ. ɢɥɢ ɜ ɦ3/ɫɭɬ.). 
Ⱥɛɫɨɪɛɰɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ 
ɝɚɡ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɬɟɥɚ (ɚɛɫɨɪɛɟɧɬɨɦ). 
Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɹ – ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ 
ɫɥɨɟɦ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɬɟɥɚ (ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɚɞɫɨɪɛɟɧɬɚ). 
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 Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɚɡɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜ 
ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɣ ɤ 1 ɬ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɭɝɥɹ, (ɦ3/ɬ ɭɝɥɹ). 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɩɨɥɨɫɬɟɣ (ɩɨɪ, ɬɪɟɳɢɧ, ɤɚɜɟɪɧ), ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɮɥɸɢɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞɵ (ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ %). 
ɍɝɥɟɝɚɡɨɜɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ – ɭɝɨɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɟɬɚɧɚ > 1 ɦ3 ɜ ɩɨɪɨɞɟ ɢ > 5 ɦ3 ɜ ɭɝɥɟ, ɞɨɛɵɱɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɜɵɝɨɞɧɨɣ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ. 
ɍɝɥɟɧɨɫɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɫɚɞɨɱɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ 
ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ (ɭɝɥɢɫɬɨɟ) ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɜ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɦ ɢɥɢ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ (ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ) ɜɢɞɟ, ɫɥɭɠɚɳɟɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɤɚɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ (ɢɫɬɨɱɧɢɤ) ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɢ ɤɚɤ ɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɫ 
ɜɵɫɨɤɢɦɢ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
ɍɝɨɥɶɧɵɣ ɩɥɚɫɬ – ɡɚɥɟɠɶ ɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɩɨɱɜɵ. Ɇɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ.  
ɍɝɥɟɮɢɤɚɰɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɬ 
ɬɨɪɮɚ ɞɨ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɢɚɝɟɧɟɡɚ ɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ. Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ 
ɭɝɥɹ ɜ ɝɪɚɮɢɬ. 
Ƚɚɡɨɜɚɹ ɡɨɧɚ – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɡɨɧ ɫ ɪɚɡɧɵɦ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɝɚɡɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
Ƚɚɡɨɜɚɹ ɥɨɜɭɲɤɚ – ɨɛɴɟɦ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ ɢ 
ɩɨɤɪɵɲɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ, ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɬɶ ɝɚɡ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. 
Ƚɚɡɨɜɚɹ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ – ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɧɵɯ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ, ɜɵɞɟɥɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢɡ 
ɨɬɛɢɬɨɣ ɩɨɪɨɞɵ ɢɥɢ ɭɝɥɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ. 
Ƚɚɡɨɜɵɣ ɤɚɪɨɬɚɠ – ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɦɟɳɚɸɳɢɯ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳ, ɨɰɟɧɤɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɢ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɝɚɡɚ ɜ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɚɡɚ ɩɨ ɩɪɨɛɚɦ 
ɤɟɪɧɚ ɢ ɩɪɨɦɵɜɨɱɧɨɣ ɠɢɞɤɨɫɬɢ. 
Ƚɚɡɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɚɡɟ, ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɭ Ɇɉɚ. 
Ƚɚɡɨɜɵɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ, ɤ ɨɛɴɟɦɭ ɜɨɞɵ, ɦ3/ɦ3. 
Ƚɚɡɨɭɝɨɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɹ 
ɩɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ (ɞɢɡɴɸɧɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɩɥɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ), ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ 
ɦɚɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɮɚɰɢɚɥɶɧɵɦ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟɦ, ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢɥɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
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 Ƚɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ – ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɭɝɥɹ ɩɪɨɩɭɫɤɚɬɶ ɝɚɡ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɜ ɧɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɩɨɪ ɢ ɬɪɟɳɢɧ. 
Ƚɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɚɡɚ ɢɥɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɦɟɫɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɪɨɛɚ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɞɚɜɥɟɧɢɹɯ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. 
Ƚɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɧɚɤɚɱɤɢ ɮɥɸɢɞɚ ɩɨɞ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɢ ɢɯ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜ ɨɤɨɥɨɫɤɜɚɠɢɧɧɨɣ 
ɡɨɧɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ. 
Ɉɩɟɪɟɠɚɸɳɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɧɚ – ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɝɚɡɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɥɢ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ. 
Ɉɛɳɚɹ (ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ) ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɩɨɪ (ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢ 
ɡɚɤɪɵɬɵɯ) ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɭɝɥɹ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɵ (ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜ %). 
Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɶ ɩɨɪ ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɶ ɩɨɪ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ – ɱɚɫɬɶ ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨɥɨɫɬɟɣ 
(ɩɨɪ, ɬɪɟɳɢɧ, ɤɚɜɟɪɧ) ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞɵ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɝɚɡ ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɨɣ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ (ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ) – ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢɥɢ ɦɚɫɫɵ ɭɝɥɹ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞ, ɢɡɴɹɬɵɯ ɢɡ 
ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢɥɢ ɝɨɪɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ 
ɟɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (ɦ3/ɬ ɢɥɢ 
ɦ3/ɦ3). 
Ɂɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɟ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɟ 
ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢɥɢ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ, ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɢ ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ. 
ɋɛɥɢɠɟɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬ ɢɥɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɨɤ ɭɝɥɹ (ɫɩɭɬɧɢɤ) – ɩɥɚɫɬ ɢɥɢ 
ɩɪɨɩɥɚɫɬɨɤ ɭɝɥɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ 
ɩɥɚɫɬɚ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɝɚɡ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɟ ɢɥɢ ɧɚɞɪɚɛɨɬɤɟ. 
Ɂɨɧɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ – ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ 
ɬɨɥɳɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 20-50 ɞɨ 60-80 % (ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɱɚɫɬɶ ɦɟɬɚɧɚ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɥɚ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ). 
Ⱦɢɮɮɭɡɢɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɚɫɬɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɢɥɢ ɝɚɡɚ 
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɢɡɤɨɣ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉɟɪɧɨɝɚɡɨɧɚɛɨɪɧɢɤ – ɤɨɥɨɧɤɨɜɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɛɭɪɨɜɨɦ ɫɧɚɪɹɞɟ ɞɥɹ 
ɨɬɛɨɪɚ ɤɟɪɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞ ɫ ɝɚɡɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɧɢɯ, ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɨɜ. 
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 Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ – ɩɨɪɢɫɬɵɟ, ɤɚɜɟɪɧɨɡɧɵɟ, ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɟ 
ɩɨɪɨɞɵ ɢɥɢ ɭɝɨɥɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɢ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɟɝɨ 
ɩɪɢ ɜɫɤɪɵɬɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɢɥɢ ɝɨɪɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ. 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɡɚ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ, ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɨɜ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ 
ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɞɨɥɹɯ ɩɪɨɰɟɧɬɚ.  
ɇɚɞɛɥɨɤɨɜɚɹ (ɧɚɞɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ) ɡɨɧɚ – ɭɝɥɟɧɨɫɧɚɹ ɬɨɥɳɚ ɩɨɪɨɞ ɧɚɞ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ 
ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɥɹ ɢ ɟɝɨ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ.  
Ɇɟɬɚɧɨɜɚɹ ɡɨɧɚ – ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ 
ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɨɜ 
(ɛɨɥɟɟ 80 %).   
Ɇɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ – ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɨɜ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ 
ɨɛɴɟɦɚ ɢɥɢ ɦɚɫɫɵ ɭɝɥɹ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. (ɫɭɯɨɣ 
ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ) ɢɥɢ ɦ3/ɦ3 ɩɨɪɨɞɵ). 
Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞɵ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɨɛɴɟɦ 
ɬɜɟɪɞɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɨɪ, ɬɪɟɳɢɧ, ɤɚɜɟɪɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɠɢɞɤɨɫɬɶ 
ɢɥɢ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɮɥɸɢɞ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɩɥɚɫɬɟ, Ɇɉɚ. 
ɉɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶ – ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɮɥɸɢɞɚ ɢɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɰɟɧɤɢ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞ. 
ɉɨɞɛɥɨɤɨɜɚɹ (ɩɨɞɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ) ɡɨɧɚ – ɭɝɥɟɧɨɫɧɚɹ ɬɨɥɳɚ ɩɨɪɨɞ ɩɨɞ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɥɹ ɢ ɟɝɨ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ɉɨɪɨɞɵ-ɝɚɡɨɭɩɨɪɵ (ɮɥɸɢɞɨɭɩɨɪɵ, ɩɨɤɪɵɲɤɢ) – ɫɥɚɛɨ 
ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ, ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɵɟ (ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜɵɟ) 
ɩɨɪɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɮɥɸɢɞɨɜ). 
ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ – ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ 
ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɢɥɢ ɦɚɫɫɵ ɭɝɥɹ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɵ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (20°ɋ, 0,1 Ɇɉɚ), (ɜ ɦ3/ɬ ɭɝɥɹ ɢɥɢ 
ɦ3/ɦ3 ɩɨɪɨɞɵ). 
ɉɪɢɪɨɞɧɚɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞ – ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ 
ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ ɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɜ ɦ3/ɦ3). 
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɧɚ – ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɨɝɨ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ, ɧɟɩɨɞɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɭɝɥɹ: ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɞɨɛɵɱɚ 
ɞɟɝɚɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ. 
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 ɋɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɝɚɡ – ɝɚɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɢɥɢ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɤɢ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣɫɹ ɜ ɧɢɯ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɚɞɫɨɪɛɰɢɢ ɢɥɢ 
ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ. 
ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɩɨɝɥɨɬɢɬɶ ɩɨɪɨɞɚ ɢɥɢ ɭɝɨɥɶ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
ɋɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɧɚ – ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. 
ɋɭɮɥɹɪ – ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡ ɬɪɟɳɢɧ ɢɥɢ 
ɲɩɭɪɨɜ ɫ ɞɟɛɢɬɨɦ ɫɜɵɲɟ 1 ɦ3/ɦɢɧ. ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɝɨɪɧɨɣ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
ɞɥɢɧɨɣ ɦɟɧɶɲɟ 20 ɦ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ ɫɭɮɥɹɪɵ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ 
ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦ ɬɪɟɳɢɧɚɦ. 
Ɍɪɟɳɢɧɧɚɹ ɩɭɫɬɨɬɧɨɫɬɶ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ 
ɝɨɪɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɬɪɟɳɢɧ, ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ 
ɦɚɫɫɢɜɚ (ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ %). 
ɏɟɦɨɫɨɪɛɰɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞ ɜɫɬɭɩɚɬɶ ɫ ɝɚɡɨɦ 
ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ. 
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ – ɨɛɴɟɦɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɢɡ 
ɩɪɨɛɵ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɬɟɪɦɢɧɵ ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 
10.2. Ƚɟɨɥɨɝɢɹ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɟɫɹ ɤɚɤ ɜ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ (ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɢ), ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɦɟɬɚɧ, ɬɹɠɟɥɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, ɜɨɞɨɪɨɞ, ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɚɡɨɬ, ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ, 
ɠɢɞɤɢɟ, ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɟɪɬɧɵɟ ɝɚɡɵ – ɚɪɝɨɧ, ɝɟɥɢɣ, ɤɪɢɩɬɨɧ, ɤɫɟɧɨɧ, 
ɪɚɞɨɧ. 
ɋɚɦɵɦɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɚɧ, ɚɡɨɬ ɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɝɚɡɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ 
ɥɢɲɶ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɦɟɫɟɣ. Ɇɟɬɚɧ ɢ ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ – ɞɢɚɝɟɧɟɡɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. 
Ƚɚɡɵ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ – ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɭɝɥɹ, 
ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɝɨɪɸɱɢɯ ɚɪɝɢɥɥɢɬɨɜ, ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ). 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ: ɋ02, ɇ2S, NH3 ɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ (ɦɟɬɚɧ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɢ). ɇɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɋ02, ɧɚ ɩɨɡɞɧɢɯ – 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ. ɋɨɫɬɚɜ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ 
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 ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɦ ɪɟɡɤɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɦɟɬɚɧ, ɢɧɨɝɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɧɚ; ɬɹɠɟɥɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ 
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɨɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɬɢɩɢɱɧɨ ɫɚɩɪɨɩɟɥɢɬɨɜɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɜɵɫɲɢɦ ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɝɨɦɨɥɨɝɚɦ ɦɟɬɚɧɚ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɚɦɨɪɮɢɡɦɚ ɜ ɝɚɡɚɯ ɪɟɡɤɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɝɨɦɨɥɨɝɨɜ ɦɟɬɚɧɚ; ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɤɢɫɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɡɚɥɟɠɟɣ (ɝɚɡɨɜɵɯ, ɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɯ, ɝɚɡɨɧɟɮɬɹɧɵɯ) ɢɥɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ (ɦɚɪɤɢ Ȼ-Ⱦ, t ɞɨ 60-80qɋ) ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɦɟɧɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ 
ɦɟɬɚɧɚ. Ɋɚɧɧɹɹ ɢ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɨɞɫɬɚɞɢɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ (ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɥɹ ɦɚɪɨɤ Ⱦ-
Ɉɋ, t 80-170 ɋ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɧɚ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ. ɉɨɞɫɬɚɞɢɢ ɩɨɡɞɧɟɝɨ 
ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɦɚɪɨɤ 
Ɍ-Ⱥ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ 180-250qɋ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɝɟɧɟɪɚɰɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɢ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. ɇɚ 
ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ (ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬ, t 260-300qɋ) ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɯ ɝɚɡɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɨɞɨɪɨɞ ɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɩɪɢ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ ɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɨɥɢ ɦɟɬɚɧɚ. 
Ȼɥɢɡɨɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɢɡɨɬɨɩɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɹ 
ɢ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɨɞɫɬɜɟ. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɭɝɥɟɤɚɬɚɝɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɝɚɡɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɢɝɪɢɪɨɜɚɥɢ ɢɡ ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɝɚɡɨɜɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɚɡɵ 
ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɪɹɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 0 ɞɨ 100 % ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ 
ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɩɚɥɟɨɝɥɭɛɢɧɨɣ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜ. Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ ɦɟɬɚɧ ɫɜɹɡɚɧ 
ɫ ɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ ɢ ɫ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ. Ɇɟɬɚɧ (CH4), ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɢɦɟɟɬ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɱɢɫɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɦ ɝɚɡɚɦ 
ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ɇɟɬɚɧ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ. ɉɪɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɦɟɬɚɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɦɟɫɢ: ɝɨɪɸɱɢɟ – ɩɪɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜ ɧɢɯ ɦɟɬɚɧɚ ɞɨ 5-6 % ɢ ɫɜɵɲɟ 14-16 % ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɟ – ɩɪɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɬ 5 ɞɨ 16 % (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜɡɪɵɜɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɟɬɚɧɚ 9,5 %). Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
670-750°ɋ. 
ȼɡɪɵɜɨɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɦɟɬɚɧɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɧɟɡɚɩɧɵɯ 
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɭɝɥɹ, ɩɨɪɨɞ ɢ ɝɚɡɚ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɝɨɪɧɨɝɨ ɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɛɨɟɦ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ (ɡɨɧɚ ɩɪɢɝɪɭɡɤɢ) ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
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 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
Ɍɹɠɟɥɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɚɧɨɦ (C2H6) ɢ ɩɪɨɩɚɧɨɦ (C3H8), ɪɟɠɟ ɛɭɬɚɧɨɦ 
(C4H10). ɋ ɪɨɫɬɨɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɜ Ⱦɨɧɟɰɤɨɦ ɢ Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-
ȼɨɥɵɧɫɤɨɦ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ, ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɚɡɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɬɹɠɟɥɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɭɝɥɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ (Ƚ-Ʉ).  
Ⱥɡɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɟɝɨ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ – ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ 
ɞɨ 90-95 % ɜ ɩɪɢɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɣ ɡɨɧɟ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɡɨɬɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɚɡɨɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ. ɇɢɠɟ ɜɟɪɯɧɟɣ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɨɧɵ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 5 %.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɚɡɨɬ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɡɨɦ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ. Ɏɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɡɨɬ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɜ ɡɨɧɟ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ 
ɝɚɡɨɜ – ɷɬɨ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɚɜɧɟɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɤɚɬɚɝɟɧɧɵɯ (ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ) ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɝɚɡɚɯ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɨɬ ɞɨɥɟɣ ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɞɨ 80 % ɢ ɛɨɥɶɲɟ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɈ2 ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɡɨɧɟ ɝɚɡɨ- ɢ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɚ.  
ȼɨɞɨɪɨɞ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɛ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɜ 
ɞɟɫɹɬɵɯ-ɫɨɬɵɯ ɞɨɥɹɯ ɩɪɨɰɟɧɬɚ. ȿɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ – ɟɟ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɢɡ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɱɚɝɨɜ (ɸɜɟɧɢɥɶɧɵɣ). 
Ƚɟɥɢɣ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɦɟɫɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɢ Ʌɶɜɨɜɫɤɨ-
ȼɨɥɵɧɫɤɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɤɪɨɩɪɢɦɟɫɶɸ. ȿɝɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ (ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ) ɝɚɡɚɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 0,05 %. Ⱦɥɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɨɧɢ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,1-0,3 %, ɞɥɹ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ – 0,1-0,9 %. Ƚɟɧɟɡɢɫ ɝɟɥɢɹ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɚɡɚɯ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɦ 
ɪɚɫɩɚɞɨɦ.  
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɟɞɤɨ, ɚ ɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɵɹɫɧɟɧɨ. 
ɋɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɜɵɹɜɥɹɸɬ ɪɟɞɤɨ (ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ 0,4-1,0 %). Ɉɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫ ɦɟɬɚɧɨɦ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɛɚɤɬɟɪɢɣ. ȿɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɝɥɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɚɯ 
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭɝɥɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɟ ɟɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɚɡɚɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ɋɟɞɤɢɟ ɝɚɡɵ (ɚɪɝɨɧ, ɤɪɢɩɬɨɧ, ɤɫɟɧɨɧ) ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɫɦɟɫɹɯ 
ɫ ɚɡɨɬɨɦ, ɩɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɝɚɡɨɜ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɝɚɡɵ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ, 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɢ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɜɟɪɞɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ. 
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ȼ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟɝɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ 
ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳ, ɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɱɬɢ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. ȼ ɩɨɪɨɞɚɯ 
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 ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɝɚɡɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɚɡɟ (ɜ ɩɨɪɚɯ, ɩɭɫɬɨɬɚɯ, ɬɪɟɳɢɧɚɯ) ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɢ ɩɨɪɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ). ɉɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɟɝɨ ɝɨɦɨɥɨɝɨɜ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɜ ɜɢɞɟ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ. 
Ɏɚɡɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨɞ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɪɦɨɛɚɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɉɨ ɮɨɪɦɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ – ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ 
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
Ɇɨɳɧɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɝɨɥɶɧɵɟ 
ɩɥɚɫɬɵ, ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɭɝɥɢɫɬɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ (ɫɜɵɲɟ 30 %) ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɝɨ ɭɝɥɢɫɬɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɜɨɟɣ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ 
ɝɚɡɨɜ. 
ɍɝɨɥɶ – ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɫɨɪɛɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ (ɫɨɪɛɰɢɟɣ). ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɨɪɛɰɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɟɟ ɜɢɞɨɜ – 
ɚɞɫɨɪɛɰɢɸ (ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɜɟɳɟɫɬɜɚ), ɚɛɫɨɪɛɰɢɸ (ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ 
ɝɚɡɚ ɜɫɟɦ ɨɛɴɟɦɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɚ) ɢ ɯɟɦɨɫɨɪɛɰɢɸ (ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɨɞɧɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɬɢɦɨɣ ɯɢɦɪɟɚɤɰɢɢ). Ⱥɞɫɨɪɛɰɢɹ ɢ ɚɛɫɨɪɛɰɢɹ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɟɬɚɧ-ɭɝɨɥɶ» ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨ, ɨɧɢ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝ ɜ 
ɞɪɭɝɚ. Ɂɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɪɛɟɧɬɚ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ ɦɟɬɚɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ 
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɦ ɫɢɥ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ ɢɯ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚ ɨɛɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɟ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɭɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ. 
ɏɟɦɨɫɨɪɛɰɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɦɟɬɚɧ-ɭɝɨɥɶ» ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚ ɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɚ. Ƚɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɨɪɛɰɢɢ. 
ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɜ ɪɚɫɬɟɬ ɜ ɪɹɞɭ He, H2, N2, Ar, CH4, CO2, ɬɹɠɟɥɵɟ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ 
ɩɨɪɨɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
– ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ (ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɬ ɫɨɪɛɰɢɹ ɢ ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɚɡɵ); 
– ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɢ ɪɨɫɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɪɛɰɢɹ ɩɨɧɢɠɚɟɬɫɹ; 
– ɜɥɚɝɚ (ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɠɚɟɬ ɫɨɪɛɰɢɸ); 
– ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɭɝɥɹ. 
ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ 
ɜ ɚɧɬɪɚɰɢɬɟ. ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɣ ɭɝɨɥɶ. 
Ɇɟɬɚɧ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɩɨɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ (ɝɪɚɧɭɥɹɪɧɨɟ ɢ ɬɪɟɳɢɧɧɨɟ). ȿɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɢ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ȿɫɥɢ ɩɨɪɵ ɢ ɬɪɟɳɢɧɵ ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɜɨɞɨɣ, ɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɧɢɯ 
ɦɟɬɚɧɚ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɟ. ȼ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ 
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 ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɝɚɡɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɚɡɟ (ɜ ɩɨɪɚɯ, ɩɨɥɨɫɬɹɯ, 
ɬɪɟɳɢɧɚɯ) ɢɥɢ ɠɟ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ (ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɢ ɩɨɪɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ). 
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɥɭɠɚɬ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ (ɦɟɧɶɲɟ 5-10 %) ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɝɨ 
ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ. Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɞɥɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɷɬɨ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ.  
Ƚɚɡɵ ɜ ɬɨɥɳɚɯ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɯ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ: 
ɚ) Ɋɚɫɫɟɹɧɧɵɟ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɝɚɡɵ ɩɨɪɨɞ. Ɉɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɥɸɱɟɧɵ ɜ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɪɚɯ (ɝɚɡɨɜɵɯ ɢ ɝɚɡɨɠɢɞɤɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɯ) ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɡɵ, ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɩɨɪɨɞ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ ɩɨɪɨɞ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɢɯ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɥɢɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ƚɚɡ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɚɯ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ 
ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ. ɉɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɜ 
ɲɚɯɬɚɯ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨɟ 
ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɛ) ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɬɪɟɳɢɧɵ, 
ɩɨɥɨɫɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɩɨɪɨɜɭɸ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ ɜ ɝɚɡɨɜɵɯ ɥɨɜɭɲɤɚɯ. ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ 
ɷɬɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɭɬɟɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ (ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ ɢ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɪɚɡɪɵɜɧɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ, ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ, 
ɝɨɪɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ). Ɉɛɴɟɦɵ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɝɚɡɨɜ ɦɨɝɭɬ ɤɨɥɟɛɚɬɶɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ. ɉɪɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɝɨɪɧɵɦɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦɢ, ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɳɢɧɚɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ ɡɨɧ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɩɨɥɨɫɬɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɭɮɥɹɪɧɵɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ. 
ɂɡ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ (ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ) ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ 
ɡɨɧ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɪɚɡɪɵɜɧɵɦ ɢ ɩɥɢɤɚɬɢɜɧɵɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ, ɝɚɡ ɦɨɠɟɬ 
ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɬɟɧ ɢ ɬɵɫɹɱ ɦɟɬɪɨɜ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯ. 
ɋɜɨɛɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɜ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ (ɡɚɥɟɠɚɯ) ɨɛɵɱɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɢ ɫ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɨɬɪɟɳɢɧɧɵɯ ɜɨɞ. Ɉɧ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ: ɩɥɚɫɬɨɜɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ, 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɪɟɡɤɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɦɫɹ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 
ɞɟɛɢɬɨɦ ɢ ɨɛɴɟɦɨɦ. 
ɜ) ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɢ ɩɥɚɫɬɨɬɪɟɳɢɧɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, 
ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜ ɩɨɪɨɜɵɯ ɢ ɬɪɟɳɢɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ (ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ), ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɜɨɞ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɨɬ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
ɋɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɢɠɟ 
ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɢ ɭɝɥɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɝɚɡɚ 
ɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɟ ɭɝɥɢɫɬɨɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɬɨ ɢɯ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ. 
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 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳɚɯ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
– ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɧɚɞ ɩɥɚɫɬɨɜɵɦ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɜɨɞ; 
– ɜɧɭɬɪɢɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ (ɜɧɭɬɪɢɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɢ ɦɟɠɩɥɚɫɬɨɜɚɹ) ɦɢɝɪɚɰɢɹ 
ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ; 
– ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɥɨɜɭɲɟɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬ ɜɨɞɵ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɟɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ. 
Ƚɚɡ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɦɢɝɪɢɪɭɟɬ ɞɨ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫ ɥɨɜɭɲɤɨɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 
ɟɝɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɥɨɜɭɲɤɢ ɝɚɡ ɦɢɝɪɢɪɭɟɬ ɤ 
ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. ȼ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɥɨɜɭɲɤɚ» ɜɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ:    
– ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ;   
– ɩɨɤɪɵɲɤɚ (ɷɤɪɚɧ ɢɥɢ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ);  
– ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ).  
Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪ ɜ ɩɚɪɟ ɫ ɩɨɤɪɵɲɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɦɤɨɫɬɧɵɯ (ɨɛɳɟɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ 
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɩɭɫɬɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ) ɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɯ (ɨɛɳɟɣ ɢ 
ɮɚɡɨɜɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɝɚɡɨ- ɢ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ) ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨɞ. ɉɨɤɪɵɲɤɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɪɨɞɵ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ ɢɥɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ 
ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɢɥɢ 
ɬɪɟɳɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɂɯ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɟɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɬɨɥɳɢɧɵ ɢ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ʌɭɱɲɢɦɢ ɩɨɤɪɵɲɤɚɦɢ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ, ɧɟ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɟ ɚɪɝɢɥɥɢɬɵ ɢ ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɵ, ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɥɢɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɪɨɞ 
ɩɨɤɪɵɲɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢ ɬɨɧɤɨɡɟɪɧɢɫɬɵɟ ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ. 
ɉɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳɚɯ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɥɨɜɭɲɟɤ: 
– ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɜɭɲɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɤɪɵɲɤɚɦɢ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɦɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɯɨɞɚɯ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨɞ ɦɨɥɨɞɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɢɯ; 
– ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɜɭɲɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢ ɜɵɤɥɢɧɢɜɚɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ 
ɢɥɢ ɟɝɨ ɮɚɰɢɚɥɶɧɨɦ ɡɚɦɟɳɟɧɢɢ; 
– ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ (ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɫ ɩɨɤɪɵɲɤɨɣ): ɤɭɩɨɥɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨɞɧɹɬɢɹɦɢ, 
ɤɭɩɨɥɚɦɢ, ɜɵɫɬɭɩɚɦɢ, ɛɪɚɯɢɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɫɤɥɚɞɤɚɦɢ. 
ɇɚ ɦɨɧɨɤɥɢɧɚɥɹɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɜ 
ɜɢɞɟ ɮɥɟɤɫɭɪ, ɬɟɪɪɚɫ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɧɨɫɨɜ; 
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 – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɤɥɚɞɨɤ, 
ɪɚɡɨɪɜɚɧɧɵɯ ɞɢɡɴɸɧɤɬɢɜɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɦɟɫɢɬɟɥɹ ɫɬɵɤɭɸɬɫɹ ɩɥɚɫɬ-
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɢ ɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɣ ɩɥɚɫɬ; 
– ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɞɢɡɴɸɧɤɬɢɜɧɵɯ ɡɨɧ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɥɭɠɚɬ ɦɚɫɫɢɜɵ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɞɪɨɛɥɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɪɚɡɪɵɜɧɵɯ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɩɥɨɯɨ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ ɬɨɥɳɚɯ. Ɍɚɤɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ 
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɝɚɡɨɜɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:  
ɚ) ɩɪɢ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɶɧɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɢɥɢ ɤɭɩɨɥɶɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ ɡɨɧ ɢɥɢ ɠɟ ɡɨɧ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ;  
ɛ) ɩɪɢ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ ɡɨɧ ɢɥɢ ɡɨɧ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɞɚɜɧɟɝɨ 
ɞɢɡɴɸɧɤɬɢɜɚ ɫ ɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɦ ɦɚɫɫɢɜɨɦ ɩɨɪɨɞ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ;  
ɜ) ɩɪɢ ɜɵɤɥɢɧɢɜɚɧɢɢ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɯ ɡɨɧ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɬɭɯɚɧɢɟɦ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɢ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɢɯ ɜɨ ɮɥɟɤɫɭɪɵ;  
ɝ) ɩɪɢ ɩɟɪɟɠɢɦɚɯ ɢ ɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɬɪɟɳɢɧ; 
– ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɤɪɭɩɧɨɩɨɪɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɬɨɧɤɨɩɨɪɨɜɭɸ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɭɸ, ɱɬɨ ɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɷɤɪɚɧɢɪɭɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɚɩɢɥɥɹɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ; 
– ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɝɚɡɨɜɵɟ ɥɨɜɭɲɤɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɨɧɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɫɬɚɪɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɦ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɦ 
ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɦ ɡɨɧɚɦ ɨɛɪɭɲɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɟ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɪɢ ɩɨɢɫɤɚɯ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɚɡɨɜɵɯ ɥɨɜɭɲɟɤ ɫɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼɢɞɵ ɥɨɜɭɲɟɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 10.1. ɉɪɢɦɟɪ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ. 10.2. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɯ ɢɡ 
ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɤ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɟɫɬɶ ɜɫɬɪɟɱɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ. Ɍɚɤɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɝɚɡɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɦɭ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɢ ɤɚɬɚɝɟɧɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ, ɩɪɨɹɜɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɡɨɬ-ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ-ɦɟɬɚɧ). 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɪɚɧɧɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɧɟ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɜɵɯ ɡɨɧ ɜ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ 
ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 0 ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɢ ɫɨɬɟɧ ɦɟɬɪɨɜ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɡɨɬɧɨ-ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɣ ɢ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨ-ɚɡɨɬɧɨɣ ɡɨɧ ɜɯɨɞɹɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ ɢ ɚɡɨɬ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ 
ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɨɬ 20 ɞɨ 80 %. Ɇɟɬɚɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɟɝɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 10 %. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɷɬɢɯ ɡɨɧ 
ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 30-60 ɦ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɚɡɨɬɧɨ-
ɦɟɬɚɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɡɨɬɚ ɢ 





ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 1 – ɤɨɧɬɭɪ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ; 2 – ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɣ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤ; 3 – ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɢɤ; 4 – ɷɤɪɚɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɨɥɳɚ; 5 – ɩɨɪɨɞɵ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ; 6 – ɝɪɚɧɢɰɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ 
ɧɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ; ȽȼɄ – ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ 
 
Ɋɢɫ. 10.1. ɉɪɢɦɟɪɵ ɥɨɜɭɲɟɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ (ɚ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɛ) ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɜ) ɬɢɩɨɜ 
 
ȼ ɡɨɧɟ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 80 % ɢ ɧɚ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɜɟɫɶ ɝɚɡ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɦɟɬɚɧɨɦ ɫ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɚɡɨɬɚ ɢ ɠɢɞɤɢɯ ɝɚɡɨɜ.    
ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɡɨɧɵ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɦɢ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 
ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
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 ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20-25 ɦ3/ɬ.ɫ.ɛ.ɦ. ɞɥɹ ɫɥɚɛɨ- 
ɫɪɟɞɧɟɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ, ɚ ɞɥɹ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɞɨ 35-40 ɦ3/ɬ.ɫ.ɛ.ɦ. ɋ 
ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɜ ɡɨɧɭ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ ɚɡɨɬɚ ɫ 
ɠɢɞɤɢɦɢ ɝɚɡɚɦɢ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɞɨ ɫɥɟɞɨɜ ɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɨɛɳɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 
5-10 %. ɍɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɪɚɧɧɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɟ ɫɪɟɞɢ 
ɫɥɚɛɨɫɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɯ ɩɨɪɨɞ (ɩɟɫɱɚɧɢɤɢ, 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤ ɢ ɞɪ.), ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɱɟɦ 
ɩɥɚɫɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨ 
ɩɪɨɫɬɢɪɚɧɢɸ ɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ. 
 
ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: 1 – ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɢɤ; 2 – ɜɨɞɨɧɨɫɧɵɣ 
ɩɟɫɱɚɧɢɤ; 3 – ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ; 4 – ɚɥɟɜɪɨɥɢɬ; 5 – ɭɝɨɥɶɧɵɣ ɩɥɚɫɬ; 6 – 
ɢɡɨɝɢɩɫɚ ɤɪɨɜɥɢ ɩɥɚɫɬɚ (ɦ); 7 – ɜɧɟɲɧɢɣ ɤɨɧɬɭɪ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ; 8 – 
ɪɚɡɪɵɜɧɵɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
 
Ɋɢɫ. 10.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɢ ɪɚɡɪɟɡ ɦɢɤɪɨɡɚɥɟɠɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ 
ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ 
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 ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ ɦɚɥɨ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɟ 
ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɢɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɭɝɥɟɦ. ɉɨɪɨɞɵ ɫ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɝɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɝɨ 
ɷɤɪɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɝɚɡɚ. 
ɉɨɤɪɨɜɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ, ɮɚɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜɥɢɹɸɬ 
ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ. Ƚɚɡɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɭɝɥɟɧɨɫɧɭɸ ɬɨɥɳɭ, ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɬ ɞɟɦɟɬɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɦɟɸɬ, 
ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɨɬɤɪɵɬɵɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɦ ɟɝɨ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɮɚɡɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɧɵɦɢ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ. ɋ ɪɨɫɬɨɦ 
ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ ɟɝɨ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɫɥɚɛɨɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜ, ɚ 
ɩɨɫɥɟ ɪɟɡɤɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɥɶɧɨɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚɯ 
(ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬɚɯ). 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɥɢɜɚɠɧɵɯ 
ɬɪɟɳɢɧ, ɚ ɨɬɫɸɞɚ ɢ ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ ɭɝɥɹ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɝɨɥɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ, ɩɟɪɜɢɱɧɚɹ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ ɜ 
ɭɝɥɹɯ ɪɚɧɧɟɣ ɢ ɩɨɡɞɧɟɣ ɫɬɚɞɢɣ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɢɝɪɚɰɢɹ 
ɝɚɡɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɟɟ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɫɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɝɥɟɦ ɦɚɪɨɤ ɀ, 
Ʉ ɢ Ɉɋ. ɉɨ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɮɸɡɟɧɢɬɚ. Ɋɨɫɬ ɱɢɫɥɚ ɬɪɟɳɢɧ ɜ ɭɝɥɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɝɪɭɩɩɵ ɜɢɬɪɢɧɢɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɟɝɨ ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ.  
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɲɚɯɬ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɧɚɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɥɚɜɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɡɨɧɚ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚɹ ɡɚɥɟɠɶ ɦɟɬɚɧɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɧɵɦɢ, ɪɚɫɬɪɟɫɤɚɧɧɵɦɢ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɥɭɠɚɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ, ɢ ɬɪɟɳɢɧɧɨ-ɩɨɪɢɫɬɵɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɦ ɟɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɥɨɜɭɲɤɢ) ɢ ɟɟ 
ɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɣ ɩɨɤɪɵɲɤɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɟ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɚɞ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ ɢ ɧɟ ɢɫɩɵɬɚɜɲɢɟ 
ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɝɥɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɞɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɞɨɲɥɚ ɡɨɧɚ 
ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɫɨɪɛɰɢɢ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ (ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɭɝɥɹ) 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɟɳɢɧɚɯ ɢ ɩɨɥɨɫɬɹɯ. 
ɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɞɟɫɨɪɛɰɢɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɹ ɩɨɪɨɞ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɩɨɱɜɵ ɧɚ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɚɡ 
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 ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ ɬɨɥɳɢɧɭ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ. ȼɵɞɟɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞ ɦɟɬɚɧ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɢɫɬɨ-ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɣ ɫɪɟɞɟ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. ɂɡ ɜɫɟɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ (ɦɢɝɪɚɰɢɢ) ɝɚɡɚ ɫɚɦɨɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɦɢɝɪɚɰɢɢ (ɩɨ ɡɨɧɚɦ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ), ɦɢɝɪɚɰɢɹ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɩɥɚɫɬɨɜɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢ ɩɭɬɟɦ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɝɚɡɨɜ. 
Ɇɟɬɚɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɧɚɞɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɢ ɩɨɞɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ ɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɟɬɚɧ, 
ɬɹɠɟɥɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, ɜɨɞɨɪɨɞ, ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɣ ɝɚɡ, ɚɡɨɬ, ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ, ɠɢɞɤɢɟ, 
ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɟɪɬɧɵɟ ɝɚɡɵ – ɚɪɝɨɧ, ɝɟɥɢɣ, ɤɪɢɩɬɨɧ, ɤɫɟɧɨɧ, ɪɚɞɨɧ. ɉɪɢ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ ɦɟɬɚɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɦɟɫɢ: ɝɨɪɸɱɢɟ – ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜ ɧɢɯ 
ɦɟɬɚɧɚ ɞɨ 5-6 % ɢ ɫɜɵɲɟ 14-16 % ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɟ – ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɨɬ 5 ɞɨ 16 % 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜɡɪɵɜɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɦɟɬɚɧɚ 9,5 %). 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 670-750°ɋ. Ʉɨɥɥɟɤɬɨɪ ɜ 
ɩɚɪɟ ɫ ɩɨɤɪɵɲɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɦ ɝɚɡɚ. ȼ ɡɨɧɟ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 80 %. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɪɚɫɬɟɬ ɫ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20-25 ɦ3/ɬ.ɫ.ɛ.ɦ. ɞɥɹ ɫɥɚɛɨ- 
ɫɪɟɞɧɟɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɢ ɞɨ 35-40 ɦ3/ɬ.ɫ.ɛ.ɦ.– ɞɥɹ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ.  
 
10.3. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɤ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɞɧɭ ɰɟɥɶ, ɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ: 
– ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-3), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɡɚɥɟɠɟɣ ɝɚɡɚ. ȽȿɈ-3 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɌɗɊ) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɦ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
– ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-2) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ) ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ȽȿɈ-2 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɤɥɚɞ (ɌɗȾ) ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ). Ɉɰɟɧɤɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨɛɵɱɭ ɦɟɬɚɧɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 
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 ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɝɥɟɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ; 
– ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-1) ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɟɝɨ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɞɨɛɵɱɟ ɦɟɬɚɧɚ. 
ȽȿɈ-1 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɌȿɈ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɨɧɞɢɰɢɣ ɞɥɹ 
ɢɯ ɩɨɞɫɱɟɬɚ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ȽȿɈ-1 ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.    
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɢ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ, ɭɬɨɱɧɹɸɬɫɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ 
ɜɵɛɨɪɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ.   
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
– ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
– ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɉɪɢ ɩɨɢɫɤɚɯ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɩɨɥɟɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ: 
– ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɝɚɡɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, 
ɡɚɦɟɪ ɞɟɛɢɬɨɜ ɝɚɡɚ ɢ ɜɨɞɵ; 
– ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ) ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ 
ɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ ɜɚɤɭɭɦ-ɫɬɚɤɚɧɨɜ; 
– ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɟɪɧɨɝɚɡɨɧɚɛɨɪɧɢɤɨɜ (ɄȽɇ) ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɚɪɨɬɚɠɚ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɝɟɨɮɢɡɢɤɢ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɟɛɢɬɨɜ ɝɚɡɚ ɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ; 
– ɨɬɛɨɪ ɩɨɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɛ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɴɟɦɨɤ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɲɚɯɬ; 
– ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɝɚɡɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ ɧɨɜɵɯ ɢ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ:  
– ɤɪɨɦɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɤɟɪɧɨɝɚɡɨɧɚɛɨɪɧɢɤɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɭɝɥɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɩɥɚɫɬɨɜɵɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɢɧɟɬɢɤɭ 
ɞɟɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
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 – ɡɚɦɟɪɹɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɦɟɞɥɟɧɧɨɣ 
ɝɚɡɨɨɬɞɚɱɢ ɩɥɚɫɬɨɜ ɭɝɥɹ; 
– ɢɡɭɱɚɬɶ ɟɦɤɨɫɬɧɵɟ ɢ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ) 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɡɚɥɟɝɚɧɢɢ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ, 
ɛɭɪɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɭɫɬɨɜ ɫɤɜɚɠɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɚ 
ɢ ɨɬɤɚɱɤɢ ɜɨɞɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɦɟɠɫɤɜɚɠɢɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɞɟɛɢɬɨɜ ɝɚɡɚ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɟɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ; 
– ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɨ ɤɟɪɧɭ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ; 
– ɢɡɭɱɚɬɶ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɲɚɯɬɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɞɨɛɵɱɭ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ; 
– ɫɬɪɨɢɬɶ ɤɚɪɬɵ ɢɡɨɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ;  
– ɞɚɜɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɧɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɜɫɟɯ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɩɥɨɳɚɞɹɯ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ (ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ, ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ, ɪɚɡɜɟɞɤɢ) ɢ ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ) 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɞɢɢ (ɷɬɚɩɟ), ɫ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɛɨɬ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɧɟɞɪ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɚɧɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ ɢɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɬɚɧɚ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ, ɜɢɞɵ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɬɢɩɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: 
– ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɢɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ; 
– ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɲɚɯɬɧɵɟ ɩɨɥɹ, 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ); 
– ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞ; 
– ɮɨɪɦɵ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ, ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨɞ ɢ ɭɝɥɹ; 
– ɫɬɚɞɢɣɧɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɢ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ; 
– ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ (ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ).  
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 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɬɚɧɨɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ:   
– ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ (ɦɟɬɚɧɚ) ɩɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɸ (ɲɚɯɬɧɨɦɭ ɩɨɥɸ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ 
ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɰɟɧɤɢ (ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶ, 
ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ); 
– ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɢɡ ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɚ.             
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɢɯ ɩɨɪɨɞ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ (ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɪɭɠɚɸɬɫɹ, ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɸɬɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ 
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ) ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟ ɢɦɟɟɬ. ɇɚ ɜɫɟɯ 
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɢɯ ɪɚɡɜɟɞɤɢ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɞɨɢɡɭɱɟɧɢɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
(ɞɨɪɚɡɜɟɞɤɟ) ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɛɵɱɢ. 
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɟɝɨ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɷɬɚɥɨɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ 
(ɩɨɥɢɝɨɧ, ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɛɥɨɤ, ɡɨɧɭ, ɷɬɚɠ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ), ɝɞɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɩɵɬɧɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ). Ɍɚɤɢɯ ɷɬɚɥɨɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
1-3 ɧɚ ɜɫɟɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ) ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ), ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ, 
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɨ-ɟɦɤɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɪɨɞ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɚɥɨɧɧɵɣ 
ɭɱɚɫɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɬɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɨɩɵɬɧɨɦ 
ɪɟɠɢɦɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɷɬɚɥɨɧɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ (ɩɨɥɢɝɨɧɟ) ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɨɛɵɱɢ ɟɝɨ, ɞɟɛɢɬɚ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 
Ɉɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ 
«ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ» [10].  
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ 
ɩɨɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɜ 
ɌɗɈ ɤɨɧɞɢɰɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ (ɛɚɡɨɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ), ɢɥɢ 
122
 ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ (ɡɚɥɟɠɟɣ) ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ 
(ɦɟɬɚɧɚ), ɡɚɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɜ ɧɟɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɦ 
ɦɚɫɫɢɜɟ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɤ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ».  
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɚɹ ɬɨɥɳɚ 
ɩɨɪɨɞ, ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɯɨɞɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ, ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɨɜ, 
ɚɥɟɜɪɨɥɢɬɨɜ ɫ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɜɢɞɟ 
ɥɢɧɡ, ɩɪɨɠɢɥɨɤ ɢ ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɞɨ 0,1 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ ɫ 
ɡɨɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ (ɞɨ 75 %). ɋ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜɫɟɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɜ ɬ.ɱ. ɮɨɪɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ, ɧɭɠɧɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɛɵɥ ɢɡɭɱɟɧ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɟɦɭ, ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɵɞɟɪɠɤɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɚɧɢɟ ɷɬɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 10.1. 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: 1. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ [10-12]. 2. Ʉɨɥɟɛɚɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ: 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-3); ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-2); ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-
1). ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɷɬɚɩɨɜ: 
ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɩɵɬɧɨ-
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ) ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ «ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ 













 Ɍɚɛɥɢɰɚ 10.1. 
ȼɢɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
 
ɍɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɭɝɥɢɫɬɵɟ 
ɩɨɪɨɞɵ 

































































ɜɵɯ ɜɨɞɚɯ  
ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞ-
ɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. Ɋɚɫɬɜɨ-












ɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɝɥɹ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɩɪɨ-
ɫɥɨɟɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɟ-
ɹɧɧɨɝɨ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɫɭ-
ɯɨɣ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɣ ɦɚɫɫɵ). Ɉɩɪɟ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 
ɭɝɥɹ ɢ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɩɨɪɢɫ-





























ɫɤɢɦɢ ɫɬɚɤɚɧɚɦɢ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɹɦɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ-
ɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɚɡɨ-
ɜɨɝɨ ɤɚɪɨɬɚɠɚ. Ƚɚɡɨɜɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɜ 
ɝɨɪɧɵɯ  ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ . Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɝ-
ɧɨɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫ-
ɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟ-
ɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɞɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪ. Ⱦɥɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɚɡɨ-
ɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ 
Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜ ɝɟɪɦɟ-
ɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɤɚɧɵ ɩɨ 











ɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɬɭɛɚɯ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜɨ-













 10.4. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɦɟɬɚɧɚ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɤ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ» [24] ɩɨ ɨɛɴɟɦɚɦ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɨɜɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ: 
– ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ – ɫɜɵɲɟ 300 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɤɪɭɩɧɵɟ –100-300 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɛɨɥɶɲɢɟ – 30-100 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɫɪɟɞɧɢɟ – 10-30 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ – 5-10 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɦɟɥɤɢɟ – 1-5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ; 
– ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɟ – ɞɨ 1 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
(ɡɚɥɟɠɟɣ) ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɤ ɫɟɞɶɦɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɚɤ ɨɱɟɧɶ 
ɦɟɥɤɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɷɬɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɬɹɠɟɥɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɦɟɬɚɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɡɚɥɟɠɟɣ.  
ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɭ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɮɨɪɦɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ.  
Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɡɨɧɟ 
ɷɩɢɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɭɝɨɥɶ 
ɨɬ ɦɚɪɨɤ ȻȾ ɞɨ Ⱥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɨɧɟ ɤɚɬɚɝɟɧɧɨɣ ɞɟɦɟɬɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬɚ. 
Ɇɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 2-5 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɲɚɯɬ. Ɇɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ 
(ɡɚɩɚɫɵ) ɩɨ ɧɢɦ ɧɟ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ. Ɍɚɤɢɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ.  
Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɢ ɧɚɤɥɨɧɧɵɦ 
ɦɨɧɨɤɥɢɧɚɥɶɧɵɦ ɡɚɥɟɝɚɧɢɟɦ ɩɨɪɨɞ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɭɝɨɥɶ ɦɚɪɨɤ Ⱦ ɢ Ƚ, 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ, ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɯ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ. Ɇɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ – ɨɬ 5-7 
ɞɨ 10-18 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ɉɟɫɱɚɧɢɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɝɚɡ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ. 
Ʉ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɬɨɥɳ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɩɪɨɫɬɵɦ, ɫɤɥɚɞɱɚɬɵɦ ɢɥɢ 
ɤɪɭɩɧɨɛɥɨɱɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
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 ɩɥɚɫɬɚɦɢ ɭɝɥɹ ɦɚɪɨɤ Ɉɋ-Ɍ ɢ ɫɥɚɛɨɭɝɥɟɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɧɬɪɚɰɢɬɨɦ, ɦɚɥɨ 
ɩɨɪɢɫɬɵɦɢ, ɧɨ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵɦɢ ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɦɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 30-40 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɬɚɧɨɜɵɞɟɥɟɧɢɣ 
ɜ ɝɨɪɧɵɟ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 100-200 ɦ3/ɬ ɭɝɥɹ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
ɦɚɫɫɢɜɚ. 
Ʉ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ:   
– ɫɥɨɠɧɵɦ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɫ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɪɨɞ 
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɯ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɦɟɥɤɨɣ 
ɫɤɥɚɞɱɚɬɨɫɬɢ ɢɥɢ ɪɚɡɪɵɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɦɟɥɤɨɛɥɨɱɧɵɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɥɨɜɭɲɤɢ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɝɨɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɫɭɮɥɹɪɧɵɦɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɜɧɟɡɚɩɧɵɦɢ ɜɵɛɪɨɫɚɦɢ ɭɝɥɹ, ɩɨɪɨɞ ɢ ɝɚɡɚ. ɉɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ 
ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ 
ɝɚɡɨɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ. Ɇɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 15-30 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ȼɵɫɨɤɚɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ 
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɝɪɚɧɭɥɹɪɧɨ-ɬɪɟɳɢɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ. ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɝɚɡɨɨɬɞɚɱɚ ɭɝɥɹ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ 
ɦɚɫɫɢɜɚ; 
– ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜɨ 
ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ; ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ 0,1-1,0 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɢ ɞɟɛɢɬ ɫɜɵɲɟ 5 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɵɦɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɛɭɞɭɬ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ȱV ɝɪɭɩɩɵ 
ɢ, ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ȱȱȱ ɝɪɭɩɩɵ, ɦɚɫɲɬɚɛɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ 
ɨɬ ɫɨɬɟɧ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɦɥɪɞ. ɦ3 ɢ ɛɨɥɶɲɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ƚɚɡɨɜɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ: ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ; 
ɤɪɭɩɧɵɟ; ɛɨɥɶɲɢɟ; ɫɪɟɞɧɢɟ; ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ; ɦɟɥɤɢɟ; ɨɱɟɧɶ ɦɟɥɤɢɟ. ɉɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɭ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɮɨɪɦɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ 
ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2-5 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ.; ɨɬ 5-7 ɞɨ 10-18 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ.; ɞɨ 30-40 ɦ3/ɬ 
ɫ.ɛ.ɦ.; ɞɨ 15-30 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. 
 
10.5. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɭ) ɩɨ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ  
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɍɤɪɚɢɧɵ» (1997, 2004 ɝɝ. ɝ. Ʉɢɟɜ) ɢ 
«ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɸ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɤ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ 
126
 ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɝɚɡɚ» (1998 ɝ., ɝ. Ʉɢɟɜ) ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ [10-
12]. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ. 
– Ɋɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɦɵ ɝɚɡɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɭɱɟɧɵ ɫ ɩɨɥɧɨɬɨɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɋɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ – ɷɬɨ 
ɡɚɩɚɫɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ (ɡɚɥɟɠɟɣ) ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ, ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ, 
ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɚɡɨɜ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ), ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɫɤɜɚɠɢɧ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɫɠɚɬɵɦɢ 
ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ ɝɚɡɚ (ɛɨɥɟɟ 5 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ.), ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɧɟɢɫɩɵɬɚɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ. Ȼɟɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ) ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɤ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɂɚɩɚɫɵ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ).  
– ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ – ɷɬɨ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɭɱɟɧɵ ɫ 
ɩɨɥɧɨɬɨɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
(ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ). Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɛɭɤɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɋ2, 
ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɡɚɩɚɫɵ ɬɨɣ ɡɚɥɟɠɢ (ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ), ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɚɡɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɱɚɫɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɦ ɩɥɚɫɬɨɜ). Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɩɚɫɵ ɧɟɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɡɚɥɟɠɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɥɟɝɚɸɬ ɤ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɫ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ. ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ. 
– ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɦ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, 
ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɯ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɹɦɵɯ ɢ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɛɭɪɟɧɢɢ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢɥɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɲɚɯɬɟ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɧɟɞɪ. 
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ. ɗɬɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
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 ɩɪɨɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɵ ɛɭɤɜɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ3. Ɉɧɢ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɟ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ) ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ, 
ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ ɝɚɡɚ. 
– ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɦ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɝɞɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɦɟɠɧɵɦ 
ɩɥɨɳɚɞɹɦ ɢɥɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ. ɗɬɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɞɥɹ ɨɛɡɨɪɚ ɛɭɞɭɳɟɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.  
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱦ1 ɢ Ⱦ2: 
– ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ⱦ1 – ɷɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɫ ɞɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱦ1, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɦɢ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ; 
– ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ Ⱦ2 – ɷɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɳɟ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɬɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɳɢɯ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ. 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ 
ɦɟɬɚɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
– Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɩɚɫɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-1) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ȽȿɈ-1, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ʉɨɦɢɫɫɢɟɣ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨ ɡɚɩɚɫɚɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɞɨɛɵɱɟ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ; 
– Ʉɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɩɚɫɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-2) ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ȽȿɈ-2 ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɤɥɚɞɚ (ɌɗȾ) 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɢɥɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ; 
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 – Ʉ ɬɪɟɬɶɟɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-3) ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɡɚɥɟɠɟɣ 
ɦɟɬɚɧɚ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ (ɌɗɊ) ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ: 
– ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ; 
– ɭɫɥɨɜɧɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɰɟɧɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɡɚɩɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɦ ɡɚɩɚɫɚɦ, ɧɨ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɰɟɧɤɢ; 
– ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɞɨɛɵɱɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɰɟɧɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɧɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɫɬɚɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ.  
ɍɫɥɨɜɧɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɞɪ.) ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɫɭɦɦɚɪɧɨ. ɋɪɟɞɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɟ, ɬɹɠɟɥɨ 
ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɟ ɢ ɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ:  
– ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɦɵɫɥɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ȽɄɁ, ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɚɜɤɭ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ, 
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ;  
– ɞɥɹ ɬɹɠɟɥɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ – ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɦɵɫɥɚ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ȽɄɁ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɬɚɜɤɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɚɧɤɚ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɯɪɚɧɵ ɧɟɞɪ ɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ;  
– ɞɥɹ ɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ – ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ (ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ȽɄɁ, ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɸ ɧɟɞɪ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ, ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɞɨɬɚɰɢɣ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɨɜ.  
Ɍɹɠɟɥɨ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɟ ɢ ɞɨɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɚɥɚɧɫɟ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟɞɪ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɜ 
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ (ɨɛɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ) ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɤ ɝɪɭɩɩɟ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ. ɗɬɚ ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
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 ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨ-
ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ (ȽɗɈ) ɜ ɨɛɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ (ɡɚɩɚɫɚɯ) 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɢɯ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɚɹ ɱɚɫɬɶ. ɗɬɚ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɱɚɫɬɧɵ ɤ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɑȿɋ, ɌȿɈ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɤɥɚɫɫɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɪɚɦɨɱɧɨɣ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ 
ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɪɟɯɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɤɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɤɨɞɟ ɟɞɢɧɢɰɚɦ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɝɪɭɩɩɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɞɟɫɹɬɤɚɦ – ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɬɧɹɦ – ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ. ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɦɟɬɚɧɭ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ 9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 10.2. 
Ʉɥɚɫɫɵ ɩɨɞ ɤɨɞɨɦ 121 ɢ 122, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɟɧɵ. 
Ʉɥɚɫɫ 211 ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɭɫɥɨɜɧɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɵ ɢ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɟɧɵ. 
Ʉɥɚɫɫɵ 221 ɢ 222 ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɢ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɟɧɵ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ. 
Ʉ ɤɥɚɫɫɚɦ 332, 333 ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɟɪɜɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɯ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10.2. 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨ ɤɥɚɫɫɚɦ  
 





























































































ȼɵɜɨɞɵ. Ɂɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ɂɚɩɚɫɵ 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ. Ɋɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɨɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ Ⱦ1 ɢ Ⱦ2. ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɩɵ: ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ 
(ȽȿɈ-1) ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ; ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-2) ɢɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ; ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ (ȽȿɈ-3) ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɤɥɚɫɫɵ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɪɚɦɨɱɧɨɣ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 9 ɤɥɚɫɫɚɦ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɦɟɬɚɧɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
 
10.6. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɞɫɱɟɬɭ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
 
ɉɨɞɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɚɬɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ «Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɍɤɪɚɢɧɵ» [10-12], ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ:  
– ɨɛɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ, ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧɵ ɢɥɢ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; 
– ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɩɚɫɨɜ 
(ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ), ɞɨɛɵɱɚ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɯɪɚɧɟ ɧɟɞɪ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɧɚ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɚ ɱɚɫɬɶ ɨɛɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɦ.   
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɨɞɫɱɟɬɭ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) 
ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
131
 ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɞɨɛɵɱɚ ɟɝɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɬɨɩɥɢɜɚ.               
ɉɪɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠ-
ɞɟɧɢɣ ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɟɬɚɧɨɭɝɨɥɶɧɵɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɚɧɚ, ɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɝɨɥɶ ɢ ɦɟɬɚɧ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ. Ɇɟɬɚɧ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ, ɚ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢɥɢ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɩɨɥɟɡɧɨɟ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ – ɭɝɥɹ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɟɝɨ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ: 
– ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ; 
– ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɡɚɥɟɠɟɣ (ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ); 
– ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ (ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɛɵɱɢ) ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ; 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ; 
– ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ; 
– ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɞɨɛɵɱɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ.   
ȼɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɰɟɧɤɚ ɦɟɬɚɧɚ 
ɤɚɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ.   
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɧɚ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ.  
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ 
ɡɚɥɟɠɚɯ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɜ ɡɚɥɟɠɚɯ (ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ) 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɧɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɤɚɤ 
ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ (ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ), ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɡɚɥɟɠɟɣ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɫɢɜɚ. 
Ɇɟɬɚɧ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ 
ɞɨɛɵɱɟ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɭɝɥɹ 
ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ (ɨɬ ɦɚɪɤɢ Ⱦ ɞɨ ɦɚɪɤɢ Ɍ) ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ 
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 ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬ 0,5 ɞɨ 2,0 ɜ ɢɦɦɟɪɫɢɢ ɩɪɢ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɛɨɥɟɟ 10 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ. 
ɋɚɦɵɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɥɨɡɨɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥɶ. 
ɍɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɩɪɢ ɡɨɥɶɧɨɫɬɢ 40 % ɩɥɨɯɨ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɝɚɡɨɨɬɞɚɱɢ, ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɨɣ, ɦɚɥɨɞɟɛɢɬɧɨɣ ɢ 
ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɫɱɟɬɵ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɥɢɲɶ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɫ ɡɨɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɜɵɲɟ 35 %. 
ɉɨɞɫɱɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɨ 
ɝɥɭɛɢɧɵ 1800 ɦ, ɱɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɜɹɡɤɢ ɫ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ 
ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɭɝɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɢɠɟ ɷɬɢɯ ɝɥɭɛɢɧ 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɭɠɟ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɭ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɩɥɚɫɬɨɜ ɭɝɥɹ ɫ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɦɢ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 0,8 ɦ (ɩɨ ɫɭɦɦɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɚɱɟɤ). ɉɨɞɫɱɟɬɭ ɢ ɭɱɟɬɭ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɟɝɨ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɛɟɡ 
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɡɚɥɟɠɟɣ ɝɚɡɚ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ: 
– ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ ɢ ɫɨɨɪɭɠɚɟɦɵɯ (ɩɪɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɥɢ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ – ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɛɭɞɭɬ 
ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ); ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɲɚɯɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ;  
– ɧɚ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɸɬɫɹ; 
– ɧɚ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ. 
Ɉɛɴɟɤɬɵ, ɩɥɨɳɚɞɢ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɝɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ – 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɢɥɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɞɨɛɵɱɭ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ.            
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɩɨɥɟɡɧɵɦ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɦɟɬɚɧ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɲɚɯɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɲɚɯɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ (ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɢ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ) ɩɪɢ ɞɨɛɵɱɟ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ – ɭɝɥɹ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɤɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ. Ɂɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɬɚɤɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɰɟɧɤɟ ɢ 
ɩɨɞɫɱɟɬɭ. Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɚɧ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɩɥɚɫɬɚɯ-
ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ, ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ. 
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 Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɞɢɰɢɹɦɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɞɫɱɟɬɨɦ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɧɚ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɹɯ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɢ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɤɨɧɞɢɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ. 
Ʉ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɭɦɦɚ ɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɞɪɚɯ, ɯɨɬɹ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦ ɢɡ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, 
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɭɝɥɟ ɢ ɪɚɫɫɟɹɧɧɵɯ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɚɧ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ 
ɫɥɭɠɚɬ ɝɢɩɫɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ, ɤɚɪɬɵ ɢ 
ɪɚɡɪɟɡɵ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤɨɧɬɭɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ, ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɢɥɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ (ɩɨ 
ɝɚɡɨɜɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ) ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɥɹ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɦɟɬɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɩɭɬɧɨ ɢɡɵɦɚɟɬɫɹ, ɟɫɬɶ: ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢ, ɲɚɯɬɧɨɦ ɩɨɥɟ (ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɪɚɡɜɟɞɤɢ), ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɥɢ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɫɧɢɠɟɧɢɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɭɬɧɨ ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɹ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɚɟɦɵɯ ɲɚɯɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢɥɢ ɧɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ (ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ, ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ, ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɚɹ ɢ 
ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ (ɭɱɚɫɬɤɢ), ɝɞɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɲɚɯɬɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
(ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɢɥɢ ɧɚɡɟɦɧɵɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ) ɛɭɞɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ. 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɥɟɠɢ (ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ) 
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɟ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵt ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɢɦ 
ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɨɥɟɡɧɨɦɭ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɦɭ: 
– ɦɟɬɚɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ) ɩɥɚɫɬɚɯ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɫ 
ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɫɜɵɲɟ 10 ɦ3/ɬ ɭɝɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɫ 
ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɫɜɵɲɟ 17-20 ɦ3/ɬ; 
– ɦɟɬɚɧ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ (ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɨɥɶɧɨɫɬɢ) ɩɥɚɫɬɚɯ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ, ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɥɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ (ɩɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ) ɲɚɯɬɧɨɣ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ (ɧɚɡɟɦɧɵɦɢ ɢɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦɢ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦɢ);     
– ɜ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɯ ɩɪɨɫɥɨɣɤɚɯ ɭɝɥɹ (ɞɨ 0,1 ɦ), ɜ ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɢ ɛɟɡɭɝɥɢɫɬɵɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ.  
Ƚɪɚɧɢɰɚɦɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɬɨɥɳɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ (ɤɨɧɬɭɪɵ), ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɢ 
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 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ. Ʉɨɧɬɭɪɵ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɧɵɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɲɚɯɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
(ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɧɚɦɟɱɚɟɦɵɯ), ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɢɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ. ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɪɚɛɨɬɨɤ ɩɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɧɚɦɟɱɚɟɦɵɯ 
ɝɪɚɧɢɰ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɌȿɈ ɤɨɧɞɢɰɢɣ ɩɨ ɨɩɵɬɭ 
ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɲɚɯɬɧɨɝɨ 
ɩɨɥɹ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ), ɟɝɨ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɜ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɧɚ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɹɯ ɢ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. ɂɧɬɟɪɜɚɥɵ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɡɚ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ ɩɨɞɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɧɚɞɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɵɱɧɨ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɩɥɚɫɬɨɜ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɧɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɫ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɟɟ 10 ɦ3/ɬ, 
ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɫ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɟɟ 17-20 ɦ3/ɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ 
ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɢɯ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɝɚɡɨɛɟɡɨɩɚɫɬɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ (ɛɟɡ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ). ɉɨɞɫɱɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ, 
ɟɫɥɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɥɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ.  
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
– ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɭɝɥɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ, ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢ ɩɥɚɫɬɚɦ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
(ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ) ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɝɚɡɚ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ);   
– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ (ɦ3/ɬ ɭɝɥɹ) ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɱɟɬɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ 
ɨɠɢɞɚɟɦɨɣ ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ; 
– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɵɯ ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ; 
– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɧɟɢɫɩɵɬɚɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫɨ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɢɥɢ ɫɛɥɢɠɟɧɧɵɦɢ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɩɥɚɫɬɚɦɢ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ). 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɨɩɵɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɦɟɠɧɵɯ ɲɚɯɬ; ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨɜɵɯ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɚɪɵɯ ɲɚɯɬ; ɩɨ ɌȿɈ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɤɨɧɞɢɰɢɣ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɢ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɲɚɯɬɚɯ, ɢɥɢ ɬɟɯ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ: 
– ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ, ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ; 
– ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ; 
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 – ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɝɪɚɧɢɰɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɢ ɪɨɫɬɚ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɭɬɧɨ 
ɞɨɛɵɬɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
(ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ). Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ (ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɣ) ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɛɵɬɨɝɨ 
ɭɝɥɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɝɥɟɞɨɛɵɱɢ ɢ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚɞɥɟɠɢɬ ɭɱɟɫɬɶ ɥɶɝɨɬɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ ɡɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɤɨɧɬɭɪɚɯ (ɝɪɚɧɢɰɚɯ) ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɢɥɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɢ 
ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ (ɢɥɢ ɢɯ ɱɚɫɬɹɦ), ɢɫɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɢɡ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɡɨɥɶɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ. 
Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ (ɡɚɥɟɠɚɯ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ. 
Ɇɟɬɚɧ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ 
ɝɥɭɛɢɧɵ ɢɯ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɥɟɠɟɣ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ. 
ɉɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɥɤɢɦɢ ɢ ɦɚɥɨɞɟɛɢɬɧɵɦɢ, ɧɨ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤ ɬɢɩɭ ɡɚɥɟɠɟɣ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɗɬɢ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɥɭɠɚɬ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɝɚɡɨɜɵɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (ɭɱɚɫɬɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ) 
ɡɚɥɟɠɟɣ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɨɛɴɟɦ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɟɞɪ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɦɟɬɚɧɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ. 
Ɂɚɥɟɠɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ 
(ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ) ɢ ɧɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ (ɦɟɥɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ), 
ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɧɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɟɪɜɵɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɞɥɹ ɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɜɬɨɪɵɟ – ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɨɛɵɱɢ.  
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ: 
– ɤɚɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɡɚɥɟɠɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ 
(ɛɨɥɟɟ 0,1-0,3 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ 
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 ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɩɪɢ ɞɟɛɢɬɚɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɛɨɥɟɟ 20 ɬɵɫ. 
ɦ3/ɫɭɬ., ɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ – ɛɨɥɟɟ 5 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ.;  
– ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ (ɦɟɧɟɟ 0,1-0,3 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ; 
– ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ (ɦɟɧɟɟ 0,1-0,3 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ), ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɥɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɲɚɯɬ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ 
ɝɚɡɨɜ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɵ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɝɨ 
(ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɝɚɡɨɜɨɝɨ) ɩɪɨɦɵɫɥɚ. 
ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɡɚɥɟɠɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɝɚɡɨɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ) ɦɨɝɭɬ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɟ, ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ (ɞɨ 1 
ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɤɦ) ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɤɨɧɬɭɪɨɜ ɢɯ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɡɨɧ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɢ ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ. ɋɜɨɛɨɞɧɵɟ ɝɚɡɵ 
ɬɚɤɢɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɲɚɯɬɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨ ɪɚɡɪɵɜɧɵɦ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɪɟɳɢɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɧɢɤɥɢ ɜ 
ɩɨɪɨɞɵ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɧɚ ɧɟɝɨ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɨɤ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ 
ɪɚɡɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ. 
ȼɵɜɨɞɵ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɚɬɭ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ «Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɟɞɪ ɍɤɪɚɢɧɵ», ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ, 
ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ. Ɇɟɬɚɧ, 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣ ɞɨɛɵɱɟ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɦ ɩɪɨɦɵɫɥɨɦ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɥɚɫɬɚɯ ɭɝɥɹ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ (ɨɬ ɦɚɪɤɢ Ⱦ ɞɨ ɦɚɪɤɢ Ɍ), ɫ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɬ 0,5 ɞɨ 2,0 ɜ ɢɦɦɟɪɫɢɢ, ɩɪɢ 
ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜ ɛɨɥɟɟ 10 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ 1800 ɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɢɠɟ ɷɬɢɯ ɝɥɭɛɢɧ 
ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɪɚɡɪɵɜɭ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɫ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ 
ɦɟɧɟɟ 10 ɦ3/ɬ, ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɫ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɦɟɧɟɟ 17-20 ɦ3/ɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ 
ɫɭɩɟɪɚɧɬɪɚɰɢɬɨɜ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɝɥɭɛɢɧɵ ɢɯ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ. 
 
10.7. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
 
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɤɨɧɞɢɰɢɹɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
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 ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɞɨɛɵɱɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ: 
– ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɲɚɯɬ; 
– ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɝɪɭɩɩɚ «ɚ») 
ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɚɯɬ (ɝɪɭɩɩɚ «ɛ»); 
– ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɭɱɚɫɬɤɚɯ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ): 
– ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ; ɞɨɛɵɱɚ ɢɡ ɧɢɯ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɲɚɯɬɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ; 
– ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɩɨɱɜɵ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫ ɩɥɚɫɬɚɦɢ–
ɫɩɭɬɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɝɪɭɠɚɸɬɫɹ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɨɛɵɱɢ 
ɲɚɯɬɚɦɢ ɭɝɥɹ; ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ 
ɩɨɩɭɬɧɨ ɫ ɭɝɥɟɞɨɛɵɱɟɣ ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ;      
– ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɝɞɟ ɦɟɬɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɥɟɝɤɨɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ɉɪɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ɝɚɡɚ ɞɨɛɵɱɭ ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. ɉɪɢ ɦɚɥɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ɝɚɡɚ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɲɚɯɬɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ; 
– ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ; 
– ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ 
ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɫɨɛɢɣ.  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɟ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɟɫɶ ɝɨɪɧɵɣ ɦɚɫɫɢɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ-ɪɚɡɪɟɡɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ, ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɢ ɢ 
ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ. Ƚɚɡ (ɦɟɬɚɧ) ɜ ɬɚɤɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɮɨɪɦɚɯ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ ɦɟɬɚɧɚ. Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɟɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɨɛɳɢɟ 
ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ – ɧɟ 
ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ.  
ȼ ɧɟ ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɝɥɟɩɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɳɢɟ ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɩɨ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɸ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɟɝɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɡɚɥɟɠɟɣ (ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ) ɦɟɬɚɧɚ, ɚ 
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 ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɤɨɧɞɢɰɢɹɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ (ɧɟ 
ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ) ɦɚɫɫɢɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɦɵ ɟɝɨ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ 
ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ, ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ-ɫɩɭɬɧɢɤɢ ɢ ɩɨɪɨɞɵ, ɜɦɟɳɚɸɳɢɟ 
ɭɝɨɥɶ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɨɛɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɷɬɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                              Qɝ = Qɜ + Qɫɩ + Qɩ,                                 (10.1) 
ɝɞɟ Qɝ – ɨɛɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɝɚɡɚ ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦɥɧ. ɦ3; 
Qɜ – ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɦɥɧ. ɦ3; 
Qɫɩ – ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ >0,1 ɦ, ɦɥɧ. ɦ3   
Qɩ – ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ, ɦɥɧ. ɦ3. 
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ (ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ (Q) ɜ ɧɟ ɪɚɡɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɫɢɜɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ: 
                                                     Q = Rɝ u Qɝ,                                          (10.2) 
ɝɞɟ Qɝ – ɨɛɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ), ɦɥɧ. ɦ3 
Rɝ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɡɚɥɟɠɟɣ 
(ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ) ɦɟɬɚɧɚ ɢɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɚɯ. 
Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɚɯ ɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 
– ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɬɟɤɬɨɧɢɤɟ, ɥɢɬɨɥɨɝɢɢ, ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɭ, ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ ɬɨɥɳ, ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɭɝɥɹ, ɢɯ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɧɚ ɜɪɟɦɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ; 
– ɨɛɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɦɚɫɫɢɜɟ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɢɫɤɨɜɨ-ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤ [24, 26, 
27], ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
– ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ; 
– ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ ɢ ɩɨ ɲɚɯɬɟ (ɭɱɚɫɬɤɭ) ɜ ɰɟɥɨɦ; 
– ɞɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɝɥɹ; 
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 – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɚɯ ɫɥɭɠɚɬ: 
– ɝɢɩɫɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ; 
– ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɟɡɵ, ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ; 
– ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɟɡɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ 
ɢɡɨɝɚɡɚɦɢ; 
– ɝɪɚɮɢɤɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɞɪ. 
Ɂɚ ɧɢɠɧɸɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) 
ɝɚɡɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 10 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɲɚɯɬ ɩɪɢ ɜɵɫɲɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɬɪɚɰɢɬɚ ɷɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 17-20 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɞɢɰɢɹɦɢ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ, ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɚ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ (ɝɚɡɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ – 0,1 Ɇɉɚ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ – (tɨ) +20ɨɋ) ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                          Qɜ = ɏuɊɜu100 – (Ad+Wa),                                   (10.3) 
                                                     100 
ɝɞɟ Qɜ – ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ, ɦɥɧ. ɦ3;  
ɏ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɜ ɛɥɨɤɟ ɢɥɢ ɜ ɩɥɚɫɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
Ɋɜ – ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɭɝɥɹ, ɬɵɫ.ɬ; 
Ⱥd – ɫɪɟɞɧɟɩɥɚɫɬɨɜɚɹ ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ, %; 
Wɚ – ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ, %. 
Ƚɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɜ ɛɥɨɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ 
ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɪɬ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɢɩɫɨɩɥɚɧɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ 
ɢɥɢ ɛɥɨɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ. 
ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
(ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɯ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 10 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ) ɨɰɟɧɤɚ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɩɥɚɫɬɭ, ɲɚɯɬɧɨɦɭ ɩɨɥɸ ɢɥɢ 
ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɨɥɶɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɢɥɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
(ɛɨɥɟɟ 10 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ) ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɛɥɨɤɚɦ 
ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɫ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɛɥɨɤɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɛɥɨɤɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɡɚɩɚɫɨɜ) ɧɚ ɜɫɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɉɛɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɧɚ ɲɚɯɬɧɨɦ ɩɨɥɟ ɢɥɢ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɦ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜɫɟɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɩɥɚɫɬɨɜ. 
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 Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ (0,1 Ɇɉɚ, tɨ +20ɨɋ) ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ – t ɢ 
ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɨɬ ɡɚɤɨɧɚ Ȼɨɣɥɹ-Ɇɚɪɢɨɬɬɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɭɝɥɹ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɢ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ.  
Ɉɛɴɟɦɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɭɝɥɹ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-
ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɢɯ ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɢɦɟɟɬ 
ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɥɚɫɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ 
ɧɢɯ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ. 
Ɉɰɟɧɤɭ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ ɬɨɧɤɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɯ ɭɦɟɫɬɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɧɬɭɪɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ (ɛɭɞɭɳɟɣ) ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɨɛɵɱɚ ɝɚɡɚ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɫɬɨɜ ɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɤɨɝɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɚɹ 
ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬ 0,1 ɦ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɱɟɣ. Ɉɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɢɩɢɱɧɨɣ (ɢɥɢ ɫɜɟɞɟɧɧɨɣ) ɥɢɬɨɥɨɝɨ-
ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 0,5, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɧɟɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ. 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɚ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɨɜ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 0,3 ɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɞɥɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɧɢɯ ɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 0,1 ɦ, ɚ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɛɵɱɟ – 0,3 ɦ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚ, 
ɩɥɚɫɬɚɦ ɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɭɝɥɹ ɜ ɧɢɯ 
ɩɟɪɟɦɧɨɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɭɝɥɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɛɴɟɦɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɫɩɭɬɧɢɤɚ (mɫɩ) ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɟɝɨ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ (S) ɢ ɧɚ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ (Ȗ) ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                          P = S u mɫɩ u Ȗ                                                  (10.4) 
Ȼɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-
ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ, ɱɟɪɟɡ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ – mɫɩ (ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɧɚ ɢɯ ɧɟɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ – 0,5) ɤ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɥɚɫɬɨɜ – Ɇp. ɗɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ (Qɫɩ) ɤ ɡɚɩɚɫɚɦ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ – (Qɪ): 
                                      mɫɩ/ Ɇɪ = Qɫɩ/Qɪ                                              (10.5) 
ɨɬɤɭɞɚ                        Qɫɩ = (mɫɩ / Ɇɪ) u Qɪ                                          (10.6) 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ mɫɩ / Ɇɪ = Ȝ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 0,5 
ɞɥɹ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,1-0,3 ɦ, ɢ ɫ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ 1 – 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,3 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ. 
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 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
Ȼɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɚɦɵɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɴɟɦɨɤ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ ɲɚɯɬ ɢ 
ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɟɪɧɨɝɚɡɨɧɚɛɨɪɧɢɤɚɦɢ. ɂɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɛɟɪɭɬɫɹ ɤ ɩɨɞɫɱɟɬɭ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɚɪɨɬɚɠɚ ɢ 
ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɟɣ [24, 33]. 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɨɪɨɞɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ: 
– ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɬɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ (ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ) ɝɪɚɧɢɰɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ; 
– ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 5 ɦ3/ɬ ɩɨɪɨɞɵ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɧɢɡɤɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɯ ɦɟɬɚɧ ɧɟ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɸ; 
– ɛɟɡɭɝɥɢɫɬɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ ɢ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ3/ɬ ɩɨɪɨɞ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɧɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɩɨɪɨɞ ɫ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ. 
Ɂɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɞɚɠɟ ɜɵɫɨɤɨɡɨɥɶɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɨɬɞɚɟɬ ɦɟɬɚɧ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɞɫɱɟɬ ɝɚɡɚ ɜ 
ɭɝɥɢɫɬɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ 
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶɸ (< 5 %) ɢ ɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɶɸ (< 0,001 ɦȾ), ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɥɨɜɭɲɟɤ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɝɚɡɨɜ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ3/ɬ ɩɨɪɨɞ ɢɥɢ ɧɢɠɟ, ɟɫɥɢ 
ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɢɡ ɧɢɯ 
ɦɟɬɚɧɚ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɝɚɡɚ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɦ ɨɛɴɟɦɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                     Qɩ = S u mɩ u Ȗɩ u Xɩ u10–6,                                            (10.7) 
ɝɞɟ Qɩ – ɪɟɫɭɪɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɦɥɧ. ɦ3; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2; 
mɩ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɦɟɳɚɸɳɟɣ ɬɨɥɳɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɨɧ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ ɩɨ ɤɪɨɜɥɟ 
ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɦ; 
Ȗɩ – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ ɬ/ɦ3;  
ɏɩ – ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɩɨɪɨɞ, ɦ3/ɬ. 
Ƚɚɡɵ, ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɟ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɰɟɧɤɢ 




 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɜ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
ȼ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɬɨɥɳɚɯ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɥɨɜɭɲɟɤ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɡɚɥɟɠɟɣ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɦɢɤɪɨɡɚɥɟɠɟɣ ɫ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɝɚɡɚ ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɬɟɧ ɞɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ. 
Ɂɚ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɚɥɟɠɟɣ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ 
ɢɡɭɱɟɧɢɸ, ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
(ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɛɟɪɭɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɦɚɥɵɟ ɡɚɥɟɠɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɨɛɴɟɤɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ, ɞɨɛɵɱɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɝɚɡɚ ɛɨɥɟɟ 0,1 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɚ ɢ ɞɟɛɢɬɨɦ ɟɝɨ ɫɜɵɲɟ 5 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ. ɢ 
ɛɨɥɶɲɟ; 
– ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɥɢɲɶ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɢɫɤɚ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɞɨɛɵɱɢ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɢɥɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɝɚɡɚ ɨɬ 5 ɦɥɧ. ɦ3 ɞɨ 100 ɦɥɧ. ɦ3 ɢ 
ɞɟɛɢɬɨɦ ɦɟɧɶɲɟ 5 ɬɵɫ. ɦ3/ɫɭɬ. 
ȼ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɜ ɧɟɮɬɹɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                     Qɜɫ = S u h u m u f (Pɩɚ– Pɤaɤ) u KrȘr u 10–5,                        (10.8)  
ɝɞɟ Qɜɫ – ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ, ɦɥɧ. ɦ3; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɚ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɦ2; 
h – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɪɢɫɬɨɣ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ) ɱɚɫɬɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɦ; 
m – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ, ɞɨɥɢ ɟɞɢɧɢɰɵ; 
Ɋɩ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɥɟɠɢ ɝɚɡɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɪɚɫɱɟɬɚ, 
Ɇɉɚ; 
Ɋɤ – ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 0,1-0,15 Ɇɉɚ; 
ɚ, ɚɤ, f – ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɨɬ 
ɡɚɤɨɧɚ Ȼɨɣɥɹ-Ɇɚɪɢɨɬɬɚ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ [24, 33]; 
Ʉr – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɜɥɚɝɢ, ɞɨɥɢ 
ɟɞɢɧɢɰɵ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ – Ʉɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɤ 
ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢɥɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɷɥɟɤɬɪɨɤɚɪɨɬɚɠɚ. 
Ʉr=1 – Ʉɜ  
Șr – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɢɡ ɡɚɥɟɠɢ (0,5-0,8) ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɡ 
ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬ ɜ Ⱦɨɧɛɚɫɫɟ ɢɥɢ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ. 
ɉɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ...» [10] ɪɹɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɧɨ: ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɜɧɵɦ 
ɝɢɞɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ; ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɧɟɱɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ (Ɋɤ) – 0,1-1,5 ɉɚ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ (Ʉɝ) – 0,5. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɥɨɜɭɲɤɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɚɥɟɠɢ. ȼ 
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 ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɥɨɜɭɲɤɚɯ ɞɥɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɝɚɡɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɦ 
ɩɥɚɫɬɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɨ ɩɪɢɬɨɤɚɯ ɮɥɸɢɞɨɜ ɩɪɢ ɨɬɤɚɱɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨɛ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɥɚɫɬɚ. ɉɥɨɳɚɞɶ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ (ȽȼɄ). ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ȽȼɄ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɥɚ ɝɚɡ, ɚ ɜɬɨɪɚɹ – 
ɜɨɞɭ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ȼ.ɉ. ɋɚɜɱɟɧɤɨ [35]: 
                 hɝ = hɝɜȖɜ – 100 (Ɋɜ – Ɋɝ)/(Ȗɜ – ȖR)                                             (10.9) 
ɝɞɟ hr – ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɬɨɱɤɢ ɡɚɦɟɪɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝɚɡɨɜɨɣ 
ɫɤɜɚɠɢɧɟ ɧɚɞ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɝɚɡɨɜɨɞɹɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɚ, ɦ; 
Ȗɜ – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɝ/ɫɦ3; 
ȖR – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɝɚɡɚ ɜ ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɝ/ɫɦ3; 
hɝɜ – ɪɚɡɧɢɰɚ ɜɵɫɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɱɟɤ ɡɚɦɟɪɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɚɡɚ, ɦ; 
Ɋɜ – ɩɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɵ, Ɇɉɚ; 
Ɋr – ɩɥɚɫɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ, Ɇɉɚ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɢ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɜɨɞɚ ɢ ɝɚɡ, ɬɨ 
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ȽȼɄ ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚ. 
Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ȽȼɄ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɩɨɪɨɞ-ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ (ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɩɪɨɫɥɨɟɤ ɢ 
ɞɪ.). Ɂɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɛɟɪɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɝɥɟɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɩɪɨɛɭɪɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. Ɂɚ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɟɪɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɚ-
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ. 
ȼ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɫ ɧɢɡɤɨɣ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ (ɏ) ɤ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɢ (W) ɭɝɥɹ: 
                                        Ʉ = ɏ/W                                                           (10.10) 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ W ɭɝɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɩɢɤɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ. ɉɨɬɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɭɸ ɚɦɩɭɥɭ 
ɡɚɫɵɩɚɟɬɫɹ 350 ɝ ɭɝɥɹ, ɜɵɫɭɲɟɧɧɨɝɨ ɢ ɢɡɦɟɥɶɱɟɧɧɨɝɨ ɞɨ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɟɪɧɚ 0,2 ɦɦ; 
ɧɚɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɟɬɚɧɨɦ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ 60-70 ɚɬ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɪɤɢ ɭɝɥɹ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɞɥɢɬɫɹ ɨɬ 4 ɞɨ 14 ɫɭɬɨɤ. Ⱦɟɝɚɡɚɰɢɹ, 
ɜɵɫɭɲɢɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɭɝɥɹ ɦɟɬɚɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɹɞɟɪɧɨɝɨ 
ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ. Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                       ȝ = V (Po – P) / Pm                                                             (10.11) 
ɝɞɟ V – ɨɛɴɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɚɦɩɭɥɟ; 
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 Ɋɨ – ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɚɦɩɭɥɟ;  
Ɋ – ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɨɫɥɟ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ (ɟɫɥɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 3-ɯ ɫɭɬɨɤ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ); 
m – ɦɚɫɫɚ ɭɝɥɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɹ ɜ ɚɦɩɭɥɟ. 
Ɇɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɩɨɪɚɯ: Wɨɬɤɪ. = ȝɨɬɤɪ.Ȁɨ. 
Ɇɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɝɥɹ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɪɚɯ: Wɡɚɤɪ. = ȝɡɚɤɪ.Ȁɡ,  
ɝɞɟ Ʉɨ, Ʉɡ – ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɢ ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ (ȝ ɨɬɤɪ. = 250; ȝ ɡɚɤɪ. = 60). 
Ɉɛɳɚɹ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɶ: W = Wɜɩ + Wɡ.   
Ʉɪɨɦɟ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɩɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ ɲɢɪɨɤɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɞɥɹ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɪ, ɡɚɧɹɬɵɯ ɝɚɡɨɦ, ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ. Ɏɨɪɦɭɥɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɩɨ ɩɚɞɟɧɢɸ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɨ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɝɚɡɚ, ɢɡɵɦɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ 0,1 Ɇɉɚ 
ɜɨ ɜɫɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ 
ɞɚɬɭ (ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ) ɢɡ ɝɚɡɨɜɨɣ ɡɚɥɟɠɢ ɛɵɥɨ ɞɨɛɵɬɨ Q1 ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɚɡɚ ɢ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɥɟɠɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ Ɋɝ1, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɭɸ ɞɚɬɭ (ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ) ɛɵɥɨ 
ɞɨɛɵɬɨ Q2 ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɚɡɚ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɡɚɥɟɠɢ ɪɚɜɧɹɥɨɫɶ Ɋɝ2, ɬɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬ ɩɟɪɜɨɣ ɞɨ ɜɬɨɪɨɣ ɞɚɬɵ ɧɚ 0,1 Ɇɉɚ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɛɵɱɚ 
Q ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ: 
                     Q = (Q2 – Q1) / (Pr2 – Pr1)                                                    (10.12) 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɝɚɡɚ, ɢɡɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɬɨɪɭɸ ɞɚɬɭ ɩɨ 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɧɚ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɯ ɝɚɡɨɜ d1 ɢ d2 (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɞɥɹ ɞɚɜɥɟɧɢɣ Ɋ1 ɢ Ɋ2), 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
                       Q = (Q2 – Q1)P2d2 / (P1d1 – P2d2)                                         (10.13) 
ɝɞɟ Q1, Q2 – ɫɪɟɞɧɟɫɭɬɨɱɧɚɹ ɞɨɛɵɱɚ ɝɚɡɚ (ɩɪɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ) ɧɚ ɬɟ 
ɠɟ ɞɚɬɵ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɞɧɨɣ ɡɚɥɟɠɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɥɸɛɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɡɚɥɟɠɢ ɨɛɴɟɦɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɢɥɢ 
ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɚɞɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɮɨɪɦɭɥɚɦ. ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ: ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɥɟɠɢ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɥɚɫɬɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɝɚɡɨɨɬɞɚɱɢ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (Ɋ = 0,1 Ɇɉɚ,  t = 20°ɋ). 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
– ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɭɝɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ; 
– ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɝɚɡɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ: 
ɝɢɩɫɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɩɥɚɫɬɚ, ɩɥɚɧɚɦɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ, ɤɚɪɬɚɦɢ 
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 ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɮɢɥɹɦɢ ɢ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ 
ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɡɪɟɡɚɦɢ; 
– ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɢ ɩɨɪɨɞ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɰɟɧɤɟ ɢɯ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɫɱɟɬɧɵɦ 
ɛɥɨɤɚɦ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦ ɩɥɚɫɬɚɦ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ 
ɬɚɛɥɢɰ; 
– ɩɨɞɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɥɨɤɨɜ ɢɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɦ ɩɥɚɫɬɚɦ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɬɚɤɨɣ: 
– ɡɚɦɟɪɹɸɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɱɟɬɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɥɢ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɢɡɨɥɢɧɢɢ (ɢɡɨɝɚɡɵ) 
– 7,0 ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ. ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɧɢɠɧɟɣ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ; 
– ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɥɚɫɬɚ ɜ ɛɥɨɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɡɚɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ. 
Ɋɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɭɝɥɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɛɥɨɤɟ (ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ) 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
                                                     P = S u m u Ȗ                                       (10.14) 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ, ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɦ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɦɟɬɚɧ 
ɜ ɭɝɥɟ, ɟɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ (Ɉȼ), ɩɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɭɝɥɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɴɹɬɶ ɡɨɥɭ ɢ ɜɥɚɝɭ, ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                             Ʉɛ = 100 u (Wa + Ad) / 100                                          (10.15) 
ɝɞɟ Wa – ɜɥɚɝɚ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ, %; 
Ad – ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ ɭɝɥɹ, %. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɨɦ ɛɥɨɤɟ (ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɟ) ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                              Qɛɥ = 0,001 u P u X u Kɛ                                            (10.16) 
ɝɞɟ Qɛɥ – ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɝɚɡɚ ɜ ɛɥɨɤɟ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɭɝɥɹ, ɦɥɧ. ɦ3; 
Ɋ – ɡɚɩɚɫɵ (ɪɟɫɭɪɫɵ) ɭɝɥɹ ɜ ɛɥɨɤɟ, ɬɵɫ. ɬ; 
Ʉɛ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɛɟɡɡɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɥɢ ɟɞɢɧɢɰɵ; 
ɏ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɜ ɛɥɨɤɟ ɢɥɢ ɩɨ ɩɥɚɫɬɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ 
ɦ3/ɬ ɫ.ɛ.ɦ.  
Ɉɛɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɫɨɫɬɨɹɬ 
ɢɡ ɫɭɦɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɜɫɟɯ ɛɥɨɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɡɚɩɚɫɨɜ) ɦɟɬɚɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɢɡ 
ɫɜɟɞɟɧɧɨɣ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɥɨɧɤɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɫɬɢ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɢ ɡɚɧɨɫɹɬ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɨɜ-
ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɫɬɨɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ – Ɇɪ, ɨɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,1 ɦ ɢ 
ɛɨɥɶɲɟ (ɜ ɬ.ɱ. ɨɬɞɟɥɶɧɨ – ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɬɨɥɳɢɧɨɣ > 0,3 ɦ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɤɪɨɜɥɟ ɢ 
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 ɩɨɞɨɲɜɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɡɨɧɭ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɝɨɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ – mɫɩ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɡɨɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɪɨɞ ɧɚɞ ɩɟɪɜɵɦ (ɜɟɪɯɧɢɦ) 
ɭɝɨɥɶɧɵɦ ɩɥɚɫɬɨɦ (150-180 ɦ) ɢ ɧɢɠɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ – (50-60 ɦ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɣ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɢ. 
ɂɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɬɟɯɚɧɚɥɢɡɚ ɭɝɥɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɜɥɚɝɢ, ɡɨɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ (ɩɨ ɨɛɴɟɦɧɨɦɭ ɜɵɯɨɞɭ ɥɟɬɭɱɢɯ – Vdaf ɢɥɢ 
ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɢɬɪɢɧɢɬɚ Ro ɜ ɢɦɦɟɪɫɢɨɧɧɨɦ ɦɚɫɥɟ).  
Ɍɚɤɠɟ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɱɟɬɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɭɝɥɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɦɟɬɚɧɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɬɚɧɨɟɦɤɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ (ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ) ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɤɚɤ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
ɉɟɪɟɦɧɨɠɚɹ ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɡɚɩɚɫɨɜ) ɭɝɥɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɪɟɫɭɪɫɵ (ɡɚɩɚɫɵ) ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ (mɫɩ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ 
ɨɛɳɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (mɫɩ > 0,1 ɦ, ɜ ɬ.ɱ.  mɫɩ > 0,3 ɦ) – ɜ 200 – ɦɟɬɪɨɜɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯ 
ɩɨɪɨɞ (150 ɦ – ɜ ɤɪɨɜɥɟ, 50 ɦ – ɜ ɩɨɞɨɲɜɟ), ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɥɚɫɬ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ (ɢɥɢ ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ): 
                           Ȝ1 = Ȉmɫɩ ! 0,1m / Mp                                                    (10.17) 
                             Ȝ2= Ȉmcn > 0.3m / Mp                                                   (10.18) 
cɦ. (ɬɚɛɥ. 2, ɝɪ. 17, 18) 
ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜ-ɫɩɭɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɢɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-
ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ (Qɫɩ)  ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ (ɡɚɩɚɫɚɦ) ɝɚɡɚ ɜ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ (Qɪ), ɬɨ 
ɟɫɬɶ 
                      Ȝ = mɫɩ / Mp = (ȈQɫɩ/ ȈQb)                                             (10.19) 
    ɨɬɤɭɞɚ     Qɫɩ  = mɫɩ / Mp u Qp = Ȝ1(Ȝ2) u Qɜ                                     (10.20) 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ. 
Ɉɛɳɢɟ ɨɛɴɟɦɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜɫɟɣ ɭɝɨɥɶɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɫɭɦɦɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
(ɡɚɩɚɫɨɜ) ɝɚɡɚ ɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɂɚɩɚɫɵ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɭɝɥɟɝɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɥɨɳɚɞɹɯ: ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ 
ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɲɚɯɬ; ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɲɚɯɬ; ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ 
ɭɱɚɫɬɤɚɯ. ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ): ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɟ 
ɩɥɚɫɬɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɢ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɧɟ ɝɪɚɧɢɰ 
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 ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ; ɞɨɛɵɱɚ ɢɡ ɧɢɯ ɦɟɬɚɧɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɲɚɯɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ; ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɤɪɨɜɥɢ ɢ ɩɨɱɜɵ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɫ ɩɥɚɫɬɚɦɢ-
ɫɩɭɬɧɢɤɚɦɢ; ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɩɨɩɭɬɧɨ 
ɫ ɭɝɥɟɞɨɛɵɱɟɣ ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧ ɢ ɞɟɝɚɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɥɨɜɭɲɤɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɝɚɡɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɭɝɥɟɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɝɞɟ ɦɟɬɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɥɟɝɤɨɩɨɞɜɢɠɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɦ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɨɛɵɱɧɵɦ 
ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ɉɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɚɯ ɝɚɡɚ ɞɨɛɵɱɭ ɦɨɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ. ɉɪɢ ɦɚɥɵɯ 
ɡɚɩɚɫɚɯ ɝɚɡɚ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɲɚɯɬɧɨɣ 
ɞɨɛɵɱɢ; ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ; 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯ. 
 
 
10.8. ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ (ɡɚɥɟɠɟɣ) ɦɟɬɚɧɚ ɤ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
 
ɉɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ: 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɸ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ; 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɛɵɱɢ ɝɚɡɚ 
(ɦɟɬɚɧɚ). 
ɍɝɨɥɶɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɤ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɡɜɟɞɵɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɟɫɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɧɚɥɢɱɢɹ ɦɟɬɚɧɚ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɡɚɥɟɠɟɣ ɢ ɢɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
(ɡɚɥɟɝɚɧɢɟ) ɝɚɡɚ; ɝɨɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɛɵɱɢ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɞɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ, ɭɱɚɫɬɤɢ, ɛɥɨɤɢ) ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ: 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɢ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɨɛɴɟɦɵ ɨɛɳɢɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ) ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɢɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɪɹɞɨɦ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ, ɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 
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 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɥɟɠɟɣ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɛɟɡ ɜɪɟɞɚ ɞɥɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɞɪɚɯ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɨɩɚɫɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɢɥɢ 
ɦɨɝɭɳɢɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɵɪɶɹ, ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ; 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɮɨɧɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫ ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ, 
ɭɱɚɫɬɤɚ). 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɝɚɡɨɭɝɨɥɶɧɵɟ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɟɬɶɟɣ ɢ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ ɝɪɭɩɩ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɤɚɤ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɟɧɧɵɟ (ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɩɪɨɦɵɫɥɚ, ɭɱɚɫɬɤɚ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ. 
ɉɨ ɫɨɝɥɚɫɢɸ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɟɞɪ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
– ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ 
ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɟɣ) ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɟɡ ɜɪɟɞɚ ɞɥɹ ɡɚɥɟɠɟɣ ɭɝɥɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɞɪɚɯ; 
– ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɩɨɞɫɱɟɬɭ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɢɯ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 
ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨɫɥɟ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ. 
ɇɚ ɜɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɞɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ (ɞɨɪɚɡɜɟɞɤɚ) ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɡɜɟɞɤɚ: 
– ɝɚɡɨɜɚɹ ɞɨɪɚɡɜɟɞɤɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɚɦɢ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
– ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɡɜɟɞɤɚ ɭɬɨɱɧɹɟɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɥɟɠɟɣ ɝɚɡɚ, ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ (ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ), 
ɞɨɪɚɡɜɟɞɤɢ ɢɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
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 (ɡɚɥɟɠɟɣ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɞ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞɫɱɟɬ ɢ ɭɱɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ). 
ɉɟɪɟɫɱɟɬ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ: 
– ɟɫɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɢɥɢ 
ɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɭɦɦɚɪɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɧɚ 50 % (ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɫ ɪɚɧɟɟ 
ɨɰɟɧɟɧɧɵɦɢ) ɢɥɢ ɫɩɢɫɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤ ɫɩɢɫɚɧɢɸ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɤɚɤ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɞɥɹ ɞɨɛɵɱɢ 
ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ 
ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɭɝɥɹ; 
– ɟɫɥɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɯ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 50 % ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 20 %. 
ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ȽɄɁ ɢɥɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɇɌɋ (ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɜɟɬɨɦ) ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɧɟɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ «ȼɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ…» [11] ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɦɟɬɚɧɭ ɤɚɤ 
ɩɨɥɟɡɧɨɦɭ ɢɫɤɨɩɚɟɦɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɤ ɧɟ ɨɬɨɛɪɚɠɚɜɲɢɟ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
Ɉɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 ɢ ɋ2 ɬɚɤɢɟ ɡɚɩɚɫɵ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɟɫɶ 
ɨɛɴɟɦ ɦɟɬɚɧɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ, ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ 
ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ; ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɬɚɧ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɝɚɡ ɜ ɩɨɪɚɯ ɢ ɬɪɟɳɢɧɚɯ 
ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɝɨɪɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ 
ɩɨɪɨɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 ɢ ɋ2 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ3, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ) ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ (ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ) ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ). 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ (ɲɚɯɬɧɵɦ ɩɨɥɹɦ), ɝɞɟ ɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢɥɢ ɧɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
(ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ), ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɥɨɜɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɜɢɞɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ, 
ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ3 ɜ 
ɡɚɩɚɫɵ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ2 ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɧɨ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɟ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɦɟɬɚɧɚ f = 0,2, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɝɚɡɚ (ɦɟɬɚɧɚ) (1998-2008 ɝɝ.) ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɨ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɲɚɯɬɧɵɦ ɩɨɥɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɬɪɚɛɨɬɚɥɢ ɡɚɩɚɫɵ ɭɝɨɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɚɡɜɟɞɤɟ. 
ȼɵɜɨɞɵ. Ɋɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚɥɟɠɟɣ ɝɚɡɚ ɛɟɡ ɜɪɟɞɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɥɟɠɟɣ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
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 ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɧɟɞɪɚɯ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɨɩɚɫɧɵɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɢɥɢ ɦɨɝɭɳɢɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɡɜɟɞɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɵɪɶɹ, ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɩɪɢɪɨɞɵ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɮɨɧɨɜɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɨɥɭɱɟɧɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɛɵɱɢ ɦɟɬɚɧɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɭɸ ɫ ɧɟɞɪɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɡɚɥɟɠɢ, ɭɱɚɫɬɤɚ). 
 
 
10.9. ɍɱɟɬ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ 
 
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ (ɤɪɨɦɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɚɦɨɣ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɡɚɩɚɫɚɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ (ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ) ʋ 6-ɝɪ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ (ɭɝɥɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ) ɜ 
ɮɨɪɦɭ ʋ 6-ɝɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ (ɏ), ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɭɝɥɹ (ɜɥɚɝɚ Wa, ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ Ad, ɜɵɯɨɞ ɥɟɬɭɱɢɯ Vdaf ɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, 
ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (Ʉ), ɬɨ ɟɫɬɶ Ʉ = ɏ/(100 – (Ad + Wa)), ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ 
ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (0,1 Ɇɉɚ ɢ t + 20°ɋ). ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɝɪɚɮɨɣ ɜ ɮɨɪɦɭ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɹ ɟɟ ɨɛɳɟɝɨ ɜɢɞɚ. ȼ ɝɪɚɮɟ 5 ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ (Ⱥ+ȼ+ɋ1, ɋ2 ɢɥɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ) ɢ ɝɚɡɚ 
(ɋ1, ɋ2). ȼ ɝɪɚɮɚɯ 6-13 ɤɪɨɦɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 (ɞɥɹ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ) ɢ ɋ2 (ɞɥɹ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɜ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ 
ɩɥɚɫɬɚɯ-ɫɩɭɬɧɢɤɚɯ). ȼ ɝɪɚɮɚɯ 14-15 ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɧɚ ɜɪɟɦɹ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ 01.01 ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɩɨɥɹ ɲɚɯɬɵ), ɚ ɜ ɝɪɚɮɟ 14 – ɝɨɞ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ, ɢɧɫɬɚɧɰɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ (ɇɌɋ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ȽɄɁ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɢ ʋ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ). 
ɋ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɚ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɤɚɤ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜɨ 
ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ. 
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 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɬɚɧɚ (60-80 %) ɜ ɩɪɢɡɚɛɨɣɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɝɚɡɨɜɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɲɚɯɬɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ⱦɨɧɛɚɫɫɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1. ɂɡ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ: 
ɫ ɨɛɧɚɠɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɚɫɬɨɜ – 40-50 %,  
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɛɵɱɢ – 10-15 %. 
ȼɫɟɝɨ – 50-65 %. 
2. ɂɡ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ: 
ɜ ɩɪɢɡɚɛɨɣɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – 10-15 %,  
ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – 20-25 %. 
ȼɫɟɝɨ – 30-40 %. 
3. ɂɡ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ: 
ɜ ɩɪɢɡɚɛɨɣɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – 0-5 %, 
ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – 5-10 %. 
ȼɫɟɝɨ: 5-15 %. 
Ɂɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵ ɫ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɦɟɬɚɧɚ ɜ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɯ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɝɚɡɨɩɪɨɧɢɰɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨɪɨɞ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɢɡ ɩɨɪɨɞ ɧɚ ɲɚɯɬɚɯ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ, ɱɟɦ ɢɡ ɭɝɥɹ (ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 30 % 
ɨɛɳɟɝɨ ɞɟɛɢɬɚ ɟɝɨ ɜ ɲɚɯɬɟ) ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɝɚɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
ɉɪɢ ɭɱɟɬɟ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɨɛɴɟɦɵ ɝɚɡɚ: 
– ɜ ɞɨɛɵɬɨɦ ɭɝɥɟ (ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɤɚɤ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢɥɢ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ 
ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ) – ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɡɚɩɚɫɨɜ; 
– ɜ ɧɟɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɢ ɩɪɨɩɥɚɫɬɤɚɯ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɯ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɧɚ ɢɯ 
ɧɟɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɫɬɶ 0,5) ɤ ɬɨɥɳɢɧɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɥɚɫɬɨɜ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɡɚɩɚɫɵ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɢɫɚɧɢɟ ɝɚɡɨɜ ɜ 
ɩɥɚɫɬɚɯ ɧɟɪɚɛɨɱɟɣ ɬɨɥɳɢɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɜ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦ ɭɝɥɟ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ Ʉ = 0,1, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ; 
– ɜɨ ɜɦɟɳɚɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – ɩɨ ɝɥɭɛɢɧɟ ɡɨɧɵ ɞɟɝɚɡɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ, ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ 0,3, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ 
ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɚɧɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɲɚɯɬɵ; 
– ɜ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ – ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɥɟɠɢ ɝɚɡɚ. 
Ɏɨɪɦɚ ɭɱɟɬɚ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.    
ȼɵɜɨɞɵ. ɍɱɟɬ ɢ ɫɩɢɫɚɧɢɟ ɝɚɡɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɡɚɩɚɫɚɦ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ (ɧɟɮɬɶ, ɝɚɡ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɬ) ʋ 6-ɝɪ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ 
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 ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɚ (ɭɝɥɹ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɚɡɚ) ɜ 
ɮɨɪɦɭ ʋ 6-ɝɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ (ɏ), ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɝɥɹ (ɜɥɚɝɚ 
Wa, ɡɨɥɶɧɨɫɬɶ Ad, ɜɵɯɨɞ ɥɟɬɭɱɢɯ Vdaf ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ (Ʉ), 
ɬɨ ɟɫɬɶ Ʉ = ɏ/(100 – (Ad + Wa)), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ (0,1 Ɇɉɚ ɢ t 
+ 20°ɋ). ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɝɪɚɮɨɣ ɜ ɮɨɪɦɭ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ 
ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɡɦɟɧɹɹ ɟɟ ɨɛɳɟɝɨ ɜɢɞɚ. ȼ 
ɝɪɚɮɟ 5 ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ (Ⱥ+ȼ+ɋ1, ɋ2 ɢɥɢ 
ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ) ɢ ɝɚɡɚ (ɋ1, ɋ2). ȼ ɝɪɚɮɚɯ 6-13 ɤɪɨɦɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɡɚ 
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɚ ɩɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɋ1 ɢ ɋ2. ȼ ɝɪɚɮɚɯ 14-15 ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɢ ɢɯ ɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ 01.01 ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɞɥɹ 




10.10. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɩɨɞɫɱɟɬɭ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ȽɄɁ 
ɍɤɪɚɢɧɵ 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɨɞɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɭ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) 
ɦɟɬɚɧɚ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ (ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɲɚɯɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ) ɢ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɭɞɨɛɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɜɵɜɨɞɨɜ. 
ɉɨɞɫɱɟɬ ɡɚɩɚɫɨɜ (ɪɟɫɭɪɫɨɜ) ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ ɝɚɡɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ ȽɄɁ 18.10.99 ʋ 120 ɢ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ 
ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɰɟɧɤɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɢ ɝɨɪɸɱɢɯ ɫɥɚɧɰɟɜ» [10, 24].  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɟɬɚɧɚ (ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɥɢɰɵ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ) ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥ ɩɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɪɚɡɜɟɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɲɚɯɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɭɱɚɫɬɤɚ), ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɡɚɩɚɫɨɜ 
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɥɢɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɝɚɡɨɜ, ɨɰɟɧɤɢ ɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɝɨɪɧɨ-
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɞɨɛɵɱɢ. 
ȼ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ: 
– ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɚɡɨɜ ɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɨɣ ɬɨɥɳɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ, ɩɨɪɨɞ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɥɨɜɭɲɟɤ, 
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 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ (ɭɱɚɫɬɤɚ): 
– ɜɢɞɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɦɵ ɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɢɹ; 
– ɨɰɟɧɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ; 
– ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ; 
– ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɞɫɱɟɬɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ. 
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ: 
– ɤɚɪɬɭ ɝɚɡɨɜɨɣ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɥɨɳɚɞɢ, ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɇɚ ɤɚɪɬɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɧɟɫɟɧɵ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɢɡɭɱɚɥɚɫɶ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɶ 
ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞ (ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɲɚɯɬɵ, ɩɥɚɫɬɵ, ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ) ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ȽɄɇ, ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɢ, ɝɚɡɨɜɵɣ ɤɚɪɨɬɚɠ ɢ ɞɪ.); 
– ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɚɡɨɜɵɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦ ɫɤɜɚɠɢɧɚɦ ɫ 
ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɭɝɥɹ ɢ ɝɚɡɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɪɨɞ, ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɩɥɚɫɬɨɜɵɯ ɞɚɜɥɟɧɢɣ, ɞɟɛɢɬɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɢ 
ɜɨɞɵ ɢ ɞɪɭɝɨɟ; 
– ɫɜɨɞɧɚɹ ɥɢɬɨɥɨɝɨ-ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɥɨɧɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ; 
– ɪɚɡɪɟɡɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ 
ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ. ɇɚ ɪɚɡɪɟɡɵ ɢ ɝɪɚɮɢɤɢ 
ɧɚɧɨɫɢɬɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɦɟɬɚɧɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɣ ɫɤɜɚɠɢɧɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɥɚɫɬɨɢɫɩɵɬɚɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɢɡɨɝɚɡɵ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɝɚɡ-ɜɨɞɚ; 
– ɝɢɩɫɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɧɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɝɥɹ ɩɨ ɩɥɚɫɬɚɦ ɫ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɟɣ ɡɚɩɚɫɨɜ; 
– ɤɚɪɬɵ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɝɨɥɶɧɵɯ ɩɥɚɫɬɨɜ ɢ ɩɨɪɨɞ-
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ. 
Ɍɟɤɫɬ ɨɬɱɟɬɚ, ɬɚɛɥɢɱɧɵɟ ɢ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ȽɄɁ.  
Ʉ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɮɨɧɞɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢ 
ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɟ ɨɬɱɟɬɚ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝɨɞ ɢɡɞɚɧɢɹ). 
ȼɵɜɨɞɵ. ɇɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɜ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
«ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȽɄɁ 
ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɧɟɮɬɢ ɢ 
ɝɚɡɚ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɉɪɢɤɚɡɨɦ ȽɄɁ 18.10.99 ʋ 120 ɢ «ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȽɄɁ ɍɤɪɚɢɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 











1. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚɦ ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ. 
2. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɚɡɨɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. 
3. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɣ, ɨɬɤɪɵɬɨɣ, ɡɚɤɪɵɬɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ.  
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɝɚɡɨɜɚɹ ɥɨɜɭɲɤɚ. 
5. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɡɨɧɵ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ. 
6. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ. 
7. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɨɧɨɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢ. 
8. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɪɨɞɵ-ɝɚɡɨɭɩɨɪɵ (ɩɨɤɪɵɲɤɢ). 
9. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɪɛɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɝɚɡɭ ɢ ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ 
ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɢ. 
10. Ɋɚɫɤɪɨɣɬɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɮɥɹɪ. 
11. Ʉɚɤɢɟ ɝɚɡɵ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɚɡɨɜ ɭɝɥɟɧɨɫɧɵɯ 
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ? 
12. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ. 
13. ɍɤɚɠɢɬɟ ɩɪɟɞɟɥɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɭɝɥɟɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɞɫɬɚɞɢɹɯ ɪɚɧɧɟɝɨ, 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɩɨɡɞɧɟɝɨ ɤɚɬɚɝɟɧɟɡɚ? 
14. ɉɪɢ ɤɚɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɦ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ) ɦɟɬɚɧ ɨɛɪɚɡɭɟɬ 
ɫɦɟɫɢ ɝɨɪɸɱɢɟ ɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɟ? 
15. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɚɞɫɨɪɛɰɢɹ ɢ ɚɛɫɨɪɛɰɢɹ. 
16. ɍɤɚɠɢɬɟ ɦɚɪɤɢ ɭɝɥɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɶ ɛɨɥɶɲɟ. 
17. ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɝɪɭɩɩɵ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɝɚɡɨɜ. 
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